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1. INLEIDING 
De titel van deze studie is niet "De Taal in Hulst" , maar . "Taal in Hulst" en met het wegvallen van dit partikel hebben 
WIJ het gebied van het dialectische verlaten en bevinden we ons op het territoir van de algemene taalkunde 
We stellen ons immers niet voor met meer of minder nauwkeurigheid het klanksysteem, het lexicale, of grammaticale 
vast te leggen van een taal die gelocahseerd is m een stad of streek in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Het is ook met de bedoe 
Img iets van het communicatiesysteem aldaar te onderzoeken We hebben gepoogd ons, iets duidelijker dan voorheen, 
voor ogen te stellen hoe men in een bepaald gebied taal hanteert. Om redenen, die later uiteengezet zullen worden 1) 
hebben we daarvoor niet de gehele bevolking in ons onderzoek betrokken, maar slechts een bepaalde leeftijdsgroep 
De ondertitel van dit boek luidt 'proeve van een sociohnguistisch onderzoek' In deze formulering hebben we getracht 
de reserve ten aanzien van de term 'sociolinguïstiek' tot ui tdrukking te brengen 
Grijpen we dus doende met vooruit op wat nog ongevormd is ? De term 'sociolinguïstiek' immers roept veel vragen op 
Is het misschien zelfs een tautologie 7 Men kan zich taal met anders voorstellen dan in een gemeenschap en met dan in 
de taal vindt een sociale groep haar zelfbevestiging 
Is het wellicht juister om met Cohen (1956) 2) te spreken van 'sociologie du langage', of met Hertzier (1965) van 
'a sociology of language' ? Heeft het woordenboek gelijk, als het 'sociolinguïstiek' (nog 7 ) niet opneemt ? 3) Staat het 
vraagteken achter het artikel van Siertsema er terecht ? 4) 
In een deel van de vakhtteratuur is de term 'sociolinguïstiek' reeds ingeburgerd Bright (1966), Capell (1966), Samarin 
(1967) en ook Fishman gebruiken deze term Fishman bespreekt het alternatief 'sociolinguistics'- осіоіоду of language' 
zowel m zijn inleiding tot 'Language problems of developing Nations' als in die tot 'Readings in the sociology of 
Language' In het eerste opstel komt hij zelfs t o t een definitie van 'sociolinguïstiek' als een studie van de relatie tussen 
taal en sociaal gedrag 5), doch nog in hetzelfde jaar wordt hij voorzichtiger in de tweede van de genoemde inleidingen, 
hoewel hij ook daar constateert " the term 'sociolmguistics' is often used interchangeably wi th 'the sociology of 
language' " 6) 
WÍJ willen in deze 'proeve van sociolmguistisch onderzoek' niet de taal onderzoeken als uiting van een individu, noch als 
het contact van de een met de ander, maar we stellen ons voor te zoeken naar een patroon tussen subgroepen van een 
gemeenschap in het zuidoosten van Nederland 
We vragen ons af, of er op linguïstische indicatoren groepen binnen de gemeenschap te onderscheiden zijn en of deze 
groepen met sociale categorieën samenvallen We stellen ons voor na te gaan welke invloeden er gewerkt hebben, dat het 
tot linguïstische groepsvorming kwam We zouden graag wil len weten waar de zwakke plaatsen m zo'n taalbolwerk zijn en 
of men zich als groep beschermt met linguïstische middelen 
Daarom willen we liever met in navolging van Daan 7) spreken van communicatie-taalkunde Immers, wanneer we spreken 
van communicatie bedoelen we toch een positieve gerichtheid van de een to t de ander, een contact, dat misschien nog 
gebrekkig is, maar dat toch al belooft de kloof tussen beide te wil len overbruggen 
We staan echter voor het feit dat sommige groepen bewust taalcontact vermijden, of tot het uiterst beperken, of door 
middel van een neutraal, niet persoonlijk medium komen tot informatie-uitwisseling Dan kunnen we niet spreken van 
'communicatiestoornis', neen, dit is het ontbreken-van-commumcatie De reden waarom dit soms ontbreekt, is even be 
langrijk als waarom het vaak wel tot standkomt 
De sociologie is nog een betrekkelijk jonge wetenschap, maar ZIJ heeft reeds veel verwoord van wat ons te voren onzeg 
baar was We zijn ons bewust, dat, wanneer we termen gebruiken als indicator, groepsvorming, sancties en dergelijke, we 
dit doen omdat de sociologie op de specifieke betekenis er van heeft gewezen 
Wanneer we daarom linguïstiek bedrijven met soms termen en inzichten aan de sociologie ontleend, is het niet meer dan 
bill i jk te spreken van sociolinguïstiek Dit geldt te meer waar we ons voor wat de opzet van het onderzoek kunnen beroe 
pen op het geciteerde bij Fishman 8) 
Dit houdt echter nog niet in dat we de sociologie van een taal bedrijven Verre van dat op het gebied van de sociologie 
voelen we ons leek De bedoeling van deze 'proeve van een sociolmguistisch onderzoek' is taal in Hulst te onderzoeken, 
dankbaar gebruikmakend soms van wat de sociologie voor zijn discipline geformuleerd heeft en aldus te zoeken naar een 
nieuwe mogelijkheid in de taalkunde de sociolinguïstiek 
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2. VERANTWOORDING. 
In deze studie willen wij verslag uitbrengen van een onderzoek naar de uitgebreidheid van dialectspreken in een bepaalde 
gemeenschap en enkele sociale consequenties die aan dat spreken verbonden zijn. 
2.1 UITGANGSPUNT. 
2.1.1 Dialectbenadering. 
2.1.1.1 Uiterlijke benadering van het begrip. 
De inhoud van het begrip dialect heeft zich geëvolueerd. Sommigen zien het als een afwijking van de algemene taal; 
anderen als een spreekstelsel dat de behoeften van het locale of regionale niet te boven gaat ''. In beide gevallen wordt 
dialect geplaatst in een subpositie ten aanzien van iets anders, hetzij een boven de dialecten staande koiné, hetzij onder-
geschikt aan de bredere eenheid van een uitgebreider communicatiesysteem. 
In de tweede omschrijving treffen we echter ook al iets aan van een naast elkaar plaatsen, van een min of meer gelijk-
waardige evaluatie : men ziet het dialect als een volledig taalstelsel, dat voldoet, weliswaar binnen een bepaalde regio met 
een bepaalde graad van communicatie. Hetgeen niet tot de communicatiebelangstelling behoort, komt in dat dialect niet 
voor. Dialect is een communicatiefunctie binnen ruimtelijke grenzen 2). 
De dialectgeografie gaat uit van een bepaald taaiverschijnsel in een bepaald dialect en situeert vervolgens dat dialectver-
schijnsel binnen een geografisch aanwijsbaar gebied, waarvan zij de grenzen isoglossen noemt. Op deze wijze leert de dia-
lectgeografie ons, dat evenwel niet alle uitingen van een en hetzelfde dialect bepaald kunnen worden binnen de grens van 
een en dezelfde isoglosse, zodat reeds vroeg de dialectologen zich afvroegen, of er wel een dialect bestaat. 3 ' 
2.1.1.2 Benadering naar de inhoud van het begrip. 
Cohen noemt een dialectregio dan ook : een gebied binnen de regio van een algemene taal, waarbinnen men elkaar onmid-
dellijk of vrij gemakkelijk verstaat. * ' Ten onzent stond Heeroma voor dialectgroepen te construeren op grond van ver-
staanbaarheidsproeven. ° ' 
De dialectoloog gaat andere dan strikt formele normen aan de begrenzing van een dialect stellen. De werkwijze van Meillet 
Kloeke, Büld en Weijnen is een tijd lang er op gericht geweest dialectgrenzen vast te stellen op grond van samenhangen 
die leven in het bewustzijn van de dialectsprekers zelf. Ook Daan heeft haar kaart : "Dialecten" getekend, uitgaande van 
dit soort gegevens. 6) 
In zijn studie over "The Users and Uses of Language" noemt Halliday de taal die men als "moedertaal" leert de "L 1 " . ' ' 
Daarvan uitgaande komt hij tot de omschrijving van het begrip dialect als een individuele variatie van die taal : "which 
variety of a language you use is determined by who you are". &) 
Dit persoonskenmerk brengt hij dan weer terug tot een kenmerk van een groep die regionaal bepaald kan worden : "In 
general "who you are" for this purpose means : where you come from". ' ) De regio bepaalt bij Halliday de persoon en de 
persoon het dialect. 
Wanneer Stewart zich zet een "bijdrage te leveren om te komen tot een model voor het beschrijven van "national multi-
linguisme" door een techniek voor te stellen die gebaseerd is op het beschrijven van "national sociolinguistic situations" Ю', 
komt hij er toe als kenmerken van een dialect te laten gelden : afwezigheid van "standaardisatie" en "autonomie" naast 
het aanwezig zijn van kenmerken van historische ontwikkeling en "vitaliteit", onder welke laatst genoemde eigenschap hij 
verstaat "use of the linguistic system by an unisolated community of native speakers". 1 1 ' Deze laatste eigenschap dunkt 
ons van groot belang : dialect is en blijft aanwezig, vitaal en "taaiweerbaar", zonder codificatie of nationaal gezag, maar 
- als we de opvattingen van Stewart en Halliday mogen verbinden - louter dank zij de binding van persoon en regio. 
Voor de bestudering van dialect is het dan ook mogelijk uit te gaan van de streek (regio). Hierop wijst ons Gumperz in zijn 
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stuòie "Types of Linguistic Communities". 1 2 ' Naar aanleiding van "linguistic area" - een term van Emeneau spreekt 
hij van een "linguistic community", die hij definieert als "a social group which may be either monolingual or multilingual, 
held together by frequency of social interaction patterns and sett off from the surrounding areas by weaknesses in the lines 
of communication". 1 4 ' 
2.1.1.3 Eigen standpunt : dialect een oppositioneel begrip. 
In onze studie hebben we getracht tot een synthese te komen als hierboven door Gumperz aangeduid. 
We stelden ons voor voor het onderzoek een gemeenschap te kiezen, die we enerzijds meenden te mogen begrenzen door een 
aantal dialectisoglossen en waarvan we anderzijds meenden, dat zij voldoende sociale interactie liet zien om die gemeen-
schap als een sociale eenheid te beschouwen. We meenden evenwel hiervoor eerst tot een omschrijving te moeten komen 
van wat wij in de volgende bladzijden onder dialect zullen verstaan. 
In de opvatting van dialect als gebaseerd op een in de geschiedenis verankerde vitaliteit, die in de taal persoon en regio 
verbinden, is het mogelijk een omschrijving op te bouwen van sociale kenmerken die in de taal verankerd liggen. 
Gaan we bijvoorbeeld na welke dialecten het begrip (niet het woord) "meihuisje" kennen 1 5 ' dan kunnen we enkele so-
ciale kenmerken vaststellen van de gemeenschap waarin de sprekers van die dialecten leven. Aanwezig zal zijn : een door 
afstand bepaalde relatie tussen boer en landarbeiders; een door solidariteit bepaalde relatie van landarbeiders onderling; 
een patroon waarin het sluiten van huwelijken mede bepaald wordt door de seizoenen en waarin de partnerkeuze sterk 
afhankelijk is van de sociale klasse waarin men leeft. Vervolgens zou een oppositie opgesteld kunnen worden tussen dia-
lecten die deze begrippen wel kennen en die, welke ze niet kennen. Op deze wijze zou bij voldoende en verantwoorde 
keuze van "indicatoren" een aanvaardbaar sociolinguistisch systeem gebouwd kunnen worden, waarbij men niet verwonderd 
zal hoeven te zijn als opposities als deze dwars door dialecten zouden lopen, die door isoglossenbundels als een eenheid 
gezien worden. '™ 
We zijn echter in onze studie niet uitgegaan van een vocabularium, maar we hebben als uitgangspunt gekozen de opposi-
tie die er bestaat tussen de termen "dialect" en "algemeen Nederlands". ^ ) We meenden er van uit te mogen gaan, dat 
sinds de leerplichtwet van juli 1900 ^ ) ¡edereen in Nederland - althans passief - het begrip Algemeen Nederlands kent; 
niemand ook wie niet het begrip dialect bekend is. Is wat iemand in feite spreekt veelal afhankelijk van extra-linguistische 
factoren; wat iemand wenst te spreken in een situatie bepaald door extra-linguistische factoren is een keuze bepaald door 
zijn kennis van de begrippen Algemeen Nederlands en dialect. Dat men een keuze maakt - althans wenst te maken - berust 
op de oppositie van de begrippen Algemeen Nederlands en dialect. Een dialectspreker in Nederland ontleent zijn begrip 
van de Algemene taal, alswel dat van dialect aan de oppositie tussen deze beide begrippen : hij spreekt dialect als hij niet 
de algemene taal gebruikt en hij spreekt algemeen Nederlands als hij niet dialect bezigt. In feite zal hij in beide situaties 
de een vaker dan de ander, vormen gebruiken die noch het een noch het ander zijn. Deze tussenvormen en heteromorfen 
'
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' bestaan voor hem niet als zodanig, tenzij hij die zelf creëert in zijn waardering van de zuiverheid van dialect of alge-
mene taal op een gegeven ogenblik in een gegeven taalsituatie. 
Bij deze benadering van het begrip dialect wensen we dan ook niet de nadruk te leggen op de verschillen die in de vorm 
van een vocabularium er bestaan tussen beide taalstelsels, maar op het loutere bestaan van deze oppositie. Derhalve gaan 
we er van uit dat dialect actief of passief beheersd wordt door al degenen, die hetzij in actief, hetzij in passief taalgebruik 
onderscheid maken tussen het gebruik van een taal geschikt voor enger regionaal gebruik en een voor wijder interregionaal 
taalverkeer, hoe in feite de spreker ook in relatie staat met dialect en dialectregio. 
Dit houdt tevens in het erkennen van een algemeen klankstelsel, woordkeuze en syntaxis naast afwijkingen, variaties of 
andere taalmogelijkheden die degene die actief of passief dialect beheerst, doen denken aan min of meer bekende regionale 
of locale spraakstelsels binnen het gebied waarvan hij erkent, dat het Algemeen Nederlands gesproken wordt, of kan gespro-
ken worden, als algemene taal. De norm voor het ontstaan van het begrip dialect plaatsen we dus in de oppositie tussen 
algemeen en regionaal taalgebruik zelf. Hoe zwaar deze norm gehanteerd wordt is afhankelijk van de taalgebruiker. Zo von-
den we bij de redactie van de taalontwikkeling in de Noordoostpolder een duidelijk verschil in de norm die de enquêteur 
en die welke de ondervraagden aanlegden. 20) 
Naar de norm van de onderzoeker sprak vaak de geënquêteerde nog dialect, waar de ondervraagde meende Algemeen Neder-
lands te spreken. 
Het begrip dialect moet ook gebonden worden aan een zekere mate van multilinguisme, althans zeker van bilinguisme, dat 
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bepaald wordt door het erkennen van een oppositie van spraakuiting enerzijds van taalsituaties die in meerdere of mindere 
mate gebonden schijnen te zijn aan een locale taalrealiteit en anderzijds van taalsituaties die daar niet aan gebonden zijn. 
Uiteraard moet men dit "multilinguisme" niet opvatten als een volledig beheersen van twee of meer talen,van een taal en 
een of meerdere dialecten, zo dit al mogelijk is 2 1 >, maar alleen in die zin, dat de taalgebruiker het aantreffen van bepaal­
de taaluitingen erkent, dat deze in dit en die in dat taalstelsel thuis hoort, in casu deze dialect, die Algemeen Nederlands 
is.We willen het verschil dat we maken tussen monolinguisme en bilinguisme toelichten met een voorbeeld. 
Wordt iemand geconfronteerd met het woord "mulk" ( - karnemelk 22))r dan zijn de volgende reacties mogelijk. 
a. Men beschouwt het woord als een fonetische variatie van de klankcombinatie "melk". De betrokkene reageert als 
een monolinguist, die alleen Algemeen Nederlands kent. 
b. Men herkent dit woord in zijn regionale betekenis, maar men weet niet, dat het in oppositie staat met "karnemelk". 
In dit geval hebben we te maken met een monolinguist, maar nu een, wiens eentaligheid bestaat uit dialect. 
с Men kan geen enkele betekenis aan de klankcombinatie geven. Ten opzichte van de oppositie "mulk - karnemelk" 
hebben we in dit geval te doen met een monolinguist, die ofwel als spreker van de algemene taal slechts aan de 
klanken "melk" óf "karnemelk" betekenis toekent, ofwel als spreker van een ander dialect dit woord niet thuis kan 
brengen, 
d. Alleen in het geval, dat men enerzijds "mulk" als een dialectvorm herkent - zonder dat het daarbij nodig is, dat men 
de betekenis er van kent · en dat men anderzijds het woord "karnemelk" als een algemeen Nederlands woord kent- zonder 
dat men dat ook in feite hoeft te gebruiken -, kunnen we spreken van een oppositie in casu tussen dialect en Alge-
meen Nederlands. 
Het is de reactie van iemand die - in dit geval - feitelijk bilinguist is. 
In een enkele, losse oppositie van dialect en algemeen Nederlands, zoals hierboven gegeven in "mulk - karnemelk", zal 
men niet onmiddellijk tot bilinguisme besluiten. Een reeks van dergelijke klanken (i.e. een reeks van dialectwoorden), zal 
- zo menen we - slechts zelden leiden tot de reacties a, b, of c, maar in feite bij zo goed als iedere Nederlander tot reactie 
d, de reactie van de bilinguist. 
Subtieler liggen de verschillen, wanneer men te maken heeft met woorden die in de algemene taal en in het dialect homo-
niemen zijn. 
Laten we als voorbeeld daarvan het woordje "gij" nemen in het zinnetje : "Als gij naar de markt gaat, zult ge de koopman 
zien". 
We achten de volgende reacties waarschijnlijk. 
a. Het gebruik van "gij" is niet juist; het is een verouderd woord; men had "U" of "jij" moeten gebruiken. De mono-
linguist erkent geen oppositie in het woordgebruik van "gij". 
b. Volkomen duidelijk; geen vermoeden, dat een ander pronomen gebruikt zou kunnen worden. Spreker is monolin-
guist en kent alleen een dialect waarin dit gebruik van "gij" aanwezig is. 
с Gebruik van "gij" is niet juist. Een dergelijk verheven en plechtig woordgebruik is belachelijk in een zo eenvoudig 
zinsverband. Spreker is monolinguist en kent "gij" slechts als verheven spreek- of schrijftaal, of als bijbeltaal, 
d. Dat is iemand uit het zuiden, die niet weet, dat men in het Algemeen Nederlands in dit geval "je" of " U " gebruikt 
" ' . Alleen deze laatste reactie is die van een bilinguist voor wie deze oppositie van woordgebruik in dialect en in 
algemene taal bestaat. 
Er is echter een verschil in aanvaarding van deze oppositie en die van "mulk - karnemelk": de mogelijkheden a en с zullen 
met betrekking tot het woord "gij" veel meer voorkomen dan inzake "mulk". Bij homoniemen zal men in het algemeen 
vlotter zijn om een bepaald woordgebruik verkeerd te noemen, - "and "wrong" is a social judgment" 24) .
 m a a r het zal 
minder gebeuren op grond van de tussen dialect en algemene taal bestaande oppositie, dan wel op het gevoel bedreigd te 
worden in eigen taalgebruik. 
Gaan we echter een reeks van oppositiegevallen na, dan zal echter ook in deze blijken, dat zuiver monolinguisme zelden 
voorkomt. 
2.1.2 Uitgangspunt in dit onderzoek. 
Uiteindelijk hebben we als representanten van deze oppositie dialect - Algemeen Nederlands tegenover elkaar gesteld : die 
groep in de gemeenschap die opgeeft in het eigen gezin dialect te spreken en zij die zeggen dat niet te doen. 
We zijn echter van een bepaald gebied uitgegaan, waarvan we de sociale interacties zullen trachten aan te tonen. Voor on-
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derzoek binnen dat gebied hebben we een vragenlijst opgesteld om enkele consequenties van dat al of met dialect-spreken 
in het eigen gezin op te sporen 
BIJ de statistische verwerking van de verkregen gegevens heb ik bijzonder veel steun gekregen van resp. van het Instituut 
voor Wiskundiqe Dienstverlening van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, directie Dr.C J M.Aarts en Drs.Ph van Eite­
ren, alsook van het Rekenbureau Onderwijsresearch van de Technische Hogeschool te Eindhoven, hoofd С van de Wij-
gaart, later D A Rabbinowitsch Met grote dankbaarheid wordt hier deze zeer gewaardeerde hulp vermeld. Het spreekt 
vanzelf, dat de verantwoordelijkheid voor de gekozen oplossingen geheel bij mij blijft berusten. 
2 2 HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS. 
2.2.1 De onderzochte groep '' 
2.2 1 1 Geografische begrenzing 
BIJ de benadering van het taalprobleem zijn we uitgegaan niet van een linguïstische, maar van een demografische realiteit 
2' WIJ kozen als uitgangspunt de feitelijke bevolking van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen en binnen deze demografische rea-
liteit wilden we gaan zoeken naar linguïstische realiteiten en hun eventueel samenhangen met categorieën van andere 
disciplines 
Een eerste onderzoek wees uit, dat een hoog percentage van de bevolking geboren was in Hulst of in de onmiddellijke 
omgeving van de stad, t w. in de gemeenten Hontenisse, St. Jansteen, Vogelwaarde, Graauw (en Langendam), Ginge en 
Koewacht Toen daarna bleek, dat in deze zes gemeenten dit mutatis mutandis ook het geval is en dat de zeven gemeen-
ten blijkbaar op de een of andere wijze een samenhangend gebied vormden, breidden we het terrein van onderzoek uit 
tot Hulst met de zes bovengenoemde gemeenten 
2 2 1 2 Begrenzing naar leeftijd. 
Binnen de totale bevolking bakenden we de leeftijdsgroep af, die geboren was tussen 1908 en 1922. 
2 2 1 3 Methode van benaderen 
Van deze groep kenden we uit de gegevens van de persoonskaart genomen, enkele sociale feiten, zoals geboorteplaats, bur-
gerlijke staat, kinderaantal 
Van geen van deze data echter kenden we een relatie met de taal. Het universum kon derhalve niet verdeeld worden Dit 
betekende, dat een gelede steekproef niet mogelijk was en dat we alle personen in die gemeenten en in die leeftijdsgroep 
zouden moeten benaderen 
2.2 2 De vragenlijst 
We hadden daartoe de methode van de random-steekproef kunnen kiezen, doch om praktische redenen zagen we er van af 
enkele honderden personen, die verspreid wonen m een tamelijk groot gebied, persoonlijk te bezoeken. Dit zou ons te veel 
tijd kosten en de periode van het verzamelen van gegevens zou te lang zijn Dit laatste was ook van belang tegen de achter-
grond van de reeds geruime tijd dreigende herindeling van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten 3 ' en de steeds groter wordende 
zuigkracht van het industriegebied m de Kanaalzone Niets kon ons bovendien garanderen, dat de random-steekproef ook 
werkelijk onwillekeurig zou blijven en niet tijdens het onderzoek zich zou splitsen in een groep geïnteresseerden, die zich 
zou laten ondervragen en een groep die voor het probleem geen interesse zou kunnen opbrengen en daarom ook niet ge-
negen zou zijn hun medewerking te verlenen De enige mogelijkheid - en zeker de enige betaalbare, die overbleef - leek ons 
het toezenden van een vragenlijst per post *K 
2.2.2 1 Verslag proefenquête. 
Eerst zetten we daarom een proefenquête op in de gemeenten Hulst, St. Jansteen, Ginge en Graauw en Langendam. 
Daartoe zonden we op 10 mei 1964 aan honderd personen van de groep onder wie we ons voorstelden het onderzoek te 
houden, een lijst van 44 vragen, die men kon beantwoorden met het doorstrepen van het met-juiste antwoord, 
bv. 24. Als er gebeden wordt, wie bidt dan voor : vader, moeder, één van de kinderen. 
Een verklarend en aansporend briefje was tezamen met een met postzegel gefrankeerde enveloppe ingesloten. Als deel-
nemer aan deze proefenquête wezen we aan de nummers 25, 50, 75,100, 125 etc. van onze lijst, waarbij we om precies 
aan het honderdtal te komen, de nummers 300, 600 en 900 weglieten. 
In de proefenquête waren de volgende groepen betrokken, die we hier weergeven met de respons die WIJ van hen ontvin-
gen. 
gemeente 
48 1 38 9 
d' 
Hulst 
St. Jansteen 
Clinge 
Graauw 
18 
16 
8 
6 
3 
0 
2 
0 
3 
2 
2 
-
0 
1 
0 
-
13 
9 
13 
3 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
37 
28 
25 
10 
9 
2 
5 
1 
100 17 
Leg. letters zonder accent : aangeschreven personen; letters met accent : ontvangen antwoorden, 
a . gehuwde man, b : ongehuwde man; с : gehuwde vrouw; d : ongehuwde vrouw, Τ : totaal. 
Na overleg met een socioloog besloten we te trachten het percentage van respons bij de def intieve enquête op te voeren 
door het maken van propaganda en door vorm en inhoud van het enquêteformulier te herzien. 
2.2.2.2 Het uitzenden van de vragenlijst. 
Een kortere vragenlijst verscheen in gedrukte vorm °' . Deze was zodanig ingericht, dat men binnen de meervoudige ant-
woordmogelijkheid zijn mening met een kruisje kon aangeven. 
Bv. 
22. Als er in Uw gezin gebeden wordt, bidt 
dan iemand voor ? 
neen, ieder bidt voor zich zelf 
ja varipr hirlt unnr 
mnpHpr hirit unnr 
één van de kinderen bidt voor_ 
antwoord hier aankruisen 
De formulieren werden voorzien van een doorlopende (gedrukte) nummering, om later de taalgegevens met de sociale ge-
gevens te kunnen vergelijken. Bijgesloten werd een geleidebnef "' en een antwoordenveloppe, waarvoor geen porto be-
taald hoefde te worden ' ' . 
Intussen was in de plaatselijke pers op 6 januari 1965 een bericht met tweekoloms-kop verschenen, waarin melding werd 
gemaakt van het komende onderzoek. Het was evenwel zaak nog voor dat de veldbezigheden in dit grotendeels agrarisch 
gebied begonnen, de enquêteformulieren onder de bevolking te distribueren. Op zaterdag 6 maart 1965 vond men deze in 
zijn brievenbus en op dezelfde dag verscheen in het weekend-nummer van het Dagblad "De Stem" op pagina 3 een drie-
koloms-artikel, waarin gesproken werd over dialectonderzoek in het algemeen, over dat in de streek rond Hulst in het bij-
zonder Tevens werd daarin melding gemaakt van de begonnen schriftelijke enquête. Aan het artikel was een foto toege-
voegd van een inwoner van Lamswaarde, die ongeveer dertig jaar te voren een van de informanten van prof. dr E Blancquaert 
was geweest 8) 
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De meeste formulieren werden binnen een week na het verzenden ontvangen door het Bureau Dialectonderzoek van 
de Koninkl i jke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen te Amsterdam, die ze ons gebundeld toezond. 
Een advertentie, geplaatst in het Dagblad "De Stem" op 20 maart 1965, waarin men er aan herinnerd werd het formulier 
in te zenden, leverde wel enig, maar toch niet veel resultaat op. 
2.2.2.3 Informanten. 
In de t i jd die verliep tussen het binnenkomen van de formulieren en de verdere bewerking er van, hebben we met een 
twintigtal personen, die het Land van Hulst en zijn bevolking goed kennen, de vragenlijst in zijn geheel doorgenomen en 
de waarschijnlijke antwoorden besproken. Als er bij de bespreking van een vraag een beroep gedaan wordt op de mening 
van enkele van deze informanten is dat steeds uitdrukkeli jk gesteld. 
2.2.3 Respons 
In totaal bleken van de 4616 aangeschrevenen 1074 personen het formulier te hebben ingezonden en geretourneerd, d.i. 
23 ,3%. 
2.2.3.1 Afhankeli jkheden. 
De groep van degenen die geantwoord hadden op onze enquête werd in verschillende opstellingen vergeleken met het uni-
versum. Daarbij werden meestal significante afhankelijkheden geconstateerd. We gaan er enkele na. 9' 
2.2.3.1.1. "Woonplaats" 
Bij toetsing van de verdeling over de woonplaats van de respondenten vergeleken met de met-respondenten wordt met de 
X^ - toets voor een 2xk-tabel gevonden . 
X^ = 15,8 bij 6 vrijheidsgraden : Ρ = 0,015. (Voor de verhouding X 2 en aantal vrijheidsgraden (Vr.Gr.) : zie pag.169 
voetnoot 3.) 
De percentages respondenten over de zeven gemeenten waren als volgt : 
Hulst 26,6% 
Hontemsse 25,3% 
St. Jansteen 22,7% 
Vogel waarde 2 0 , 1 % 
Graauw 20,9% 
Clinge 20,4% 
Koewacht 22,6% 
2.2.3.1.2 "Burgerli jke Staat" 
De mate van responsie was voor gehuwden zeer significant hoger dan voor de ongehuwden. Met een X^-toets voor een 
2x2-tabel wordt gevonden : 
X 2 = 11,7 bij 1 vrijheidsgraad : Ρ = *= 10 3 
De percentages respondenten waren : 
gehuwden 24,2% 
ongehuwden 18,5% 
2 2 3 1.3 "Geboorteplaats" 
De mate van responsie hangt ook zeer significant samen met de geboorteplaats. Bij de klasseindeling toegepast in de vol­
gende tabel van percentages respondenten wordt met de X2-toets voor een 2xk-tabel gevonden : 
X 2 = 55,3 bij 6 vrijheidsgraden . Ρ « 1 0 ' 5 
De percentages respondenten waren (voor alle woonplaatsen te samen :) 
geboren in 
woongemeente 21,3% 
overig Land van Hulst 23,8% 
grensgebied in België 17,7% 
overig België 21,5% 
overig Oost-Zeeuws-V laanderen 45,7% 
Westelijk Noord-Brabant 33,3% 
elders 28,0 
Als men alleen de percentages respondenten naar geboorteplaats voor Hulst bekijkt vindt men : 
geboren in . 
Hulst (woonplaats) 21,2% 
overig Land van Hulst 24,5% 
elders 35,4% 
BIJ toepassing van deze klassenindeling voor de geboorteplaats vindt men een zeer significant verband tussen responsie en 
geboorteplaats voor de inwoners van Hulst : 
X 2 = 17,5 bij 2 vrijheidsgraden : Ρ -s 10" 4 
Het ziet er naar uit, dat meer honkvaste personen naar verhouding minder tot responsie bereid waren dan personen van 
elders afkomstig. 
2.2.3.1.4 "Geboortejaar" 
De mate van responsie hangt zeer significant af van het geboortejaar. Bij de klasseindeling van geboortejaren als in onder­
staande tabel wordt gevonden met de X -toets voor een 2x3-ta bel : 
X 2 = 20,0 bij 2 vrijheidsgraden : Ρ -= 10" 4 
De percentages respondenten waren : 
geboortejaren . 
1908 t/m 1913 2 0 , 1 % 
1914 t/m 1918 24,8% 
1919 t/m 1922 26,6% 
Hierin is dus een tendentie naar betere responsie bij de jongere leeftijdsklassen. Voor Hulst alleen levert de overeenkomsti­
ge toets geen significant resultaat . 
X 2 = 2,36 bij 2 vrijheidsgraden . Ρ = 0,31 
De percentages respondenten waren voor Hulst : 
geboortejaren 
1908 t/m 1913 24,7% 
1914 t/m 1918 29,8% 
1919 t/m 1922 26,8% 
2.2.3.1.5 "Kinderen" 
De mate van responsie was voor personen met kinderen significant hoger dan voor personen zonder kinderen. 
Met de X2-toets voor een 2x2-tabel wordt gevonden : 
X 2 = 4,30 bij 1 vrijheidsgraad : Ρ = 0 , 0 4 
De percentages respondenten waren : 
voor personen met kinderen 24,7% 
voor personen zonder kinderen 2 2 , 1 % 
Bij 40 personen, waarvan niet bekend was of ze kinderen hadden, was de responsie 12 (dus 33%). 
Bij deze conclusie moet men bedenken, dat het verband tussen burgerlijke staat en responsie veel duidelijker was (zie punt 
2). Er waren geen gegevens beschikbaar om te onderzoeken of de responsie alléén bij gehuwden samenhing met het kinder-
tal. 
2.2.3.1.6 "Sexe" 
Er werd geen significant verband gevonden tussen responsie en sexe. (X2-toets voor een 2x2-tabel : X 2 = 0,41 : Ρ = 0,52). 
De percentages respondenten waren 23,7 voor mannen en 22,8 voor vrouwen. 
2.2.3.1.7 "Plaats waar het huwelijk gesloten werd." 
Er werd voor de gehuwden een significant verband gevonden tussen de responsie en de plaats waar het huwelijk gesloten 
werd. (vergelijk opgave der percentages). Met de X2-toets voor een 2x4-tabel wordt gevonden : 
X 2 = 8,95 bij 3 vrijheidsgraden : Ρ = 0,03. 
De percentages respondenten waren : 
gehuwd in : 
geboorteplaats v.d. man doch niet v.d. vrouw 20,7% 
geboorteplaats v.d. vrouw doch niet v.d. man 24,8% 
gemeensch.geboorteplaats van man en vrouw 22,7% 
noch in geboorteplaats v.d. man, noch in die v.d. vrouw 28,0% 
2.2.4 Conclusie en voorbehoud inzake de uitkomsten van het onderzoek. 
Samenvattend moet geconcludeerd worden dat de respondenten niet beschouwd kunnen worden als een a-selecte steek­
proef uit degenen die een enquêteformulier hebben gehad. Daar op niet minder dan 6 van de 7 onderzochte punten in de 
groep der respondenten significante afwijkingen werden gevonden was het ondoenlijk de steekproefresultaten voor deze 
afwijkingen te corrigeren. Waar de onderzochte punten van invloed zijn op hetgeen in de enquête is gevraagd, zullen uit de 
enquête-resultaten berekende grootheden (gemiddelden, percentages, e.d.) niet representatief zijn voor het Land van Hulst 
als geheel. 
Men moet zich bij het trekken van conclusies daarom beperken tot de groep van respondenten. 
Het is overigens de vraag, of dit van grote betekenis is voor de waarde van het onderzoek. A priori was nauwelijks te ver-
wachten dat, daar deelneming werd overgelaten aan de vrije wil van de geënquêteerden, de responsie representatief zou 
zijn. 10) 
Daarbij kan men zich afvragen of voor de juiste beantwoording van een enquête als de onze, uitgevoerd met de middelen 
waarover we konden beschikken, niet een zekere belangstelling voor het onderwerp noodzakelijk is. Als men in staat zou 
zijn een zuivere a-selecte steekproef van proefpersonen aan de enquête te onderwerpen, zou men, statistisch gezien, zuive-
re schattingen van populatiegrootheden verkrijgen, maar zou men tevens redenen hebben om te twijfelen aan de oprecht-
heid van de antwoorden. 
We zijn daarom verder gegaan met deze groep van respondenten, van wie niet aan te tonen is, dat zij representatief zijn 
voor al degenen die geboren tussen 1908 en 1923, woonden in het Land van Hulst, maar die toch een aanzienlijk deel 
daarvan uitmaakt en wier antwoorden we belangrijk genoeg achten om die aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
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2.3 HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS. 
Alle gegevens die wij verzamelden, zowel die genomen uit de burgerlijke stand, als die wij binnen kregen op het geretour-
neerde vragenformulier, werden gecodeerd en overgebracht op een ponskaart. Voor de sociale data hadden wij genoeg 
aan één kaart; de uitkomsten van de enquête vereisten twee kaarten. 
Later werd voor het vergelijken van gegevens en in het bijzonder voor sorteren naar afkomstpatronen nog een vierde 
kaart aangemaakt. 1 ' 
Om een voorlopig overzicht te verkrijgen, werd een volledige "uitdraai" van alle kaarten gemaakt en wel verdeeld naar 
a) woongemeenten; b) naar sexe van de respondenten; c) naar afkomstpatroon. 
De gegevens van kaart 1 leverden belangrijke gegevens voor hoofdstuk 3 : "Positiebepaling". 
Een overzicht van alle ontvangen antwoorden op de enquête is.verdeeld naar sexe;als bijlage aan deze studie toegevoegd '. 
Niet alle vragen daarvan kunnen binnen het schema van dit verslag uitvoerig besproken worden. Het uitgangspunt in ons 
onderzoek vormde vraag 9 van de lijst : "Wordt er in Uw eigen gezin doorgaans dialect gesproken ? " De uitkomsten van 
deze vraag vergeleken we in hoofdstuk 4 met verschillende andere gegevens en wel naar het volgend schema : 
A. Beïnvloeding van dialectspreken : 
a. taaihouding : vraag 7 en 35 
b. ouderlijk gezin : vraag 2 
с Algemeen Nederlands : a' lezen : vraag 8 
b' schrijven : vraag 5 en 6 
c' publiciteitsmedia : vraag 20. 
B. Verspreiding dialectspreken : vraag 9. 
С Doorwerken van het dialectspreken : 
a. tijdens het werk : a' taaihouding : vraag 32 
b' taaipresentatie : vraag 31 
b. in het gezin : vraag 19 
с in waardering van dialecten : vraag 33. 
In de waardering van de uitkomsten hebben we ons zo veel mogelijk gehouden aan de statistische waardering. Meenden 
we echter een linguistisch perspectief te zien buiten hetgeen statistisch significant was, dan hebben we dit vermeld, maar 
met de opmerking dat het een statistisch niet significant geval betreft. Voor de statistische berekening hebben we voorna­
melijk geput uit: Spiegel 1961, Wijvekate 1960 en Siegel 1956. 3 ) 
Behalve deze gegevens verkregen uit de burgerlijke stand en de vragenlijsten is daarnaast gebruik gemaakt van mededelin­
gen van informanten, statistisch materiaal van het C.B.S., notulen van gemeenteraadszittingen en gegevens uit de geschie­
denis van de streek. 
Voor de afkomst van de bevolking ontwierpen we een patronenstelsel, dat in 2.4.uitvoerig besproken wordt. 
2.4 AFKOMSTPATRONEN. 
2.4.1 Definitie, inhoud, soorten van afkomstpatronen. 
Van iedere proefpersoon werden op grond van het materiaal uit de burgerlijke stand twee afkomstpatronen samengesteld. 
Het ene heeft betrekking op de familiale verbondenheid (FAP); het andere op de autochtonie (AUP). Beide patronen zijn 
symbolenreeksen, die uitgaan van de geboortegemeente van de proefpersoon en vervolgens uitdrukken de al of niet bestaande 
geografische differentie daarvan met die van zijn naaste verwanten, enerzijds (in het FAP) zowel tussen de proefpersoon 
en die verwanten als tussen die verwanten onderling; anderzijds (in het AUP) de mogelijke differentie van de proefpersoon 
en zijn verwanten ten aanzien van het Land van Hulst. 
Voor de samenstelling van deze patronen werden van iedere proefpersoon genoteerd de geboorteplaats van deze zelf, van 
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de huwelijkspartner, van de vader en van de moeder. Dit leverde het grondpatroon Ζ E V M op, waarin : 
Ζ : de geboorteplaats van de proefpersoon; 
E : de geboorteplaats van de huwelijkspartner van de proefpersoon; 
V : de geboorteplaats van de vader van de proefpersoon; 
M : de geboorteplaats van de moeder van de proefpersoon. 
Teneinde alle FAP onderling en alle AUP onderling te kunnen vergelijken werd op basis van het grondpatroon de beide 
afkomstpatronen in symbolen uitgedrukt en wel het FAP in lettersymbolen en het AUP in cijfersymbolen. 
Het samenstellen van het FAP gebeurde als volgt : 
De geboorteplaats van de proefpersoon - in het grondpatroon het symbool Ζ - noemden we A. Was de geboorteplaats van 
E, V of M dezelfde, als die van de proefpersoon, dan werd deze plaats eveneens aangeduid door A. Werd E, V of M ergens 
anders geboren dan daar waar de proefpersoon geboren werd, dan werd de eerst volgende andere gemeente in de reeks 
E V M voorgesteld door het symbool B; de daarop volgende door С en de volgende door D. 
Voor het AUP werden alle geboortegemeenten verdeeld naar het dichotomie : wel geboren in het Land van Hulst; niet ge­
boren in het Land van Hulst. En vervolgens voorgesteld door respectievelijk de symbolen 1 en 0. 
Voorbeelden : 
a. de geboorteplaatsen Ζ E V M resp. Hulst - Hulst - Hulst - Hulst 
FAP AAAA 
AUP 1111 
b. geboorteplaatsen Ζ E V M resp. Hulst - Clinge - Hulst - Hulst 
FAP ABAA 
AUP 1111 
с geboorteplaatsen Ζ E V M resp. Sneek - Hulst - Koewacht - Hulst 
FAP ABCB 
AUP 0111 
Op deze manier ontstonden vijftien mogelijke FAP, te weten : AAAA, AAAB, AABA, AABB, AABC, ABAA, ABAB, ABAC, 
ABBA, ABCA, ABBB, ABBC, ABCB, ABCC, ABCD, 
Daarnaast bestaan zestien mogelijke AUP, te weten : 0000, 1000,0100, 1100,0010, 1010,0110, 1110,0001, 1001, 
0101, 1101,0011, 1011,0111,1111. 
Naast deze "volledige" afkomstpatronen komen "onvolledige" voor. Die gelden de ongehuwden alsmede degenen van wie 
het huwelijk door scheiding of dood ontbonden is. Een huwelijk dat ontbonden is door scheiding - op de persoonskaart 
ambtelijk aangegeven door toevoeging van S bij de naam van de huwelijkspartner · komt in het Land van Hulst zeer weinig 
voor. In het algemeen kan men zeggen, dat wie in de categorie "onvolledige patronen" valt, of nooit gehuwd is geweest, 
of weduwe of weduwnaar is. 
De onvolledige patronen worden gekenmerkt door het ontbreken van een symbool op de plaats van de E in het grondpa­
troon. Uiteraard is daardoor ook de variatiemogelijkheid van het patroon kleiner. Het FAP zal slechts voorkomen als : 
A-AA, A-AB, A-BA, ABB, ABC; het AUP slechts als : 0-00, 1-00, 0-10, 1-10, 0-01, 1-01, 0-11, 1-11. 
Theoretisch zou in deze categorie onderscheiden kunnen worden : personen in de weduwstaat, religieuzen en de overige 
ongehuwden. De groep is echter - zeker in zijn respondenten - te klein om zulks zinvol te doen. Ook komt het voor, dat 
om een of andere reden een geboorteplaats onbekend is. Deze groep, die zeer klein is, (zie onderstaande tabel) noemen 
wij de "corrupte patronen". 
2.4.2 Verdeling van de afkomstpatronen in het Land van Hulst. 
Voor het Land van Hulst krijgen we aldus de beschikking over de volgende aantallen patronen. 
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Categorie 
patroon 
1 
с 
α> 
с 
E 
с 
ш 
о 
1 _ 
> 
volledig 
onvolledig 
corrupt 
totaal 
volledig 
onvolledig 
corrupt 
totaal 
gemeenten 
Hu. 
2 
417 
51 
9 
477 
393 
124 
7 
524 
Ho. 
3 
345 
75 
6 
426 
324 
1023 
14 
440 
StJ. 
4 
339 
47 
4 
390 
313 
54 
9 
376 
Vo. 
5 
227 
69 
9 
305 
200 
53 
13 
266 
Grw. 
6 
109 
18 
1 
128 
105 
21 
0 
126 
Cli. 
7 
279 
49 
19 
347 
254 
48 
26 
328 
Koe. 
8 
195 
43 
16 
254 
179 
25 
21 
225 
Totaal 1 ' 
9 
1911 
352 
64 
2327 
1768 
427 
90 
2285 
82,1 % 
15,1 % 
2,8 % 
100,0 % 
77,4 % 
18,7 % 
3,9 % 
100,0 % 
Tabel 2.4.1 Verdeling van de volledige, onvolledige en corrupte afkomstpatronen over de 7 gemeenten van het Land van 
Hulst, verdeeld naar sexe, in absolute getallen. 
Deze afkomstpatronen duiden een reële relatie aan tussen de geboorteplaats van de proefpersoon met die van de meest 
nabije familieleden. Zij kunnen ons iets meer vertellen over het bevolkingspatroon in het Land van Hulst en over dat in 
ieder van zijn zeven gemeenten. 
Hierbij nemen we aan, dat de geboortegemeente ook de plaats is waar men opgroeit, wat in de meeste gevallen ook zo is. 
Een aanwijzing hiertoe vinden we in de tabel "Plaats waar het huwelijk voltrokken werd van de gehuwden in lijst C" 
(tabel 3.2.4) waaruit blijkt, dat slechts 13,8 % van de gehuwden niet getrouwd is in de geboorteplaats van man of vrouw. 
We achten daarom de afkomstpatronen karakteristiek voor de affiniteit waarmee iemand aan een bepaalde plaats gebon-
den is en derhalve ook aan het dialect van die plaats. 
Bij de volgende bespreking stellen wij voor aan de corrupte patronen verder geen aandacht te besteden, omdat het hier 
over een zeer kleine groep gaat, die een zeer groot aantal variatiemogelijkheden bezit. 
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2.4.3 De volledige patronen. 
In deze groep zijn de FAP als volgt verdeeld : en de AUP: 
FAP. 
1 
AAAA 
AAAB 
AABA 
AABB 
AABC 
ABAA 
ABAB 
ABAC 
ABBA 
ABCA 
ABBB 
ABBC 
ABCB 
ABCC 
ABCD 
totaal 
mannen 
abs. 
2 
259 
128 
140 
13 
61 
384 
45 
289 
25 
236 
23 
31 
30 
47 
200 
Í911 
% 
3 
13,6 
6.7 
7.3 
0,7 
3,2 
20,1 
2,4 
15,1 
1,3 
12.3 
1,2 
1,6 
1,6 
2,4 
10,5 
100% 
vrouwen * ' 
abs. 
4 
259 
117 
114 
15 
60 
352 
41 
239 
43 
200 
25 
33 
30 
63 
177 
1768 
% 
5 
14,6 
6,6 
6,4 
0,8 
3,4 
20,0 
2,3 
13,5 
2,4 
11.3 
1,4 
1,9 
1,7 
3,6 
10,0 
100% 
AUP. 
1 
0000 
1000 
0100 
1100 
0010 
1010 
0110 
1110 
0001 
1001 
0101 
1101 
0011 
1011 
0111 
1111 
totaal 
mannen 
abs. 
2 
122 
21 
105 
33 
21 
60 
34 
165 
20 
58 
39 
148 
8 
235 
40 
802 
1911 
% 
3 
6,4 
1,1 
5,5 
1,7 
1,1 
3,1 
1,8 
8,6 
1.0 
3,0 
2,0 
7,7 
0,4 
12,3 
2,1 
42,0 
100% 
vrouwen 
abs 
4 
131 
11 
175 
31 
16 
37 
35 
136 
14 
26 
51 
151 
9 
155 
40 
750 
1768 
% 
5 
7,4 
0,6 
9,9 
1,8 
0,9 
2,1 
2,0 
7,7 
0,8 
1,5 
2,9 
8,5 
0,5 
8,8 
2,3 
42,4 
100% 
Tabel 2.4.2 A.verdeling van de volledige FAP naar sexe, in absolute getallen en percentages. 
B.verdeling van de volledige AUP naar sexe, in absolute getallen en percentages. 
Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat van de volledige patronen in 1522 gevallen bij de mannen Ζ = 1 en in 1297 gevallen bij 
de vrouwen. Dit houdt in dat van de mannen 80%geboren is ii< een van de gemeenten van het Land van Hulst en van de 
vrouwen 73,4%. 
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In deze dichotomie Ζ = 1 of Z = 0 vinden we de volgende verdelingen: 
AUP 
ZEVM 
waarbij : 
1 
geb. gem.van E = 0 
E = 1 
geb. gem.van V = 0 
V = l 
geb. gem.van M = 0 
M = 1 
naast Ζ 3 elementen 0 
2 elementen 0 
1 element 0 
geen elem. 0 
Totaal 
Ζ = 0 
mannen 
abs. 
2 
171 
218 
286 
103 
282 
107 
122 
146 
81 
40 
389 
% 
3 
44,0 
56,0 
73,5 
26,5 
72,5 
27,5 
31,4 
37,5 
20,8 
10,3 
100% 
vrouwen 
abs. 
4 
170 
301 
371 
100 
357 
114 
131 
205 
95 
40 
471 
% 
5 
36,1 
63,9 
78,8 
21,2 
75,8 
24,2 
27,8 
43,5 
20,2 
8,5 
100% 
Ζ = 1 
mannen 
abs. 
6 
374 
1148 
260 
1262 
279 
1243 
21 
151 
548 
802 
1522 
% 
7 
24,6 
75,4 
17,1 
82,9 
18,3 
81,7 
1,4 
9,9 
36,0 
52,7 
100% 
vrouwen 
abs. 
8 
229 
1068 
219 
1078 
215 
1082 
11 
94 
442 
750 
1297 
% 
9 
17,6 
82,4 
16,9 
83,1 
14,3 
85,7 
0,8 
7,2 
34,1 
57,8 
100% 
Tabel 2.4.3 De volledige AUP in familiale relaties, verdeeld naar het al of niet geboren zijn van de respondent in het Land 
van Hulst en naar sexe, in absolute getallen en percentages. 
Uit bovenstaande tabel 2.4.3 blijkt, dat wie in het Land van Hulst geboren is een stijgende waarschijnlijkheid heeft, dat ook 
zijn huwelijkspartner, vader en moeder in dit gebied geboren is (zie: i.bel d, Z=1 ). Voor wie echter niet geboren is 
in deze streek, is er een afnemende kans, dat zijn naaste familieleden er wel geboren zijn. De uitzondering hierop is : 
Ζ = O, + 2 elementen O , dat voor de mannen een percentage aangeeft van 37,5%, naast 31,4% voor Ζ = O + 3 elemen­
ten O. Voor de vrouwen zijn deze percentages 43,5% resp. 27,8%. Deze afwijking wordt veroorzaakt door het AUP 0100 
(zie tabel 2.4.2B), hetgeen dus wil zeggen, dat de keuze van de keuze van de huwelijkspartner een rol speelt in deze. Dit 
verschijnsel vinden wij ook weer terug in tabel 2.4.3, waar in het geval Ζ = O, zowel als in Ζ = 1 we een hoger percentage 
vinden voor E = 1, dan voor E = O en dat zowel voor mannen als vrouwen. Ook nu wordt dit veroorzaakt door het AUP 
0100. Vestiging in het Land van Hulst kan blijkbaar plaatsvinden door het trouwen van een huwelijkspartner afkomstig 
uit dit gebied, waarbij de vrouwen dit significant meer doen dan de mannen. 3' 
Uit de tabellen 2.4.3 b en с blijkt hoe sterk een geborene in het Land van Hulst met dit gebied verbonden is. De kans dat 
een van de ouders ook in deze streek geboren is, ligt tussen 81,7%en 85,7%; ook heeft 75,4% resp. 82,4%een huwe­
lijkspartner uit zijn eigen geboortestreek. Voor een groot deel zal deze gebondenheid verklaard moeten worden uit de 
grote groep, die tot het AUP 1111 behoort (zie tabel 2.4.3 d) met daarnaast die behorend tot de patronen 1110, 1101 en 
1011 (zie tabel 2.4.2 B). Het percentage van de groep die in deze en de vorige generatie niet verbonden zijn door geboor­
te aan de streek bedraagt slechts 6,4% resp. 7,4% van de volledige patronen (zie AUP 0000, tabel 2.4.2 B) Dit betekent 
dus, dat 93,6% resp. 92,6% van alle volledige AUP verbonden zijrr met het Land van Hulst, hetzij door eigen geboorte, 
hetzij door geboorte van de meest nabije familieleden. 
De spreiding van de percentages van degenen die in het Land van Hulst geboren zijn, verdeeld naar de gemeenten, vindt 
men in tabel 2.4.4, waaruit blijkt, dat de percentages voor de vrouwen steeds hoger zijn dan die van de mannen in het 
geval Ζ = O, behalve in de gemeente Vogelwaarde. 
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gemeente 
1 
Hu. 
Ho. 
St.J. 
Vo. 
Grw. 
Cl. 
Koew. 
totaal 
mannen 
aantal volle -
dige AUP 
100% 
2 
417 
345 
339 
227 
109 
279 
195 
1911 
waarvan in percentages 
Z = 0 
3 
25,9 
17,1 
17,4 
31,3 
9,2 
18,6 
15,4 
20,0% 
Z = 1 
4 
74,1 
82,9 
82,6 
68,7 
90,8 
81,4 
84,6 
80,0% 
vrouwen 
aantal volle­
dige AUP 
100% 
5 
393 
324 
313 
200 
105 
254 
179 
1768 
waarvan in percentages 
Z = 0 
6 
32,6 
22,8 
23,3 
29,0 
16,2 
32,7 
21,2 
26,6% 
Z = 1 
7 
67,4 
77,2 
76,7 
71,0 
83,8 
67,3 
78,8 
73,6% 
Tabel 2.4.4 De volledige AUP verdeeld over de 7 gemeenten van het Land van Hulst, verdeeld naar sexe in absolute getallen 
en naar het al of niet geboren zijn van de respondent in het Land van Hulst in percentages. 
Het hoogste percentage voor mannen, niet in de streek geboren (Z = O), vinden we voor de mannen in de gemeente Vogel-
waarde; het laagste evenwel in de gemeente Graauw; voor de vrouwen is dit het geval in de gemeenten Clinge en Hulst, res­
pectievelijk, evenals voor de mannen, de gemeente Graauw. 
De hoogste percentages voor mannen die wel in de streek geboren zijn (Z = 1), zijn - zoals na het bovenstaande te verwach­
ten is, in de gemeente Graauw zowel voor mannen als voor vrouwen. De gemeenten waarin relatief de minste mensen wo­
nen die in de streek zelf geboren werden, zijn voor de mannen Vogelwaarde; voor de vrouwen Hulst en Clinge. 
Het beeld dat de Ζ = O -groep in Vogelwaarde bij de mannen vertoont .wordt gekenmerkt door het feit dat bijna alle AUP 
een hoger percentage scoren dan in de andere gemeenten. De uitzondering hierin is Hulst, waar het patroon 0000 het 
percentage 12,9% haalt tegenover 7,0% in Vogelwaarde. 
De beide lage percentages in Graauw kunnen verklaard worden door het hoge percentage dat het AUP 1111 in die gemeen­
te heeft (61,5% resp. 60,0%). 
De hoge score in Hulst en Clinge voor vrouwen die niet in het Land van Hulst geboren zijn, ontstaat doordat in beide ge­
meenten het patroon 0100 betrekkelijk veel voorkomt (percentages : 10,9% resp. 13,8%), waar dan voor Hulst nog bij 
komt de score van 12,7% voor het patroon 0000. 
Het AUP 0100 blijkt enkele keren een belangrijke rol te spelen. Het verstoort het regelmatige in tabel 3d en het speelt een 
belangrijke rol in de patroon-verhoudingen in de gemeenten Hulst en Clinge. Gaan we nu na hoe dit patroon is samenge­
steld als FAP, dan zien we dat het bestaat uit de volgende elementen : 
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FAP 
1 
ABAA 
ABAC 
ABCA 
ABCC 
ABCD 
bij mannen 
105 = 100% 
2 
38,1% 
17,1 
18,1 
1,9 
24,8 
vrouwen 
175 = 100% 
3 
32,0% 
20,6 
18,3 
7,4 
21,7 
Tabel 2.4.5 Het AUP 0100 omgezet in FAP, verdeeld naar sexe, ¡η percentages. 
Het blijkt nu, dat het sterk beïnvloed wordt door het patroon ABAA (zie pag. 58) waardoor het kan aanleunen tegen het 
meest voorkomende FAP. 
2.4.3.1. Samenhang van FAP en AUP : STREL . 
Wanneer we de tabellen 2.4.2 A en В met elkaar vergelijken valt op, dat de AUP een sterke concentratie vertoont rond het 
patroon 1111 (42,0% resp. 42,4% ). Naast dit zijn er nog slechts enkele die boven het verwachte gemiddelde van 6,25% 
uitkomen. Dit zijn : 1011 (12,3%) ; 1110 (8,6% ) ; 1101 (7,7%) ; 0000 (6,4% ) voor de mannen en voor de vrouwen : 
0100(9,9%) ; 1011 (8,8%) ; 1101 (8,5%) ; 1110(7,7%) ; 0000 (7,4%). Bij de mannen zijn deze zes AUP samen 77,0% 
van alle volledige AUP; bij de vrouwen 84,7% 
Ook bij de FAP vinden we nauwelijks meer patronen die een hoger percentage dan het gemiddelde 6,67%scoren, maar bij 
deze FAP is de top breder. Een uitschieter.als het patroon 1111 bij de AUP, komt hier niet voor. De FAP die ieder een 
vijftiende of meer uitmaken van het totaal, zijn in volgorde van grootte: voor de mannen : ABAA (20,1%) ; ABAC 
(15,1%) ; AAAA (13,6%) ; ABCA (12,3%) ; ABCD (10,5%) ; AABA (7,3%) ; AAAB (6,7%) ; (tezamen 85,6%van alle 
volledige FAP) ; voor de vrouwen : ABAA (20,0%) ; AAAA (14,6%) ; ABAC (13,5%) ; ABCA (11,3%) ; ABCD (10,0%) 
en ter vergelijking met de mannen memoreren we nog : AAAB (6,6%) en AABA (6,4%) (tezamen 82,5% van alle volle­
dige FAP). 
Zoals hierboven reeds gezegd is in het AUP de relatie van de proefpersonen met het Land van Hulst uitgedrukt. Indien we 
de elementen Ζ E V M van het grondpatroon even zwaar rekenen, kunnen we in ieder AUP het percentage "streekgebon-
den elementen" vaststellen. Hiertoe waarderen we het AUP met zoveel maal 25% als in het AUP het symbool 1 voorkomt. 
De percentages kunnen dus zijn 0%, 25%, 50%, 75% en 100%. 
Bijvoorbeeld het AUP 0110 bevat tweemaal het symbool 1, zal derhalve op 50%streekgebonden elementen (STREL) ge­
ëvalueerd worden. Het AUP 1111 echter op 100%STREL en het AUP 1000 op 25%STREL. 
Ook het FAP is uit te drukken in STREL. Hiertoe moeten we echter de samenstelling van dit FAP kennen, uitgedrukt in 
AUP en vervolgens ieder van de AUP waaruit het FAP is samengesteld, waarderen in zijn percentage STREL, volgens de 
formule : 
FAP= AUP 1. STREL 4 + AUP 2. STREL 2% AUP n. STREL n% 
AUP t + AUP 2 + AUP n 
Bijvoorbeeld : het FAP AAAB (voor vrouwen) heeft een populatie (N) van 117 proefpersonen (zie tabel 2.4.2 A), over 
wie de AUP als volgt verdeeld zijn : 
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FAP AAAB, vr. 
1 
2 
3 
4 
AU Ρ 
0000 
1110 
0001 
1111 
AUP aantal xSTREL7o 
6 χ 07o = 07o 
54 χ 757o = 40507ο + 
6 x 257o= 1507o + 
51 χ 1007o=51007o + 
totaal 93007ο : 117 = 79.57o 
Op deze wijze berekend zijn de STREL in de FAP als volgt : 
FAP 
1 
AAAA 
AAAB 
AABA 
AABB 
AABC 
ABAA 
ABAB 
ABAC 
ABBA 
ABCA 
ABBB 
ABBC 
ABCB 
ABCC 
ABCD 
Totaal 
STREL - percentage daarvan 
voor mannen 
2 
94.2 7o 
78,1 7o 
82,1 7o 
84,6 7o 
73,0 7o 
78,6 7o 
85.6 7o 
66,8 % 
68,0 % 
65.7 7o 
67.4 7o 
59,7 7o 
63.3 % 
69.5 7o 
47.6 7o 
73,3 7o * 
voor vrouwen 
3 
95.4 7o 
79.5 7o 
80,9 7o 
80,0 7o 
70,0 7o 
74,3 7o 
73.2 7o 
57.3 7o 
81.4 7o 
66,9 7o 
75,0 7o 
70.5 7o 
64,2 7o 
57,9 % 
44,2 7o 
71,3 7o * 
* Dit percentage moet natuurlijk gelijk zijn aan het percentage STREL bij de AUP. 
Tabel 2.4.6 De volledige FAP uitgedrukt in STREL-percentages, verdeeld naar sexe. 
Het is vanzelfsprekend dat het percentage STREL in het AUP zal afnemen naarmate het symbool 1 minder in het pa­
troon voorkomt. Bij een verdeling van de AUP in vijf groepen, is de verdeling als volgt : 
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Frequentie van het symbool 1 in het AUP : 
4 keer 
bij mannen : 
frequentie-aantal *' 
frequentie
 χ 1 ( χ ) % 
totaal 
STREL 
ST R E L-percentage 
bij vrouwen : 
frequentie-aantal 
frequentie
 χ 1 0 Q % 
totaal 
STREL 
STR E L-percentage 
802 
3 keer 2 keer 
42,0 
802,00 
100,0 
750 
42,4 
750,00 
100,0 
% 
% 
% 
% 
30,8 
441,00 
75,0 
482 
27,3 
361,50 
75,0 
% 
% 
% 
% 
12,1 
116,00 
50.0 
189 
10,7 
94,50 
50,0 
% 
% 
% 
% 
1 keer 
54,00 
25,0 % 
0 keer Totaal 
167 122 1911 
8,7 % 6,4 % 100 % 
41,75 0,00 1400,75 
25,0 % 0,0 % 73.3 % 
216 131 1768 
12,2 % 7,4 % 100 % 
0,00 1260,00 
0,0 % 71,3 % 
2.4.3.2 Bespreking van afzonderlijke patronen. 
Alvorens we tot bespreking van afzonderlijke FAP overgaan, dienen we na te gaan : 
- welke FAP meer dan normaal voorkomen; 
- of bepaalde patronen bij voorkeur aanwezig zijn bij personen die niet in de streek geboren zijn (c.q. die wel in de streek 
geboren zijn) en zo ja, welke ? 
Het is duidelijk, dat, waar er 15 FAP zijn, deze FAP bij onafhankelijke verdeling gelijkelijk over de groep verdeeld zouden 
zijn : ieder FAP komt dan bij 1/15 van de groep voor. Als norm voor "meer dan normaal" hebben we daarom het aantal 
gekozen, dat aangeeft, dat een FAP bij 1/15 of meer van de groep voorkomt. Dit is natuurlijk zeer ruim gemeten ; we achten 
echter die norm geschikt, omdat het onze bedoeling slechts is attent te worden meer op welke FAP dan op hun frequentie 
binnen de groep. 
Moeilijker is de stellingname voor "in de streek geboren". We kunnen natuurlijk vrij gemakkelijk de groep splitsen in 
Ζ = O (niet in de streek geboren) en Ζ = 1 (wel in de streek geboren). 
Onmiddellijk komt dan echter het probleem naar voren : als Ζ niet in de streek geboren is, maar wel zijn beide ouders en 
bovendien zijn echtgenote nog, of één van beide ouders en echtgenote waar ligt dan de grens? 
We zijn daarom de volgende mogelijkheden nagegaan : 
hoe is de FAP-verdeling voor Z = 0 / Z = 1? 
idem voor V = O / V = 1 ? 
idem voor M = 0 / M = 1 ? 
(dit zowel voor mannen als vrouwen) 
Hierbij vonden we het volgende : 
FAP die 1/15 in de volgende groepen voorkwamen waren : 
bij mannen in de groep 
bij vrouwen in de groep 
bij mannen in de groep 
bij vrouwen in de groep 
bij mannen in de groep 
bij vrouwen in de groep 
Ζ = 
Ζ = 
V = 
ν = 
M = 
M = 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ABAA 
ABAA 
AABA 
AABA 
ABAA 
AAAB 
,ABAC 
ABAC 
ABAA 
ABAA 
ABAC 
ABAA 
ABCA 
ABCA 
,ABAC 
,ABAC 
ABCA 
ABAC 
ABCD 
ABCC, 
,ABCA 
, ABCA 
ABCD 
,ABCA 
ABCD; 
,ABCD ; 
ABCD ; 
ABCD; 
(69,4 % ) 
(75,6 % ) 
(78,8 % ) 
(78,8 % ) 
(67,0 % ) 
(78,1 % ) 
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bij mannen ¡η de groep 
bij vrouwen in de groep 
bij mannen in de groep 
bij vrouwen in de groep 
bij mannen in de groep 
bij vrouwen in de groep 
Ζ = 
Ζ = 
V = 
ν = 
M = 
M = 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AAAA , AAAB , AABA , ABAA , ABAC , ABCA , 
AAAA , AAAB , AABA , ABAA , ABAC , ABCA ; 
AAAA , AAAB , ABAA , ABAC , ABCA ; 
AAAA , AAAB , ABAA , ABAC , ABCA ; 
AAAA , AABA , ABAA , ABAC , ABCA ; 
AAAA, AABA,ABAA,ABAC,ABCA ; 
(80,0 % ) 
(78,6% ) 
(74,9 % ) 
(73,0 % ) 
(75,1 % ) 
(72,2 % ) 
Allereerst valt op, dat het aantal FAP dat bij iedere opstelling gevonden wordt, gering is : maximaal 6 patronen dienen 
zich aan en met deze FAP wordt steeds een hoog percentage van de groep bereikt. We gaven daarom hierboven percen­
tages die aanduiden welk deel van de totale groep de daarnaast staande FAP omvatten. 
Verder zien we, dat er een zekere regelmaat aanwezig is : 
de FAP bij mannen is in de overeenkomende stellingname vrijwel gelijk aan die van de vrouwen ; 
sommige patronen komen uitsluitend bij een niet in de streek geboren zijn voor, terwijl andere behoren bij een wel 
in streek geboren zijn en ook is er een groep die bij beide voorkomt. 
Zo moeten we ABCD rekenen tot de groep die niet in de streek geboren is; AAAA, AAAB en AABA typeren bijna altijd 
het wel in de streek geboren zijn; ABAA, ABAC en ABCA kunnen echter zowel bij de één als bij de ander behoren. 
We hebben deze conclusie nog eens getoetst aan de STREL-opstelling (zie overzicht pag. 18). 
Daartoe zochten we voor ieder van de vijf daar gebruikte groepen de aantallen daarbij behorende FAP. Zo vonden we 
bijvoorbeeld, dat het patroon ABAC (mannen) in de groep van 100%, 75%, 50%, 25%en 0%STREL resp. 77 , 105 , 
65 , 20 , 22 keer voorkomt. 
Deze tabellen (één voor de mannen en één voor de vrouwen) met ieder vijf kolommen hebben we teruggebracht tot twee 
kolommen en wel : 
de kolom waarin bijeen genomen zijn de AUP, waarin vier- of driemaal het symbool 1 voorkomt ; 
de kolom waarin bijeen genomen zijn de AUP, waarin vier-, drie-, of tweemaal het symbool O voorkomt. 
Pasten we op de laatste tabel de norm van 1/15 van de groep toe, dan vonden we, zowel bij de mannen als bij de vrouwen : 
AAAA, AAAB en AABA bij STREL-percentage van 75%en hoger ; 
ABCD bij een STREL-percentage van 50%of lager ; 
ABAA, ABAC en ABCA zowel bij het hoge als bij het lage STREL-percentage. 
2.4.3.2.1 AAAA , AAAB , AABA. 
AAAA aantal patronen bij mannen : 259 = 13,6% ; STREL : 94,2% 
bij vrouwen : 259 = 14,6% ; STREL : 95,4% 
In het AAAA-patroon vinden we het volledig autochtone type. 
Zowel de respondent, als de huwelijkspartner, als de vader, als de moeder zijn in dezelfde gemeente geboren. Dit patroon 
levert de maximale mogelijkheid van sociale en dialectische gebondenheid aan de geboorteplaats. Het is het sterkst vertegen-
woordigd in de gemeente Graauw en Langendam (resp. 20,2%en 26,7%) en in Hontenisse (resp. 20,9% en 22,8%). 
Het minst wordt het aangetroffen in Hulst (resp. 6,7% en 8,1%) en bij de vrouwen van St. Jansteen (8,3%). 
V 
ζ 
M 
E 
fig. 1. Schematische voorstelling van het AAAA-patroon. 
Volledige autochtonie komt in het Land van Hulst bijna niet anders dan onder geborenen in deze streek voor, zoals ook 
blijkt uit de volgende AUP-verdeling. 
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voor mannen : 
AUP 0000: 15= 5,8% 
1111 : 244 = 94,2% 
voor vrouwen : 
AUP 0000: 12 
1111 : 247 
:
 4,6% 
95,4% 
Het percentage voor AUP 1111 is hier uiteraard gelijk aan het percentage STREL. Tussen mannen en vrouwen is in deze 
nauwelijks verschil te zien. 
In zijn geografische spreiding blijkt dit AAAA-patroon het best te passen in het agrarische deel van het Land van Hulst. 
Stellen wij bijvoorbeeld het aantal keren dat het AAAA-patroon voorkomt bij mannen in de gemeenten Hulst en St. Jan-
steen (resp. C-1 en B-1 gemeenten) tegenover de aantallen in de gemeenten Hontenisse en Vogelwaarde (resp. A-3 en A-2 
gemeenten) dan vinden we een zeer significant verschil van X^ = 30. 5) 
AABA aantal patronen bij mannen 
bij vrouwen 
A A AB aantal patronen bij mannen 
bij vrouwen 
140 =7,3%; STREL : 82,1% 
114= 6,4% ; STREL : 80,9% 
128 =6,7%; STREL : 7ß,1% 
117 =6,6%; STREL: 79,5% 
De patronen AABA en AAAB zijn beide patronen die gekenmerkt worden door de gelijke geboorteplaats van Ζ en E, die 
tevens de gemeente is waar één van de ouders het levenslicht zag. Het huwelijk van de ouders van de respondent was meer 
open dan dat van de betrokkenen zelf. We zouden daarom deze twee FAP kunnen omschrijven als zich sluitende patronen 
en wel AABA matriarchaal zich sluitend en AAAB patriarchaal zich sluitend. De sociale gebondenheid met A zal juist 
door dit sluitend karakter waarschijnlijk groot zijn. Het verschl tussen beide ligt hierin, dat in het AABA-patroon de va-
der zich waarschijnlijk in de geboortegemeente van moeder gevestigd heeft. Hierdoor wekt dit type reminiscenties aan het 
ABCA-patroon. In het AAAB-type vestigde zich waarschijnlijk de moeder in de gemeente van vader, zodat ons hier het 
ABAC-patroon voor de geest komt. Beide typen wijzen op f .en meer gevestigd zijn in de tweede generatie. De betrekkelijke 
lage percentages van deze typen zijn er vermoedelijk oorzrjak van dat de patronen onduidelijk in de verschillende gemeen-
ten voorkomen. 
Het AABA-type is het best vertegenwoordigd in Clinge 'percentages voor mannen en vrouwen resp. 9,3L/oen 9,4Vo) en bij 
de mannen in de gemeente Graauw (10,1%) en de vrouwen in de gemeente St. Jansteen (9,3%) 
Het AAAB-patroon komt het meest voor in Graauw (resp. 9,2% en 10,5%) waarnaast nog het percentage 9,7% voor de 
mannen in Koewacht. Beide FAP vindt men het minst in Hulst met percentages voor AABA en AAAB van resp. 4,6% -
2,8% en 5,5% · 4,1%). Daarnaast komt AABA OOK weinig voor bij de vrouwen in Koewacht (3,9%) en AAAB bij de man-
nen in St. Jansteen (4,4%) en bij de vrouwen in Vogelwaarde (4,5%). Dit weinig voorkomen in de gemeente Hulst wijst 
er misschien op, dat het patronen zijn die de verstedelijking schuwen, hoewel dit niet de lage percentages in Koewacht 
en Vogelwaarde verklaart. 
V M 
ζ E 
M 
fig. 2. Schematische voorstelling van het AABA-patroon. fig. 3. Schematische voorstelling van het AAAB-patroon. 
Naar autochtonie zijn deze patronen samengesteld als volgt : 
AABA 
voor mannen : 
AUP 0000 : 4 = 
0010: 8 = 
1101. 60 = 
1111 68 = 
2,9% 
5,7% 
42,9% 
48,6% 
voor vrouwen : 
AUP 0000 : 4 = 
0010: 6 = 
1101. 53 = 
1111- 51 = 
3,5% 
5,3% 
46,5% 
44,7% 
AAAB 
voor mannen : 
AUP 0000 : 9 = 
1110: 52 = 
0001. 8 = 
1111: 59 = 
7,0% 
40,6% 
6,3% 
46,1% 
voor vrouwen : 
AUP 0000 : 6 = 
1110: 54 = 
0001 : 6 = 
1111 51 = 
5,1% 
46,2% 
5,1% 
43,6% 
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Opvallend ¡s bij deze cijfers de sterke gebondenheid aan het Land van Hulst waardoor ook het STREL-percentage tot de 
hoogste behoort. 
2.4.3.2.2 ABCD 
ABCD aantal patronen bij mannen : 200 = 10,5%; STREL : 47,6% 
bij vrouwen : 177 = 10,0%; STREL : 44,2% 
De antipode van het volledig autochtone patroon wordt door het ABCD - patroon gevormd , dat familiaal opengebroken 
is. De respondent is waarschijnlijk de eerste generatie in zijn geboortegemeente. De sociale gebondenheid van A - zo de res-
pondent daar nog woont - is een produkt van de coöperatie van de ouders, de respondent en de huwelijkspartner. Deze 
sociale gebondenheid kan op ieder van hen afzonderlijk ingewerkt hebben, maar ook op het patroon als geheel. De moge-
lijkheid bestaat daarentegen ook, dat de familiale groep innerlijk zo'n sterke gebondenheid heeft, dat zij als het ware als 
een bolwerk in de woongemeente ligt. Bij dit type kan men de sterkste bindingen met elders verwachten. Het best is het 
patroon vertegenwoordigd in Hulst (resp. 13,7%en 13,7%); het minst bij de mannen van Graauw (5,5%) en de vrouwen 
van Koewacht (5,0%) . 
V M 
\JL 
Ζ E 
fig. 4. Schematische voorstelling van het ABCD-patroon. 
Naar autochtonie is dit patroon samengesteld als volgt : 
voor mannen : 
AUP 0000 : 
1000 
0100 
1100 
0010 
1010 
0110 
1110 
0001 
1001 
0101 
1101 
0011 
1011 
0111 
1111 
24 = 
14 = 
26 = 
14 = 
5 = 
7 = 
6 = 
18 = 
8 = 
11 = 
10 = 
18 = 
4 = 
11 = 
13 = 
11 = 
12,0 % 
7,0 % 
13,0 % 
7,0 % 
2,5 % 
3,5 % 
3,0 % 
9,0 % 
4,0 % 
5,5 % 
5,0 % 
9,0 % 
2,0 % 
5,5 % 
6,5 % 
5,5 % 
voor vrouwen 
AUP 0000 : 
1000 
0100 
1100 
0010 
1010 
0110 
1110 
0001 
1001 
0101 
1101 
0011 
1011 
0111 
1111 
26 = 
6 = 
38 = 
10 = 
4 = 
5 = 
6 = 
13 = 
4 = 
9 = 
11 = 
21 = 
3 = 
9 = 
4 = 
8 = 
14,7 % 
3,4 % 
21,5 % 
5,6 % 
2,3 % 
2,8 % 
3,4 % 
7,3 % 
2,3 % 
5,1 % 
6,2 % 
11,9 % 
1,7 % 
5,1 % 
2,3 % 
4,5 % 
Uit deze cijfers blijkt, dat in dit FAP van alle mannen en vrouwen die er toe behoren slechts ongeveer de helft behoort 
tot degenen die geboren zijn in het Land van Hulst : mannen Ζ = 1 : 104 = 52,0% ; vrouwen Ζ = 1 : 81 =45,8% Tot 
het totaal van al degenen die niet in het Land van Hulst geboren zijn (namelijk 389 mannen en 471 vrouwen : zie tabel 
2.4.3, Ζ = O ) levert dit FAP procentueel de grootste bijdrage. Dit percentage bedraagt voor 96 mannen 24,7% en voor 
96 vrouwen 20,4% 
Ter vergelijking geven we ook de percentages van de andere FAP. Deze luiden (zie pag. 22 e.v.) bij de mannen : ABAA 
15,2%; ABAC 16,2%; ABCA 13,4%; de overige tezamen : 28,5%; bij de vrouwen : ABAA 17,8%; ABAC 18,9%; 
ABCA 11,5%; de overige tezamen : 31,4% 
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2.4.3.2.3 ABAA, ABAC, ABCA. 
ABAA aantal patronen bij mannen : 384 = 20,1 % ; STREL : 78,6% 
bij vrouwen : 352 = 20,0%; STREL : 74,3% 
In dit afkomstpatroon is de respondent geboren in de gemeenschappelijke geboorteplaats van zijn ouders. De betrokke­
ne kiest een huwelijkspartner die in een andere gemeente geboren is. Sociaal is dit type te omschrijven als een openbre­
kend autochtoon patroon. De gemeente waarin dit het meeste voorkomt is Hulst '*' (resp. 24,2% voor mannen en 
24,4%voor vrouwen). Het minst treffen we het aan in Koewacht (resp. 16,4%en 16,8%). Verder vinden we een laag 
percentage bij de mannen van Vogelwaarde (16,3%) en de vrouwen van Ginge (13,8%). 
V 
ζ 
M 
E 
fig. 5. Schematische voorstelling van het ABAA-patroon. 
Naar autochtonie is dit openbrekend patroon samengesteld als volgt : 
voor mannen : voor vrouwen : 
AUP 0100 : 40 = 10,4% AUP 0100 : 56 = 15,9% 
1011 135=35,2% 1011 83=23,6% 
1111 190=49,5% 1111 185=52,5% 
0000 19= 4,9% 0000 2 8 = 8,0% 
Zoals we reeds opmerkten is dit patroon - evenals ABAC en ABCA - zowel betrokken bij de groep geborenen in het Land 
van Hulst als bij degenen die elders geboren werden. 
We willen daarom dit FAP aan een nader onderzoek onderwerpen. Voor alles willen we weten of het FAP bij nadere be­
schouwing toch meer bij de ene of de andere groep behoort. 
Dit meest voorkomend patroon (zie tabel 2.4.2.A) karakteriseert 325 (d.i. 21,4%) van de 1522 mannen geboren in de 
streek; 59 (d.i. 15,2%) van de 389 mannen die niet in streek geboren zijn. De aantallen en percentages voor de vrouwen 
bedragen : 268 (d.i. 20,7%) van 1297 vrouwen wei in het Land van Hulst geboren en 84 (d.i. 17,8%) van de 471 vrouwen 
buiten de streek geboren. Er is dus een verschil in percentage te vinden wijzend in de richting van de autochtone groepen. 
Volgens de uitslag van een 2x2-toets is dit FAP meer typerend voor de mannen geboren in het Land van Hulst, dan voor 
mannen niet in de streek geboren 6'. Dit geldt mutatis mutandis procentueel ook, doch significant niet, voor de vrouwen. 
De percentages voor de sexen liggen zo dicht bij elkaar, dat we stellen kunnen, dat het een patroon is, dat onafhankelijk 
van de sexe voorkomt. Dit geldt ook wanneer we zowel mannen als vrouwen splitsen in groepen Ζ = 1 / Ζ = О. 
De percentages AUP in dit FAP liggen -op één uitzondering na- voor ieder van beide sexen niet ver uiteen (zie hierboven). 
De uitzondering (en wel een significante 7 ' ) maakt hierop het AUP 1011. 
Dit betekent, dat mannen uit de streek met dit FAP meer een huwelijkspartner van buiten de streek kiezen dan de 
vrouwen. Controleren we dit in zijn algemeenheid in tabel 2.4.2B aan de AUP 1000 , 1001 ,1010 en 1011 , dan blijkt 
ook buiten patroon ABAA dit op te gaan : voor de mannen komen we tot een totaal van 19,6% en voor de vrouwen 
slechts tot 12,0% welk verschil significant is. 8 ' 
Gaan we nog wat dieper op de kwestie in dan blijkt, dat van de mannen binnen dit FAP en geboren in de streek 58,5% 
hun echtgenote kiezen binnen de streek (E = 1 ), tegen 41,5% bui ten de streek (E = 0 ) . 
Een aanzienlijk percentage (67,8% ) van de mannen, eveneens binnen dit patroon, doch geboren buiten de streek (Z = O), 
blijkt gehuwd te zijn met een vrouw die wel in het Land van Hulst geboren is (E = 1 ). Deze "voorkeur voor vreemde 
vrouwen" vindt geen compensatie in een voorkeur voor mannen van elders bij de vrouwen. Het percentage vrouwen 
(zowel Ζ = 1 als Ζ = 0 ) met een huwelijkspartner uit de streek blijkt in beide groepen rond 68,5% te liggen. 
Resumeren we, dan constateren we dat binnen het patroon ABAA de meerderheid van de mannen hun huwelijkspartner 
binnen de streek kiezen; de vrouwen echter meer dan de mannen. 
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Dit geldt significant voor degenen die binnen het Land van Hulst geboren zijn : van de 325 mannen kozen er 135 (=41,5%) 
een huwelijkspartner van buiten de streek; van de vrouwen was dit 83 (=31,0%) van de 268. 9 ' 
Het openbrekende kenmerk van dit patroon, voor zover het naar buiten de streek pateert, geldt vooral de mannen : die 
blijken meer dan de vrouwen in de keuze van huwelijkspartner de streek open te breken. 
ABAC aantal patronen bij mannen : 289 = 1 5 , 1 % ; STREL : 66,8% 
bij vrouwen : 239 = 13,5%; STREL : 57,3% 
In dit patroon is de respondent geboren in de plaats waar ook de vader geboren is, zodat het waarschijnlijk is, zodat het 
waarschijnlijk is, dat de vader in zijn geboorteplaats is blijven wonen. De moeder komt van elders, en de betrokkene kiest 
op vaders voorbeeld ook een huwelijkspartner die in een andere gemeente geboren is. Omdat de respondent van vaders 
kant in zijn geboortegemeente "gevestigd" is, stellen we voor dit FAP matriarchaal opengebroken te noemen. Het patroon 
komt het meest voor bij de mannen in St. Jansteen (20,6%) en Hulst (resp. 17,0%en 17,3%) ; het minst in Clmge (resp. 
11,1%en 11,0%) en bij de vrouwen van Hontenisse (11,4%). 
M 
fig. 6. Schematische voorstelling van het ABAC-patroon. 
Naar autochtonie is dit patroon als volgt samengesteld : 
voor mannen 
AUP 0000. : 
1010 
1110 
0101 
1011 
0100 
0001 
1111 
22 
44 
72 
21 
33 
18 
2 
77 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
7,6 % 
15,2 % 
24,9 % 
7,3 % 
11,4 % 
6,2 % 
0,7 % 
26,6 % 
voor vrouwen 
AUP 0000 : 
1010 
1110 
0101 
1011 
0100 
0001 
1111 
32 
25 
48 
18 
27 
36 
3 
50 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
13,4 % 
10,5 % 
20,1 % 
7,5 % 
11,3 % 
15,1 % 
1,3 % 
20,9 % 
ABAC karakteriseert 226 (d.i. 14,8%) van de 1522 mannen in de streek geboren en 63 (d.i. 16,2%) van de 389 mannen 
die niet in de streek geboren zijn. De aantallen en percentages voor de vrouwen bedragen resp. 150 (d.i. 11,6%) en 89 (d.i. 
18,9%). Het verschil wijst -in tegenstelling tot ABAA- in de richting van de niet-autochtone groep. Dit keer vinden we voor 
de vrouwen een significant verschil tussen de groep die wel in de streek geboren werd en hen die elders het levenslicht 
zagen. ^ ) 
In de totale groep van alle volledige patronen is er slechts een procentueel verschil tussen mannen (15,1%) en vrouwen 
(13,5%) . Wel zien weeën significant verschil tussen desexen binnen de groep die in de streek geboren ¡s (Z = 1). 1 1 ' 
De percentages AUP in dit FAP liggen voor de beide geslachten wat meer gespreid dan in ABAA. Het verschil is signifi-
cant. " ) De verhoudingen van de percentages in deze reeks worden verstoord door het patroon 0100. Dit is dus de groep 
vrouwen die, hoewel zelf niet geboren in het Land van Hulst, toch een huwelijkspartner uit de streek kiezen. In dit op-
zicht wordt het openbrekende autochtone patroon ABAA, waarin mannen een voorkeur voor "vreemde vrouwen" heb-
ben, aangevuld door dit matriarchaal opengebroken patroon, waarin vrouwen van elders zich vestigen met een "autoch-
tone man" in het Land van Hulst. In dit verband willen we er op wijzen, dat de beide patronen 1011 en 0100 eikaars 
spiegelbeeld zijn : het eerste bevat dan ook 75%STREL, het binnenkomende slechts 25%. 
Vergelijken we in deze eveneens tabel 2.4.2B, dan vinden we, dat in het algemeen van de niet in de streek geboren man-
nen 56,0%een huwelijkspartner koos, die wel geboren is in het Land van Hulst; voor de vrouwen bedraagt dit percen-
tage 63,9% We hebben dit reeds geconstateerd op pag. 14, waar we ook de significantie er van vaststelden. 
We hebben ons afgevraagd of het kenmerkende in dit patroon (M = C ) enige invloed op de partnerkeus heeft. Dat blijkt 
inderdaad het geval. Voor mannen binnen dit patroon geldt, dat wanneer hun moeder afkomstig is uit de streek, dat 
73,7%van hen ook een vrouw uit de streek neemt, een significant verschil met degenen, wier moeder elders geboren 
werd. 1 ™ 
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Mutatis mutandis blijkt dit ook het geval voor de vrouwen (69,4% ) maar in die opstelling vinden we geen significantie, 
zodat, in deze, tussen de beide sexen alleen een verschil in percentage is. 
Vatten we samen , dan vinden we de volgende punten : 
ABAC blijkt een patroon, dat zich dichter aansluit bij degenen die buiten de streek geboren werden, in het bijzon­
der geldt dit voor de vrouwen met een ABAC-patroon; 
het matriarchaal opengebroken patroon blijkt vrouwen.elders geboren,naar het Land van Hulst te voeren; 
voor de mannen binnen dit patroon schijnt de geboorteplaats van hun moeder een rol te spelen bij de keuze van 
huwelijkspartner. 
ABCA aantal patronen bij mannen : 236 = 12,3%; STREL : 65,7% 
bij vrouwen : 200 = 11,3% ; STREL : 66,9% 
Dit is hetzelfde patroon als ABAC, met dien verstande dat de respondent in de geboortegemeente van de moeder geboren is 
in plaats van die van de vader, zodat het waarschijnlijk is, dat de vader uit de geboorteplaats is weggetrokken om zich te 
vestigen bij zijn vrouw. Waar ABAC waarschijnlijk een gevestigd zijn van de "stam" in de gemeente A laat zien, geeft ABCA 
vermoedelijk een minder sterke economische positie aan. De kern in dit patroon is de moeder-respondentverhouding, zodat wij 
het type -ook al om de verwantschap en de tegenstelling met ABAC aan te geven- patriarchaal opengebroken genoemd heb­
ben. Opvallend is dat in alle gemeenten -behalve Clinge en bij de vrouwen van St. Jansteen- het minder voorkomt dan het 
ABAC-patroon.14* 
Verder zien we, dat het bij de vrouwen van Graauw precies een vijftiende van de afkomstpatronen haalt (6,7%). Hier 
komt het dan ook het minst voor. Andere lage percentages vinden we bij de mannen van Graauw (7,3% ) en in de gemeen­
te Hontenisse (resp. 8,7% en 8,6% ). Het hoogste cijfer voor dit type vinden we bij de mannen van Clinge, St. Jansteen en 
Hulst (resp. 16,1%en 14,7%en 14,4%). 
V M 
Ш 
fig. 7. Schematische voorstelling van het ABCA-patroon. 
Naar autochtonie is dit patroon als volgt samengesteld 
voor mannen 
AUP 0000 : 
0100 
0010 
0110 
1001 
1101 
1011 
1111 
13 = 
19 = 
6 = 
14 = 
37 = 
50 = 
44 = 
53 = 
5,5 
8,1 
2,5 
5,9 
15,7 
21,2 
18,6 
22,5 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
voor vrouwen 
AUP 0000 : 
0100 
0010 
0110 
1001 
1101 
1011 
1111 
7 = 
32 = 
4 = 
11 = 
11 = 
60 = 
25 = 
50 = 
3,5 % 
16,0 % 
2,0 % 
5,5 % 
5,5 % 
30,0 % 
12,5 % 
25,0 % 
Wanneer we de voor de hand liggende vergelijking maken van dit patroon met het FAP ABAC ontdekken we dat voor de 
mannen de percentages voor Ζ = 1 / Ζ = O in de beide patronen vrijwel gelijk liggen. Voor de vrouwen echter is het per­
centage in het ABCA-patroon voor diegenen die in een gemeente van het Land van Hulst geboren zijn aanzienlijk hoger 
dan bij het ABAC-patroon. Er is zelfs een significant verschil tussen het ABAC- en het ABCA-patroon ten aanzien van het 
aantal vrouwen dat geboren is binnen het Land van Hulst en diegenen die elders het levenslicht zagen. 1 5 ' In het ABCA-
patroon treffen we relatief minder vrouwen aan buiten het Land van Hulst geboren dan in het ABAC-patroon. 
Het patroon ABCA komt voor bij 184 (d.i. 12,1%) van de 1522 mannen geboren in de streek en bij 52 (d.i. 13,4%) van 
de 389 mannen niet geboren in de streek ; bij de vrouwen bij 146 (d.i. 11,2% ) van de 1297 vrouwen geboren in de streek 
en bij 54 (d.i. 11,5%) van de vrouwen, die niet in de streek geboren zijn. Deze vier percentages liggen erg dicht bij elkaar 
en we vinden dan ook geen enkel significant verschil bij dit FAP tussen het al of niet geboren zijn in het Land van Hulst, 
noch tussen de sexen. 
De percentages AUP in dit patroon liggen evenals bij ABAC voor beide geslachten nog al gespreid. Ook hier is het verschil 
significant. 1 ^ ) 
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De verstoring van de verhouding hier is te wijten aan het patroon 1001, dat bij de mannen (hier) relatief meer voorkomt 
dan bij de vrouwen. 
Het kenmerk van dit AUP is, dat zowel de persoon in kwestie als de moeder in het Land van Hulst geboren zíjn. Gaan we 
dit kenmerk na in tabel 2.4.2B. (bij de AUP 1001 , 1011 , 1101 , 11TI ) dan blijkt, dat bij de mannelijke sexe 1234 
(d.i. 64,6%) van alle volledige AUP een geboorteplaats in de streek aangeven voor zowel de man als zijn moeder. Bij de 
vrouwelijke kunne geldt dat voor 1082 patronen (d.i. voor 61,2%). 
Het verschijnsel dat ons opviel bij AUP 1001 van ABCA is dus in het algemeen bij de volledige patronen nawijsbaar. 
In het ABCA-patroon vinden we ook een significant verschil inzake de keuze van huwelijkspartner. Dit is het geval, wan-
neer we vergelijken de mannen, wier vader niet in de streek geboren is,en de vrouwen, wier vader niet in de streek gebo-
ren is. Voor deze mannen geldt, dat van hen 58,0% toch een huwelijkspartner koos die wel in de streek geboren is en bij 
de vrouwen is dat het geval bij 83,6%. 17) 
Bij de vrouwen treffen we het merkwaardige verschijnsel aan, dat zij, wier vader niet in de streek geboren is, meer een 
man uit het Land van Hulst kiezen (83,6%) dan zij, wier vader wel in de streek geboren is (67,8%) . Dit verschil menen 
we, wordt niet veroorzaakt door de geboorteplaats van de vader, als wel door het feit, dat binnen de groep waarvoor bij 
de vrouwen in dit FAP geldt : V = O, relatief frequent het AUP 1101 voorkomt. We menen daarom, dat bedoeld verschil 
waarschijnlijk meer veroorzaakt wordt door het relatief hoge STREL-percentage in het patroon 1101. 
Ook zagen we reeds, dat vrouwen geboren in de streek, relatief meer een huwelijkspartner eveneens geboren in het Land 
van Hulst kiezen, dan mutatis mutandis de mannen zulks doen. °' Dit is bij het ABCA-patroon weer significant aan te 
tonen. '9' 
2.4.3.3 Karakterisering van het Land van Hulst naar zijn volledige patronen. 
Resumerend constateren wij, dat de best vertegenwoordigde afkomstpatronen in het Land van Hulst gekenmerkt worden 
door een gebondenheid aan het autochtone, maar tevens door een zich losmaken van dat autochtone hetzij zich openend, 
hetzij zich sluitend. Overzicht van de besproken patronen : 
Omschrijving 
1 
familiaal volledig 
autochtoon (AAAA) 
Openbrekend autochtoon 
(ABAA) 
matriarchaal opengebroken 
(ABAC) 
patriarchaal opengebroken 
(ABCA) 
familiaal volledig open 
(ABCD) 
matriarchaal sluitend (AABA) 
patriarchaal sluitend (AAAB) 
Totaal 
percentage 
man 
2 
13,6 
20,1 
15,1 
12,3 
10,5 
7,3 
6,7 
85,6 
vrouw 
3 
14Ì6 
20,0 
13,5 
11,3 
10,0 
6,4 
6,6 
82,5 
STREL 
man 
4 
94|2 
78,6 
66,8 
65,7 
47,6 
82,1 
78,1 
vrouw 
5 
95,4 
74,3 
57,3 
66,9 
44,2 
80,9 
79,5 
Tabel 2.4.7 Percentages en STREL van de belangrijkste volledige FAP, verdeeld naar sexe. 
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In vorenstaande tabel 2.4.7 volgt het percentage STREL de verdeling, met dien verstande, dat het familiaal autochtone 
het hoogste percentage heeft en het familiaal open patroon het laagste. Daartussen staan de openbrekende, de opengebroken 
en de sluitende patronen, waarbij het percentage "sluitende" weer ¡ets hoger is dan dat van het "openbrekende" autoch-
tone. 
Rangschikken we de besproken patronen naar urbanisatiegraad van de gemeenten, (zie pag. 139 ) dan ontstaat de volgende 
tabel. 
FAP 
1 
A A A A 
ABAA 
ABAC 
ABCA 
ABCD 
AABA 
A A A B 
Hu (C-gem) 
man 
2 
6,7 % 
24,2 
17,0 
14,4 
13,7 
4,6 
5,5 
vrouw 
3 
8,1 7o 
24,4 
17,3 
12,0 
13,7 
2,8 
4,1 
StJ,CL(B-gem) 
man 
4 
10,5 % 
20,1 
16,3 
15,3 
10,0 
8,1 
4,8 
vrouw 
5 
9,5 % 
18,0 
11,6 
13,8 
9,5 
9,5 
7,4 
Ho, Vo, Gr, Koe. (A-gem) 
man 
6 
18,8 % 
17,8 
13,4 
9,2 
9,2 
7,9 
8,6 
vrouw 
7 
2 1 , 4 % 
19,1 
12,9 
9,4 
8,6 
6,2 
7,3 
Tabel 2.4.8 De belangrijkste volledige FAP verdeeld naar urbanisatiegraad van de gemeenten in het Land van Hulst, on-
onderverdeeld naar sexe, m percentages. 
De twee polaire patronen A A A A en ABCD laten duidelijk zien dat de urbanisatiegraad invloed uitoefent op de graad van 
autochtome van een FAP. Het volledig autochtone neemt af met de verstedelijking, het familiaal open patroon neemt met 
de urbanisatie toe. De andere vijf FAP zijn iets minder doorzichtig. Van het openbrekende patroon kunnen we zeggen, 
dat het best vertegenwoordigd is in de C-gemeente. Minder duidelijk geldt dit ook voor het matriarchaal opengebroken 
patroon, maar van het patriarchaal opengebroken FAP is het slechts duidelijk dat het met bij voorkeur voorkomt m de 
A-gemeenten. Van de sluitende patronen zien we dat zij het minst voorkomen in de verstedelijkte gemeente. 
We menen daarom vast te mogen stellen, dat er verband bestaat enerzijds tussen het autochtone en het percentage streek-
elementen en het agrarisch karakter van de gemeente en anderzijds tussen het open famil iepatroon, en het percentage 
streekelementen en het verstedelijkte karakter van de gemeente in het onderzochte gebied. 
De overige volledige patronen komen procentueel te weinig voor om ze afzonderlijk te bespreken. 
2.4.4 De onvolledige patronen. 
De groep waarin E ontbreekt, bevat nagenoeg alle ongehuwden. Wij wijzen er op dat weduwen, weduwnaren en geschei-
denen ook tot de onvolledige patronen gerekend zijn. Het onvolledig patroon als zodanig is principieel anders dan het 
volledige. Degenen op wie het betrekking heeft, hebben rechtstreeks contact met de omgeving ; huwelijkspartner of kin-
deren als geleidende schakel of als katalyserend element ten aanzien van de buitenwereld ontbreken vaak. Afhankelijk 
van de aard en de positie van de respondent is de persoon in kwestie veel intensiever betrokken op of meer afgesloten 
van de sociale omgeving, dan de gehuwden. Bij het sterkere contact bestaat de mogelijkheid, dat de respondent de om-
geving domineert of meer dan de dragers van een volledig afkomstpatroon afhankelijk is van die omgeving. Bij het zwakke-
re contact is er kans dat de ongehuwde meer dan anderen vasthoudt aan het ouderlijk patroon. De spreiding van de onge-
huwden (zie tabel 2.4.9) is onregelmatig verdeeld over de zeven gemeenten. 
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gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Totaal 
mannen 
onvolledig patroon 
% 
2 
10,7 
17,6 
12,1 
22,6 
14,1 
14,1 
16,9 
15,17ο 
abs 
3 
51 
75 
47 
69 
18 
49 
43 
352 
waarvan 
ongehuwd 
4 
46 
68 
41 
67 
15 
46 
38 
321 
vrouwen 
onvolledig patroon 
% 
5 
23,7 
23,2 
14,4 
19,9 
16,7 
14,6 
11,1 
18,7% 
abs 
6 
124 
102 
54 
53 
21 
48 
25 
427 
waarvan 
ongehuwd 
7 
108 
85 
35 
46 
18 
34 
18 
344 
Tabel 2.4.9 Verdeling van de onvolledige patronen over de 7 gemeenten van het Land van Hulst, verdeeld naar sexe, in 
absolute getallen en percentages, met vermelding van het aantal ongehuwden per gemeenten in absolute getal­
len, naar sexe,(kolom 3, resp. 6 in percentage van het totaal aantal patronen : zie tabel 2.4.1). 
De percentages kunnen van 10,7% (Hulst, mannen) oplopen tot 23,7% (Hulst, vrouwen). Bij dit hoge percentage voor 
vrouwen in Hulst moet men in het oog houden, dat Hulst veel religieuzen telt, werkzaam in onderwijs, ziekenverpleging, 
en bejaardenzorg. In Hulst, Hontenisse en Vogelwaarde zijn meer onvolledige patronen bij de vrouwen dan bij de mannen ; 
in St. Jansteen, Graauw en Clinge zijn de aantallen ongeveer gelijk; in Koewacht tenslotte zijn meer mannen met onvolle­
dige patronen dan vrouwen. Bij de onvolledige patronen bl i jkt het mannenoverschot in alle gemeenten behalve Hulst niet 
op te gaan (zie 3.4.3.2. pag. 122). De meeste onvolledige patronen komen voor - voor wat betreft de mannen- in de ge­
meenten Vogelwaarde en Hontenisse,-voor wat de vrouwen betreft - in de gemeenten Hulst, Hontenisse en Vogelwaarde. 
Houden we Hulst hier buiten beschouwing omwil le van zijn vrouwelijke religieuzen, dan ontstaat het vermoeden, dat 
het ongehuwd-zijn samenhangt met het agrarisch karakter van de gemeente. 
2.4.4.1 Samenhang van FAP en AUP. 
Wanneer we de onvolledige patronen indelen naar patronen van autochtonie en van familiale afkomst, zoals gedaan is met 
de volledige patronen, dan is het aantal variatiemogelijkheden voor de onvolledige beperkter uitteraard dan voor de volle­
dige. We krijgen de volgende : 
FAP : A-AA Α-ΑΒ,Α-ΒΑ A B B , A B C : 
AUP : 0 - 0 0 , 1-00. 0-10 . 1-10, 0 - 0 1 , 1-01, 0-11 , 1-11. 
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FAP 
1 
A-AA 
A-AB 
A-BA 
ABB 
ABC 
Totaal 
mannen 
abs. 
2 
116 
77 
81 
14 
64 
352 
% 
3 
33,0 
21,9 
23,0 
4,0 
18,2 
100% 
vrouwen 
abs. 
4 
145 
102 
81 
35 
64 
427 
% 
5 
34,0 
23,9 
19,0 
8,2 
15,0 
100% 
AUP 
1 
0-00 
0-10 
0-01 
0-11 
sub totaal 
Z = 0 
1-00 
1-10 
1-01 
1-11 
sub totaal 
Z = 1 
totaal 
mannen 
abs. 
2 
33 
7 
23 
10 
73 
16 
32 
36 
195 
279 
352 
% 
3 
9,4 
2,0 
6,5 
2,8 
20,7 % 
4,5 
9,1 
10,2 
55,4 
79,3 % 
100% 
vrouwen 
abs. 
4 
84 
10 
15 
14 
123 
15 
33 
36 
220 
304 
427 
% 
5 
19,7 
2,3 
3,5 
3,3 
28,8 % 
3,5 
7,7 
8,4 
51,5 
71,2% 
100% 
Tabel 2.4.10 A Verdeling van de onvolledige FAP, verdeeld naar sexe, in absolute getallen en percentages. 
В Verdeling van de onvolledige AUP, in absolute getallen en percentages, verdeeld naar sexe en het al of 
niet geboren zijn van de respondent in het Land van Hulst. 
Evenals bij het AUP 1111 vinden we een sterke concentratie van percentages bij het patroon 1-11, zowel bij mannen als 
bij vrouwen. Een percentage van meer dan 12,5% ( = ÎQÛ-A ), zien we verder alleen bij het AUP 0-00 (vrouwen). Dit 
hoge percentage is weer terug te voeren op het grote aanttrt vrouwelijke (religieuzen) in de gemeente Hulst : in deze gemeen-
te behoort 37,9% van alle onvolledige patronen tot het AUP 0-00. 
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Dit hoge percentage werkt ook door ¡n tabel 2.4.12b. Bij het FAP vinden we opnieuw een hoog percentage bij het A-AA-
patroon, en verder vinden wij een niet gering percentage bij het FAP A-AB en bij de mannen ook nog voor het patroon 
A-BA. 
Ook nu is het mogelijk de streekgebonden elementen in percentages uit te drukken. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij 
het volledig patroon (zie pag. 16), met dien verstande dat we het symbool 1 in het AUP nu waarderen op 33,337a 
Hierdoor is vergelijking tussen de onvolledige patronen onderling mogelijk, niet echter tussen de percentages van volledige 
en onvolledige patronen. Op deze wijze is tabel 11 ontstaan. 
FAP 
1 
A-AA 
A-AB 
A-BA 
ABB 
ABC 
totaal 
STREL-percentage daarvan: 
voor mannen 
2 
92,2 % 
67,1 
74,9 
71,4 
51,6 
74,5 % 
voor vrouwen 
3 
82,1 % 
64,4 
63,8 
68,6 
44,8 
67,6 % 
Tabel 2.4. Л De onvolledige FAP uitgedrukt in STREL-percentages, verdeeld naar sexe. 
Ook een vergelijking van de volledige en onvolledige patronen naar de aard van het patroon kan slechts zeer globaal zijn : 
veel nuances in de volledige patronen aanwezig, ontbreekt bij die we nu bespreken. Toch menen wij op enkele punten 
van overeenkomst te mogen wijzen. 
Het patroon A-AA heeft evenals AAAA het autochtone als kenmerk. Dit blijkt duidelijk uit het hoge STREL-percentage. 
Van de typen A-AB en A-BA kunnen we vaststellen, dat de betrokkene is geboren in dezelfde gemeente als een van zijn 
ouders. 
Zij vertonen daarmee hun half-autochtone kenmerk. Dank zij dit gemeenschappelijke karakter kunnen we de totalen van 
deze beide patronen vergelijken in aard met de volledige patronen : AAAB AABA ABAB ABAC ABBA ABCA. 
In frequentie komen we dan tot de volgende opstelling. 
mannen vrouwen 
onvolledig patroon A-AB A-BA 44,9 % 42,9 % 
volledige patronen AAAB AABA ABAB etc 45,1 % 42,6 % 
Van de twee laatste FAP (zie tabel 2.4.11.) valt op te merken, dat de respondent in ieder geval niet geboren is in de geboor­
tegemeente van de ouders. Zij demonstreren daarmee hun niet-autochtone kenmerk. Dit blijkt ook uit het relatief lage 
STREL-percentage, dat het FAP ABC opgeeft. Het patroon A-BB legt in deze niet-autochtone groep weinig gewicht in de 
schaal, omdat het zo klein is (zie tabel 2.4.10A.). Bij de vrouwen is dit FAP in alle gemeenten weliswaar wat groter, maar 
in Hontenisse worden relatief de meeste proefpersonen met dit FAP aangetroffen. 
Maken wij een indeling naar het AUP, zoals in tabel 2.4.3 gedaan is voor de volledige patronen, dan komen we tot het vol­
gende resultaat. 
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AUP 
Z-VM 
waarbij 
1 
geb.gem.van V = 0 
V = 1 
geb. gem.van M = 0 
M = 1 
naast Ζ 2 elementen 0 
1 element 0 
geen element 0 
totaal 
Z = 0 
mannen 
abs 
2 
56 
17 
40 
33 
33 
30 
10 
73 
% 
3 
76,7 
23,3 
54,8 
45,2 
45,2 
41,1 
13,7 
100% 
vrouwen 
abs 
4 
99 
24 
94 
29 
84 
25 
14 
123 
% 
5 
80,5 
19,5 
76,4 
23,6 
68,3 
20,3 
11,4 
100% 
Z = 1 
mannen 
abs 
6 
52 
227 
48 
231 
16 
68 
195 
279 
% 
7 
18,6 
81,4 
17,2 
82,8 
5,7 
24,4 
69,9 
100% 
vrouwen 
abs 
8 
51 
253 
48 
256 
15 
69 
220 
304 
% 
9 
16,8 
83,2 
15,8 
84,2 
4,9 
22,7 
72,4 
100% 
Tabel 2.4.12 De onvolledige AUP in familiale relaties, verdeeld naar het al of niet geboren zijn van de respondent in het 
Land van Hulst en naar sexe, jn absolute getallen en percentages. 
Deze percentages zijn natuurlijk wel te vergelijken met die van tabel 2.4.3. Inderdaad tonen de percentages duidelijke ver­
wantschap, zowel bij de percentages van de volledige en de onvolledige voor Ζ = O en Ζ = 1 ; voor V = O en V = 1 ; 
voor Ζ = 1 en evenals bij de volledige patronen blijken de percentages voor Ζ = O bij de vrouwen toe te nemen naarmate 
er minder het symbool 1 in het AUP voorkomt, terwijl het voor Ζ = 1 blijkt toe te nemen naarmate het symbool 1 afneemt. 
Iets bijzonders vinden wij de mannen niet in het Land van Hulst geboren met betrekking tot de geboorteplaats van hun 
moeder. In die groep blijkt dat van meer mannen de moeder geboren is in het onderzochte gebied. Er blijkt in deze zelfs 
een significant verschil te zijn met de aantallen bij de vrouwen vermeld. ™ ' De oorzaak is gelegen in het hoge percentage 
van het AUP 0-00 bij de vrouwen, waardoor de verdeling voor Ζ = O scheefgetrokken wordt. Zo verstoren de vrouwelijke 
religieuzen de verhouding van de mannelijke celibatairen in het Land van Hulst. 
Dit werkt ook door in tabel 2.4. 12 с waar bij de mannen de percentage-verhouding ook anders ligt dan men zou verwach­
ten. 
2.4.4.2 Samenvatting en karakterisering van de onvolledige patronen. 
Samenvattend moeten wij ook voor het onvolledige patroon constateren dat het half-autochtone het voornaamste kenmerk 
is, waarnaast een hoog percentage staat voor het geheel autochtone. Het vergelijken van volledige en onvolledige patronen 
naar hun aard is zeer moeilijk, omdat de categorieën niet eikaars plaats kunnen innemen. Het overeenkomstige van FAP 
AAAA ; ABAA en A-AA is, dat in de drie patronen de respondent geboren is in de geboortegemeente van de ouders. Hoe 
evenwel zal het gedrag zijn van de E-figuur, die bij het volledige aanwezig is en bij het andere ontbreekt ? De rol van de 
schoondochter of - zoon kan in dit samenspel zeer belangrijk zijn. Het volledige patroon geeft meer dan alleen "geboren 
in de gemeente van de ouders", het presenteert ook de nuance van de huwelijkspartner. 
De onderstaande tabel 2.4.13., die de verdeling in trichtomie van het onvolledige patroon, verdeeld naar FAP weergeeft, 
mist in zijn schrilheid de overgangen die we bij het volledige patroon aantreffen. Tussen beide soorten patronen stelt zich 
een mens, met wie de respondent zich nauw verbonden voelt. Een reden te meer om het laatst besproken patroon onvolle-
dig te noemen. 
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FAP 
(onvolledig patroon) 
1 
autochtoon 
half-autochtoon 
niet-autochtoon 
totaal 
mannen 
abs 
2 
116 
183 
78 
352 
% 
3 
33,0 
44,9 
22,1 
1 0 0 % 
vrouwen 
abs 
4 
145 
183 
99 
427 
% 
5 
34,0 
42,8 
23,2 
1 0 0 % 
Tabel 2.4.13 De onvolledige FAP verdeeld naar autochtonie in absolute getallen en percentages, onderverdeeld naar sexe. 
Plaatsen we tenslotte nog tabel 2.4.13 in een configuratie van urbanisatiegraad zoals we ook gedaan hebben bij het volledige 
patroon, dan bl i jkt , dat voor de mannen weer opgaat de samenhang tussen autochtonie en agrarisch gebied , verstedelijking 
en -zoals we het hier genoemd hebben- niet-autochtome. Bij de vrouwen is dit beeld weer verstoord in de C-gemeente Hulst, 
waarschijnlijk door oorzaken van buitenaf. 
Ook het STREL-percentage gedraagt zich als bij de volledige patronen. 
FAP 
1 
A-AA 
A-AB + A-BA 
A B B + A B C 
Hu (C -gem) 
man 
2 
19 ,6% 
45,1 
35,3 
vrouw 
3 
33,1 % 
41,2 
25,8 
StJ-K:i (B-gem) 
man 
4 
25;0 % 
49,0 
26,0 
vrouw 
5 
24,5 % 
52,0 
23,5 
Ho+Vo+Grw+Koe (A-gem) 
man 
6 
40,0 % 
42,9 
17,1 
vrouw 
7 
39,3 % 
39,3 
21,4 
Tabel 2.4.14 De onvolledige FAP verdeeld naar de urbanisatiegraad van de gemeenten in het Land van Hulst in percentages, 
onderverdeeld naar sexe. ' 
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3. POSITIEBEPALING. 
3.1 HULST en LAND VAN HULST. 
Toen wij ons het probleem stelden de taaiverhoudingen in de gemeente Hulst te onderzoeken, was de eerste vraag die zich 
voordeed : Wie zijn dat eigenlijk, die Hulstenaren? Hoever reikt de onmiddelli jke invloed van deze gemeente ? Met wie is 
de bevolking sociaal en economisch verbonden ? Is er misschien sprake van een kern met een periferie er om heen ? 
Op de eerste vraag hebben we als uitgangspunt gekozen : Hulstenaren zijn mensen die in Hulst wonen, ongeacht hun af -
komst, geboorteplaats, of sociale belangrijkheid, of beroep. Allen immers dragen het hunne bij tot het beeld dat wi j ons 
van Hulst vormen. Wat in deze belangrijk is voor de taaiverhoudingen weten we niet. Deze mensen zelf zijn evenwel even-
eens gevormd door een vroegere omgeving, hetzij in Hulst, hetzij elders. Van deze mensen uitgaande, zijn we daarom na-
gegaan waar zi j , en hun directe verwanten , vandaan komen. Zo voerden de eerste onderzoekingen ons op het pad van de 
statistiek. Hierbij konden we gebruik maken van het toenmaals zeer recente onderzoek in deze : de 13e Algemene Volks-
telling (1960). Reeds bij de eerste onderzoekingen bleek, dat het afkomstgebied van de stad Hulst tamelijk beperkt is en 
dat dit in hoofdzaak enige gemeenten in Oost-Zeeuw-Vlaanderen omvat . Om dit gebied aan te duiden, hebben we ge-
bruik gemaakt van de historische naam "Land van Hulst". Binnen dit Land van Hulst is een net van relaties, van iedere 
gemeente afzonderlijk met de stad Hulst en tevens van die gemeenten onderling ; een n e t , dat niet zonder meer uitgebreid 
kan worden met andere aangrenzende gemeenten. 
Van dit Land van Hulst gaan we achtereenvolgens na , de grote lijnen van de gemeenschappelijke afkomst van de bevol-
king; de geschiedenis van de streek in grote lijnen en de demografische beschrijving van het Land van Hulst, zoals het zich 
aan ons voordoet ten tijde van de 13 Algemene Volkstelling. 
3.2 EERSTE ONDERZOEKINGEN EN VOORLOPIGE BEPALINGEN. 
3.2.1 Bronnen. 
Voor het samenstellen van de lijsten voor de eerste onderzoekingen is gebruik gemaakt van de zogenaamde persoonskaart 
die ter secretarie van de gemeente van iedere inwoner wordt bijgehouden. Dank zij de vriendelijke bemiddeling van Burge-
meester en Wethouders eerst van de gemeente Hulst en later ook van Hontenisse, Sint Jansteen, Vogelwaarde, Graauw en 
Langendem, Clinge en Koewacht konden wi j vrijwel onbeperkt deze voor de opzet van ons onderzoek noodzakelijke ge-
gevens inzien en raadplegen. 
Omdat de gemeentesecretaneen in België een volkomen ander systeem van personenregistratie hanteren, was het ons on-
mogelijk dezelfde gegevens uit de Belgische grensgemeenten te betrekken. 
3.2.2 Volkstelling 1960 
De Dertiende Algemene Volkstell ing, gehouden 31 mei 1960, wees uit , dat de totale bevolking van de gemeente Hulst op 
genoemde datum bestond uit 5118 personen. ' ' > 
Naar de plaats in het huishouden werden deze als volgt verdeeld (zie tabel 3.2.1.) 
bevolking van 
Hulst 
1 
kinderen 
niet-kinderen 
totaal 
sexe 
mannen vrouwen totaal 
2 
1063 
1360 
2423 
3 
1028 
1667 
2695 
4 
2091 
3027 
5118 
Tabel 3.2.1 Bevolking uan Hulst d.d. 31 mei 1960, verdeeld 
naar kinderen en niet-kinderen en naar sexe'^ ' . 
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In augustus 1963, toen de eerste gegevens voor dit onderzoek werden verzameld, was de toestand enigszins gewijzigd. Dit 
had voornamelijk zijn oorzaak in de annexatie van 1 oktober 1961, waarbij naast enkele kleinere gedeelten van de gemeen­
te Hontenisse de zogenaamde "Tragel" , deel uitmakend van de gemeente St. Jansteen naar de gemeente Hulst overging. 
Het bevolkingscijfer voor Hulst op 1 januari 1962 is : 5923, waarvan 2787 mannen en 3136 vrouwen ; op 1 januari 1964 : 
5984, waarvan 2809 mannen en 3175 vrouwen.3' De cijfers van de volkstelling konden in augustus 1963 derhalve nog 
slechts als vergelijkingsgetallen beschouwd worden. 
3.2.3 Eerste lijsten. 
Om een eerste indruk te krijgen van de afkomst van de bevolking van Hulst werden twee lijsten aangelegd, waarvan de ge­
gevens overgenomen werden van de persoonskaarten, berustend ter secretarie. 
Lijst A omvat alle personen zowel mannen als vrouwen, die door een blauwe of paarse aanduiding op de kaart als zelf­
standig gemerkt waren. Deze personen kunnen vergeleken worden met degenen die in tabel 2 van de uitkomsten van de 
Algemene volkstelling worden aangeduid met : gezinshoofden en voor zover geen "kinderen" (i.p.v.), verwanten, inwonend per­
soneel, overige leden van huishoudens, alleenstaanden en personen in gestichten. 
Lijst В omvat alle gehuwde vrouwen, die niet tevens gezinshoofd zijn. Op de persoonskaart wordt dan vermeld, dat "man" 
het gezinshoofd is; in tabel 2 van de volkstelling worden zij echtgenoten genoemd. 
Op deze manier werden geteld : 
mannen vrouwen totaal 
in lijst А 1422 239 1661 
in lijst В 1279 1279 
totaal 1422 1518 2940 
hiervan moesten afgetrokken 
worden de personen die meer 
dan een huwelijk hadden ge­
sloten , te weten : 56 29 85 af 
totaal van de feitelijk getel­
de persoonskaarten 1366 1489 2855 
In deze eerste twee lijsten werden genoteerd : 
gegeven 1 : de geboorteplaats van de persoon zelf ; 
gegeven 2 : de geboorteplaats van de huwelijkspartner ; 
gegeven 3 : de geboorteplaats van de vader van de persoon ; 
gegeven 4 : de geboorteplaats van de moeder van de persoon ; 
gegeven 5 : de aanduiding man of vrouw. 
Bij telling van deze geboorteplaatsen voor ieder van de gegevens 1 tot en met 4, bleek, dat van het totaal aantal van 2855 
personen slechts zes gemeenten vijf procent of meer als geboortegemeente aan de bevolking van Hulst bijdragen. Deze 
vindt men bijeen in tabel 3.2.2. Aan deze gemeenten is nog een zevende toegevoegd, Koewacht, dat weliswaar slechts een tot 
vijf procent bijdraagt, maar anderzijds toch een percentage heeft, dat groter is dan welke andere gemeente in Nederland of 
België. We vonden het daarom belangrijk ook deze gemeente in het onderzoek te betrekken. 
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"Bevolking van Hulst" 
(100% = 2855) geboor­
tig uit : 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
overig Oost-Zeeuws-
Vlaanderen *' 
totaal Oost-Zeeuws· 
Vlaanderen 
naar van lijst A en В gegeven 
1 
abs 
2 
1004 
333 
204 
174 
143 
170 
51 
112 
2191 
% 
3 
35,2 
11.7 
7,1 
6.1 
5,0 
6,0 
1.8 
3.9 
76.7 
2 
abs 
4 
1066 
316 
210 
163 
148 
162 
43 
122 
2230 
% 
5 
37,3 
11,1 
7,4 
5,7 
5,2 
5,7 
1.5 
4.3 
78,1 
3 
abs 
6 
713 
351 
226 
243 
171 
139 
87 
118 
2048 
% 
7 
25,0 
12,3 
7,9 
8,5 
6,0 
4,9 
3,0 
4,1 
71,7 
4 
abs 
8 
558 
411 
255 
279 
213 
123 
62 
1t8 
2019 
% 
9 
19,5 
14,4 
8,9 
9,8 
7,5 
4.3 
2,2 
4.1 
70,7 
Tabel 3.2.2. Herkomst van de Hulsterse bevolking naar de lijsten A en B. 
Een belangrijk deel van de bevolking van Hulst is dus afkomstig uit de zeven gemeenten, die genoemd worden in tabel 3.2.2. 
De verzameling van deze zeven gemeenten noemen wij "Land van Hulst". °' 
Hierbij merken we dan op . 
Clinge haalt in de tweede generatie -kolom 6 t/m 9- de 5% niet geheel. Koewacht, dat ook tot het gebied behoort, levert 
voor ieder der gegevens 1-5%. Hontenisse daarentegen zorgt voor het dubbele percentage. De gelijkmatigheid van de ver­
deling over de verschillende gemeenten in de omgeving voerde tot de conclusie, dat, wil men de Hulsterse bevolking op 
grond van afkomst bestuderen, men ook kennis zal moeten nemen van de structuur van de omliggende gemeenten, met 
name die van "Land van Hulst ". 
3.2.4 De derde lijst : lijst С 
3.2.4.1 Bezwaren van de lijsten A en B. 
Het is duidelijk dat in de beide lijsten A en В onjuistheden voorkomen. 
1. Een gedeelte zal als kind van reeds getelde ouders opgenomen worden. Dit heeft als bezwaar, dat de verhouding van 
eerste en tweede generatie vertroebeld wordt. In feite zal in verschillende gevallen gesproken moeten worden van 
een eerste, tweede en derde generatie. Waar en bij hoeveel personen blijkt uit de lijst niet. Intussen blijft het een feit 
dat - tot welke generatie de getelde persoon behoort- deze een afkomstelement toevoegt aan de totale constellatie 
van Hulst. 
2. Een tweede bezwaar betreft het samenvallen van het gegeven 1 en 2. In de meeste gevallen zal zowel de echtgenoot 
als de vrouw geteld zijn. Ook hier is het weer de vraag, hoe de feitelijke verdeling in deze is. De tabel in de uitkom­
sten van de volkstelling geeft ons ook hier een aanwijzing, maar niet meer dan dat, omdat 1 ) sindsdien de toestand 
gewijzigd is en 2) niet van alle gehuwden de huwelijkspartner nog in het bevolkingsregister aanwezig is. 
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3.2.4.2 Het bepalen van het universum. 
Daarom werd een derde lijst aangelegd. In deze lijst werd er naar gestreefd een groep te vinden, 
1) die in de verschillende gemeenten vergelijkbaar zou zijn en die in zekere zin homogeen is ; 
2) waarin de overlappingen zoals boven geconstateerd niet zouden kunnen voorkomen ; 
3) die kwalitatief en naar we hoopten ook kwantitatief representatief voor de Hulsterse bevolking zou zijn . 
We meenden een dergelijke lijst te kunnen samenstellen door bij een te nemen de mensen tussen de veertig en vijfenvijftig 
jaar, exacter bepaald, degenen die geboren werden tussen 1908 en 1923. 
In het algemeen zal men na zijn veertigste levensjaar maatschappelijk gevestigd zijn, een bepaalde positie bereikt hebben, 
waarin niet veel verandering meer komt. De groep die Shakespeare wat ondeugend omschrijft als : "And then the justice, 
in fair round belly with good capon lin'd, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instan-
ces". "As you like it", I I , 7. 
Hoe zeer deze leeftijdsgroep ook vaak door conflicten wordt gekweld, toch zijn de mensen van deze leeftijd in het algemeen 
gekomen tot het hoogst bereikbare in hun leven. Dit weten zij en uiteindelijk aanvaarden zij deze toestand ook.0' In deze 
zin kunnen wij haar homogeen noemen. Door de grote werkkracht die zij ontwikkelt op deze,wat Rümke noemt/'de psy-
chische hoogvlakte" en haar neiging tot altruisme is het waarschijnlijk, dat de virilitas het beeld van een samenleving be-
heerst, althans het gezicht er van bepaalt. Natuurlijk vindt men ook in andere leeftijdsgroepen meningen en gedragin-
gen, mentaliteit en activiteit die voor de gemeenschap belangrijk zijn. De ideeën van de jongeren zijn echter nog geen vol-
dragen vruchten. Daarnaast heeft men beneden de leeftijd van veertig jaar over het algemeen nog niet de mogelijkheid zijn 
inzicht zodanig te realiseren, dat het de gemeenschap bepaalt. De mentaliteit van de ouderen voor zover die niet met deze 
virilitasgroep overeenkomt, wordt vaak als een overwonnen standpunt beschouwd, die in het gunstige geval geduld wordt. 
Deze overwegingen hebben er mede toe geleid de te onderzoeken groep te begrenzen door de leeftijd van veertig tot 
vijfenvijftig jaar. Een wetenschappelijk bewijs voor de juistheid er van te geven ligt niet op ons terrein. Het is voldoende 
met deze overdenking de beweegreden van onze keus te kunnen aangeven. 
De beperking tot een vijftien geboortejaren heeft in ieder geval het voordeel dat overlappingen, de voornaamste bron van 
onjuistheden in de lijsten A en B, vermeden worden. 
3.2.4.3 Inhoud van lijst С 
Deze derde lijst kwam tot stand tussen augustus 1964 en maart 1965. Er werd weer gebruik gemaakt van de persoons­
kaarten ter secretarie ''. Op deze lijst die doorlopend genummerd werd, stonden per persoon de volgende gegevens geno­
teerd : 
1. naam en voorletters van de persoon ; 
2. geboorteplaats en-jaar van de persoon ; 
3. naam en voorletters van de huwelijkspartner ; 
4. geboorteplaats en -jaar van de huwelijkspartner ; 
5. geboorteplaats en -jaar van de vader van de persoon ; 
6. geboorteplaats en -jaar van de moeder van de persoon ; 
7. plaats en jaar waarin het huwelijk werd gesloten ; 
8. het adres van de persoon ; 
9. de aanduiding man of vrouw ; · 
10. de geboortejaren van de eigen kinderen, die volgens de achterzijde van de persoonskaart tot het gezin behoren of 
behoord hebben. 
11. het nummer waaronder de huwelijkspartner eventueel in deze lijst voorkomt. 
3.2.4.4 Omvang van lijst С 
Een dergelijke lijst werd ook opgesteld voor de gemeenten Clinge, Graauw ca., Hontenisse, Koewacht, St. Jansteen en 
Vogelwaarde. Van de totale bevolking werden de volgende aantallen geteld : (zie tabel 3.2.3.) 
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code 
1 
1 
6 
5 
2 
7 
3 
4 
gemeente 
2 
Hulst 
Clinge 
Graauw ca. 
Hontenisse 
Koewacht 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Totaal 
bevolking op 1 jan. 1964 
mannen vrouwen totaal 
3 
2809 
1913 
726 
2685 
1307 
1985 
1803 
13228 
4 
3175 
1748 
652 
2584 
1165 
1937 
1622 
12883 
5 
5984 
3661 
1378 
5269 
2472 
3922 
3425 
26111 
groep. 1908 -1923 lijst С 
mannen 
6 
477 
345 
128 
428 
257 
390 
306 
2331 
vrouwen totaal 
7 
523 
328 
126 
440 
226 
376 
266 
2285 
8 
1000 
673 
254 
868 
483 
766 
572 
4616 
Percentage kol. 8 
op kol. 5 . 
9 
16,7 
18,4 
18,4 
16,5 
19,5 
19,5 
16,7 
17,7 
Tabel 3.2.3 Verhouding van de aantallen van lijst С met die van de totale bevolking. 
3.2.4.5 Verwerking van lijst С 
Van iedere persoon die op deze lijst С voorkwam, werd een ponskaart vervaardigd met daarop de volgende gegevens : 
1. codenummer van de gemeente, de wijk °' en de persoon ; 
burgerlijke staat ; 
responsie ; 
geboorteplaats en -jaar van de persoon ; 9 ' 
aantal voornamen ; 
geboorteplaats en -jaar van de levende huwelijkspartner ; 
het eventuele volgnummer van de huwelijkspartner ; 
geboorteplaats en -jaar van de vader van de persoon ; 
geboorteplaats en -jaar van de moeder van de persoon ; 
plaats waar de persoon in het huwelijk trad. Als volgt onderscheiden : 1. gehuwd in de geboorteplaats van de man ; 
2. gehuwd in de geboorteplaats van de vrouw ; 3. gehuwd in een andere plaats dan de geboorteplaats van man of 
vrouw ; 4. plaats van huwelijk inzowel de geboorteplaats van de man als van de vrouw. 
jaar waarin de persoon in het huwelijk trad ; 
geboorteplaats, 'jaar en plaats van.huwelijk van de vooroverleden huwelijkspartner ; het jaar en de reden van de ont­
binding van dit huwelijk ; 
het aantal kinderen, waarbij het aantal acht of meer gecodeerd werd als 8 ; 
geboortejaar van het eerste kind en geboortejaar van het laatst voorkomend kind. 
Met de aldus samengestelde lijst С hoopten we de afkomst en samenstelling van Hulst en zijn omringende gemeenten te kun­
nen vaststellen. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 
12. 
13. 
14. 
3.2.5 Verhoudingen in het "Land van Huist" volgens lijst С 
3.2.5.1 "De plaats waar het huwelijk voltrokken werd." 
Hulst maakt in lijst С de indruk in zekere zin zelfstandig te zijn, maar daarnaast is het sterk gebonden aan het omliggend 
gebied. De zelfstandigheid blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven : "de plaats waar men in het huwelijk treedt". Zoals hierbo­
ven vermeld, hebben we vier mogelijkheden voorzien. 
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Gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
totaal 
Huwelijk gesloten in de geboorteplaats van : 
de man 
abs 
2 
111 
70 
83 
42 
16 
73 
54 
449 
% 
3 
13,5 
10,2 
12,5 
9,5 
7,4 
12,6 
13,1 
11.7 
de vrouw 
abs 
4 
388 
290 
308 
162 
93 
245 
171 
1657 
% 
5 
47,1 
42,2 
46,3 
36,6 
43,2 
42,4 
41,5 
43,3 
geen van 
beiden 
abs 
6 
175 
65 
105 
41 
14 
79 
49 
528 
% 
7 
21,3 
9,5 
15,8 
9,2 
6,5 
13,7 
11,9 
13,8 
beiden 
abs 
8 
144 
262 
167 
191 
89 
176 
138 
1167 
% 
9 
17,5 
38,1 
25,1 
43,1 
41,4 
30,4 
33,5 
30,5 
onbekend 
abs 
10 
5 
0 
2 
7 
3 
5 
0 
22 
% 
11 
0,6 
0,0 
0,3 
1,6 
1.4 
0,9 
0,0 
0,6 
Totaal 
12 
823 
687 
665 
443 
215 
578 
412 
3823 
Tabel 3.2.4 "Plaats waar het huwelijk voltrokken werd",-volgens lijsf С -, ¡И absórtete .cijfers en percentages. 
Uit deze tabel 3.2.4 blijkt, dat huwelijken gesloten in de geboorteplaats van de man en gesloten in de geboorteplaats van 
de vrouw in alle gemeenten van het Land van Hulst vrijwel hetzelfde percentage krijgen. Blijkbaar is het huwen in de ge-
boorteplaats c.q. de woonplaats van de vrouw het normale patroon. Het kan ook nog een rol gespeeld hebben in de drie 
andere categorieën. Toevallig kan immers de woonplaats van de vrouw de geboorteplaats van de man geworden zijn door 
verhuizing. Door hetzelfde toeval kan de woonplaats de geboorteplaats van beiden als van geen van beiden zijn. Hetzelfde 
toeval kan echter ook de andere categorieën benadelen. Het is evenwel duidelijk, dat er van een patroon sprake is en dat 
dit samenhangt met de vrouw. Waar echter een groot aantal van de personen geboren is in zijn woongemeente (zie tabel 
3.2.5) is het uit deze cijfers niet afleesbaar of het huwelijkspatroon voorschrijft de trouwbeloften af te leggen in de woon-
gemeente van de vrouw of in haar geboortegemeente. 
De cijfers voor de gemeenten lopen uiteen, waar het gaat om het huwelijk in de gemeenschappelijke geboorteplaats (kolom 
9 tabel 3.2.4.). De groep die hierin het sterkst vertegenwoordigd is en die dus het sterkst aan zijn geboorteplaats gebon-
den blijkt, komt voor in de gemeenten Hontenisse, Vogelwaarde en Graauw, die volgens tabel 3.2.5 ook het hoogst per-
centage autochtonen tellen. De groep die buiten zijn geboorteplaats, of die van zijn huwelijkspartner trouwt (kolom 7 , 
tabel 3.2.4), is daarentegen veel minder aan de geboortegrond gebonden. De redenen waarom dit gebeurt, kunnen veler-
lei zijn, maar in ieder geval is zeker, dat beiden uit de geboorteplaats verhuisd zijn. Wanneer zij met hun ouders naar elders 
getrokken zijn, is het wederom mogelijk, dat zij gehuwd zijn vanuit de woongemeente van de bruid of bruidegom. Is dat 
niet het geval, dan hebben zij het niet belangrijk gevonden tijdig weer domicilie te kiezen in de woongemeente van de 
ouders. 
Als we in tabel 3.2.4. de cijfers van de kolommen 6 en 7 naast die van de kolommen 8 en 9 voor de verschillende gemeen-
ten vergelijken, treft ons weer de aparte plaats die Hulst op beide plaatsen inneemt ; uitzonderlijk hoog voor dit gebied, 
waar het betreft een huwelijk buiten de geboorteplaats van beide partners ; uitzonderlijk laag voor een huwelijk in de ge-
meenschappelijke geboorteplaats. 
Het sterkst is in zake het huwelijk de gebondenheid aan de geboorteplaats in de gemeenten ten noorden van Hulst : 
35 - 40%'in Hontenisse, Vogelwaarde en Graauw, waarmee correspondeert de lage frequentie van het huwelijk buiten de 
geboorteplaats (5-10%). 
Voor het gebied ten zuiden van Hulst is eveneens een evenredigheid aanwezig, zij het in minder extreme percentages. In 
Hulst zelf naderen de cijfers elkaar het dichtst, wat wijst op een gemêleerde bevolking. 
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3.2.5.2. "De geboorteplaatsen". 
Een tweede karakteristiek van de totale populatie van lijst С vinden we m de geboorteplaatsen van de personen (zie tabel 
3.2.5.). 
Woongemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
CImge 
Koe wacht 
Land ν Hulst 
geboren in : 
woonge­
meente 
abs 
2 
339 
536 
389 
393 
161 
390 
283 
2491 
% 
3 
33,9 
61,8 
50,8 
68,7 
63,4 
57,9 
58,9 
54,0 
overig 
"Lv.H." 
abs 
4 
364 
188 
210 
105 
62 
119 
91 
1139 
% 
5 
36,4 
21,6 
27,4 
18,3 
24,4 
17,7 
18,8 
24,7 
grensgem. 
in België 
abs 
6 
28 
8 
51 
2 
7 
76 
48 
220 
% 
7 
2,É 
0,9 
6,6 
0,ó 
2,£ 
11.2 
9,S 
4,8 
overig 
België 
abs 
8 
26 
10 
27 
3 
4 
32 
5 
107 
% 
9 
2,6 
1.2 
3,5 
0,5 
1,6 
4,8 
1,0 
2,3 
overig 
OZ.VI. 
abs 
10 
41 
18 
10 
15 
5 
10 
28 
127 
% 
11 
4,1 
2,1 
1,3 
2,6 
2,0 
1,5 
5,8 
2,8 
West 
Nrd.Brab 
abs 
12 
38 
14 
5 
6 
1 
4 
4 
72 
% 
13 
3,8 
1.6 
0,6 
1,0 
0,4 
0,6 
0,8 
1,6 
overige 
abs 
14 
164 
94 
74 
48 
14 
42 
24 
460 
% 
15 
16,4 
10,8 
9,7 
8,4 
5,5 
6,2 
5,0 
10,0 
Totaal 
16 
1000 
868 
766 
572 
254 
673 
483 
4616 
Tabel 3.2.5 Geboorteplaatsen, volgens lijst C, m absolute cijfers en percentages. 
Het gehele gebied heeft dus tamelijk veel autochtonen, maar ook tamelijk veel import. Deze import is georiënteerd : 
sterk op de zeven gemeenten onderling 
zwak op de rest van Nederland 
zeer zwak op de Belgische grensgemeenten, de overige Belgische gemeenten, de overige gemeenten in Oost-Zeeuwsi-
Vlaanderen en West Noord Brabant 
Binnen deze algemene karakterisering treedt nog vepl verschil op tussen de gemeenten onderling, zoals blijkt uit bovenstaan-
de tabel 3 2 5 
Naar dezelfde normen waarmee we het geheel gekenmerkt hebben, willen we ook de gemeenten afzonderlijk eens bekijken 
a Hulst heeft weinig autochthonen , veel import die georiënteerd is . 
krachtig op de andere zes gemeenten 
tamelijk sterk op het overig Nederland 
zeer zwak op België en zijn grensgemeenten , het overige Oost-Zeeuws-Vlaanderen en West-Noord-Brabant 
Met de verhouding van autochtonen tegenover import neemt Hulst een uitzonderlijke plaats in het het Land van Hulst m 
Ook staat het apart doordat deze import in hoge mate uit de omringende gemeenten komt. Deze mensen zijn op hun beurt 
weer voornamelijk afkomstig uit de drie noordelijke gemeenten Hontenisse, Vogelwaarde en Graauw, met aan de spits 
Hontenisse Merkwaardig is, dat Graauw, dat een gering en snel afnemend inwonertal heeft, 5-10% levert aan de populatie 
van het viermaal zo grote Hulst De drie zuidelijke gemeenten met een totale bevolking in deze lijst С van 1922 personen 
leveren Hulst 100 emigranten minder dan de drie noordelijke die slechts 1694 inwoners in de groep hebben. Dezelfde 
tendens spreekt uit de cijfers van de "bevolkingstoename" over de periode 1950-1960, waaruit blijkt dat over deze periode 
de gemeenten Hontenisse, Vogelwaarde-en Graauw respectievelijk met -3, 4, -11,4 en -44,8% toenemen tegen de gemeen­
ten CImge, St. Jansteen en Koewacht met respectievelijk -2,9; +5,2 en -1,2%. '0' 
Een gedeelte van die vertrekkenden zal zich in Hulst gevestigd hebben.11 ' 
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Ook de aantrekkingskracht op mensen elders uit het land blijkt in Hulst het grootst te zijn van oostelijk Oost-Zeeuws-
Vlaanderen. 
In de Belgische randgemeenten staat De Klinge (17) en in de Kanaalzone (economisch-geografisch gebied 99) staan Ter-
neuzen en Axel (respectievelijk 17 en 12 , op de eerste plaats, waarbij het misschien opmerkelijk is, dat de Neuzenaren 
voornamelijk in de binnenstad wonen (wijk 00). 
We menen op grond van de cijfers de drie noordelijke gemeenten tezamen te mogen nemen en evenzo de drie zuidelijke 
gemeenten. Hierbij komen we tot de volgende karakteristiek. 
b. De noordelijke gemeenten. 
Hontenisse heeft veel autochtonen ; tamelijk weinig import, die georiënteerd is : 
sterk op de andere zes gemeenten ; 
tamelijk zwak op het overige Nederland ; 
zeer zwak op België, overig Oost-Zeeuws-V laanderen en West-Noord-Brabant ; 
praktisch niet op de Belgische grensgemeenten. 
Vogelwaarde heeft veel autochtonen ; tamelijk weinig import, die georiënteerd is : 
tamelijk sterk op de overige zes gemeenten ; 
zwak op overig Nederland ; 
zeer zwak op overig Oost-Zeeuws-Vlaanderen en West-Noord-Brabant ; 
praktisch niet op België en haar grensgemeenten. 
Graauw heeft veel autochtonen ; tamelijk weinig import die georiënteerd is : 
sterk op de overige zes gemeenten ; 
zwak op overig Nederland ; 
zeer zwak op België en haar grensgemeenten en overig Oost-Zeeuws-Vlaanderen ; 
praktisch niet op West-Noord-Brabant. 
с De zuidelijke gemeenten. 
Clinge heeft tamelijk veel autochtonen ; tamelijk weinig import, die georiënteerd is : 
tamelijk sterk op de overige zes gemeenten ; 
zwak op overig Nederland ; 
tamelijk zwak op de Belgische grensgemeenten ; 
zeer zwak op overig België, overig Oost-Zeeuws-Vlaanderen ; 
praktisch niet op West-Noord-Brabant. 
Sint Jansteen heeft tamelijk veel autochtonen ; tamelijk veel import die georiënteerd is : 
sterk op de overige zes gemeenten ; 
zwak op de Belgische grensgemeenten en op overig Nederland ; 
zeer zwak op het overige België en op het overige Oost-Zeeuws-Vlaanderen ; 
praktisch niet op West-Noord-Brabant. 
Koewacht heeft tamelijk veel autochtonen ; tamelijk weinig import die georiënteerd is : 
tamelijk sterk op de overige zes ; 
tamelijk zwak op de Belgische grensgemeenten ; 
zwak op het overig Oost-Zeeuws-Vlaanderen ; 
zeer zwak op het overige België en op het overige Nederland ; 
praktisch niet op West-Noord-Brabant. 
Een gemeenschappelijk kenmerk van de drie noordelijke gemeenten is het hoge percentage voor de autochtone bevolking 
en daarmee gepaard gaand een laag percent voor de inwijkelingen. Vermeldenswaard is echter wel de immigratie in Hon-
tenisse vanuit Vogelwaarde (109 d.i. 10-15c/o) Minder in aantal, maar even hoog in percentage is het getal van immigran-
ten in Vogelwaarde vanuit Hontenisse (76 d.i. eveneens 10-15%).Ook Graauw heeft 10-15% van zijn inwoners geboortig 
uit Hontenisse (abs.: 27). 
Duidelijk is dat de invloed van België zeer zwak is in alle drie gemeenten. Voorts is er enige invloed vanuit West-Noord-
Brabant, maar qua aantal is zij gering. 
Het meest opmerkelijke verschil van deze met de zuidelijke gemeenten is het lagere percentage voor de autochtone bevol-
king in de laatste 
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Daarvoor staat een sterker gerichtzijn op België. Voor Ginge levert De Klinge het hoogst aantal inwoners, namelijk 35 
(d.i. 5-10%) ; voor Koewacht is het Stekene, dat eveneens 5-10% (abs.35) aan de inwoners toevoegt. 
Ook het percentage uit overig België is iets groter in deze zuidelijke gemeenten. Dit geldt ook voor de betrokkenheid van 
het gebied op het overige Oost-Zeeuws-Vtaanderen, hetgeen voornamelijk te danken is aan wat mensen uit Axel die zich 
in Koewacht gevestigd hebben. 
Van invloed vanuit Noord-Brabant is praktisch geen sprake. In de onderlinge verbondenheid zien we de gemeente Clinge 
wat eenzaam staan : van geen enkele gemeente ontvangt het meer dan 5% van haar inwonertal. 
Koewacht sluit zich -zij het tamelijk zwak- aan bij Sint Jansteen ( 10-15%),maar het heeft nagenoeg geen binding met 
Hulst en Clinge. Ook het contact met de andere gemeenten blijft onder de 5% Van Sint Jansteen gaat een centripetale 
kracht uit. Zwak (5-10%) is het gebonden aan Clinge (48), Hontenisse (47) en Hulst (40) ; aan de overige drie zeer zwak 
(1-5%). 
Door deze I¡erende kracht bindt het de zuidelijke gemeenten onderling en bovendien aan het centrale Hulst. 
3.2.5.3. Karakteristiek naar migratie binnen het Land van Hulst. 
Verdere bestudering van de cijfers uit materiaal voor tabel 3.2.5 leverde dit cartogram op : 
Fig.3.2.5.3 Cartogram 1 : "Migratie van de onderzochte groep binnen het Land van Hulst ". 
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Hulst wordt hierin gekenmerkt als een recipiërende plaats, die uit ieder der gemeenten rondom 5-10% in haar bevolking op-
neemt. Uit Hontenisse is dit zelfs 10-15%, terwijl Koe wacht zoals we al gezien hebben -evenals de Belgische grensgemeen-
ten- onder de 5% blijft. Ook Koewacht heeft ten opzichte van het onderzochte gebied een ontvangend karakter. 
Sint Jansteen, Vogelwaarde en Hontenisse hebben een min of meer uitwisselend karakter. Het sterkst geldt dit voor de 
eerste, die ontvangt van Hulst, Hontenisse en Clinge en geeft aan Hulst en Koewacht. Vogelwaarde wisselt een gelijk per-
centage met Hontenisse,maar geeft bovendien aan Hulst. Uit Hontenisse trekt men naar Graauw, Hulst en Vogelwaarde, 
maar alleen uit de laatstgenoemde gemeente komt een noemenswaardig percentage naar Hontenisse terug. De gemeenten 
Graauw en Clinge zou men doorgevend van type kunnen noemen. Graauw ontvangt van Hontenisse en geeft aan Hulst ; 
Clinge ontvangt uit België en geeft aan Hulst en St. Jansteen. Niet zo uitsluitend geldt dit doorgevend karakter ook voor 
Hontenisse, Vogelwaarde en Sint Jansteen, die naast het uitwisselen van populatie ook bevolking doorgeven. 
Waar het in dit cartogram om percentages van het inwonertal van de ontvangende gemeente gaat, is het beeld van de bin-
ding tussen de gemeenten onderling nog niet geheel duidelijk. Om enig licht erin te ontdekken, willen we het begrip "fic-
tieve gemeente" invoeren. 
Hiervoor zijn we uitgegaan van het aantal mensen dat in de woongemeente geboren is, vermeerderd met degenen die in de 
gemeente geboren zijn, maar elders in het Land van Hulst wonen. Het aldus verkregen getal werd op 100%gesteld. 
Op deze manier meenden wij het migratiekarakter binnen het Land van Hulst te kunnen bepalen. 
Het leverde de volgende tabel op : 
Gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St.Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v.Hulst 
geboren in : 
deze gemeen 
te en-daar 
ook wonend 
2 
339 
536 
389 
393 
161 
390 
283 
2491 
deze gemeen-
te maar elder: 
in L.v.Hulst 
gevestigd 
- gevend -
3 
80 
305 
175 
221 
148 
141 
69 
1139 
Omvang 
"Fictieve ge-
meente " 
kol. 2 + 3 · ' 
4 
419 
841 
564 
614 
309 
531 
352 
3630 
geboren 
elders in 
L.v.Hulst 
doch in 
deze ge-
meente 
gevestigd 
- ontvan-
gend-
5 
364 
188 
210 
105 
62 
119 
91 
1139 
verschil 
tussen 
"gevend" 
en "ont-
vangend" 
коІЗ-
kol 5 
6 
- 284 
117 
- 35 
116 
86 
22 
22 
0 
kol. 6 in 
pere, van 
kol. 4 
7 
- 67,8 % 
13,9 % 
- 6,2 % 
18,9 % 
27,8 % 
4,1 % 
- 6,2 % 
Tabel 3.2.6. Migratie binnen het Land van Hulst. 
Wanneer in tabel 3.2.6 kolom 6 een positief getal ontstaat, heeft de gemeente een gevend karakter ; ontstaat er een nega­
tief getal, dan moet zij recipiërend gekenmerkt zijn. Zouden wij het getal O vinden in deze kolom, dan is de gemeente 
volledig wisselend. Om een gemeente als wisselend te karakteriseren, hebben we een marge aangenomen van -10% tot 
+10% van de fictieve gemeente. 
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We krijgen dan de volgende typering van de gemeenten : 
Hulst ontvangend-doorgevend Od 
Hontenisse gevend-doorgevend Gd 
St.Jansteen ontvangend-wisselend Ow 
Vogelwaarde gevend-doorgevend Gd 
Clinge gevend-wisselend Gw 
Koewacht ontvangend-wisselend Ow 
Uiteraard geldt deze karakterisering slechts voor zover de personen geboren zijn binnen het Land van Hulst, dit is voor 
3630 personen of 75-80% van de bevolking. Gezien dit hoge percentage menen we dat de gevonden typering ¡ets zegt over 
de verhoudingen van de gemeenten binnen het Land van Hulst. Hoe interessant de gevonden indeling is, blijkt als we de 
karakteriseringen op de kaart uitzetten. We geven dit in onderstaande cartogram : 
• · · · · Grens d. - w. 
— _ __ _ Grens G O 
Fig. 3.2.5.3 Cartogram 2 : "Karakterisering van de gemeenten in het Land van Hulst op grond van migratie". 
Duidelijk is op dit kaartje af te lezen , dat Hulst ligt op het snijpunt van het gevende en ontvangende gebied enerzijds, maar 
anderzijds ook op de grens van het doorgevend en het wisselende gebied. De drie zuidelijke gemeenten die alle een wisse-
lend karakter hebben, fungeren blijkbaar als een stootkussen voor de grens met België. 
3.2.6 Conclusie 
Wat Hulst betreft menen we dat de stad door zijn ligging en bevolkingsstructuur enerzijds representatief is voor het Land 
van Hulst, anderzijds is het voldoende zelfstandig te midden hiervan om een eigen karakter te behouden. Wat de migratie-
structuur betreft, is hier duidelijk sprake van de kern Hulst met daar om heen de periferie Land van Hulst. 
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3.3 GESCHIEDENIS VAN HET LAND van HULST 
3.3.1 Bronnen 
Een afzonderlijke geschiedenis van de Vier Ambachten is nog niet geschreven, noch een van Hulsterambacht. De heer 
W E M Bauwens, thans archivaris te Axel en te Hulst, is bezig met het aanleggen van een bibliografie voor de geschiedenis 
van Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
Veel studies over afzonderlijke onderwerpen hebben reeds het licht gezien. De meeste daarvan kan men vinden in de Jaar-
boeken uitgegeven door de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" te Hulst, veelal voorzien van literatuuropgave 
Passim vinden we de geschiedenis behandeld in 
Lantsheer, 1879-1905 , eveneens passim met literatuur opgave in Empel, 1935-1959 
De kerkelijke geschiedenis in : Kruger 1872-1878 , Rogier 1945-1947 , I I ; Moreau 1945-1952. 
3.32 De Vier Ambachten. 
De tegenwoordige gemeente Hulst ligt in het gebied, dat zeker vanaf ongeveer 1180 tot 1794 bekend stond als "De Vier 
Ambachten". (1) Deze vier ambachten waren . het ambacht Assenede, het ambacht Boechoute, het ambacht'Axel en het 
ambacht Hulst (2). De noordgrens van dit gebied werd gevormd door de Honte of Westerschelde, de zuidgrens door het 
Land van Waas en de westgrens door het Vrije van Brugge (3) Volgens Gijsseling vormden vóór 1127 de Vier Ambachten 
-met Biervliet, Kadzand, Zuidzande, Wulpen en Koezand- het zuidelijkste deel van het Friese Rijk. Hij grondt dit vermoe-
den op bodemkartering, historische geografie, de toegehongheid van de Vier Ambachten tot het bisdom Utrecht en op 
Friese woorden, zoals "schoutate" en "dee l " (=distnctsdeel), die tot in de dertiende eeuw blijven voorkomen. (4) 
De toegehongheid tot het bisdom Utrecht vóór 1559 was een belangrijk kenmerk voor de Vier Ambachten Sanderus zegt 
als hij de Vier Ambachten omschrijft, dat daaronder moet verstaan worden "niets anders dan de geheele Landstreeck, 
welke voormaals onder het Bisdom van Utrecht behoorde" (5) Het bisdom Doornik, dat reeds in het bezit was gekomen 
van de parochies in het dekenaat Brugge en later van die in het dekenaat Aardenburg (6), eiste in 1264 ook de Vier Am-
bachten op. De scheidsrechterhjke uitspraak van Lodewijk IX besliste, dat vanaf die t i jd enkele parochies in de Vier Am-
bachten tot het bisdom Doornik zouden gaan behoren (7) Zo zijn de enclaves van Doornik binnen de Vier Ambachten tot 
1559 te verklaren (8). In 1559 bij de nieuwe diocesen-mdeling, kwamen de Vier Ambachten als het dekenaat Hulst bij het 
bisdom Gent. 
3.3.3 Hulsterambacht. 
Het grondbezit was, afgezien van de heerlijkheden St. Jansteen (zelfstandig tot 1795 (9) ) en Saaftmgen (verdronken sinds 
1570 (10) ) voornamelijk in handen van kloosterorden. Vi j f abdijen traden hierbij op de voorgrond (11) . de cistercienzer-
abdijen van Ter Duinen te Koxijde met haar dochterabdij Ter Doest bij Lissewege , de abdij van Cambrón bij Ath met 
haar dochter Baudeloo te Sinaai , daarnaast moeten we de norbertijnerabdij te Drongen noemen. In de loop der late middel-
eeuwen wijzigde de grens van al deze bezittingen door ruilingen, nieuwe inpolderingen, processen, verkopen en inundaties. 
Grossomodo kunnen we zeggen, dat in het Hulsterambacht Hontenisse (thans verdronken , niet te verwarren met de hui-
dige gemeente Hontenisse) en Hof te Zande (Kloosterzande in de tegenwoordige gemeente Hontenisse) behoorden tot de 
abdij van Ter Duinen ; Graauw tot Ter Doest , Stoppeldijk (gemeente Vogelwaarde) tot Cambrón , Lamswaarde (gemeen-
te Hontenisse) tot Baudeloo en Pauluspolder , Hengstdijk (beide gemeente Vogelwaarde) en Hulsterloo (gemeente Ginge) 
tot de abdij van Drongen. Het grondbezit van de abdij van Ter Duinen werd in 1646 persoonlijk bezit van het Huis van 
Oranje. In de eerste helft van de veertiende eeuw werden veel landerijen verpacht, waaruit geconcludeerd mag worden dat 
de invloed van de kloosterheren iets minder werd (12) 
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3.3.4 Beleend aan Vlaanderen 
Dit gehele gebied van de Vier Ambachten en Zeeland-Bewester-Schelde werd in 1018 door de keizer beleend aan de graaf 
van Vlaanderen (13) In 1323 deed Vlaanderen afstand van Zeeland-Bewester-Schelde ten behoeve van Holland (13). De 
Vier Ambachten vormden toen het noordelijkste deel van het graafschap Vlaanderen. Binnen dit Vlaamse gebied hadden 
de Vier Ambachten een zekere autonomie die ontleend werd aan de keur, die in 1242 door Thomas, graaf van Vlaande-
ren en Henegouwen, en zijn vrouw Johanna hun schonken (14). Uit de aanhef van deze keur bl i jk t , dat deze een beves-
tiging is van de " w e t " die door Philips van de Elzas (1168-1191) werd gegeven (15). Onmiddelli jke invloed op het bestuur 
konden de begiftigden met uitoefenen, omdat volgens deze keur niemand baljuw of onderbaljuw van de graaf mocht zi jn, 
die m de Vier Ambachten geboren was of die getrouwd was met een vrouw in deze streek geboren (16). leder jaar werden 
door de graaf of namens hem nieuwe schepenen benoemd, die de zittende schepenen in overleg met de grafelijke baljuw 
voordroegen (17) Het aanstellen van iemand die in het vorig schepencollege zitt ing had gehad, was uitgesloten (18). 
Op deze manier hield de graaf de Vier Ambachten vrijwel direct onder zijn controle. 
3.3.5 Ontvolking . 
De veertiende eeuw werd gekenmerkt door grote overstromingen. In die t i jd vertrokken veel inwoners naar elders, zodat 
in 1385- bij een inval van Franse troepen in Hulsterambacht men nog slechts weinig bewoners aantrof (19). 
In de vijft iende eeuw teisterden brandstichting, verwoesting en inundaties, gevolgen van de vele oorlogen de streek (20). 
De woelige tijden zetten zich voort in de zestiende en zeventiende eeuw, gedurende de Tachtigjarige Oorlog, slechts onder-
broken door het Twaalfjarig Bestand (21). We kunnen ons dus afvragen of de nazaten van de middeleeuwse inwoners 
in de zeventiende eeuw en later nog in deze streken woonden. Het is niet onderzocht in welke mate migratie heeft plaats-
gevonden in de periode van de dertiende tot de zeventiende eeuw. De 'drie en een halve eeuw troebelen en daarbijgevoegd 
de krachtdadige verdrijving van de bevolking door het water doen vermoeden dat er een bijna volledige bevolkingstransfusie 
heeft plaatsgevonden, althans in de streek ten noorden van Hulst. 
3.3.6 Onder Oranje en de Republiek. 
Een periode van betrekkelijke (22) rust brak aan na 1645, het jaar waarin stadhouder Frederik Hendrik de stad Hulst innam, 
een wapenfeit waarmee hij zijn veldtocht in Zeeuws Vlaanderen afrondde. 
Een groot gedeelte van het Hulterambacht te weten het bezit van de abdij Ter Duinen kwam in bezit van de stadhouder en 
zijn erfgenaam (23). Voor het overige gebied namen de Staten Generaal de plaats in van de graaf van Vlaanderen (24). 
Evenals voor de reductie werden de magistraten jaarlijks vervangen, nu door een commissie uit de Staten Generaal. Later, 
na 1751 gebeurde dit om de twee jaar. Vanaf 1645 wordt in Hulst de functie van schout -altijd al wat vreemd naast de 
grote macht van de baljuw (25)- met die van baljuw in een persoon verenigd (26). 
3.3.7 Het recht tot 1794. 
De rechtsvorm in de Vier Ambachten bleef Vlaams (27). Men kon in hoger beroep gaan bij de Raad van Vlaanderen te 
Middelburg door de Staten Generaal in 1599 ingesteld voor de delen van Vlaanderen die door de opstand onttrokken 
waren aan de rechtsmacht van de Raad van Vlaanderen te Gent (28). Deze Raad te Middelburg was souverein in crimine-
le zaken ; voor de civiele zaken daarentegen stond beroep open bij de Staten Generaal. Ook de bezitters van heerlijkheden 
werden leenmannen van de Staten Generaal. 
Kerkelijk was de verandering ten opzichte van de middeleeuwen groot. De monniken-landbezitters waren verdwenen. 
Het gebied behoorde voortaan tot het bisdom Gent (29). De kerkgebouwen waren in handen gesteld van de belijders van 
de gereformeerde religie. De inwoners van het Hulsterambacht -dit in tegenstelling tot die van Axel- zijn over het algemeen 
katholiek gebleven. De oorzaken hiervan zijn : de late definitieve verovering van het gebied door het Noorden ; de inten-
sieve zielzorg van de paters Carmelieten en Recolletten (30). 
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De Carmel ¡eten hadden hun schuurkerk te Groenendijk (31) en bedienden voornamelijk de parochie Honten ¡sse, dus het 
noorden van het ambacht. Hulst en het overige ambacht werden verzorgd door de Recolletten (32) die een schuurkerk 
hadden te Hulst en een klooster te De Klinge en Koewacht, beide op niet-staats grondgebied (33). 
3.3.8 Na 1794 
Onmiddellijk na 1794 werd het tegenwoordige Zeeuws-Vlaanderen Frans grondgebied en vormde het een onderdeel van 
het Departement de L'Escaut (34). Het bisdom Gent hernam zijn diocesane rechten en bleef die uitoefenen to t de schei-
ding van België en Nederland (35). Vanaf 1814 is Zeeuws-Vlaanderen Nederlands grondgebied en deel van de provincie 
Zeeland en dat is het sindsdien gebleven, al was tijdens de Belgische Opstand wel híer en daar sympathie voor het Zuiden 
te merken.(36) Eerst in 1853 werd Zeeuws-Vlaanderen ook kerkelijk gevoegd bij een Nederlands bisdom, zij het dan bij 
het extra-provinciale Breda. 
3.3.9 Besluit 
Overzien we de geschiedenis van het onderzochte gebied, dan moeten we die verdelen in twee perioden : 
de t i jd vóór de grote stormvloeden en oorlogen ; de t i jd na 1645. 
Vóór 1400 heeft de bevolking weinig zelfstandigheid en is kerkelijk gesteld onder het bisdom Utrecht; wereldlijk onder 
het graafschap Vlaanderen. De directe meesters waren de Vlaamse kloosterlingen. Na 1645 heeft de bevolking eveneens 
weinig autonomie. Het staat staatsrechterlijk als generaliteitsland onder de Republiek, maar onder Vlaamse wetten ; 
kerkelijk is het onderhorig aan Gent, terwij l de directe zielzorg uitgeoefend wordt door regulieren van elders. 
Ook na 1853 treffen we slechts een gradueel verschil aan : de bestuursambtenaren komen voor het merendeel van elders ; 
de priesters veelal uit West-Noord-Brabant. 
3.4. DEMOGRAFISCH OVERZICHT. 
3.4.1 Bronnen 
Voor een demografisch overzicht van de streek is men vooral aangewezen op de publicaties van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek te 's Gravenhage. 
Voor dit hoofdstuk werden vooral geraadpleegd : 
Demografische Documentatie voor de gemeenten : 
Clinge, Graauw en Langendem, Hontenisse, Hulst, Koewacht, Sint Jansteen en Vogelwaarde 1 ' ; 
Uitkomsten van de 13e Algemene Volkstell ing, 31 mei 1960, de tabellen : 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 13, 14, 15, 16, 17, 19 ,20, 
2 1 , 22, 25, 27 voor de zeven bovengenoemde gemeenten * ' ; 
13e Algemene Volkstell ing, 31 mei 1960, deel 14 : 
"Voornaamste kerngetallen per gemeente " ™ ; 
"Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1964" ^ ' . 
Voorts hebben wi j geraadpleegd : 
Voor de herkomst van de achternamen : de publicaties van Meertens ° ' ; 
Voor de "moderne" geschiedenis : de notulen van de zittingen van de gemeenteraad over de jaren 1913-1940 b ' . 
3.4.2 Omvang van het gebied 
Tot het "Land van Hulst" hebben wi j gerekend de gemeenten Clinge, Graauw (en Langendam) Hulst, Hontenisse, Koe-
wacht, Sint Jansteen en Vogelwaarde, zoals zij bestonden op 1 januari 1964. Deze gemeenten liggen in de provincie Zee-
land. Zij worden begrensd, in het noorden door de rivier Honte of Westerschelde, in het zuiden door de staatsgrens met 
België, in het westen door de gemeenten: Zaamslag, Axe l , Zuiddorpe en Overslag. 
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Met toevoeging van de kleine gemeenten Overslag en Zuiddorpe (op 1 januari 1964 resp. 284 en 779 inwoners) vormt het 
"Land van Hulst" het economisch-geografisch gebied 100 : 'Overige gemeenten Oost-Zeeuws-Vlaanderen" ' ' . De onmid-
dellijke buur van dit gebied is de "Kanaalzone Oost-Zeeuws-Vlaanderen" (economisch-geografisch gebied 99), aan de an-
dere kant van "het water" ligt "Noord- en Zuid Beveland" (economisch-geografisch gebied 97) en "Bergen op Zoom-
Roosendaal e.o." (economisch-geografisch gebied 102), terwijl over de staatsgrens het rayon van het arbeidsbureau Sint 
Niklaas begint. 
3.4.3 De bevolking . 
3.4.3.1 De bevolkingsgroei. 
Op 1 januari 1964 bedroeg de totale bevolking van het "Land van Hulst" 26.111 mannen en vrouwen, wonend op 224,22 
km2 , dus 116 mensen per km2 . Deze waren als volgt over de gemeenten verdeeld : 
Gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
CImge 
Koewacht 
Land van Hulst 
Overslag 
Zuiddorpe 
Ec.geogr.geb.100 
Landopper-
vlakte in km 2 
2 
6,59 
36,43 
25,77 
52,69 
25,37 
56,86 
20,51 
224,22 
5,39 
10,51 
240,12 
Totale be-
volking 
1-1-1964 
3 
5984 
5269 
3922 
3425 
1378 
3661 
2472 
26111 
284 
779 
27174 
aantal be-
woners per 
km2 
4 
908 
145 
152 
65 
54 
64 
121 
116 
53 
74 
113 
Tabel 3.4.1 Bevolking van het "Land van Hulst" en van het economisch-geografisch gebied 100 op 1 januari 1964, naar 
inwoner aantal en oppervlakte ° ' . 
Daarbij overtreft Hulst niet alleen de Nederlandse bevolkingsdichtheid per km 2 land (360) maar ook die van de provincie 
Zeeland (165).9> Hulst is na Middelburg (1474), Vlissingen (3942), Goes (1938) en Oost- en West-Souburg (1044) de 
dichtstbevolkte gemeente van Zeeland.^) 
De bevolking van het "Land van Hulst" groeit geleidelijk in de periode van 1880 tot 1920. Daarna is zij vrij stationair ge-
bleven. Door samentelling van de inwoners van de zeven gemeenten, cijfers ontleend aan de demografische documentatie 
van het C.B.S., kwamen wij tot het volgende overzicht. 
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Jaren 
1 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1964 
Inwoners van het "Land van Hulst" 
Absoluut 1 1 ' 
2 
20481 
21031 
22299 
24352 
25688 
25103 
25453 
26424 
26040 
26111 
Index 1 2 ) 
3 
79,7 
81,9 
86,8 
94,8 
100,0 
97,7 
99,1 
102,9 
101,4 
101,6 
Tabel 3.4.2. Het aantal inwoners van het "Land van Hulst" in de periode 1880-1964 
De ontwikkeling die in bovenstaande tabel wordt aangegeven, geldt niet voor alle gemeenten in dezelfde mate. Sterke da-
ling van het inwonertal vinden wij gedurende de periode 1910-1964 ¡n de gemeenten Graauw en Vogelwaarde (index 1964: 
resp. 65,6 en 78,1). Sterke stijging treffen we aan in Hulst (index 1964: 155,3) en in St. Jansteen tot 1960 (index 1960 : 
124,2), waarna een daling optreedt 13) (index 1964: 112,0). De overige drie gemeenten hebben een vrijwel gelijkblijvend 
aantal inwoners (index 1964 voor Clinge, Hontenisse en Koewacht resp. : 96,8 ; 99,2 ; en 89,7). 
De oorzaak van de geringe aanwas van de bevolking moet gezocht worden in het negatieve vestigingsoverschot, dat voor de 
streek als geheel bijzonder groot geweest is in de periode 1920-1930 (zie fig. 3.4.3.1). De enige gemeente die hierop een 
uitzondering maakt is Hulst, dat behalve tussen 1920 en 1940 een positief vestigingsoverschot heeft. Daar staat tegenover, 
dat het-in vergelijking met de andere zes gemeenten -een geboorteoverschot heeft, dat aan de lage kant is. Opvallend is, dat 
in Hontenisse en Vogelwaarde beduidend meer vrouwen dan mannen de gemeente verlaten in de periode 1930-1935. Sinds 
die tijd is het mannenoverschot in alle gemeenten behalve Hulst, waar een vrouwenoverschot is, kenmerkend. We betwij-
felen overigens of dit "vrouwentekort" veel te maken heeft met de tijdsomstandigheden, daar dit voor St.Jansteen gegol-
den heeft sinds 1880 evenals voor Koewacht, en voor Clinge sinds 1910. Hulst daarentegen heeft sinds 1880 permanent 
een vrouwenoverschot. Intussen is het vestigingsoverschot in Hulst lang niet groot genoeg om de bevolking van de om-
ringende gemeenten op te vangen. Een gedeelte -voornamelijk vrouwen- kan naar de stad getrokken zijn, maar de meesten 
zullen naar elders getrokken zijn. Naar mededelingen van de bevolking moet dit vooral geweest zijn naar de provincies 
Holland, Duitsland en in mindere mate naar Amerika."4 ' 
BLOKDIAGRAM (zie pag. 48) 
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Fig. 3.4.3.1 Blokdiagram 1 : Geboorteoverschot, vestigingsoverschot en bevolkingsoverschot 1880-1950 in het "Land 
van Hulst" (Bevolking 1880 = 100%). Bron : CBS, Demografische documentatie, tabel 10A. 
voor de gemeenten Clinge, Graauw, Hontenisse, Hulst, Koewacht, St. Jansteen en Vogel-
waarde. 
3.4.3.2 De bevolkingsopbouw. 
Nauwkeurige cijfers over het aantal levendgeborenen en het aantal overledenen over de periode 1881 tot en met 1950 
worden -gesorteerd per jaar- gegeven door het C.B.S. ¡n zijn demografische documentatie per gemeente (tabel 10A) 
Eveneens vindt men daarin de leeftijdsgroepen per vijf jaren voor de jaren 1909, 1920 en 1930 (tabel 6). De toestand 
per 31 mei 1947 (tabel 3: "Bevolking naar geboortejaar"). Voor ons van direct belang zijn de uitkomsten van de 13e 
Algemene Volkstelling In tabel 3 daarvan vindt men de opbouw van de bevolking in leeftijdsgroepen van vijf jaar.Iets 
ruwer komen deze aantallen terug in tabel 27: "Enige belangrijke gegevens per onderdeel van de gemeente". Uit boven-
staande hebben we tabellen samengesteld waaruit -voor de datum 31 mei 1960- blijkt • 
a de verhouding tussen de aantallen mannen en vrouwen in de totale bevolking van de zeven gemeenten, 
b. de opbouw van de bevolking in kinderen (jonger dan 20 jaar) ; werkzame leeftijd (20-65 jaar) ; en ouderen (ouder 
dan 65 jaar) , 
с de ligging van de veertig tot vijfenvijftig jarigen in de totale bevolking van de zeven gemeenten. 
Gemeente 
1 
Hulst 
Hontemsse 
St Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land ν Hulst 
Totale bevolking 
per 31-5-1960 
2 
5118 
5385 
4349 
3514 
1549 
3644 
2481 
26040 
Waarvan . 
mannen 
abs 
3 
2423 
2739 
2201 
1845 
801 
1894 
1296 
13199 
% 
4 
47,34 
50,86 
50,60 
52,50 
51,71 
51,97 
52,23 
50,68 
vrouwen 
abs 
5 
-2695 
2646 
2148 
1669 
748 
1750 
1185 
12841 
% 
6 
52,65 
49,13 
49,39 
47,49 
48,28 
48,02 
47,76 
49,31 
Tabel 3.4.3 Bevolking van het Land van Hulst 31-5-'60, verdeeld naar mannen en vrouwen . ) 
Zoals reeds opgemerkt treffen we in alle gemeenten een mannenoverschot aan behalve in Hulst. 
Uit tabel 3.4 4 blijkt dat deze overschotten niet gelijkmatig m alle leeftijdsgroepen zijn terug te vinden. 
VOOR TABEL 3.4.4 (zie volgende pagina (50) ) 
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Gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v.Hulst 
totale 
bevol-
king 
31/5/60 
2 
6118 
6385 
4349 
3514 
1549 
3644 
2481 
26040 i 
waarvan in de leeftijdsgroep : 
jonger dan 20 jaar 
mannen 
abs 
3 
934 
993 
794 
702 
269 
666 
428 
1786 
% 
4 
38,5 
36,2 
36,1 
38,0 
33,6 
35,2 
33,0 
36,3 
vrouwen 
abs 
5 
988 
940 
809 
657 
242 
581 
361 
4578 
% 
6 
36,7 
35.5 
37,7 
39,4 
32,4 
33,2 
30,5 
35,6 
20 tot 65 jaar 
mannen 
abs 
7 
1250 
1437 
1202 
965 
427 
1033 
725 
7039 
% 
8 
51.6 
52,5 
54,6 
52,4 
53,3 
54,5 
55.9 
53.3 
vrouwen 
abs 
9 
1409 
1377 
1153 
855 
406 
972 
678 
6850 
% 
10 
52,3 
52,0 
53,7 
51,2 
54,3 
55,5 
57,2 
53,3 
ouder dan 65 jaar 
mannen 
abs 
11 
239 
309 
205 
178 
105 
195 
143 
1374 
% 
12 
9.9 
11,3 
9.3 
9,6 
13.1 
10.3 
11,0 
10,4 
vrouwen 
abs 
13 
298 
329 
186 
157 
100 
197 
146 
1414 
% 
14 
11,0 
12,4 
8.6 
9,4 
13,4 
11,2 
12,3 
11,0 
Tabel 3.4.4 Bevolking van het Land van Hulst verdeeld naar leeftijd. 15) 
Relatief blijkt Hulst en Vogelwaarde het meeste kinderen te hebben, terwijl Graauw het grootste percentage genoten heeft. 
Hulst heeft weliswaar de naam een renteniersplaats te zijn en het heeft een regionaal tehuis voor ouden van dagen, maar 
uit de opbouw hierboven is dit met af te lezen. 
Gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
verdeling van de bevolking in de leeftijdsgroepen : 
jonger dan 
40 jaar 
man 
2 
64,0 % 
63,6 
61,2 
63,1 
56,6 
60,4 
58,2 
61,8 
vrouw 
3 
62,0 % 
60,0 
62,4 
62,8 
55,7 
60,2 
56,4 
60,6 
40-55 jaar 
man 
4 
16,8 % 
15,7 
19,4 
16,5 
19,1 
19,2 
20,6 
17,8 
vrouw 
5 
1 6 , 9 % 
17,5 
19,0 
17,3 
19,2 
18,6 
20,0 
18,1 
ouder dan 
55 jaar 
man 
6 
1 9 , 2 % 
20,8 
19,4 
20,3 
24,3 
20,4 
21,1 
20,4 
vrouw 
7 
2 1 , 2 % 
22,4 
18,5 
19,9 
25,0 
21,2 
23,7 
21,3 
Tabel 3.4.5 Verdeling van de bevolking naar de onderzochte groep volgens de aantallen per 31 mei 1960^6) ¡n percenta-
ges van de totale bevolking. 
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De relatieve vergrijzing van Graauw en Koewacht tekent zich in deze tabel af, ook in Hulst komt het percentage geronten 
duidelijker naar voren. 
De groep 40-55-jarigen blijkt betrekkelijk het grootst in Koewacht; het kleinst in Hontenisse, Hulst en Vogelwaarde. Over 
het gehele Land van Hulst gerekend omvat zij bijna 20% van de bevolking. 
3.4.4 De religie. 
Bij de volkstelling in 1960 bleek nagenoeg heel het Land van Hulst Rooms-Katholiek te zijn ; 97,3%van de bevolking gaf 
op tot die religie gerekend te willen worden ; 2,7% van de inwoners was niet-katholiek.^' 
Ook per gemeente ontliepen de cijfers elkaar niet veel. De meeste met-katholieken vinden we in Hontenisse (5,0% ), 
Vogelwaarde (3,6%) en Hulst (3,3%). Zij behoren voornamelijk tot de Nederlands-hervormde religie. 
De meeste katholieken telden Graauw (98,9%), St. Jansteen (98,2% ), Koewacht (99,0% ) en Clinge (99,3% ). 
3.4.5 Onderwijs en geschooldheid ''' 
Van de beroepsbevolking is door het C.B.S. nagegaan in welke mate zij beroepsonderwijs heeft gevolgd en welke vorm van 
algemeenvormend onderwijs zij heeft genoten. Het blijkt, dat een zeer groot deel van de beroepsbevolking alleen het lager 
onderwijs heeft doorlopen. Voor de mannen is dat in de gemeenten Hontenisse, Vogelwaarde, Graauw, Clinge en Koewacht 
meer dan 95%. 
In St. Jansteen bedraagt het percentage 93,2%; alleen in Hulst is de situatie wat algemeenvormend onderwijs betreft gun-
stiger, n.l. 81,37oheeft alleen lager onderwijs. Voor de vrouwen liggen de cijfers wat gunstiger : in Graauw en in Clinge 
heeft meer dan 95%alleen de lagere school bezocht ; in Hontenisse, St. Jansteen, Vogelwaarde en Koewacht tussen 90% 
en 95% ; in Hulst bedraagt het percentage voor de vrouwelijke beroepsbevolking die uitsluitend het lager onderwijs heeft 
doorlopen, 87,2% 18> 
De percentages voor de beroepsopleiding liggen gunstiger. 
gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
beroepsbevolking 
mannen 
2 
1335 
1609 
1354 
1104 
480 
1161 
798 
7841 
waarvan 
met ber. opl. 
abs 
3 
294 
404 
228 
274 
90 
184 
141 
1615 
% 
4 
22,0 
25,1 
16,8 
24,8 
18,8 
15,8 
17,7 
20,6 
vrouwen 
5 
571 
401 
308 
182 
107 
302 
123 
1994 
waarvan 
met ber. opl. 
abs 
6 
162 
90 
71 
62 
18 
66 
26 
495 
% 
7 
28,3 
22,4 
23,0 
34,6 
16,8 
21,8 
21,1 
24,8 
Tabel 3.4.6 Mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking met aantallen en percentages voor de beroepsopleiding. 
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In de volgende tabel geven we de leeftijdsgroep 40 tot 55-jarigen met daarachter tussen haken de percentages voor de to-
tale bevolking. 
G e m e e n t e 
1 
Hulst 
Hontemsse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v.Hulst 
mannen 
alleen L.O. 
2 
83.8 (81,3) 
97.9 (95,2) 
93,8 (93,2) 
99,0 (96,6) 
98,0 (96,0) 
96.3 (95,3) 
95.4 (95,5) 
94,3 (92.8) 
alg.vorm. 
onderwijs +Ì 
3 
16,2 (18,7) 
2.1 ( 4,8) 
6.2 ( 6,9) 
1,0 ( 3,4) 
2,0 ( 4,0) 
3,7 ( 4,7) 
4,6 ( 4,5) 
5,7 ( 7,2) 
totaal 
4 
++I 
401 (30,0) 
424 (26,4) 
421 (31,1) 
299 (27,1) 
152 (31,7) 
356 (30,7) 
261 (32,7) 
2314 (29,5) 
waaronder 
met 
ber.opleiding 
5 
17,7 (22,0) 
12,5 (25,1) 
10,4 (16.8) 
16,0 (24.8) 
13.2 (18,8) 
11,0 (15,8) 
12.3 (17,7) 
13,3 (20.6) 
vrouwen 
alleen L.O. 
6 
87.5 (87,2) 
98.6 (92,0) 
97.7 (94,8) 
100,0 (92,8) 
92.8 (95,3) 
97.9 (96,4) 
100,0 (94,3) 
94,5 (92,1) 
slg.vorm. 
onderwijs +) 
7 
12,5 (12,8) 
1,4 ( 8,0) 
2,3 ( 5,2) 
0,0 ( 7,2) 
7,2 ( 4,7) 
2,1 ( 3,6) 
0,0 ( 5,7) 
totaal 
8 
112 (19,6) 
70 (17,4) 
43 (14,0) 
21 (11,5) 
14 (13,1) 
47 (15,6) 
18 (14,6) 
5,5 ( 7,9) Î25 (16,3) 
waaronder 
met 
ber.opleiding 
g 
24.1 (2B,3) 
18,6 (22,4) 
18,6 (23,0) 
14,3 (34,6) 
0,0 (16,8) 
10,6 (21,8) 
22.2 (21,1) 
18,5 (24,8) 
Tabel 3.4.7 Genoten onderwijs ¡n de groep 40-55-jarigen van de beroepsbevolking in percentages 17). 
+) Allen die (M)UL0; VHMO; HO hebben, ++) In percentage van de gehele beroepsbevolking (zie 
tabel 3.4.6). 
Duidelijk blijkt uit tabel 3.4.7, dat voor bedoelde leeftijdsgroep in Hulst zowel het percentage voor algemeen vormend als 
voor beroepsonderwijs het hoogst is. 
Het kleinst is het percentage voor algemeenvormend onderwijs in Vogelwaarde, maar daar staat een relatief groot aantal 
met genoten beroepsonderwijs tegenover. Het omgekeerde schijnt het geval te zijn in St. Jansteen. De cijfers wekken de 
indruk, dat in de agrarische gemeenten de percentages voor algemeenvormend onderwijs lager liggen, maar die van beroeps-
onderwijs hoger. Wellicht is dit onder invloed van de Lagere en Middelbare Landbouwschool te Hulst. 
Vergelijken we mannen en vrouwen, dan zien we, dat de vrouwen over het algemeen minder algemeenvormend, maar 
daarentegen relatief meer beroepsonderwijs hebben gevolgd dan de mannen. Dit is wellicht te verklaren uit het simpele 
feit, dat deze vrouwen tot de beroepsbevolking behoren. Het is ook niet uitgesloten, dat vrouwen die een cursus volgden 
aan de huishoudschool te Hulst, dit als "beroepsonderwijs" hebben opgegeven. 
Om een vergelijking mogelijk te maken van deze groep met jongeren en ouderen hebben wij het aantal personen in de 
leeftijd van veertig tot vijfenvijftig jaar op 100 gesteld, zowel voor diegenen onder hen die algemeenvormend als voor hen 
die een beroepsopleiding hebben gevolgd. Daarna werd op basis daarvan de index voor de andere twee groepen berekend. 
Wij kwamen tot het volgende overzicht. 
Voor TABEL 3.4.8. (zie pag. 53) 
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gemeente 
1 
Hulst 
HontenJsse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
mannen 
alg.vorm.ond.(niet) 
-40 40-55 +ВБ 
2 
262 
622 
238 
933 
467 
277 
183 
296 
3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4 
23 
122 
200 
46 
36 
beroep fonderw. 
-40 40-56 + 6 5 
5 
272 
621 
405 
440 
316 
341 
316 
393 
6 
100 
' 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
7 
42 
42 
14 
31 
35 
31 
25 
33 
vrouwen 
alg.vorm.ond. 
-40 40-55 + 5 5 
8 
400 
2800 
1500 
XX 
1000 
XX 
739 
9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10 
" 
33 
beroepsonderw. 
-40 40-Б 5 + 6 5 
11 
470 
508 
762 
1933 
XX 
1200 
625 
683 
12 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
13 
30 
85 
42 
- gegeven minder dan 5 ; xx onberekenbaar ( 100 = 0 ) 
Tabel 3.4.8 Aceres van het onderwijs in het Land van Hulst in percentages, verdeeld naar mannen en vrouwen. 
Zowel het algemeenvormend als het beroepsonderwijs vindt men meer bij de jongere generaties. Het één zowel als het an-
der is toegenomen zowel bij mannen als vrouwen in de beroepsbevolking. Hierbij zien we, dat de vrouwelijke beroepsbe-
volking in de jongste generatie meer geschoold is dan het overeenkomende deel van de mannelijke bevolking. Bij de mannen 
ligt echter het accent van de scholing meer op het beroepsonderwijs ; bij de vrouwen gaat het aceres meer naar algemeen-
vormend onderwijs. 
3.4.6. De herkomst van de bevolking. 
3.4.6.1 Volgens statistische gegevens. 
Over de herkomst van de bevolking worden we wat uitvoeriger ingelicht door de uitkomst van de 13e Algemene Volkstel-
ling gehouden 31 mei 1960. Hierbij stuiten we allereerst op het probleem van de autochtonen. Eén van de aspecten waar-
op we de autochtonie kunnen benaderen is de groep te bepalen van diegenen die in een bepaalde gemeente geboren zijn, 
c.q. daar altijd gewoond hebben. 
De stand van zaken in dit opzicht vinden we nauwkeurig aangegeven in bovengenoemde uitkomsten. 
We vatten ze samen in tabel 3.4.9. 
VOOR TABEL 3.4.9 (zie pag. 54). 
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Gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
totale 
bevolking 
31-5'60 
2 
5118 
5385 
4349 
3514 
1549 
3644 
2481 
26040 
waarvan in de huidige woongem. 
geboren 
abs 
3 
2798 
3792 
2498 
2615 
1025 
2214 
1663 
16605 
% 
4 
54,7% 
70,4 
57,4 
74,4 
66,2 
60,7 
67,0 
63,8% 
altijd gewoond heeft 
abs 
5 
2628 
3693 
2642 
2736 
967 
2330 
1718 
16714 
% 
6 
51,3% 
68,6 
60,7=) 
77.8 = ) 
62,4 
63.9 = ) 
69,2 = ) 
64,2%=) 
Tabel 3.4.9 Bevolking Land van Hulst naar geboortegemeente (19) 
= ) zie voetnoot 20. 
Ter vergelijking van deze percentages met die van overig Nederland verwijzen we naar het cartogram 1 van de publicatie 
C.B.S. 1966 : "Percentages ter .plaatse geborenen onder de bevolking van iedere gemeente op 31 mei 1960 ", waaruit 
blijkt dat een percentage van meer dan 60% en zelfs meer dan 70% beslist niet ongewoon is voor het zuiden en het oos-
ten van Nederland. Wel blijkt uit "Staat 4" van deze publicatie (C.B.S. 1966, pag. 15) dat het percentage van degenen 
die in de huidige woongemeente geboren zijn, in alle onderzochte gemeenten -met uitzondering van St. Jansteen- groter is 
dan het gemiddelde voor de Nederlandse gemeente met dezelfde urbanisatiegraad. 
Indien het verschil tussen kolom 3 en 5 positief is, is een aantal "autochtonen" tijdelijk elders gevestigd geweest. 
Voor de onderstaande tabel 3.4.10 hebben we uitsluitend degenen genomen die bij de volkstelling in 1960 een leeftijd 
hadden tussen veertig en vijfenvijftig jaar. Dit werd gedaan om het bezwaar dat genoemd wordt in voetnoot 20 te vermij-
den ; verder om vertekening door het aantal kinderen te voorkomen en tenslotte omdat deze bevolkingsgroep ten naaste 
bij degenen zijn onder wie het onderzoek gehouden is. 
Wij zijn in deze tabel uitgegaan van het aantal dat in de woongemeente geboren is. 
Degenen die altijd in deze gemeente gewoond hebben en de "repatrianten" zijn uitgedrukt in percentages van degenen die 
in die gemeente geboren zijn. 
"Repatrianten" worden degenen genoemd, die tijdelijk elders gewoond hebben. 
Men vindt hun aantal door van degenen die in de woongemeente geboren zijn, af te trekken wie in de woongemeente 
altijd gewoond hebben. 
VOOR TABEL 3.4.10 (zie pag. 55). 
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gemeente : 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogel waarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v.Hulst 
mannen 
In huidtge-woongemMnt· 
geboren 
= 100% 
2 
191 
289 
240 
245 
694 
231 
183 
1473 
altijd 
gewoond 
3 
85,3 % 
87,2 
83,3 
93,5 
73,4 
84,4 
88,5 
86,2 
(=1270) 
"repatr." 
4 
1 4 , 6 % 
12,8 
16,7 
6,5 
26,6 
15,6 
11,5 
13,8 
(=203) 
vrouwen 
in huidige woongemeente 
geboren 
= 100% 
5 
160 
246 
196 
192 
77 
170 
112 
1153 
altijd 
gewoond 
6 
8 4 , 4 % 
87,0 
78,1 
90,6 
68,8 
88,8 
88,4 
84,9 
(=979) 
"repatr." 
7 
15,6 % 
13,0 
21,9 
9,4 
31,2 
11,2 
11,6 
15,1 
(=174) 
Tabel 3.4.10 "Repatrianten" in percentages van de bevolking in de leeftijdsgroep veertig tot vijfenvijftigjarigen voorzover in 
de huidige woongemeente geboren . (21) 
62,6 
In de totale bevolkingsgroep vormen de "repatrianten" resp. bij de mannen x13,8% = 8,6% bij de vrouwen : 
100 
49,6 
χ 15,1% = 7,49% 
100 
Voor een nadere interpretatie van de cijfers verwijzen we voor het percentage van de mannen en vrouwen dat in de woon­
gemeente geboren is in het totaal van de groep veertig tot vijfenvijftigjarigen naar tabel 3.4.11. 
Het opvallende bij deze percentages is, dat er relatief meer mannen dan vrouwen in de woongemeente geboren zijn en wel 
in alle gemeenten. In Koewacht is het verschil zelfs meer dan 20% ; onder de 10% blijft het in St. Jansteen en Graauw. Het ι 
is hieruit duidelijk dat de vrouwen meer dan de mannen wegtrekken. Dit wordt anderzijds bevestigd door de "repatrianten" 
van wie de percentages voor de vrouwen ook hoger liggen dan die voor de mannen (met uitzondering van de gemeente 
Clinge). 
In de gemeenten St. Jansteen en Graauw waar het verschil tussen wegtrekkende mannen en vrouwen relatief klein is, wordt 
het percentage "repatrierenden" relatief groter dan in de andere gemeenten en dat van de terugkerende vrouwen nog weer 
eens extra groter dan van de mannen. 
Vogelwaarde is duidelijk de gemeente met de meest autochtone bevolking ; Hulst duidelijk de meest allochtone. 
Gaan we na waar de bevolking die zich later in de gemeente gevestigd hebben, vandaan komt, dan blijkt dat deze voorna­
melijk afkomstig is uit "overig Zeeland" Uit de beschikbare C.B.S.-statistiek blijkt niet welk deel daarvan voor rekening 
komt van de gemeenten binnen het Land van Hulst, maar uit eigen cijfers blijkt, dat wanneer we het Land van Hulst 
als een geheel beschouwen, er sprake is van groot percentage autochtonie (gemiddeld 78,7%)."' 
Ook in deze groep blijken de vrouwen weer hogere percentages te scoren, hetgeen zou wijzen op huwelijken waarbij de 
vrouwen zich vestigen in de geboorteplaats van de man. 
Voor wat de afkomst betreft, volgt daarop het "buitenland", voornamelijk in Clinge, St. Jansteen en Koewacht. Het ver­
moeden dat dezen hoofdzakelijk bestaan uit Belgen, wordt bevestigd door de percentages voor bewoners met de Belgische 
nationaliteit, die juist in deze gemeenten het meest voorkomen : Clinge 21,4%, resp. 22,8%; St. Jansteen 16,9%, resp. 
14,9%; Koewacht 15,4%, resp. 15,2%. (23) 
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Het aandeel dat de provincie Noord-Brabant aan deze bevokkmgsgroep geleverd heeft, blijkt vrij gering te zijn (2,1% resp. 
2,8%) Het hoogst is /iet nog in Hulst, waar het ±.6% bedraagt, maar ook daar is het nog altijd minder dan de percentages 
voor bewoners afkomstig uit de overige provincies. 
We vatten de herkomst van de bevolkingsgroep 40-55-jarigen nogmaals samen in de volgende tabel 3.4.11. 
gemeente 
1 
Hulst 
Hontemsse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land ν Hulst 
mannen geboren in . 
wem 
2 
46,9 
67,4 
56,3 
80,3 
61,4 
63,5 
68,5 
62,6 
ov Ζ 
3 
33,4 
24,5 
31,2 
16,4 
34,0 
19,5 
18,0 
25,3 
N Br 
4 
5,9 
2,1 
1.2 
0,6 
0,0 
1,1 
2,2 
2,1 
ov Nee 
5 
7,9 
2,3 
1,9 
0,3 
0,6 
2,7 
1,5 
2,8 
i. bul tl 
6 
5,9 
3,7 
9,4 
2,3 
3,9 
13,2 
9,7 
7,1 
totaa 
abs 
1 0 0 % 
7 
407 
429 
426 
305 
153 
364 
267 
2351 
vrouwen geboren m : 
w g m 
8 
35,1 
53,1 
48,0 
66,4 
53,5 
52,3 
47,4 
49,6 
ov Ζ 
9 
42,1 
33,6 
31,4 
27,3 
34,7 
18,8 
31,8 
31,9 
N Br 
10 
6,4 
3,4 
2,2 
1,7 
0,7 
1,2 
0,8 
2,8 
I 
αν.Ned. bu iti 
11 
8,1 
3,9 
1,2 
1,4 
0,0 
2,8 
3,0 
3,4 
12 
8,3 
6,0 
17,2 
3,1 
11,1 
24,9 
16,9 
12,1 
totaal 
abs 
1 0 0 % 
13 
456 
464 
408 
289 
144 
325 
236 
2322 
Tabel 3.4.11 Bevolking van veertig tot vijfenvijftig-jarigen naar geboorteplaats in procenten. (24) (wgm : woongemeente) 
3.4.6.2 Aanwijzingen uit de naamkunde. 
Een wat globale aanwijzigmg omtrent de herkomst van de bevolking vindt men in het bestand van de achternamen. 
In augustus 1963 is een volledige lijst gemaakt van het aantal achternamen voor de gemeente Hulst. Geteld werden 1343 
namen voor ±_ 5984 inwoners. 
Op zuiver formele kenmerken " ) vonden we daaronder 51 naamdragers met een achternaam op de Zeeuwse uitgang -se , 
174 naamdragers met een achternaam in Franse spelling , 
405 naamdragers met een achternaam op Noord-Brabantse kenmerken : uitgang -mans ; voornaam gevolgd door s of -η , 
s-voor de naam en -s achter de naam; plaatsnamen ¡n Noord-Brabant; 
1613 naamdragers met een achternaam op Zuid-Nederlands kenmerken : oudere spelling ; plaatsnamen in Zuid Nederland ; 
uitgang -aert(d) ; voornaam gevolgd door -en , naam beginnend met Ver-. 
Voorts bleek geen enkele naam m Hulst meer dan 100 keer voor te komen. Twee namen kwamen 75 tot 99 keer voor, 
te weten : Blommaert (95 keer) en De Bruyn (80 keer). 
Vier namen kwamen 50 tot 74 keer voor, te weten : 
Van de Walle (74 keer) ; Picavet (69 keer) ; Verstraeten (63 keer ) en Burm (50 keer ). 
Vijfentwintig namen kwamen 25 tot 49 keer voor, 
Vijfenvijftig namen kwamen 10 tot 24 keer voor. 
De overige 1257 achternamen minder dan tien keer. 
De verbreiding over het Land van Hulst van de namen die bij de telling meer dan 50 keer in Hulst voorkwamen, was m 
1947 als volgt : 2 6 ) 
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Hu H o S U Vog Grw CI 
Κοβ ο.Ζ. Totaal ¡η zeeland 
Blommaert 
De Bruyn 27) 
v.d. Walle 
Picavet 
Verstraeten 28) 
Burm 
109 
77 
81 
53 
53 
50 
12 
36 
5 
6 
10 
41 
18 
30 
0 
13 
29 
2 
0 
43 
0 
10 
0 
10 
3 
6 
0 
13 
16 
2 
41 
11 
4 
11 
31 
32 
0 44 227 in 12 gemeenten 
2 175 380 in 35 gemeenten 
2 96 188 in 24 gemeenten 
1 6 113 in 11 gemeenten 
9 168 316 in 21 gemeenten 
2 8 147 in 14 gemeenten 
Sommige achternamen blijkens in een bepaalde gemeente geconcentreerd. 
Meertens rekent hiertoe nemen die minstens vijftig keer in Zeeland voorkomen en waarvan de helft of meer geconcentreerd 
is in een gemeente. 
Hij merkt over deze namen op : "In vele gevallen mag men aannemen dat de families die deze namen dragen sinds vele 
generaties in de bedoelde plaats gevestigd zijn". 29) 
Van de 150 namen die hij voor Zeeland geeft * " zijn er 22 geconcentreerd in een van de gemeenten van het Land van 
Hulst. 
Het zijn : 
H u Ho StJ Vog Grw Cl Koe Totaal ¡n Zeeland 
v. Waterschoot 
Asselman 
de Booy 
v.den Branden 
Cornel issens 
v. Denderen 
v. Duyse 
d'Hooghe 
Jonkheym 
Kerckhaert 
Lambert 
de Letter 
Praet 
v. Puyvelde 
de Rechter 
Suy 
de Theye 
v. der Veeken 
Vonck 
12 
5 
6 
6 
3 
4 
3 
0 
0 
7 
3 
0 
1 
0 
4 
1 
2 
0 
4 
77 
44 
47 
0 
32 
36 
1 
5 
41 
0 
1 
0 
1 
39 
4 
0 
43 
9 
6 
6 
0 
0 
8 
2 
0 
11 
59 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
31 
4 
0 
2 
35 
7 
7 
10 
0 
7 
2 
1 
0 
15 
36 
63 
0 
0 
6 
1 
2 
11 
42 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
6 
5 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
53 
0 
7 
25 
4 
0 
11 
0 
1 
41 
5 
7 
0 
9 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
29 
0 
7 
7 
37 
8 
0 
0 
128 in 
79 in 
79 in 
78 in 
55 in 
59 in 
50 in 
89 in 
57 in 
63 in 
79 in 
50 in 
50 in 
74 in 
62 in 
66 in 
82 in 
54 in 
60 in 
9 gemeenten 
8 gemeenten 
9 gemeenten 
6 gemeenten 
9 gemeenten 
9 gemeenten 
9 gemeenten 
8 gemeenten 
3 gemeenten 
4 gemeenten 
10 gemeenten 
11 gemeenten 
6 gemeenten 
10 gemeenten 
10 gemeenten 
9 gemeenten 
8 gemeenten 
4 gemeenten 
6 gemeenten 
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Hu Ho StJ Vog Grw Cl Koe Totaal in Seeland 
Warrens 1 6 1 35 1 7 1 68 in 11 gemeenten 
Willaert 0 0 1 1 0 61 0 73 in 5 gemeenten 
Wullems 0 30 0 6 0 0 0 59 in 9 gemeenten 
De overige namen die Meertens noemt, komen met of nauwelijks voor in het Land van Hulst Van de 32 achternamen die 
Meertens kenmerkend voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen noemt31', komen de volgende 15 meer dan tien procent van hun 
aantal in Zeeland in het Land van Hulst voor . 
De Bruyn : 205 keer van de 380 ; De Waal : 198 keer van de 387 ; De Block : 197 keer van de 270 ; De Smet : 121 keer 
van de 321 ; Blommaert : 183 keer van de 227 ; Van Goethem : 148 keer van de 165 ; Baart : 134 keer van de 218 ; Baert 
99 keer van de 168 ; Verdurmen : 122 keer van de 140 ; Weemaes : 127 keer van de 136 , Van Waterschoot : 119 keer 
van de 128 ; Picavet : 103 keer van de 113 ; Lauret : 29 keer van de 156 ; Buysse : 47 keer van de 200 ; Smet : 97 keer 
van de 116. 
Een onderzoek van autochtonie volgens het af komstpatroon komt elders ter sprake. * ' 
3.4.7 De beroepsbevolking. 
De totale beroepsbevolking in het Land van Hulst bestond in 1960 uit 7841 mannen en 1994 vrouwen , 3 3 ' De meeste 
mannen zijn werkzaam ¡n de industrie (29,2%, exclusief de bouwnijverheid waarin 15,3% werkt). De meeste vrouwen 
arbeiden in de dienstverlenende sectoren (40,6%) 
Daarna komt voor de mannen de landbouw (26,9% ) en voor de vrouwen de industrie (28,3% ). 
In de delfstoffenwinning werkt niemand. De bednjfsklasse „openbare nutsbedrijven" trekt de minste arbeiders (resp. 
1,0%en 0,1%). 
Natuurlijk zijn de cijfers niet voor alle gemeenten dezelfde. Vandaar dat in 1960 de gemeenten Hontemsse (A-3), Vogel-
waarde (A-2), Graauw (A-2), en Koewacht (A-3) als plattelandsgemeenten beschouwd worden ; St. Jansteen en Ginge 
(B-1) als verstedelijkt platteland en Hulst (C-1) als plattelandsstadje.34' 
De karakteristieken daarvan vinden wij m de verschillende gemeenten terug. Zie tabel 3.4.12. 
Zo werken in Hulst 5,6% van de mannelijke beroepsbevolking m de landbouw ; in de nijverheid -vooral textiel- 28,5% 
(exclusief 17,8% in de bouwnijverheid;) 18,6% in de handel -vooral cjroot- en detailhandel -en 5,8% in de communicatie-
bedrijven. Zeer belangrijk is in Hulst ook nog de tak van "dienstverlening", vooral gerealiseerd in onderwijs en overheids-
diensten, waarin 20,9% van de mannelijke Hulsterse beroepsbevolking werkzaam is. 
De B-1 gemeenten St. Jansteen en Clinge hebben een mannelijke beroepsbevolking die voor 19,8%resp. 22,4% in de 
landbouw zijn bestaan vindt. De industrie, in beide gemeenten vooral textiel, trekt in St Jansteen 37,8% van de bevol-
king (naast 14,0%werkzaam in de bouwsector) en in Clinge 39,3% (naast 12,0%in de bouwsector). In handel en verkeer 
zijn in beide gemeenten minder dan 20% van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam. 
De bevolking van Koewacht en Hontemsse is voor resp. 32,0%en 33,9% werkzaam in de landbouw. In de industrie 
werkt minder dan 50% (resp. 38,5%+ 5,9%en 21,2% + 18,1%). Voor Vogelwaarde en Graauw zijn deze cijfers voor de 
landbouw resp. 43,8%en 46,0%, voor de industrie resp. 18,1% + 21,9% en 20,8%+ 12,1%. 
Gaan we van de bedrijfsklassen uit (zie tabel 3.4.13), dan constateren we dat : 
de landbouw vooral gevonden wordt in Hontemsse en Vogelwaarde (resp. 25,9%en 22,9%) en dat ZIJ het geringst 
is in Hulst (3,6%) , 
de industrie vooral in St. Jansteen (22,3%) , Clinge (19,9% ) en Hulst (16,6% ) (dit is vooral textielindustrie, waar-
naast in St. Jansteen nog 58 mannen werkzaam zijn in de chemische industrie (Kanaalzone) ; in Clinge 58 mannen 
in de houtnijverheid en in Hulst 60 in de chemische industrie) ; dat ZIJ het minst gevonden wordt in Graauw (4,4% ), 
de bouwnijverheid voornamelijk aangetroffen wordt in Hontenisse (24,2%), Vogelwaarde (20,1% ) en Hulst 
(19,7%) ; het minst in Graauw (4,8%) en Koewacht (3,9%) ; 
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openbare nutsbedrijven zijn vooral gevestigd in Hulst (32,9%) en St. Jansteen (26,6%) ; het minst in Koewacht 
(2,6%)enGraauw(1,3%) ; 
handel, bankwezen en verzekering voornamelijk te vinden zijn in Hulst (32,1% ) gevolgd door St. Jansteen (19,3% ); 
vervoer, opslag en communicatie we op de eerste plaats aantreffen in Hontenisse (21,9% ) , in welke sector in die 
gemeente 113 mannen werkzaam zijn van wie 59 in de binnenvaart en aan het vervoer te water verwante bedrijven ; 
de dienstverlening vooral in Hulst (35,4% ) is, welke voornamelijk bestaat uit scholen en overheidsinstellingen. 
In de beroepen van de werkende vrouwen ligt het accent vooral op maatschappelijke en huiselijke diensten en in Hulst ook 
nog op het onderwijs voor wat betreft de dienstverlening. 
Wat de industrie aangaat werken de meeste vrouwen in de textielindustrie, behalve in Vogelwaarde, waar de meeste vrou-
wen die in deze bedrijfsklasse werken, werkzaam zijn in de "kleding en andere textielfabricage". ™ 
De bedrijfsklasse van de handel plaats haar vrouwelijke werknemers in de eerste plaats in de detailhandel in winkels. 
Zoals uit de nu volgende samenvattende tabel 3.4.13 blijkt, is het vrouwelijk element in de overige bedrijfsklassen te 
weinig vertegenwoordigd om nader op in te gaan. 
Bedr. kl. 
1 
0 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
mannen 
Hu 
1335 
2 
5.6 
28,5 
17,8 
1.9 
18,6 
5,8 
20,9 
0,8 
Ho 
1609 
3 
33,9 
21.2 
18,1 
0,7 
8,3 
7,0 
9,6 
1,0 
SU 
1354 
4 
19,8 
37,8 
14,0 
1,6 
11,0 
6,7 
8,0 
1,0 
Vog 
1104 
5 
43,8 
18,1 
21,9 
0,5 
4.5 
4,6 
5,9 
0,6 
Grw 
480 
6 
46.0 
20,8 
12,1 
0,2 
5,6 
8,1 
5,4 
1.7 
Cl 
1161 
7 
22,4 
39.3 
12,0 
0,9 
10.4 
5.4 
8.6 
0,9 
Koe 
798 
8 
32,0 
38,5 
5.9 
0,2 
6,6 
10,0 
6.8 
1.0 
Tot. 
7841 
9 
26,9 
29,2 
15,3 
1.0 
9.9 
6,6 
10,0 
1.0 
vrouwen 
Hu 
571 
10 
0.4 
19.8 
0.2 
0,0 
28,7 
0,2 
50,8 
0,0 
Ho 
401 
11 
7,5 
20,0 
0,2 
0,0 
21,4 
1.7 
48,9 
0.2 
SU 
308 
12 
4.9 
36.4 
0,3 
0.3 
22,4 
1.9 
33,8 
0.0 
Vog 
182 
13 
7.7 
31.9 
0,5 
0,5 
19,2 
1.0 
39,0 
0.0 
Grw 
107 
14 
7,5 
38,3 
0,0 
0,0 
16,8 
2,8 
33,6 
0.9 
Cl 
302 
15 
13.6 
41,4 
0,3 
0,0 
21,8 
0,3 
22.5 
0,0 
Koe 
123 
16 
4,9 
26.8 
0.0 
0.0 
30,1 
0.8 
36.6 
0.8 
Tot. 
1994 +) 
17 
5,8 
28.2 
0,3 
0,1 
23,8 
1.1 
40,6 
0,2 
Bedrijfsklassen : 0 = landbouw ; 2/3 = industrie ; 4 = bouwnijverheid ; 5 = openbaar nutsbedrijf ; 6 = hendel , 
bank en verzekeringswezen ; 7 = vervoer-, opslag- en communicatiebedrijven ; 8 = dienstverle-
ning ; 9 = bedrijfsklasse onbekend. 
+) absolute getallen voor 100%. 
Tabel 3.4.12 Verdeling van de bedrijfsklassen per sexe en per gemeente in het Land van Hulst op 31 mei 1960 in percen-
tages. 3 3 ) . 
VOOR TABEL 3.4.13 (zie pag, 60) 
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Bedr kl 
1 
0 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totaal 
beroepsbevolking : 
Hu 
2 
3.6 
16.6 
19,7 
32 9 
32 1 
15,1 
35,4 
14.5 
17.0 
Ho 
3 
25,9 
14,8 
24,2 
15 2 
17,3 
21,9 
19.7 
22,4 
20,5 
StJ 
4 
12 7 
22,3 
15,7 
26 6 
19 3 
17,7 
13,8 
18,4 
17,3 
V o g 
5 
22,9 
8.7 
20.1 
7 6 
6 4 
9,9 
8,2 
9,2 
14,1 
G r w 
6 
10,5 
4,4 
4.8 
1.3 
3 5 
7,6 
3 3 
10 5 
6 1 
CI 
7 
12,3 
19,9 
11,6 
14,0 
15 6 
12,2 
12,7 
14,5 
1 4 8 
К о е 
8 
12,1 
13,4 
3.9 
2,6 
5,8 
15,5 
6.8 
1 0 5 
10,2 
Tot 
1 0 0 % 
9 
2108 
2296 
1203 
79 
776 
515 
788 
76 
7841 
Hu 
1 0 
1.7 
20,1 
20,0 
0.0 
34,5 
4.8 
35,8 
0,0 
28,6 
H o 
11 
25,9 
14,2 
20,0 
0,0 
18,1 
33,3 
24,2 
33,3 
20,1 
StJ 
12 
13,0 
20,0 
20,0 
50.0 
14,5 
28.6 
12,8 
0,0 
15,4 
V o g 
1 3 
12,1 
10,3 
20,0 
50,0 
7,4 
9.5 
8,8 
0,0 
9,1 
G r w 
14 
6,9 
7,3 
0,0 
0 0 
3,8 
14,3 
4 4 
33,3 
5 4 
Cl 
15 
35 3 
22,2 
20,0 
0,0 
1 3 9 
4,8 
8,4 
0,0 
15 1 
Koe 
1 6 
5 2 
5,9 
0,0 
0,0 
7,8 
4 8 
5,6 
33.3 
6 , 2 
Tot 
1 0 0 % 
17 
116 
562 
5 
2 
475 
21 
810 
3 
1994 
Tabel 3.4.13 Verdeling van de beroepsbevolking van iedere bednjfsklasse over de gemeenten van het Land van Hulst naar 
sexe, op 31 mei 1960 in percentages. " ) Voor de symbolen van de bedrijfsklassen zie tabel 3 4.12 
3.4.8 Indeling van het gebied. 
3 4.8.1 Volgens С B.S 
Wanneer een volkstelling gehouden wordt, wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de 
gemeentesecretarie zonodig een gemeente onderverdeeld in kleinere gebieden die een eenheid binnen het grotere geheel 
vormen. Voor de indeling van ons gebied hebben wi| de Volkstellingen van 1947 en 1960 geraadpleegd en de indeling die 
daarbij gebruikt werd, in grote lijnen gevolgd 
Zo ontstond deze onderverdeling van de gemeenten, die gebruikt werd bij het coderen van de kaarten. 
Hulst (1) 
Hulst binnen de wallen (100) en Hulst buiten de wallen (110) Dit Hulst buiten de wallen werd door ons zelf later weer 
opnieuw verdeeld in . Tragel (111) , Tivoli (112) , Nieuw Hulst (113) , Carmelweg (117) en Woonwagenkamp (118) . 
Hierbij valt op te merken dat de С B.S -indeling in gebied 100 en 101 eerst in 1960 voor het eerst wordt toegepast;daar­
vóór werd Hulst als één geheel beschouwd 
Hontemsse (2) 
Kloosterzande (200) onderverdeeld in - Kloosterzande (200) , Walsoorden (201) , Noordstraat (202) , Kruispolderkaai 
(203) ; Kruisdorp (204) ; Verspreide huizen in de Kruispolder (208) en Verspreide huizen buiten de Kruispolder (209). 
Lamswaarde (210) onderverdeeld in : Lamswaarde (210) , Terhole (211) , Kuitaart (212) , Roversberg (213) , Molenhoek 
(214) , Verspreide huizen in de parochie Lamswaarde (217) , Verspreide huizen in en om Schuddebeurs (218) , Ver 
spreide huizen in de parochie Terhole (219) 
' t Jagertje (220) onderverdeeld in 
' t Jagertje (220) (gedeeltelijk het overige deel ligt in de gemeente Graauw (zie 503) , Hulst Noord (221) 
Sint Jansteen (3) 
Zandgebied (300) onderverdeeld in . Sint Jansteen (300) (door ons opnieuw onderverdeeld in Sint Jansteen oud (300) 
en Sint Jansteen nieuw (303 , Heikant (301) (gedeeltelijk het overige deel ligt in de gemeente Koewacht , zie 702) , 
Kapellebrug (302) (gedeeltelijk . het overige deel ligt in de gemeente Ginge , zie 601) 
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Kleigebied, exclusief Tragel (320), onderverdeeld in Absdale (310) ; Verspreide huizen in het kleigebied (319); 
Tragel (320) Dit gedeelte van de gemeente is bijna in zijn geheel aan het grondgebied van Hulst toegevoegd (zie 111). 
Vogel waarde (4) 
Voormalige gemeenten Ossenisse en Hengstdijk (400) onderverdeeld in : Ossenisse (400) ; Hengstdijk (401) ; Zeedorp 
(402) ; Kampen (403) (dit komt bij de Volkstelling van 1960 niet meer als een apart onderdeel van de gemeente voor) ; 
Verspreide huizen in de voormalige gemeente Ossenisse Noord (407) ; Verspreide huizen in de voormalige gemeente 
Ossenisse Zuid (408) ; Verspreide huizen in de voormalige gemeente Hengstdijk (409). 
N.B. Bij de Volkstelling 1960 wordt het gebied van 407 en 408 samengevoegd tot Verspreide huizen in de voormalige 
gemeente Ossenisse (408). Voormalige gemeenten Boschkapelle en Stoppeldijk (410) onderverdeeld in : Boschkapelle 
(410) ; Rapenburg (411) ; Schapershoek (412) ; Vogelfort (413) ; Pauluspolder (414) ; Margeretsedijk (415) ; Lunters-
hoek (416) ; Verspreide huizen in de voormalige gemeente Boschkapelle (417) ; Verspreide huizen in de voormalige 
gemeente Stoppeldijk ten noorden van de Margeretsedijk (418) ; Verspreide huizen in de voormalige gemeente Stoppel-
dijk ten zuiden van de Margeretsedijk (419). Hierbij valt op te merken, dat bij de Volkstelling 1960, de indeling ver­
eenvoudigd is tot : Boschkapelle ; Rapenburg ; Luntershoek ; Verspreide huizen in de voormalige gemeente Boschkapelle 
en Verspreide huizen in de voormalige gemeente Stoppeldijk. 
Graauw en Langendem (5) 
De gemeente als geheel is onderverdeeld als volgt : Graauw (500) ; Paal (501) ; Zandberg (502) ; 't Jagertje (503) (gedeel­
telijk : het overige gedeelte behoort tot Hontenisse ; zie 220) ; Verspreide huizen (509). 
Clinge (6) 
Zandgebied (600),onderverdeeld in : Clinge (600) en Kapellebrug (601) (gedeeltelijk : het overige gedeelte behoort tot 
de gemeente Sint Jansteen ; zie 302). 
Kleigebied (601), onderverdeeld in : Nieuw Namen (601) ; Emmadorp (611) ; Verspreide huizen in de Kieldrechtpolders 
(618) ; Verspreide huizen in de overige polders (619). 
Koewacht (7) 
De gemeente als geheel is onderverdeeld als volgt : 
Koewacht (700) ; Oude Molen (701) ; Heikant (702) ; (gedeeltelijk : het overige gedeelte behoort tot de gemeente Sint 
Jansteen ; zie 301) ; Boschdorp (703) ; Nieuwe Molen (704) ; Verspreide huizen langs Klapstraat, Koestraat en Sint Ja-
cobstraat (707) ; Verspreide huizen in het zuidwesten (708) ; Verspreide huizen ten noorden van de fortenlinie (709). 
3.4.8.2. Karakterisering der wijken. 
Deze indeling van de verschillende gemeenten hebben we nader onderzocht op A. Bebouwing : 
1. aaneengesloten ; 2. verspreid ; B. Geaardheid van het gebied : 1. agrarisch ; 2. winkels ; 3. industrie ; 4. zuiver woon­
wijk ; С Aard van de bewoners : 1. hogere inkomens ; 2. middelgrote inkomens ; 3. lagere inkomens ; D.Betrekkingen : 
1. kerkgang ; 2. marktgang . 
Inlichtingen van de verschillende gemeentesecretarieën en van de gemeentearchivaris te Hulst, leidde tot de volgende 
karakterisering : 
ZIE PAGINA 62. 
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wijk 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 8 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 0 9 
2 1 0 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 3 
2 1 4 
2 1 7 
2 1 В 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 1 
А 
aaneen 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
veripr. 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Β 
agr. 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
κ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
wink. 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
Indult 
3 
χ 
χ 
χ 
waonw: 
4 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
с 
hoger 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
middel 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
lager 
3 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
D 
Kerk 
1 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
eigen 
Hulst 
Groenendijk 
Groenendijk 
Groenendijk 
Lem (waarde 
Lamswaarde 
Lamswearde 
Groenendijk 
Lamswaarde 
Terhole 
Lemswaarde 
Lamswaarde 
Terhole 
Lamswaarde 
Hulst 
Terhole 
Hulst 
Hulst 
Markt 
2 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
eigen 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
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wijk 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 1 0 
3 1 9 
3 2 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 0 2 
4 0 3 
4 0 7 
4 0 8 
4 0 9 
4 1 0 
4 1 1 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 4 
4 1 5 
A 
aaneen 
1 
M 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
verspr. 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Β 
agr 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
w i n k . 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
indu ι . 
3 
χ 
χ 
χ 
w o o n w . 
4 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
с 
hoger 
1 
χ 
χ 
χ 
middel 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
lager 
3 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
»! 
D 
Kerk 
1 
St. Jansteen 
H e i k a n t 
Kapellebrug 
St. Jansteen 
Absdale 
Absdale 
Hülst 
Ossemsse 
Hengstdi|k 
Ossemsse 
Boschk.fHe 
d i |k ) (S topp, 
di jk) 
Ossemsse 
Ossemsse 
Hengstdijk 
Boschkapelle 
Stoppeldi jk 
Boschkapelle 
Stoppeldi jk 
St dijk & Ter-
hole 
., ., 
markt 
2 
Hulst (S t .N lk l ) 
Huls t (Axe l ) 
Huls t (St .N ik l ) 
Hulst 
Huls t (Axe l ) 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst (Terneu 
zen ) 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst & Axel 
Hulst (Axel ) 
Huls t (Axe l ) 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
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wtjk 
41Π 
4 1 7 
4 1 8 
4 1 9 
5 0 0 
5 0 1 
5 0 2 
5 0 3 
5 0 9 
6 0 0 
6 0 1 
6 1 0 
6 1 1 
6 1 8 
6 1 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 2 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 7 
7 0 8 
7 0 9 
A 
aaneen 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
Μ 
χ 
κ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
verspr. 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Β 
agr. 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
κ 
χ 
wink. 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
indus. 
3 
χ 
χ 
χ 
• 
χ 
χ 
woonw. 
4 
χ 
χ 
С 
hoger 
1 
χ 
χ 
Μ 
χ 
middel 
2 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
lager 
3 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
κ 
χ 
κ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
D 
Kerk 
1 
Stoppeldijk 
Boschkapelle 
Stoppeldijk 
Stoppeldijk 
(Hulst) 
Graauw 
Graauw 
Graauw & Huilt 
Hulst 
Graauw & Hulst 
Clinge 
Kapellebrug 
Nieuw Nemen 
Nieuw Namen 
Nieuw Namen 
Nieuw Namen 
Koewacht 
Koe wacht 
Heikant 
Koewacht 
Koewacht 
Koewacht 
Koewacht 
Koewacht 
Markt 
2 
Hulst & Axel 
Hulst(Axel) 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Hulst(St.Nikl) 
Hulst 
Hulst(St.Nikl) 
Hulst 
Hulst 
Hulst 
Axel(Hulst) 
Axel 
Hulst 
Hulst 
Axel 
Axel(Hulst) 
Axel 
Axel 
Tabel 3.4.14 Karakterisering van de wijken in de zeven gemeenten. 
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Fig. 3.4.8.2. Cartogram 3. "De gemeenten van het Land van Hulst, ingedeeld naar wijken". 
Onderstreepte cijfers duiden polders aan 
Voor de verklaring van de cijfers zie tekst : 3.4.8. 
3.4.9 De dagelijks reizende beroepsbevolking (forensen). 
3.4.9 1 Belang van de forensen. 
Van belang voor de taal is zeer zeker het contact van de bevolking met andere gemeenten, zowel met plaatsen buiten het 
Land van Hulst als met de gemeenten onderling. Hoe intensief dit contact is, valt over het algemeen slechts bij benade-
ring te schatten Er behoort toe het marktbezoek, het inkopen van goederen die niet plaatselijk in voorraad zijn, vaak ook 
het kerkbezoek, verder familiebezoek, lidmaatschap van vakorganisaties, bezoek aan scholen, etc. Al deze contacten kun-
nen dan voorts ook nog een indirecte werking hebben, hetzij positief of negatief. 
Eén van de belangrijkste contactmogelijkheden, die door middel van het werkmillieu , is kwantitatief te meten. De omvang 
daarvan vinden we in de forensen-statistiek. WIJ gaan daarbij uit van de stand van zaken zoals die was op de dag van de 
laatste volkstelling. Daarna is het aantal forensen, volgens de directeur van het arbeidsbureau te Hulst, aanzienlijk toege-
nomen. 
3.4 9.2 Omvang van het verschijnsel. 
Onder forensen verstaat C.B.S. : "personen die bij de telling hebben opgegeven, dat zij voor de uitoefening van hun beroep 
dagelijks tussen hun woongemeente en één andere werkgemeente heen en weer gingen. Tot de woonforensen zijn gere-
kend de personen die m de desbetreffende gemeente wonen, doch in een andere gemeente werken, terwijl omgekeerd de 
werkforensen in de desbetreffende gemeente werken, doch elders hun domicilie hebben". ^6) 
De omvang van woon- en werkforensen per 31 mei 1960 is samengevat in de volgende tabel . 
gemeente : 
1 
Hulst 
Honten isse 
St. Jansteen 
Vogel waarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
subtotaal 
België 
Totaal 
mannen 
woonf. 
2 
a 
12,4 
11,2 
15,4 
15,3 
12,4 
8,0 
13,4 
12,5 
1,6 e 
14,1 
wer к f 
3 
b 
13,0 
3,5 
7,2 
2,5 
2,6 
10,1 
3,0 
6,6 
1,7 f 
8,3 
werkf. 
overs. 
4 
с 
+ 0,7 
7,7 
- 8,2 
- 12,7 
9,7 
+ 2,1 
- 10,4 
5,9 
+ 0,1 
5,8 
totale 
bevolk. 
5 
d 
2423 
2739 
2201 
1845 
801 
1894 
1296 
13199 
13199 
vrouwen 
woonf. 
6 
а 
1,8 
5,4 
4,5 
4,4 
8,8 
3,1 
4,2 
4,0 
0,3 e 
4,4 
werkf. 
7 
b 
13,7 
0,9 
3,8 
1,1 
0,7 
2,4 
0,2 
4,1 
2,3 f 
6,4 
werkf. 
overs. 
8 
с 
+ 12,0 
- 4,5 
• 0,7 
3,2 
8,2 
0,6 
4,0 
+ 0,1 
+ 1,9 
+ 2,0 
totale 
bevolk. 
9 
d 
2695 
2646 
2148 
1669 
748 
1750 
1185 
12841 
12841 
Tabel 3.4.15 Woon en werkforensen in het Land van Hulst per gemeente en per sexe op 31 mei 1960 in percentages van 
de totale bevolking."*'' 
In alle gemeenten is het percentage mannelijke forensen (zowel woon- als werkforensen) groter dan dat voor de vrouwe-
lijke. 
Voor de mannelijke woonforensen is het percentage gerekend naar de totale bevolking het grootst in St. Jansteen en 
Vogelwaarde (resp. 15,4%en 15,37o); het kleinst is het in Clinge (8,0%). Het percentage mannelijke werkforensen blijft 
-met uitzondering van Hulst en Clinge- onder dat van de woonforensen. Dit is het grootst in Hulst en Clinge met resp. 
13,0% en 10,1%, welke getallen die der woonforensen overtreffen. 
Het laagst ligt het percentage mannelijke werkforensen in de gemeenten Vogelwaarde en Graauw (resp. 2,5% en 2,6%). 
Wanneer wij aannemen dat het eigene afslijt door contact met anderen, 38) zullen gemeenten waarvan zowel het aantal 
woon- als werkforensen relatief hoog ligt, het meest openstaan voor nivellering. Dit zijn voor wat de mannen betreft 
de gemeenten Hulst, St. Jansteen en Clinge, terwijl de agrarische gemeenten Hontenisse, Graauw en Koewacht dat het 
minst zijn. 
De meeste vrouwelijke woonforensen treffen we aan in Graauw (8,8%) ; de minste in Hulst (1,8%). Evenals bij de mannen 
blijft - met uitzondering van Hulst- het percentage vrouwelijke werkforensen lager dan dat der woonforensen. Een uitzon-
derlijk hoog percentage vrouwelijke werkforensen vinden we in Hulst (13,7%) ; een erg laag in Vogelwaarde (1,1%), 
Hontenisse (0,9%) Graauw (0,7%) en Koewacht (0,2%). 
Het contact van vrouwen met andere gemeenten door middel van het werkmilieu blijft sterk onder dat der mannen. Het 
hoogst is het percentage in Hulst ; het laagst in Koewacht. 
Voor België is per gemeente wel het aantal woonforensen bekend ; wat de werkforensen betreft, kennen we allen het aan-
tal voor het rayon Hulst als geheel. 
We zien dat er iets minder mannen in België gaan werken, dan er uit het buurland vandaan komen, maar wat de vrouwen 
betreft is juist het omgekeerde het geval. 
DAGELIJKS HEEN EN WEER REIZENDE WOONFORENSEN : 
naar 
ec.geogeb.8' 
1 
100 b) 
99 c) 
97 d) 
95 + 98 e ) 
102 +103 + 113 f) 
84 + 85 g) 
24 + 36 h) 
België 
Totaal =100ü/o 
uit : GEMEENTEN 
MANNEN 
Hu 
2 
51,4 
31,7 
0.9 
0.6 
0,3 
6,8 
0,6 
7.7 
3 2 5 
Ho 
3 
54,8 
36,9 
3,2 
0,3 
0,6 
2.2 
0,0 
2.0 
3 1 4 
StJ 
' 4 
44,9 
34.3 
0,0 
1.0 
0|0 
6,1 
0.0 
13,7 
3 9 4 
Vog 
5 
39,3 
57,5 
1.4 
0.4 
0.0 
0,4 
0,0 
1.1 
2 8 5 
Grw 
6 
55,1 
20,6 
0,9 
0,0 
0,0 
15.9 
0,0 
7,5 
107 
Cl 
7 
28,8 
24,9 
0,4 
0,0 
0,0 
5,5 
0,0 
40.3 
2 5 3 
Koe 
8 
23,5 
66.7 
0,0 
0,0 
0,0 
4,9 
0,0 
4.9 
183 
Tot. 
9 
43,1 
39,0 
1.0 
0,4 
0,2 
5,1 
0,1 
11,1 
1861 
VROUWEN 
H u 
10 
79,2 
11,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
9,4 
5 3 
H o 
11 
93.8 
4,8 
0.0 
0,4 
0,0 
0.0 
0,0 
1,4 
145 
StJ 
12 
86,8 
2,8 
0.9 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
8,5 
106 
Vog 
13 
70,7 
25,3 
1,3 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
2,7 
75 
Grw 
14 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
6 6 
Cl 
15 
68,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
31,6 
79 
Koe 
16 
73,6 
20,8 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,7 
5 3 
Tot. 
17 
83,5 
8,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0.0 
8.0 
577 
Tabel 3.4.16 Woonforensen in het Land van Hulst verdeeld naar werkgebied per 31 mei 1960 in procentenJa'. 
a) Cfr.C.B.S. 1964, tabel 1 en 2. b) t.w. Clinge ; Graauw, Hontenisse, Hulst, Koewacht, Overslag, St. Jansteen 
Vogelwaarde, Zuiddorpe ; c) t.w. Axel, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag ; 
EastP'fi l ι onq'tude 
Zuid Beveland 
Zaanslajj 
„ . . . · ? · 4 1 2 · . . ? 4 1 6 
Kieldrecht 
Axel 3ÏÔ 1 0 0 ' ? ' 
St. Jansreen : ц.ЛДХ)·" 
" : · ' Koewach 
7® 
Zu. . 704 
707 
• 310 
3 0 1 
s' 
3 2 0 , " " 
303 ; 
300 ,302 ^S 
y · Meerdonk 
600 y 
V^**· De Klinge 
51° - 16' 
België Northern Lat i tud 
Verrebroek 
. 7 0 3 ' У 
708 , „ S 
no 700 S 
/ 
• St.Gilles - Waas 
• Stekene Kemzeke 
12 15 kilometers 
Moerbeke miles 
• St. Niklaas 
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d) t.w. Goes, Gravenpolder, Krabbendijke, Kruiningen, Yerseke ; e) Ec.geo.geb.95 t.w. Middelburg, Vlis-
singen ; ec.geo.geb. 98 t.w. Biervliet, Cadzand, Oostburg, Uzendijke ; f) ec.geo.geb. 102 t.w. Bergen op zoom ; 
ec. geo geb. 103 t.w. Breda ; ec. geo geb. 113 t.w. Eindhoven ; g) Ec.geo.geb. 84 t.w. Rotterdam ; ec.geo. 
geb. 85 t.w. Vlaardingen ; h) ec.geo.geb. 24 t.w. Hellendoorn ; ec.geo.geb. 35 t.w. Arnhem. 
werkforensen 
uit: 
Ec.geo.geb. 
1 
100 
99 
97 
95+98 
102+88+30 
België 
Totaal 
naar : 
Land van Hulst 
mannen 
abs 
2 
800 
62 
2 
2 
3 
228 
1097 
7o 
3 
72,9 7o 
5,6 
0,2 
0,2 
0,3 
20,8 
100 
vrouwen 
abs 
4 
492 
50 
1 
1 
0 
301 
845 
7o 
5 
58,27o 
5,9 
0,1 
0,1 
0,0 
35,6 
100 
Tabel 3.4.17 Werkforensen in het Land van Hulst verdeeld naar ec.geogr.geb. van waaruit afkomstig per 31 mei (1 juni) 
1960. 
Wanneer we nagaan waar de woonforensen heengaan, respectievelijk de werkforensen vandaan komen, dan blijkt dat van 
de mannelijke woonforensen 43,1 % binnen het Land van Hulst blijft ; van de werkforensen echter is 72,97o afkomstig uit 
het eigen economisch geografisch gebied. Voor de vrouwen liggen de verhoudingen omgekeerd : 83,57o van de woonforen-
sen blijft binnen het Land van Hulst en 58,27o komt uit het economisch geografisch gebied 100. Relatief gaan dus de man-
nen meer buiten hun directe omgeving, maar eveneens relatief komen er meer vrouwen van elders werken dan mannen. 
Dit geldt ook in absolute cijfers. Met andere woorden het vreemde element komt op twee manieren binnen het Land van 
Hulst ; middellijk door de vrouwelijke werkforensen ; middellijk door de mannelijke woonforensen. Het is daarom 
van belang na te gaan welke elementen dat zijn. 
De directe vrouwelijke invloed komt bijna in zijn geheel uit België. Deze werkneemsters zijn voor het grootste deel (296 
van de 301) afkomstig uit het rayon St. Niklaas dus uit de streek die onmiddellijk grenst aan Oost-Zeeuws-Vlaanderen.40' 
Deze Belgische invloed wordt nog versterkt door de mannelijke werkforensen die voor 20,87ouit België komen en door de 
11,1% mannelijke woonforensen naar België, naast de 8,07o vrouwelijke. De invloed die de mannelijke woonforensen kun-
nen binnenhalen, moet vooral gezocht worden in de Kanaalzone (ec.geo.geb. 99), waar 39,0% i.e. 725 van hen werk vin-
den.41' 
Natuurlijk werken deze twee externe krachten -België en de Kanaalzone- niet op iedere gemeente even sterk. Wij hebben 
geen gegevens over de Belgische werkforensen per gemeente, wel over de woonforensen. Daaruit blijkt, dat de mannelijke 
woonforensen die in België werk zoeken, voornamelijk afkomstig zijn uit : Clinge (102) en uit St. Jansteen (54), uitmakend 
40,3% en 13,7% van de mannelijke woonforensen van deze gemeenten. 
De mannelijke werkers in de Kanaalzone komen vooral uit Vogelwaarde (164), St. Jansteen (135), Koewacht (122), Hon-
tenisse (116) en Hulst (103), resp. 57,57o, 34,3%, 66,77o,36,97oen 31,77o van het aantal mannelijke woonforensen in 
die gemeenten . 
Weliswaar hebben de gemeenten die onmiddellijk aan de Kanaalzone grenzen, de hoogste aantallen, maar de woonforensen 
liggen over een veel groter deel van het Land van Hulst verspreid dan de groepen die in België gaan werken. 
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We zien aldus dat de Belgische invloed via werkmilieu zich concentreert langs beide zijden van de staatsgrens, maar dat de 
invloed van Axeler-ambacht zich uitstrekt over het gehele Land van Hulst. 
Binnen het gebied van het Land van Hulst (ec.geo.geb. 100) blijken Hulst en Ginge voor de mannen gemeenten te zijn 
met meer werk- dan woonforensen ; voor de vrouwen is dat alleen met Hulst het geval. Om een overzicht te geven van de 
arbeidstrek binnen het Land van Hulst, geven we de volgende tabel. 
DAGEL 
VAN : 
1 
H u 
H o 
StJ 
Vog 
G r w 
Cl 
Koe 
Totaal 
IJKS HEEN EN WEER REIZENDE FORENSEN IN HET "LAND VAN HULST" 
NAAR : 
MANNEN 
Hu 
2 
8 3 
9 4 
4 0 
24 
37 
19 
2 9 7 
H o 
3 
19 
-
5 
4 9 
10 
2 
1 
8 6 
StJ 
4 
6 3 
25 
10 
5 
3 1 
14 
146 
Vog 
S 
1 
27 
1 
0 
0 
0 
2 9 
Grw 
6 
9 
11 
0 
1 
0 
0 
21 
Cl 
7 
72 
2 3 
5 8 
11 
2 0 
4 
188 
Koe 
8 
3 
3 
18 
1 
0 
3 
-
2 8 
T o t 
9 
167 
1 7 2 
176 
112 
59 
7 3 
3 8 
7 9 7 
Hu 
10 
. 
107 
6 9 
3 6 
5 3 
3 0 
2 3 
3 1 7 
H o 
11 
3 
-
3 
13 
4 
0. 
0 
2 3 
StJ 
12 
21 
11 
4 
5 
2 4 
11 
7 6 
VROUWEN 
Vog 
13 
1 
15 
0 
-
0 
0 
1 
17 
Grw 
14 
0 
3 
1 
1 
-
0 
0 
5 
Cl 
16 
17 
0 
18 
0 
4 
-
4 
4 3 
Koe 
16 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
-
1 
Tot. 
17 
42 
136 
9 2 
53 
66 
54 
39 
4 8 2 
Tabel 3.4.18 Forensen binnen het Land van Hulst. 
Afwijkingen met tabel 3.4.17 worden veroorzaakt door het feit dat binnen het Economisch geografisch gebied 100 ook 
de gemeenten Overslag en Zuiddorpe opgenomen zijn. Uit Zuiddorpe 1 man naar Koewacht ; uit Overslag 1 man naar 
Hulst ; bij St. Jansteen is een vergissing in de telling van C.B.S. ingeslopen ; uit Overslag 2 vrouwen naar Hulst ; uit 
Zuiddorpe 6 vrouwen naar Hulst en 2 naar St. Jansteen. 
3.4.9.3 Verhouding van de mogelijk beïnvloedende krachten. 
Wanneer we op de af slijpende factor letten, moeten we voor een gemeente zowel het aantal woon- als werkforensen in 
ogenschouw nemen. Het eigene wordt aangetast door de som van het aantal mensen dat elders gaat werken en de 
"vreemden" die in de plaats zelf komen werken. Zo zal het contact van de mannen van Hulst met de mannen van Hon-
tenisse uit te drukken zijn in het getal 83 + 19 = 102 ; Hulst met St. Jansteen in 94 + 63 = 157 ; het contact van Hulst 
met het Land van Hulst in 297 +167 = 464. Zo is de wederzijdse invloed van de gemeenten op elkaar te bepalen, zowel 
van mannen als van vrouwen. 
De onderscheiding in sexen verliest echter bij het sommeren van woon- en werkforensen alle betekenis : het zijn geen 
mannen die bij mannen gaan werken en de invloed die zij aldus ondergaan hebben, alleen doorgeven aan mannen ; het 
beinvloedingspatroon vervlecht zich met beide sexen. 
Vandaar dat wij het aantal mannelijke en vrouwelijke forensen bij elkaar meenden te kunnen tellen. Uit deze contact aan-
tallen kan de contactgebondenheid tussen de gemeenten van het Land van Hulst afgelezen worden. Wij krijgen dan de vol-
gende arbeidsgebondenheid van de gemeenten onderling : Hulst (contactaantal 167 +297+42+317= 823 ) ster к tete contact 
met Hontenisse (212), St. Jansteen (247) en Clinge (156) ; 
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Hontenisse (417) met Hulst (212) en Vogelwaarde (104) ; 
St. Jansteen (492) met Hulst (247) en Clinge (131) ; 
Vogelwaarde (211) met Hontenisse (104) en Hulst (77) ; 
Graauw (151) met Hulst (86) en Hontenisse (28) ; 
Clinge (358) met Hulst (156) en St. Jansteen (131) ; 
Koewacht ( 106) met Hulst (45) en St. Jansteen (44). 
Uit deze reeksen blijkt, dat binnen het Land van Hulst het voornaamste centrum Hulst zelf is, dat de beide andere kernen. 
Vogelwaarde-Hontenisse en St. Jansteen-Clinge.verbindt. De overige twee gemeenten zijn beide eveneens verbonden met 
Hulst, maar anderzijds sluit Graauw zich beter aan bij Hontenisse, terwijl Koewacht een binding heeft met St. Jansteen. 
Op deze wijze zou zich een zuidelijk gebied aftekenen, omvattend de gemeenten Koewacht, St. Jansteen en Clinge en een 
noordelijk bestaande uit de gemeenten Hontenisse, Vogelwaarde en Graauw, welke twee gebieden verbonden worden 
door het centraal gelegen Hulst. 
In groter verband kunnen we ook de forensen naar de Kanaalzone en naar België betrekken. Om de intensiteit van het 
contact te bepalen, hebben we het aantal contactpersonen uitgedrukt in percentages van de beroepsbevolking van de be-
trokken gemeente, waarbij we een contact van minder dan 3% hebben verwaarloosd. 
We kregen toen het volgende overzicht : 
gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
beroeps-
bevolk. 
2 
1906 
2010 
1662 
1286 
587 
1463 
921 
9835 
woonforensen 
meer dan 5% 
3 
Ka (109) ; 
Ka (123) ; Hu(190) 
Ka (138) ; Hu(163) 
Ka (183) ; Hu(75) 
Ho (62) 
Hu (77) 
Be (127) 
Ka (133) 
Ka (771); Hu(614) 
3 tot 5% 
4 
Be (63) ; CK76) 
Ka (22) ; Cl(24) 
Ka (63) ; Hu(67) 
SU (55) 
Hu (42) 
-
werkforensen 
meer dan 5% 
5 
Ho (190) ; SU (163) 
Hu (84) 
Hu (89) ; SU(76) 
Be (529) 
3 tot 5% 
6 
Ka (58) ; Cl(67) 
Vo (62) 
Cl (55) 
Ho (42) 
Ho (308) 
Tabel 3.4.19 Woon- en werkforensen binnen het Land van Hulst. 
Uit deze getallen hebben we figuur 3.4.93 samengesteld. 
VOOR FIGUUR 3.4.9.3. (zie pag. 71) 
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Vo. 
Τ 
Ho. 
Κα. 
S.J. 
woonforensen 
= 5 % 
3 5 ' 
2 5 % ι 
о - , ι werkforensen 
3 - 5 % ) 
i% 1 
Fig. 3.4.9.3 Figuur 8 : "Schema van mogelijke beïnvloeding van de gemeenten van het Land van Hulst middels woon- en 
werkforensen". 
De verhoudingen blijken nu enigszins anders te liggen dan we in bovenstaande reeksen hebben gevonden. Wat de woonforen-
sen betreft, bli jken alle gemeenten zich te oriënteren op enerzijds Hulst en anderzijds de Kanaalzone. Omdat Hulst zelf ook 
meer dan 5% van haar beroepsbevolking naar de Kanaalzone zendt en bovendien 3 to t 5% van de werkforensen in Hulst uit 
het Economisch geografisch gebied 99 komt, moeten wi j de invloed uitgaande van de Kanaalzone zeer sterk noemen. Dit 
geldt zowel rechtstreeks als indirect via de gemeente Hulst. Ook het Centrum Clinge-St. Jansteen bl i j f t gehandhaafd. Het 
richt zich enerzijds op de as Hulst-Kanaalzone, anderzijds op België. Als centrum van werkforensen bl i j f t het stevig 
verbonden met Hulst. De invloed van België in deze is bij gebrek aan cijfers per gemeente niet na te gaan. 
Het centrum Hontenissen-Vogelwaarde bl i jkt wat zwakker te zi jn. Bij de woonforensen is een binding van 5% van 
Vogelwaarde naar Hontenisse en bij de werkforensen een wederzijds zich oriënteren op het 3 tot 5% niveau . 
De binding aan de centrale as bl i jkt echter sterker voor de beide centra dan de verbondenheid met elkaar. De indeling in 
een noordelijk en een zuidelijk gebied is niet duidelijk meer, omdat de sateliet Graauw zich nu aansluit bij zijn zuidelijke 
buur en de gemeente Koewacht los is geraakt van St. Jansteen. Koewacht bl i jk t van alle gemeenten het minst op het Land 
van Hulst gericht te zijn **•' : een directe verbinding van 3 tot 5% zien we alleen tussen deze gemeente en Hulst. 
De hoofdindeling : twee centra, een noordelijk en een zuidelijk, met elkaar verbonden door de gemeente Hulst,kan echter 
gehandhaafd blijven. ^ ' Hulst blükt aldus de aemeente te zi in. waaroD de meeste en de meest verschillende invloed 
wordt uitgeoefend, een invloed die het op zijn beurt waarschijnlijk geeft aan alle andere gemeenten in zijn land. Ook 
Clinge en St. Jansteen ondervinden een veelzijdige invloed met als bijzonderheid de oriëntatie op België. Het meest "be-
schermd" zijn de gemeenten Koewacht, Hontenisse en Vogelwaarde. Graauw heeft een zeer eenzijdige invloed : alleen 
woonforensen, evenals Koewacht, dat misschien Belgische werkkrachten aantrekt. 
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3.5 DIALECTEN IN HET LAND van HULST. 
3.5.1. Bronnen. 
Bronnen voor de studie van het dialect van een bepaalde plaats of streek vinden we - met uitzondering van de 
meest recente - bijeen in Meertens en Wander 1958. De belangrijkste gegevens voor de taalgeografie '' van het Land 
van Hulst vinden we .: 
Winkler 1874 ; Ginneken 1913 ; Blancquart 1935 ; Kloeke 1939 ; Weijnen 1958 ; Ghijsen 1959 . 
3.5.2 Taalgeografie. 
3.5.2.1 Winkler 
Winkler bespreekt slechts één dialect in het Land van Hulst en wel dat van Hulst. Hij presenteert als nr. 143 "De 
gelijkenis van den verloren zoon in den tongval van de stad Hulst" * ) f gesproken in juli 1870 door J.J. Claassen, 
hoofdonderwijzer der openbare lagere school ™. 
De dialecten van het Land van Hulst situeert Winkler als "De omstreken van de stad Hulst", opmerkend "De 
tongval van Hulst strekt zich behalve over het eigenlijke land van Hulst (Hulst, Clinge, St. Jansteen, Graauw, Koe-
wacht, Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Lamswaarde, Stoppeldijk, Boschkapelle) ook nog over een deel van 
het Land van Axel uit en wel over de zuidelijke, aan België grenzende plaatsen : Zuiddorpe, Westdorpe, Overslag, 
Filippine en Sas van Gent". Hij separeert deze dialecten van de Zeeuwse, waarbij hij als onderscheid vindt : "De 
tongval van het zogenaamde Land van Hulst ( ) is van alle Zeeuws-Vlaamse tongvallen het meest Vlaams, het 
minst Zeeuws (in tegenstelling met Axel, Terneuzen) 4 ' ; ( ) Zo worden er de klanken ui en ij niet als in 
Zeeland als u en i uitgesproken, maar op oostvlaamse wijze als ui of eui en ai". 
Over het karakter van het dialect van Hulst merkt hij voorts op, dat men luid spreekt en met veel gebaren; hij 
wijst op het "zeer sterk in zwang zijnde" verschijnsel van "samensmelting van verschillende lettergrepen en woor-
den, met verwaarlozing van aanvang- en slotletters" en hij besluit : "Deze samensmelting gevoegd bij het zeer 
radde spreken der Hulstenaren, maakt hen dikwijls voor vreemdelingen zo tamelijk onverstaanbaar." ° ' Over de 
fonetiek zegt hij dat de "h" geen foneem is ; dat er een g/h-wisseling plaats vindt en dat de "g" niet in de keel 
gevormd wordt. 
3.5.2.2 g/h - Wisseling. 
Het probleem van de g/h wisseling, hier door Winkler geëntameerd, is nader onderzocht. Gielen6' merkt op, dat 
de Zeeuws-Vlamingen die Algemeen Nederlands spreken en schrijven, dat juist zij in het gebruik van het Alge-
meen Nederlands een g/h-wisseling laten horen. In hun eigen dialect komt dit niet voor, omdat daar de "h" niet 
bestaat. De g/h-wisseling verklaart hij uit de articulatie van de "g", die in omstreken van Hulst veel meer varia-
bel is dan in het Algemeen Nederlands. Verdenius ' ' vindt in de 17e eeuw een verwarring van "hij" en "gij" op 
Zuid-Beveland en ook in een klucht in Delft uit dezelfde tijd. Ook Meertens °' kent voorbeelden van de g/h-wis-
seling uit de zestiende eeuw ; hij vond die in een ambachtskeur van Hulst en in een spel van Cornells Everaert. 
Enkele jaren later wijst Gielen^' op de vorm van "Wilgelmi" voorkomend bij Mansion'^'. Inzake het g/h-probleem 
komt hij tot de conclusie dat er geen fonologische oppositie tussen g en h kan bestaan, omdat het h-foneem niet 
voorkomt. Dien tengevolge veranderde de articulatie van "g" , die zowel heel sterk als heel zwak gearticuleerd 
kan worden 1 ''. Hij doet voorts in dit artikel mededeling van proeven in het Fonetisch Laboratorium te Gent, die 
deze opvatting steunen. In een later artikel wijst Gielen^) er nogmaals op, dat beide taalverschijnselen in we-
zen teruggaan op één : het verdwijnen van de "h" waardoor de g/h wisseling opgeroepen wordt. 
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3 5 2 3 Kaart van Van Ginneken. 
Van Ginneken beschouwt de dialecten die vanaf de Tielerwaard naar het zuidoosten gaande de taalgrens bereiken 
tot het Brabants Frankisch 
De dialecten van Oost-Zeeuws-Vlaanderen -met uitzondering van Axel, Terneuzen en Zaamslag- rekent hij tot het 
Oost Vlaams, een dialectgebied, dat in het noorden grenst aan West-Zeeuw-Vlaanderen , de drie genoemde ge -
meenten in Oost-Zeeuws Vlaanderen en aan de de Westerschelde; in het oosten aan de Schelde en het Land van 
Aalst; in het zuiden aan de taalgrens en in het westen aan West-V laanderen, t w. Casselnje van Kortrijk en Meule 
beke 13> 
3 5 2 4 Atlas van Blancquaert 
De atlas van Blancquaert bestaat uit twee delen Het tekstgedeelte geeft de fonetische weergave van alle 140 zin-
nen, die men als vraag bij het onderzoek hanteerde en dit voor alle plaatsen die men onderzocht 
In ons gebied waren dat 
Code '*' Onderzochte gemeente 
Kloeke-Grootaers plaats . 
115 
116b 
116 d 
139 
141 
142 
143 
144 
144 a 
168 
Ossenisse 
Lamswaarde 
Groenendijk 
Boschkapelle 
Graauw 
Hulst 
St Jansteen 
Ginge 
Nieuw Namen 
Koe wacht 
Vogelvuaarde 
Hontenisse 
Vogelwaarde 
Vogelwaarde 
Graauw en Langendam 
Hulst 
St Jansteen 
Ginge 
Ginge 
Koe wacht 
Hier zijn aan toegevoegd enkele bijzonderheden over de plaatsen zijn bewoners Deel II bevat 150genummerde 
kaarten van het gehele gebied dat deze atlas bestrijkt1 ^' De onderwerpen van deze kaarten zijn woorden in hun 
zinsverband geplaatst uit de teksten van deel I '°' Juist door zijn fonetische nauwkeurigheid, zijn in handschrift 
uitgeschreven teksten en zijn zwart-witweergave toont een kaart van deze atlas geen direct duidelijk beeld van 
isoglossen en samenhangende dialectgebieden de verscheidenheid aan tongvallen vertoont zich m zijn werke-
lijke geschakeerdheid , abstracte samenhangen moet men er uitlichten naar willekeurig gekozen indicatoren 
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4Z¿^ 
Gearceerd j-gebied 
Blank g-gebied 
zie tekst 
Uit Blanquaert kaart 69 
Fig. 3.5.2.4 Cartogram 4 : "Dialectoppositie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen tussen het pronomen personale 2e 
persoon beginnend met j - en hetzelfde beginnend met g-." 
We willen dit toelichten met enige aanspreekvormen ontleend aan deze atlas. Het is duidelijk, dat er tussen het 
Land van Hulst en dat van Axel de grens van het J- en G-gebied loopt (zie kaart). We zien dat op kaart 89 met 
tekst van vraag 44 zich manifesteren als julder en guider1! Precies dezelfde afbakening vinden we uitgaande van 
de tekst van vraag 61, ook tussen "ge" en "je" op kaart 100 met tekst uit vraag 63, eveneens met tekst van vraag 
63 (tweede maal), zo ook met de tekst van de vragen 77, 105, 107, 113, 114, 116,136, 139 al moeten we daar-
bij opmerken, dat in de tekst van de vragen 105 en 107 Biervliet "gi" opgeeft,inplaats van zo als in de teksten 
een j-vorm ; in de teksten van de vragen 63, 136 en 139 beginnen opgaven van Hoek met "g". 
Met opzet hebben we de tekst van vraag 65 even achter gehouden om die te kunnen vergelijken met 77. In beide 
teksten staat het onderwerp achter de persoonsvorm, resp. "gaat gij" en "weet gij". Terwijl de tekst van 77 nu 
zich aansluit zoals we zagen bij het beeld van j- en g-gebied, dat we meenden te kunnen begrenzen, rekent kaart 
131 (tekst 65) ook tot het j-gebied de plaatsen : Ossenisse, Lamswaarde, Groenendijk, Boschkapelle en Graauw 
terwijl in Hulst beide mogelijkheden als de stapelvorm "-je gai" opgegeven worden. 
De grens blijkt hier te lopen ten noorden van Ginge, St. Jansteen, Koewacht, Zuiddorpe en Westdorpe. Het pro-
nomen van de tweede persoon in niet-onderwerp-positie blijkt voor te komen in twee vormen : het j-type en het 
klinkertype . De grens daartussen blijkt volgens de vragen 22, 35 en 134 samen te vallen met de scheidslijn tus-
sen het julder- en guldergebied (zie kaart). De imperatief enkelvoud voor medeklinker ("geef me", kaart 104 ; 
"kom hier", kaart vraag 9) wordt in beide gebieden door de stam ; voor een klinker echter ("tap ons", vraag 10; 
"breng ons", vraag 11 ) vinden we in het julder-gebied eveneens de stam zonder meer, in het gulder-gebied daar-
entegen stam gevolgd door -t, met uitzondering van het gebied, dat volgens kaart 131 een j-vorm opgaf : de 
plaatsen in Vogelwaarde, Hontenisse en Graauw. 
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BIJ het hanteren van deze (willekeurige) indicatoren vinden we twee Isoglossen : één die het oosten en het zuiden 
van " A x e l " afbakent , éen die de zuidgrens van de gemeente " A x e l " volgend het Land van Hulst van west naar 
oost verdeelt. Binnen het gebied , dat we afgepaald hebben van het Axelse is vaak geen overeenstemming Zo 
vinden we daar volgens tekst van vraag 63 "ge zaagt" voor het pronomen personale tweede persoon wel overal de 
g vorm, maar de klinker die erop volgt manifesteert zich ofwel als een doffe, ofwel als een heldere e-klank De 
e-klank vinden we langs de staatsgrens in Stekene, Sint Jansteen, De Klinge, Meerdonk en Kieldrecht, maar ook 
weer in Groenendijk en Graauw. Anderzijds zet de doffe klank zjch voort m Koewacht, Zuiddorpe, Westdorpe, 
Moerbeke, Wachtsbeke, Assenede en Boechoute In de tekst van vraag 116 ("gij kunt" ) zien we overal buiten het 
j-gebied dezelfde doffe klinker volgend op de g-. Zo ook in de tekst van vraag 107 ("gij moet" ) . Vraag 113 laat 
ons drie mogelijkheden onderscheiden · bij de vorige twee is nog gevoegd "gaai" . Dezejaatste vorm is aangegeven 
voor Doel, Hulst en Boschkapelle , de doffe klinker zien we voor de plaatsen Ossenisse, Kieldrecht, Kallo, Koe-
wacht en Bassevelde. Alle overige plaatsen buiten het j-gebied hebben de heldere e-klank, met uitzondering van 
Graauw, dat de tweeklank ei opgeeft 
Deze reeks wi jk t weer af van de opgaven voor "g i | b ind t " (vraag 139) 
Wordt " g i j " achter de persoonsvorm geplaatst als in "gaat g i j " , (kaart 131, tekst 65), dan vinden we de oost 
westlijn terug als de isoglosse tussen j - en g-gebied, binnen dit g-gebied evenwel onderscheiden we vijf vormen . 
de stapelvorm - jegaai in Hu ls t , 
de stapelvorm - edege in . Moerbeke , 
de stapelvorm - dege in . St Jansteen, Clinge, Doel, Kieldrecht, Meerdonk, Stekene en De Klinge , 
de vorm - ege in : Assenede en Westdorpe , 
de vorm - de of -e in Koewacht, Zuiddorpe, Boechoute, Verrebroek, Vrasene, Zelzaten, St.Gillis-Waas en 
Kemzeke (in de laatste plaats naast de vorm "ge") 
Nemen we ook nog de moeite om - we kiezen willekeurig - de kaarten te raadplegen voor : "paster" en "petster" 
(kaart 72) , "Engeland laat" en "Engeland doet" (kaart 19) , "paar l " en " k raa l " (kaart 15) , "doopvont " en 
"doopbekken" (kaart 40) , "zoone" en " zoon " (kaart 35) , "graag" en "gaarne" (kaart 26) , "de doorn van een 
e i " en "de dore van een e i " (kaart 68), dan hebben we voldoende materiaal om te concluderen, dat de dialecten 
van het Land van Hulst wel -zu het met reserve- anders zijn dan die in het gebied Axel-Terneuzen , dat ZIJ aan-
sluiten bij de dialecten in het aangrenzende deel van België, maar dat men zeer voorzichtig moet zijn als men in deze aanslui-
aansluiting naar regelmaat zoekt. 
3 5.2.5. Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. 
De taalatlas aangevangen door G.G. Kloeke en voortgezet door de dialectcommissie der Koninkl i jke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen heeft het voordeel dat zijn Kaarten het gehele Nederlandse taalgebied tonen. Door 
met symbolen in verschillende kleuren -voor de ene kaart wat beter geslaagd dan voor de andere '''• de diverse 
onderscheidingen van dialectwoorden aan te duiden, kan men gemakkelijk de totale verspreiding van een bepaald 
woord aflezen en anderzijds nagaan welke invloeden op een bepaald gebied gewerkt kunnen hebben inzake dat 
woord Ook bij deze atlas geeft men kaarten die willekeurig gekozen onderwerpen aangeven. 
Zo handelt bijvoorbeeld kaart 3 van aflevering 5 over de slot-η in werkwoorden. '°' Het Land van Hulst vertoont 
wat dat betreft een verward beeld er bli jken drie mogelijkheden te zijn . 
η is weggevallen, behalve in slaan, gaan '™> 
Deze mogelijkheid komt voor in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Antwerpen tot de taal­
grens 
en is geworden tot sonantische η 
Dit vinden we eveneens in Vlaanderen, Groningen, Drente, Overijsel en de Achterhoek, 
-n Dit treffen we ook aan op De Veluwe, Antwerpen tot ten noorden van Brussel, Limburg en Brabant. 
Dit voorbeeld illustreert onmiddell i jk weer de dialectische verwarring m het Land van Hulst 
Zo is het ook met de arend van de zeis, "ank" Hu, "den ang" . Ho, " i e l " : St J "erre l" . Vo ; het telwoord 
zeven , "zeuve" Hu, "zeven " . Cl, Grw, Ho, Vo, Koe, "seven" : Ho, Koe, Hu , de keldermot, "varkensluis" 
StJ, Cl, "verkensluis" : Hu, "zeug" : Ho, "platte zeuge" • Ho, Hu, "platte zeug" : Koe , 
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de mannelijke duif', " k o p e r " CI, Ho , "koperen" Ho, Hu, Koe, "kopere" S t J , " r o e k e r " V'o , gier (stercus) 
'mesalie' Hu, St J , Koe, Ho, Vo, "mesaliewater" Cl, " a o l " Grw, "zeik" Ho, "zeek" Vo , de voederbak 
voor het varken, " t r o g " Hu, St J en Koe, "varkensbak" Vo, Ho, StJ, Koe "voerbak" H u , gras, "gras" Hu, 
' gos" Ho, Vo, Hu, "gas" St J , Koe 
Gelijke woorden heeft het in deze eerste aflevereing voor ladder η I " leer" Het onderscheidt zich aldus van het 
Zeeuwse "ladder" en het West Vlaamse "leere" Veulen, dat ook gebruikt wordt in West-Zeeuws Vlaanderen 
en Oost Vlaanderen In Zeeland op de eilanden met uitzondering van Tholen wordt het woord "kachel" gebruikt 
Het moedervarken heet in het Land van Hulst behalve in Koewacht waar men "zeuge" opgeeft- "zeug" of "zug", 
zoals in West Noord Brabant, niet zoals in Antwerpen "zoeg" of als in Zeeland en West Vlaanderen "zeuge" 
Evenals in Zeeland en Noord-Brabant wordt het vrouwelijke paard "merrie " geheten Zowel in het Land van 
Hulst, als Zeeland als Oost Vlaanderen, als West-Noord Brabant, als verschillende andere delen van Nederland 
en België spreekt men van "stekelvarken", waar West Vlaanderen "everzwi jn" zegt De kikker heet in het Land 
van Hulst "pu i t ' , maar zo wordt hij ook genoemd in West-Noord-Brabant en Oost Vlaanderen In West-Vlaande-
ren, West Zeeuws Vlaanderen en op de Zeeuwse eilanden heet hij " p u u t " Het gebied van "zeis" strekt zich uit 
over Land van Hulst, Zuid Holland en Utrecht, een deel van Gelderland en Limburg In St Jansteen treft men 
echter de vorm "zeissen" aan waarvan het verspreidingsgebied ligt m Vlaanderen, Antwerpen, en Overijsel 
In West Noord Brabant noemt men dit stuk gereedschap "zeissie" en West Zeeuw Vlaanderen is het dialecteiland 
van de ' zeinze" Het is niet mogelijk om voor ieder woord precies beïnvloedingen na te gaan Duidelijk is in 
ieder geval aan deze willekeurig gekozen woorden, dat op de dialecten m het Land van Hulst verschillende in-
vloeden gewerkt hebben, zowel Zeeuwse, als Vlaamse, als Noord Brabantse Voor een afzonderlijk woord kan 
men op deze kaarten het verspreidingsgebied aflezen en aan de hand daarvan een vermoeden uitspreken over 
mogelijke afkomst van dat bepaalde woord De structuur van het dialect als geheel verbergt zich voor de onder 
zoeker ook als hij het honderdtal van de acht afleveringen van de Taalatlas naast elkaar legt, juist dan in het Land 
van Hulst 
3 5 2 6 'Fl ipke, hade gietn? " 
Aan Wei|nen 1958 is een kaart toegevoegd met achttien belangrijke dialectisoglossen en voorts zestien kaarten 
met de situering van bepaalde klankverschijnselen in de Nederlandse dialecten *0) 
Deze Isoglossen kan men beschouwen als de grens tussen twee alternatieve oppositievlakken aan de ene kant 
van de lijn ligt het gebied waarin het verschijnsel wel waargenomen w o r d t , aan de andere het vlak waarin het 
niet bestaat Om een voorbeeld te geven van een isoglosse waarvan de begrenzing gemakkelijk m woorden weer 
gegeven kan worden, kiezen we isoglosse 8 van de centrale kaart die globaal gezien de provincies Zuid-Holland 
en Utrecht op het oostelijke deel na omsluit 
Daarbinnen treffen we het isoglosse-vlak aan van de eerste persoon enkelvoud o 11 gevormd door stam + 1 
("ik loopt") In navolging van Wrede *1 ) zou men dit het " i k loopt " gebied kunnen noemen 
Onderscheidingen van dialecten binnen dit gebied kunnen aangegeven worden met het kenmerk van isoglosse 
vlak dat een deel van dat- hier als voorbeeld genomen " i k loopt " gebied bedekt Op die manier krijgen we bin 
nen het gebied waarin de oppositie positief is, een nieuwe oppositie, die onderscheiden bl i j f t door de tweede 
gekozen isoglosse Zo is het gebied " i k loopt " te verdelen in een deel waarin de oppositie " loop ie 7 " (= loop je? ) 
positief is 22) dit is ten naast bij Zuid Holland en het oostelijk deel van de provincie Utrecht tot de stad Utrecht 
en een deel waarin de oppositie negatief is het overschietende deel van Utrecht 
leder nieuw isoglossevlak verfi jnt de indeling en maakt haar geldig voor een kleiner gebied " ' 
Het Land van Hulst ligt volgens Weijnen 1958 in het positieve vlak van de volgende Isoglossen 
3 "g heeft zwakke articulatie mat laryngaal karakter, wordt soms als h gerealiseerd " 2 4 ' 
4 'combinatietype de (gij) voor enclitisch postconsonantisch j e " 25) 
Uit de "randkaarten" leek het ons nutt ig te nemen 
" I n deminutiva ke na labialen", 
" H is geen foneem", 
" en het nasale element bl i j f t althans in bepaalde gevallen" 
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Reeds wanneer men de vlakken van de Isoglossen die Weijnen aanduidt met 3 en 4 overelkaar legt, komt men al 
onverbiddelijk uit in het Land van Hulst, het gebied ten oosten van Kortr i jk en Moeskroen en de streek rond 
Meulebeke Deze drie gebieden zijn ook positief voor de isoglossevlakken die hierboven uit de "randkaarten" 
genomen zijn Wat nu het Land van Hulst onderscheidt van de twee andere is dat het Land van Hulst in het ne 
gatieve vlak van de sk isoglosse ligt in tegenstelling met Kortr i jk en Meulebeke 
We kunnen het Land van Hulst dus "Hade (scheep)7 " ( =ga je scheep? ) en de beide andere "Hade skeep? " 
dialecten noemen, waarmee de dialecten van het gebied van onderzoek volledig binnen het Nederlands taalgebied 
gesitueerd zijn Om iets meer over de dialecten te zeggen, geven we er de voorkeur aan nog enkele kenmerken er 
bij te noemen en ze binnen het Land van Hulst te onderscheiden in 
voor Hulst "F l ipke, hade" (giete) ? 2 6> 
de overige gemeenten "Fhpke, hade gietn? " 
3 5 2 7 Zeeuwse dialecten 7 
Al beschouwt Ghijsen de woordenschat van het Land van Hulst niet als behorend tot de Zeeuwse dialecten, de 
voornaamste klanken er van behandelt ZIJ toch in vergelijking met die van de andere streken van de provincie 
Zeeland Ook ZIJ verdeelt het Land van Hulst in twee delen een noordelijk deel, waartoe ZIJ ook Hulst nog 
rekent en een zuidelijk deel, waaraan ZIJ -evenals Winkler- aan de westkant de gemeenten Zuiddorpe, Westdorpe, 
Sas van Gent en Philippine toevoegt Evenals Winkler vindt ZIJ, dat het Land van Hulst "een taalenclave in Zeeuws-
Vlaanderen (vormt), waarvan het dialect, als sterk aan het Oost Vlaams verwant, buiten het Zeeuwse taalgebied 
va l t " 27) 
De belangrijkste klanken in de dialecten van het Land van Hulst bestaand en verschillend van de Zeeuwse, acht ZIJ 
1 "Di f tong IJ komt aldaar dialectisch voor ( ) 
2 Lange ie-klank komt niet voor, behalve, als in A N onder invloed van de volgende r ( ) 
3 Kort-heldere u klank komt niet voor Inplaats daarvan hoort men diftong (ui of ui achtige klank) " ¿°' 
Op de kaartjes van de inleiding maakt ZIJ nog enige klankverschillen duidelijk 
Kaart I laat zien, dat in tegenstelling met de rest van Zeeland in het Land van Hulst geen palatalisering van de open 
a klank voorkomt In het noordelijk deel wordt die klank a to t ao, m het zuidelijk deel k l ink t de ao-klank voor 
labiaal en gutturaal au-acht ig" ) 
Komt de a klank voor de r, dan treedt wel palatalisering voorafgegaan door j voorslag op, tenzij de klank terug-
gaat op germaanse a-klank, onbeinvloed door umlautsfactor 30) 
Voor " u w " treedt in tegenstelling met de Zeeuwse eilanden de palatalisering niet op, evenmin als in West-Zeeuws-
Vlaanderen.^1 ' 
Wat het bi jwoord, voorzetsel "af" betreft, is de tegenstelling met de rest van Zeeland minder duidelijk In het 
Land van Hulst is " o f " regel, maar buiten Zuid Beveland komen de vormen "a f " en " o f " naast elkaar op de 
eilanden voor 32) 
Door een volgende " I " wordt de " a " niet beïnvloed J J ' Zeer opvallend is het verschil in het presenteren van de 
kortheldere ι klank elders in Zeeland is het een mono ftong, (" In Axel gaan ze op den diek kieken") J 4 \ 
in het Land van Hulst een tweeklank, in het noordelijk deel als ai-achtige klank gerealiseerd , in het zuidelijk deel 
als een e klank 35) 
Over het ontbreken van de lange en gerekte i-klank spraken we hierboven al. De tweeklank- o voor dentaal, labiaal 
en gutturaal is in het noordelijk deel van het Land van Hulst vrijwel gelijk aan de Zeeuwse , doch in het zuidelijke 
deel wordt hij een eu achtige u-klank 36) 
Voor nasaalklank komt in het Land van Hulst niet een korte oe-klank voor 37) Ook kent de streek geen gerekte 
oe-klank (buiten de positie voor r) 38) Waar het overige Zeeland de kort-heldere monoftong u heeft, is weer erg 
opvallend de diftongering van die u klank in het Land van Hulst, in het noordelijke deel gerealiseerd als ui-achtige 
klank, in het zuidelijke als eu achtige 39) Ook onder invloed van labialen gedraagt de u klank zich anders in het 
Land van Hulst verschijnt ZIJ als di f tong, hetzij IJ , ai of e achtig 4 ^ ' In het noordelijk deel van het Land van 
Hulst treedt de eliminering van de "r" voor " s " en " s t " regelmatig op, zoals in het overige deel van Zeeland, doch 
in het zuiden vinden we deze niet '' 
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Zo als alles bijeen geeft Ghijsen een respectabele lijst van kenmerken waarin de dialecten van het Land van Hulst zich on­
derscheiden van die van de Zeeuwse eilanden. Daar staan weer andere dialecteigenschappen tegenover, die in beide ge­
bieden overeenkomen. Wij noemen de g/h-wissel ing ; het ontbreken van het foneem " h " ; het ontbreken van de e-apocope; 
de uitgang- en, waarin het nasale element in bepaalde gevallen aanwezig blijft^*)
 e n voorts het bijwoord "af", waarin het 
Land van Hulst overeenkomt met Walcheren en West-Zeeuw-Vlaanderen ; de tweeklank "ее", die duidelijk onderscheiden 
wordt van de eenklank ; het gedrag van de tweeklank " o " voor dentaal, labiaal, gutturaal en aan het einde van een woord, 
waarin het noordelijk deel van het Land van Hulst overeenstemt met een groot deel van het Eilanden-Zeeuws.^' 
Bestudering van de Taaiatlas van Noord- en Zuid-Nederland wijst ook op overeenkomsten, bv. "merrie" (1,3), "de zeis" 
(I, 13), "gras" ( I, 14), "zoeken" (\\, 8). "het mannelijk paard" (I I, 13). Welke dialectverschijnselen zijn belangrijker voor 
de karakteristiek "Zeeuws" ? Naast verschillen moeten we ook op overeenkomsten letten. We zijn eigenlijk de mening 
toegedaan, dat een geografische karakteristiek voor een dialect niet mogelijk is. 
3.5.3 Positie van de dialecten in het Land van Hulst 
In de dialectgeografie kiest men tamelijk willekeurig taaiverschijnselen die men daarna in kaart brengt. Het is niet duide­
lijk althans waarom zij juist deze woorden en uitdrukkingen kiest. Steeds refereert èen kaart aan een bepaalde indicator. 
In de dialectgeografie vinden we ¡soglossen die het Land van Hulst doen behoren tot het noorden (Zeeuwse eilanden), 
maar anderzijds sluit het ook aan bij taalrealisaties, die wij vinden in Noord-Brabant en Oost-Vlaanderen. Vooral de kaar-
ten van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland geeft hiervan veel voorbeelden. Uit de dialectgeografie komen de dia-
lecten naar voren als beïnvloed door verschillende andere streektalen. De dialecten als geheel hebben kenmerken waarin 
ze zijn te onderscheiden in het geheel van de Nederlandse streektalen (zo hebben wij het gepoogd in 3.5.2.6), maar 
het is met duidelijk aanwijsbaar of zij behoren tot dit of tot dat taalgebied. Wellicht is dit aspect het meest eigene van de 
dialecten van het Land van Hulst. 
3.6. SAMENVATTING. 
In het voorafgaande hebben wij het begrip "Hulst" trachten te bepalen met als maatstaf de geografische verspreiding en 
samenhang van de geboortegemeenten van de volwassen bevolking. Dit bleek een betrekkelijk klein gebied rond de ge-
meente te zijn. Uit dit gebied kozen we een bepaalde leeftijdsgroep, van wie we nader enkele aspecten van het spreken 
wensen te onderzoeken. Dit geografische gebied bleek ook historisch bijeen te horen. In de demografische opbouw meen-
den we een noordelijk en een zuidelijk gebied te onderscheiden met de gemeente Hulst als centrum. Anderzijds bleken 
er op het Land van Hulst, vooral op het gebied van de werkgelegenheid, invloeden te werken uit het gebied Axel en 
Terneuzen, en België. 
Sociale invloeden komen ook vanuit Noord-Brabant. Wat de dialecten betreft, heeft het Land van Hulst iets eigens, dat 
zich omschrijven laat als "Flipke, hade? ". Anderzijds is ook in deze een onderscheid mogelijk in een noordelijk en een 
zuidelijk gebied met Hulst meermalen autonoom daartussen. Intussen valt het onderzochte gebied ook binnen isoglossen, 
die zich voortzetten in het overige deel van Zeeland en de provincies Noord-Brabant en Oost-Vlaanderen. 
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4. -DIALECTSPREKEN ALS SOCIAAL VERSCHIJNSEL. 
4.1 - INVLOED UITOEFENDE KRACHTEN. 
4.1'. / Grondpatroon van de taal : de taaihouding. 
4.1.1.1 Algemeen. 
We achten het van groot belang te weten hoe ¡n het algemeen de houding van de ondervraagden is op het verschijnsel 
" t aa l " , als mogelijkheid tot contact en als instrument zich zelf hierin te realiseren, we zouden graag willen weten, hoe 
zij " t aa l " het liefst appreciëren. 
In de vragen 7 en 35 van de vragenlijst hebben we enige mogelijkheden voor ogen gehad ; door combinatie van de antwoor-
den op beide, kunnen we komen tot negen mogelijke posities. 
Laten we echter eerst vraag 7 en daarna vraag 35 afzonderlijk bekijken. 
4.1.1.2 Taaigezelschap. 
4.1.1.2.1 Toelichting. 
Vraag 7 luidde : " I n welk gezelschap bent u liever : 
1. van mensen die zoveel praten dat u weinig hoeft te zeggen 
2. van mensen die weinig zeggen 
3. van mensen die van u verwachten, dat u echt aan het gesprek deelneemt ? " 
Ad 1 : We menen, dat degenen die deze vraag met antwoord 1 beantwoordden,zich openstellen voor het spreken in het 
algemeen ; het spreken en praten ook waarderen kunnen, maar zelf daar niet actief aan willen deelnemen ; liever zelf de 
passieve rol van luisteraar aannemen ; desnoods het gesprokene wil len beamen, maar anderen moeten het verwoorden. 
Soms, stille waters, die scherp toeluisteren en vaak met enkele woorden een conclusie trekken. In ieder bestuur of ver-
gadering kent men dergelijke mensen : zij zwijgen en blijven zwijgen tot het op beslissen aankomt, dan "nemen zij het 
laatste woord " . Zi j geloven in de taal als statisch instrument, dat de detectie van situatie en gedachten verricht ; aan de 
evoluerende en scheppende macht van het gesproken woord geloven ze nauwelijks. 
Ad2 : Wie zich aangetrokken voelt tot mensen die weinig zeggen, kan'hiervoor de reden hebben dat hij liever niet heeft 
dat men hem tegenspreekt : de autoritaire figuren. Anderzijds zijn onder hen ook begrepen degenen die niet in " taa l " 
geloven : de voorstanders van "niet praten, maar doen" en "praatjes vullen geen gaatjes". Beide groepen ontkennen de 
scheppende macht van de taal, die voor de "autor i ta i ren" het instrument van het bevel is ; die voor de andere groep 
een luxe betekent die " i n het leven van alledag" niet voorkomt. De macht waarin zij geloven, is niet het " w o o r d " en zeker 
niet het "gesproken woo rd " , maar de letter, de wet, de orde en de hiërarchie. Zo gezien heeft ook de tweede groep 
een autoritaire grondstructuur en wel in zoverre dat zij de eigenlijke autoritairen de klankbodem geven, waarin het bevel 
gehoor vindt en de uitvoering daarvan geaccepteerd wordt. 
Ad 3 : De derde groep meent dat spreken alleen zinvol kan zi jn, wanneer er sprake is van contact tussen de gesprekspartners. 
Zi j weten met wie ze spreken kunnen, waarover ze spreken kunnen, welke maat er aan ieder onderwerp gesteld is en 
zeker ook hoe men zich met deze over di t en hoe men zich met gene over dat onderhoudt. 
Aan zijn spreekervaring zal het liggen hoe uitgebreid de contactmogelijkheden zijn : sommigen zullen zich beperken to t 
een vriend, een kind of een huwelijkspartner; anderen wellicht tot zijn jaar- of vakgenoten ; een enkeling kwi jnt omdat 
hij het zinvolle gesprek niet kan spreken, maar daarnaast staat de enkeling, die in alle omstandigheden het juiste woord 
weet te vinden, de juiste toon weet te treffen, die het voor de gesprekspartners verlangde noodzakelijke contact tot stand 
brengt. 
Binnen deze mogelijkheid tot contact-hebben met de ander erkennen zi j , dat de taal een bevrijdende functie heeft, zo, 
dat men in de taal zich zelf verliezen en weervinden kan en dat daarenboven de taal een scheppende kracht is, die in het 
zinvolle gesprek een katalyse, zoal niet voor, dan toch tot de oplossing van de nood van het menselijk niet-gezegde is. 
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Buiten de door geboorte, opvoeding en sociale omstandigheden gegeven mogelijkheden tot contact zijn zij echter de zwijg-
zamen, niet van nature, maar door de situatie zo gewordenen. Bij deze laatsten zal het de buitenstaander veel moeite kos­
ten om contact met hen tot stand te brengen. Is dat echter gebeurd, dan heeft hij ook voorgoed toegang tot hun taalwereld. 
4.1.1.2.2. Mening van informanten. 
Een van de informanten formuleerde de taaihouding van de bewoners van het Land van Hulst als volgt : 
"Onder elkaar wordt door de bevolking volop gesproken. In onbekend gezelschap zwijgt men liever uit een soort verlegen­
heid : men voelt zich gauw de mindere. Heeft men eenmaal de zwakke kant van zijn "tegenstander" ontdekt, dan laat men 
zich niet onbetuigd en zal men hem van repliek dienen." 
Alle informanten wezen deze derde mogelijkheid aan als die, welke het best de bevolking past en die ook door de meerder­
heid van de respondenten gekozen werd. (zie tabel 4.1.1). 
4.1.1.2.3 Af f in i te i t tot taalgezelschap. 
dialectspreken 
in het eigen 
gezin : 
1 
ja 
neen 
subtotaal abs. 
onbekend 
pere. 
totaal 
Men voelt zich aangetrokken tot gezelschap : 
mannen 
1 ') 
2 
73 
11 
84 
16,5 
5 
89 
2") 
3 
24 
9 
33 
6,5 
4 
37 
3 ' " ) 
4 
327 
65 
392 
77,0 
27 
419 
subtot 
5 
424 
85 
509 
100,0 
36 
545 
onbek 
6 
5 
5 
2 
7 
totaal 
7 
429 
85 
514 
38 
552 
ν rouwen 
1 ') 
8 
54 
8 
62 
13,4 
6 
68 
2") 
9 
24 
5 
29 
6,3 
4 
33 
3 ' " ) 
10 
307 
63 
370 
80,3 
41 
411 
subtot 
11 
385 
76 
461 
100.C 
51 
512 
onbek 
12 
6 
2 
8 
2 
10 
totaal 
13 
391 
78 
469 
53 
522 
') anderen praten veel, zelf weinig 
") er wordt weinig gesproken 
' ") er wordt verwacht, dat men echt aan het gesprek deelneemt. 
Tabel 4.1.1 Verhouding tussen het geprefereerde taaigezelschap en het al of niet dialectspreken in het eigen gezin. 
In de getallen van tabel 4.1.1 constateren we geen enkele significante afwijking, noch tussen de sexen, noch tussen het al of 
niet dialectspreken in het eigen gezin. 1 ' 
Ook naar gemeenten en naar FAP vinden we geen opmerkelijke verschillen. We geven daarom ter oriëntering de hoogste 
en de laagste scoren van de drie mogelijke antwoorden op vraag zeven en geven in tabel 4.1.2 aan in welke gemeenten die 
liggen en in tabel 4.1.3 in welk FAP. 
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Taai-
gezelschap 
1 
1 
2 
3 
hoogste score 
mannen 
2 
Graauw 
(34,6%) 
Hontenisse 
(17,0%) 
Graauw 
(11,5%) 
St. Jansteen 
(9,2%) 
Koewacht 
(82,5%) 
Vogelwaarde 
(80,3%) 
vrouwen 
3 
Graauw 
(26,9%) 
Ginge 
(18,0%) 
Vogelwaarde 
(11,8%) 
St.Jansteen 
(10,3%) 
Koewacht 
(86,3%) 
Hulst 
(83,2%) 
laagste score 
mannen 
4 
Koewacht 
(12,3%) 
Vogelwaarde 
(13,1%) 
Koewacht 
(5,3%) 
Hontenisse 
(5,4%) 
Graauw 
(53,8%) 
Clinge 
(75.3%) 
vrouwen 
5 
Koewacht 
(7,8%) 
Hulst 
(10,7%) 
Graauw 
(0,0%) 
Hontenisse 
(1,9%) 
Vogelwaarde 
(70,6%) 
Graauw 
(73,1%) 
Tabel 4.1.2 Hoogste en laagste affiniteit tot taalgezelschappen (vraag 7), verdeeld naar gemeenten en naar sexe. 
Taai-
gezelschap 
1 
1 
2 
3 
hoogste score 
mannen 
2 
AAAA 
(23,5%) 
ABCA 
(20,0%) 
AAAB 
(12,9%) 
ABCD 
(10,3%) 
ABCD 
(79,4%) 
ABAC 
(77,0%) 
vrouwen 
3 
ABCA 
(21,4%) 
ABAA 
(20,3%) 
ABCD 
(17,2%) 
AAAA 
(10,2%) 
AABA 
(91,7%) 
AAAB 
(90,0%) 
laagste score 
mannen 
4 
ABCD 
(10,3%) 
AAAB 
(16,1%) 
ABCA 
(3,6%) 
ABAC 
(5,4%) 
AAAA 
(70,6%) 
AAAB 
(71,0%) 
vrouwen 
5 
AABA 
(4,2%) 
AAAB 
(10,0% 
AAAB 
(0,0%) 
ABAC 
(2,9%) 
ABCA 
(69,0%) 
ABCA 
(72,4%) 
Tabel 4.1.3 Hoogste en laagste affiniteit tot taaigezelschappen (vraag 7),verdeeld naar FAP en sexe. 
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4.1.1.3 Taalcontact. 
4.1.1.3.1 Toelichting. 
Vraag 35 informeerde naar de manier waarop taalcontact met vreemden tot stand komt. Zij was gesteld in de volgende 
bewoordingen : "Als u in de bus zit met een onbekende van uw eigen stand begint u dan zelf een gesprek, of wacht u af 
of de ander begint te praten ? " 
In het antwoord hadden we slechts een dichotomie voorzien : "zelf" of "de ander". 
Enkele inzenders stelden een derde mogelijkheid : "soms zelf het begin maken, soms dat aan de ander overlaten". Het zal 
wel aan onze omissie liggen, dat slechts weinigen (2,2% van de mannen en 0,9% van de vrouwen) de derde mogelijkheid 
aangaven. Het gevaar is niet denkbeeldig dat daarom ook de cijfers voor de eerste en de tweede mogelijkheid enigszins 
geforceerd zijn. 
Een tweede onvolkomendheid is, dat we niet uitdrukkelijk gewezen hebben op de mogelijkheid dat er geen gesprek tot 
stand komt. Weliswaar ontvingen we van zestien mannen en twintig vrouwen geen antwoord op deze vraag, maar het is 
door deze antwoordopstelling niet meer uit te maken of men daarmee wilde aangeven : "er komt geen gesprek tot stand" 
of : "op deze vraag wens ik geen antwoord te geven". 
Overigens slechts in het geval, dat men zelf het gesprek begint, is men er zeker van, dat het gesprek althans aangevangen 
wordt. Of het dan ook tot een uitwisseling van gedachten komt, hangt af van de gesprekspartner. Men kan daarom de 
tweede antwoord-mogelijkheid ook interpreteren als : "als het aan mij ligt, komt er geen gesprek, maar begint de andere, 
dan zal ik er mee voortgaan", zodat antwoord 2 ook een refugium kan zijn voor hen die ervaren hebben : meestal komt 
er geen gesprek tot stand en als dat wel het geval is, ligt dat aan de houding van de ander. Door dergelijke overwegingen 
kan het antwoord 2 wederom een geforceerd karakter krijgen. 
De verkregen antwoorden waarmee we verder werken, zijn bijeengezet in tabel 4.1.4. 
dialect-spreken 
in het eigen 
gezin. 
1 
ja 
neen 
subtotaal abs. 
onbekend 
pere. 
totaal 
aanvang van gesprek met een "onbekende" 
mannen 
zelf ander gelijk 
2 
160 
30 
190 
38,0 
12 
202 
3 
247 
52 
299 
59,8 
23 
322 
4 
8 
3 
11 
2,2 
1 
12 
sub-
totaal 
5 
415 
85 
500 
100 
36 
536 
onbe-
kend 
6 
14 
0 
14 
2 
16 
totaal 
7 
429 
85 
514 
38 
552 
vrouwen 
zelf ander gelijk 
8 
140 
14 
154 
33,6 
9 
163 
9 
240 
60 
300 
65,5 
32 
332 
10 
3 
1 
4 
0,9 
3 
7 
sub-
totaal 
11 
383 
75 
458 
100 
44 
502 
onbe-
kend 
12 
8 
3 
11 
9 
20 
totaal 
13 
391 
78 
469 
53 
522 
Tabel 4.1.4 Verhouding tussen het aanvangen van een gesprek met een onbekende en het al of niet dialectspreken in het 
eigen gezin. 
4.1.1.3.2 Verschil tussen man en vrouw. 
Bij deze tabel 4.1.4 valt op te merken, dat de aantallen, zoals ze daar zijn vermeld, wel degelijk enig verschil laten zien. 
Daar is het verschil in percentage tussen de sexe. Het totaal van de mannen en vrouwen geeft al een significant verschil op 
het niveau tussen 5%en 10% 2' en de percentages aangegeven onder het subtotaal in tabel 4.1.4, laten dan ook zien dat 
de vrouwen minder het initiatief tot het gesprek nemen dan de mannen. 
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Dit verschil tussen de sexen is afwezig, wanneer we beide sexen voor zo ver zij dialectspreken in het eigen gezin tegenover 
elkaar stellen. **) Aanwezig is het echter weer in de groep die opgeeft in het eigen gezin niet dialect te spreken. 4 ' 
De percentages in deze laatste subgroep zijn voor mannen resp. vrouwen : 35,3%- 61,2%- 3,5% en 18,7%- 80,0%- 1,3%. 
Hieruit blijkt, dat het juist de vrouwen uit deze groep zijn die het verschil tussen de sexen veroorzaken. ° ' De vrouwen in 
het Land van Hulst zijn in het algemeen geneigd om een ander het initiatief te laten, maar deze instelling wordt versterkt 
buiten het dialect. Daar, in de groep die opgeeft thuis geen dialect te spreken, wordt het initiatief tot contact minder, of, 
om het wat populair uit te drukken : dialectspreeksters zijn meer gemoedelijk. Deze gevolgtrekking wordt gestaafd als we 
zien dat het onderscheid tussen de dialectspreker en de niet-dialectspreker ook aanwezig is waar het de vrouwen betreft. 
De percentages voor vrouwen die opgeven, dat zij in het eigen gezin dialectspreken, resp. degenen die opgeven dat niet te 
doen, zijn : 36,6%- 62,7%- 0,8%en 18,7%- 80,0%- 1,3%: een significant verschil.6· 
4.1.1.3.3 Toelichting. 
We willen deze wat apodictische conclusie wat meer nuanceren. Het is duidelijk,dat we hier slechts één aspect van de respon-
dent zien : zijn al of niet dialectspreken, welke laatste factor in veel gevallen samengaat met een laag STREL-percentage. 
Men zou kunnen gaan zoeken of er ook andere oorzaken zijn waarom Mevrouw N.D. geen praatjes aanknoopt; waarom 
Mevrouw D. dat wel doet. We geloven dat het ons op een dwaalspoor zou brengen. Immers het verschijnsel is op taalkundige 
gronden te verklaren. 
Als we aannemen, dat degene, die zich "niet-dialectspreker" noemt, het Algemeen Nederlands als taal gebruikt, althans 
tracht naar het gebruik daarvan, zien we in deze een taalkeuze toegepast, die voortvloeit uit de grotere vrijheid, die de koinè 
biedt, dat men namelijk binnen de verhoudingen van de algemene taal een grotere vrijheid heeft dan in de wereld van het 
dialect om het taalcontact te weigeren. Deze grotere vrijheid moet zij de gebruikers bieden, omdat het taalbereik van de 
koiné groter en algemener is en minder toegespitst op voornamelijk de pregnante taaibehoeften van een kleine gemeen-
schap. Zo gezien is het normaal, dat een niet-dialectspreker in een streek waarin men veel dialect spreekt, wat meer ge-
reserveerd is in het leggen van taalcontacten. Het meest opmerkelijke schuilt daarin, dat we het grote verschil aantreffen 
wel bij de vrouwen en niet bij de mannen. 
Het percentage van niet-dialectsprekende mannen die zelf het initiatief nemen, ligt wel iets lager dan dat van degenen die 
opgeven dat in eigen gezin wel te doen, maar van een significant verschil is geen sprake. ' ' 
Waar het verschil tussen de twee subgroepen vrouwen niet op toeval kan berusten, gezien het significante verschil, moeten 
we aannemen, dat bij de mannen de leefwereld van het dialect langer doorwerkt en dat hij in deze meer dan de vrouw het 
initiatief tot een gesprek wil blijven houden. Onopgelost blijft dan nog of de man zijn dialectische taaihouding op de alge-
mene taal ent, of dat hij zich in een overgangsstadium bevindt, dat de vrouwen al achter zich hebben gelaten. 
4.1.1.3.4 Conclusie. 
Wat vraag 35 betreft moeten we tot de conclusie komen, dat in de onderzochte groep het initiatief tot taalcontact buitens-
huis beïnvloed wordt door de sexe en dat deze afhankelijkheid nog versterkt of verzwakt wordt naar gelang men in het 
eigen gezin al of niet dialect spreekt. 
4.1.1.4 Verhouding Taaigezelschap en Taalcontact. 
4.1.1.4.1 Negen mogelijkheden. 
De combinatie van vraag 7 en vraag 35 schept de mogelijkheid om negen ontmoetingen (zie tabel 4.1.5) te onderscheiden, 
die als volgt omschreven kunnen worden . 
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taaihouding 
(vraag 7) 
1 
1. anderen 
veel : zelf 
weinig 
2. anderen 
weinig 
3. deelnemen 
a.h.gesprek 
Totaal 
aanvang van het gesprek (vraag 35) 
mannen 
1 
zelf 
2 
18 
6 
175 
199 
2de 
ander 
3 
66 
31 
223 
320 
3 
gelijk 
4 
0 
0 
12 
12 
tot. 
5 
84 
37 
410 
531 
vrouwen 
1 
zelf 
6 
16 
2 
140 
158 
2de 
ander 
7 
50 
27 
252 
329 
3 
gelijk 
8 
0 
0 
6 
6 
tot. 
9 
66 
29 
398 
493 
Tabel 4.1.5 Verhouding van aangenomen taaihouding en het entameren van contact, verdeeld naar sexe. 
a. 7.1 
pere.m. 
perc.v. 
χ 35.1 : 
: 3,4% 8) 
: 3,2% 9) 
7.1 
pere.m. 
perc.v. 
7.1 
pere.m. 
perc.v. 
X 
X 
35.2: 
12,4% 
10,1% 
35.3: 
0,0% 
0,0% 
7.2 χ 
pere.m. 
perc.v. 
7.2. χ 
pere.m. 
perc.v. 
7.2 χ 
perc.m. 
perc.v. 
35.1 
1,1% 
0,4% 
35.2 
5,8% 
5,5% 
35.3 
0,0% 
0,0% 
Anderen praten veel ; pp. zelf weinig ; 
pp. entameert het gesprek . 
Er zit ogenschijnlijk een tegenspraak in deze elementen : als pp. zo weinig spreekt, waarom 
begint hij dan een gesprek ? De verklaring daarvoor ligt in zijn kennelijke behoefte om te 
horen spreken. Misschien is hij uit op informatie, misschien wil hij alleen verstrooiing van 
de pratende reisgezel. 
Anderen praten veel ; pp. zelf weinig ; pp. laat het aan de ander over een gesprek te begin­
nen. De behoefte aan een prater in zijn omgeving is voor pp. blijkbaar niet zo groot, dat 
hij een gesprek op gang brengt. Het kan ook zijn, dat schroom hem weerhoudt de vreem­
de aan te spreken. 
Anderen praten veel ; pp. zelf weinig ; pp. neemt nu eens zelf het initiatief tot een gesprek, 
danweer laat hij het de ander doen. In zekere zin vormt dit type с een overgang tussen 
a. en b. We zouden daarom een percentage tussen a. en b. verwachten. Dat dit niet het 
geval is, kan te wijten zijn aan de omissies onzerzijds, waarover wij reeds hierboven spra­
ken, (zie pag. 81). Is dit niet het geval, dan zouden we op grond van deze cijfers moeten 
concluderen, dat een pp. met een taaihouding als 7.1 zich categorisch opsteld inzake 
het entameren van een gesprek. 
Anderen praten weinig ; pp. begint zelf het gesprek. Ook deze combinatie is vrij onlogisch, 
niettemin kan zo een gesprek, karig aan woorden, tot stand komen. 
Anderen zeggen weinig ; pp. laat de ander beginnen. Er is in deze ontmoeting bijzonder 
weinig kans op het leggen van een contact, tenzij de ander een volkomen andere houding 
dan pp. aanneemt. Ook dan zal pp. nog veel spontaniteit afremmen. Het initiatief is geheel 
bij de ander. 
Abderen zeggen weinig ; pp. laat het nu eens aan de ander over een gesprek te beginnen, 
dan weer brengt hij het zelf op gang. Deze ontmoeting is een tussenvorm van d. en e. Wat 
opgemerkt is over c, geldt ook hier. 
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7.3 
pere.m. 
perc.v. 
χ 35.2 : 
42.0% 
51,1% 
g. 7.3 χ 3 5 . 1 : Pp. wil tot een wezenlijk contact ¡η het gesprek komen ; pp. begint het gesprek zelf. 
perc.m. 33,8% Wellicht is deze ontmoeting de ware gangmaker van een gesprek. Het zal nu van de ander 
perc.v. 28,4% afhangen hoe blijvend en durend het contact is. Neemt pp. het initiatief tot een gesprek 
dan zal hij het ook trachten te onderhouden. Misschien mislukt het contact, dan zal de 
oorzaak hiervan buiten pp. gezocht moeten worden : de ander, of de omstandigheden, 
die juist da'n het taalcontact onmogelijk maken. 
Pp. wil tot een wezenlijk contact in het gesprek komen ; pp. laat het initiatief over aan de 
ander. In deze ontmoeting zal het contact ideaal worden als deze pp. een partner ontmoet 
als bij g. omschreven werd. Dit zijn twee typen die elkaar aanvullen. De een vindt een 
klankbodem bij de ander. Hun beider verlangen is een "wezenlijk contact". Toch kan ook 
deze ontmoeting falen en wel als het "hoe" en "wanneer" en het "wat" en het "hoeveel" 
van de beide partners niet op elkaar zijn afgestemd. Beide moeten interesse hebben voor 
hetzelfde onderwerp ; hun waardering daarvoor moet tot uiting komen in hoe men er 
over spreekt en wat men er over zegt en hoelang men over een bepaald onderwerp contact 
kan vasthouden. Schieten zij op een van die punten tekort, dan zal ook deze ontmoeting 
niet het maximale rendement aan taalcontact opleveren. De ontmoetingen bij g. en bij h. 
omschreven zijn anderzijds ook van belang, omdat zij samen 75%resp. 79% uitmaken van 
degenen die het enquêteformulier terugzonden. Blijkbaar zijn deze twee karakteristiek 
voor de taaihouding van de onderzochte streek. Het komt zeer dicht bij de cijfermatige 
vertaling van wat de reeds eerder geciteerde informant formuleerde (zie pag. 79) : "Onder 
elkaar wordt ....vol op gesproken. In onbekend gezelschap zwijgt men liever.... Heeft 
men eenmaal de zwakke kant van zijn "tegenstander" ontdekt, dan laat men zich niet 
onbetuigd en zal men hem van repliek dienen." 
Pp. wil een wezenlijk contact ; hij neemt nu eens zelf het initiatief ; dan weer laat hij het 
aan de ander over een begin aan het gesprek te maken. Dit type van ontmoeting brengt 
ons weinig nieuwe aspecten nu we de typen g. en h. hebben leren kennen. Hij behoort zowel 
tot de een als tot de ander. 
4.1.1.4.2 Rangorde naar frequentie. 
Stellen we de volgorde van de frequentie van deze ontmoetingen vast aan de hand van de percentages, bijvoorbeeld zoals 
hierboven gegeven voor de mannen (totaal), dan luidt deze reeks : h. (42.0% ) - g. (33,8% ) - b. (12,4% ) - e. (5,8 % ) -
a. (3,4% ) - i (2,3% ) - с. en f. (0,0% ) 
We constateren nu dat met deze volgorde de volgende reeksen positief significant correleren : '"' 
mannen, voorzover zij opgeven dialect te spreken in het eigen gezin (Kendall S = 33) ; 
mannen, niet dialectsprekend in het eigen gezin (Kendall S = 36 ) ; 
vrouwen, totaal (Kendall S = 36 ) ; 
vrouwen, voorzover zij opgeven dialect te spreken in het eigen gezin (Kendall S = 36 ) ; 
vrouwen, niet dialectsprekend in het eigen gezin (Kendall S = 32 ). 
4.1.1.4.3 Conclusie. 
Hierbij is nog op te merken, dat bovengenoemde zes reeksen ieder beginnen met de volgorde h-g-b, zodat we door het com­
bineren van de antwoorden op vraag 7 en vraag 35 tot de conclusie komen - en we menen, dat deze van belang is voor allen 
die in de streek onderwijs geven of een bestuursfunctie hebben- dat de taaihouding van bijna 90% van de onderzochte 
groep gekarakteriseerd kan worden als : het merendeel wenst in het gesprek tot een wezenlijk contact te komen ; 
daarnaast staat een relatief kleine groep die zelf zwijgt en anderen aan het woord laat ; voorts wenst meer dan de helft 
van de ondervraagden, dat daarbij de ander het gesprek entameert. 
7.3 
perc.m. 
perc.v. 
χ 35.3: 
: 2,3% 
: 1;2% 
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4.1.2 Beïnvloeding door het ouderlijk gezin. 
4.1.2.1 Het continueren van de heemtaai. 
De gewoonte om ¡n het eigen gezin dialect te spreken is -vergeleken bij de generatie die de ouders van de ondervraagden 
vormden- afgenomen. 
Dit komt naar voren zowel uit de opgaven van de mannen als van de vrouwen. Het afnemen van dialect-spreken van de 
ene generatie op de andere is weliswaar bij de vrouwen iets groter, maar tussen de beide sexen is in deze geen significant 
verschil. " 
Men vergelijke hiervoor tabel 4.1.6. 
dialectspreken 
1 
a. in ouderlijk gezin 
b. in eigen gezin 
afnemen van dial.spr. 
mannen 
abs 
2 
457 
422 
35 
% 
3 
100% 
92,3 % 
7,5 % 
vrouwen 
abs 
4 
418 
380 
38 
% 
5 
100% 
90,9 % 
9,1 % 
Tabel 4.1.6 Verhouding dialectspreken in het eigen gezin en in dat van de ouders, verdeeld naar sexe, in absolute getallen 
en percentages. 
Wel wijzen de cijfers uit, dat, indien in het ouderlijk gezin dialect gesproken werd, de kans zeer groot is, dat de proefperso-
nen opgeven zulks ook in hun eigen gezin te doen. Wil men het anders formuleren : de habitus van het dialectspreken in het 
eigen gezin werd als gewoonte aangeleerd in het ouderlijke. In deze continueren de respondenten de taaihouding van de 
heemtaai. 
Dialectspreken : 
1 
wel in eigen gezin 
niet in eigen gezin 
totaal 
IN HET GEZIN VAN DE OUDERS VAN DE RESPONDENTEN 
mannen 
ja 
abs 
2 
422 
35 
457 
% 
3 
98^6, 
92,3 
41^2, 
7,5 
8 9 J , 
100 
neen 
abs 
4 
6 
50 
56 
% 
5 
1.4 
10,7 
58,8 
89,3 
10?, 
100 
totaal 
abs 
6 
428 
85 
513 
% 
7 
100 
83,4 
100 
16,6 
100 
100 
vrouwen 
ja 
abs 
8 
380 
38 
418 
% 
9 
97^7. 
90,1 
49,4 
9,1 
89,7 
100 
neen 
abs % 
10 
9 
39 
48 
11 
18,7 
50,6 
81,2 
10,3 
100 
totaal 
abs 
12 
389 
77 
466 
% 
13 
100^ . 
83,5 
100 
16,5 
100 
100 
Tabel 4.1.7 Verhouding tussen het dialectspreken in het ouderlijk en het eigen gezin van 513 mannen en 466 vrouwen in 
het Land van Hulst, in absolute cijfers en percentages. 
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Omgekeerd zien we, dat slechts weinigen (6 mannen, resp. 9 vrouwen) opgeven, dat in hun ouderlijk huis geen dialect 
gesproken werd, maar dat zij dat in hun eigen gezin wel doen. Bij deze kleine groep is bovendien de mogelijkheid niet uit-
gesloten, dat zij met hun antwoord bedoelden "geen dialect uit het Land van Hulst". Deze onzekere factor speelt echter 
ook in andere subgroepen een rol. Omdat het niet bekend is in welke mate, nemen we aan dat deze interpretatie van het 
woord "dialect" gelijk verdeeld is over de categorieën en schenken daarom er hier geen aandacht aan. 
Waar ongeveer een tiende deel van de mannen en de vrouwen, die in het ouderlijk huis de streektaal hoorden bezigen, het 
dialect opgaf en in het eigen gezin een andere taal spreekt, blijven van degenen die opgroeiden in de taaisfeer van "iets 
anders" voor 89,3% en 81,2% (mannen resp. vrouwen) trouw aan het niet-dialectspreken. 
4.1.2.2 Beschouwing. 
Opnieuw staan we voor de vraag : is dit veel of is dit weinig? Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal, hetzij uit andere dia-
lectstreken, hetzij inzake taalveranderingen tussen generaties, is dit relatief niet vast te stellen.^) 
Wat betekenen diezelfde cijfers in absolute zin ? 
Wanneer we aannemen, dat mensen in hun taalverkeer met verwanten die hun het meest na zijn, zich bedienen van een 
taal die hun het best ligt, die hun het meest oorspronkelijk is en het meest wezenlijk, vragen wij ons af, of het percentage 
dat wij vonden ( 7,5%, resp. 9,1% ) niet eerder hoog dan laag genoemd moet worden. Men begrijpe, dat in deze het niet 
gaat om aanvullingen van de eigen taal op het gebied van woorden, of uitdrukkingen, die deze mensen aan andere taai-
kringen ontlenen ; dat het niet is om contact mogelijk te maken met een gesprekspartner van een andere sociale of regionale 
geleding -dit alles staat er naast-, maar dat een aanzienlijk percentage van mensen, die door hun afkomst en huwelijk toch 
zeer aan de streek gebonden zijn, het nodig vinden te oordelen, dat er een breuk is tussen de intieme taal in het ouderlijk 
huis en hun gezin en dat zij door deze taaldaad -die, zeker gedurende een lange tijd bezig was zich te voltrekken- afstand 
doen van de innerlijke zekerheid van de ouderlijke taal en zich overgeven aan een hen vreemd communicatie-middel, dat 
zij al gebruikend trachten te maken tot wat het ouderlijke voor hen was : een mogelijkheid tot zelf-verwerkelijking. 
Anderzijds blijkt dat van degenen die thans in het eigen gezin "niet-dialect" spreken dit voor 41,2%en 49,2% (mannen 
resp. vrouwen) in het ouderlijk gezin wel deden. Wanneer we de percentages voor het omgekeerde verwaarlozen (resp. 
1,4%en 2,4%), moeten we dus concluderen dat de toename van het niet-dialectspreken in de generatie van de ondervraagden 
voornamelijk afkomstig is van degenen die vroeger thuis dit wel gesproken hebben. Er is dan ook een zeer significant ver-
schil tussen het al of niet dialectspreken in het ouderlijk huis en het al of niet dialectspreken in het eigen gezin, zowel bij 
mannen als bij vrouwen J·*) 
4.1.2.3 Invloeden van Familiaal Afkomstpatroon. 
Dit afnemen van dialectspreken is niet in alle groepen even sterk. We zullen trachten iets van de structuur te ontdekken. 
Kijken we naar een verdeling over de zeven voornaamste FAP, zoals in tabel 4.1.8.14) gedaan is, dan zien we dat wat 
de mannen betreft het meest open patroon inderdaad de grootste afname van dialect laat zien, de kleinste vinden we echter 
niet bij de volledig gesloten, maar bij de zich sluitende patronen. Bij de vrouwen echter kunnen we alleen zeggen, dat het 
open type een grotere afname laat zien, dan het volledig gesloten : het dialect neemt daar zelfs toe ; de minste afname 
vinden we evenals bij de mannen bij de sluitende patronen ; het grootst is de vermindering bij de openende FAP. 
We menen tussen deze sluitende en zich openende typen vaag een oppositie van behoudend tegenover het oude afstotende 
te mogen onderscheiden. 
VOOR TABEL 4.1.8 (zie pag. 87) 
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familiaal 
afkomst-
patroon 
1 
AAAA 
AAAB 
AABA 
ABAA 
ABAC 
ABCA 
ABCD 
totaal 
dialectsprekende 
mannen 
ouderlijk 
gezin 
abs 
2 
48 
28 
32 
90 
66 
49 
54 
367 
7o 
3 
94,1 
90,3 
100,0 
94,7 
89,2 
89,1 
79,4 
90,4 
eigen 
gezin 
abs 
4 
44 
28 
31 
81 
60 
45 
47 
336 
% 
5 
88,0 
90,3 
00,0 
86,2 
83,3 
83,3 
70,1 
83,8 
verschil!, 
pere. 
6 
- 6,1 
0,0 
0,0 
- 8,5 
. 5,9 
. 5,8 
- 9,3 
6,6 
vrouwen 
ouderlijk 
gezin 
abs 
7 
58 
29 
24 
62 
62 
40 
46 
321 
% 
8 
95,1 
96,7 
96,0 
89,9 
89,9 
95,2 
79,3 
90,7 
eigen 
gezin 
abs 
9 
59 
27 
24 
55 
53 
36 
43 
297 
% 
10 
96,7 
96,4 
96,0 
82,1 
77,9 
85,7 
74,1 
84,6 
verschill. 
pere. 
11 
+ 1,6 
0,3 
0,0 
7,8 
12,0 
9,5 
5,2 
6,1 
Tabel 4.1.8 Vergelijking van de percentages dialectspreken in het ouderlijk en het eigen gezin voor zeven FAP, verdeeld naar 
sexe. 
4.1.2.4 Invloed van urbanisatie. 
Vinden we binnen de familiale patronen een vage schets van een structuur, naar de graad van urbanisatie zien we een andere. 
Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is er tussen de gemeenten een duidelijk en significant verschil tussen het al of niet 
dialectspreken in het ouderlijk huis. De percentages hiervan zijn : 
Hu Ho SU Vo Gr CI Ko Totaal 
mannen: 78,6 97,3 87,2 95,2 96,2 90,7 91,2 89,4 1 5 · 
vrouwen: 77,0 97,2 91,7 96,2 88,5 93,5 94,2 89,7 1 6> 
Duidelijk is ook dat de vorige generatie van de bewoners van Hulst het minst dialect spraken. Bij de mannen volgden dan St. 
Jansteen en Clinge. Dit doet vermoeden, dat de graad van urbanisatie wellicht van invloed is op het al of niet dialectspreken. 
Verdelen we daartoe de gemeente naar de A-, B- en C-klassen (zie tabel 4.1.9) dan neemt bij beide sexen zowel het 
dialectspreken in het Ouderlijk huis, als dat in het eigen gezin toe, naarmate de gemeenten meer landelijk zijn. 
Van A-gemeente naar C-gemeente wordt echter ook steeds het verschil groter. We menen Ί ' ' in dit verschijnsel de structuur 
te mogen lezen, dat een hogere graad van urbanisering de kans op afname van het dialectspreken binnen een generatie be­
vorderend werkt. 
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Urbanisatiegraad 
1 
A-gemeenten 
(Ho-Vo-Grw-Ko) 
B-gemeenten 
(StJ-CI) 
C-gemeente 
(Hulst) 
dialectsprekende 
mannen 
ouderli jk 
abs 
2 
245 
143 
103 
% 
3 
95,3 
88,8 
78,6 
eigen gezin 
abs 
4 
220 
134 
75 
% 
5 
92,4 
85,9 
62,0 
verschil 
% 
6 
2,9 
2,9 
16,6 
vrouwen 
ouderli jk 
abs 
7 
225 
135 
104 
% 
8 
95,3 
92,5 
77,0 
eigen*, gezin 
abs 
9 
203 
125 
63 
% 
10 
93,5 
88,9 
55,8 
verschil 
% 
11 
1,8 
3,6 
21,2 
Tabel 4.1.9 Vergelijking van de percentages dialectspreken in het ouderlijk en het eigen gezin voor de gemeenten naar 
urbanisatiegraad, verdeeld naar sexe. 
4.1.2.5 Samenvatting. 
Met deze (onbewezen) structuren op de achtergrond : katalyserende werking van bepaalde FAP en urbanisatiegraad van de 
woongemeente op de afname van het dialectspreken in het eigen gezin, kunnen we stellen, dat in de taal van het Land van 
Hulst : 
a. relatief weinigen hun taal van de ene op de andere generatie veranderen. (Dit geldt zowel voor dialectsprekers als voor 
hen die dat niet zijn). 
b. dat, waar er van verandering sprake is, dit meer een overgang van dialect naar niet-dialect dan van het omgekeerde is. 
4.1.3 Beïnvloeding door het Algemeen Nederlands. 
4.1.3.1 Lezen. 
4.1.3.1.1 Mening van informanten. 
"In het algemeen werd er vroeger in alle kringen zeer weinig gelezen", verklaarde een informant. "Later is daar verbetering 
in gekomen, maar het haalt het lang niet bij wat de kinderen van deze generatie lezen. Er was geen krant, geen bibliotheek, 
boeken werden zelden gekocht". 
Een ander valt bij : "De aanwezige boekhandels 1 ° ' zijn er voornamelijk voor de Belgen. Ze zijn opgekomen na de Eerste 
Wereldoorlog". Er bestond één uitzondering : "leder die lezen kon, gebruikte tijdens de dienst een kerkboek". Voor het 
merendeel werden die in St. Niklaas of van venters en marskramers gekocht en bij gelegenheid van de Plechtige Heilige 
Communie (bij het verlaten van de lagere school) door de moeder ten geschenke gegeven. Eis was, dat het er van buiten 
mooi uitzag : een band van wit been en met een koperen slot. Toen rond 1935 de Plechtige Communie in verschillende 
parochies werd vervangen door schoolretraites, verdween ook de gewoonte om bij die gelegenheid kerkboeken te schen-
ken. 
Speciaal voor oudere mensen bestonden de kerkboeken met vergrote letters. Ook "De Navolging van Christus" en "Het 
Masker van de Wereld afgetrokken" was in veler bezit. 
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Meer gegoeden hadden wel een boekenkast. Daarin trof men auteurs aan als : Timmermans, De Vries, A.M. de Jong, Guido 
Gezelle, Boudier-Bakker, Conscience, Justus van Maurik , zelfs hoorden we noemen : Alain Fournier : "Le Grand Meaulnes". 
Een andere informant wijst op de losse feuilletons, die door de weekbladen verspreid werden. Bijvoorbeeld : "De Bende 
Verstuyft - van Hoe en Cie voor het Assisenhof te Gent", uitgegeven te Ledeberg door H.Janssens, Februari-Maart 1924, 
prijs (B.Fr.) 0,35 per aflevering. 
Dergelijke boekjes werden ook in Nederland uitgegeven in de reeks "Onze boekjes, boeiende lectuur voor Christelijke Huis-
gezinnen" ; redacteur J. van der Horst te Zegge (later Breda) ; prijs vijf cent per aflevereing. Titels in deze boeiende reeks : 
"Het Bloedige Schavot ", "De Dochter van den Bandiet", of "God beschermt de Onschuld". "Deze moordgeschiedenissen 
werden verslonden", verzekerde ons de informant. 
Uitgebreider was de keuze aan periodieken. 
Dit waren'zeer veel missiebladen'. Een van onze informanten heeft ze eens geteld en zij kwam tot de slotsom, dat haar 
ouders (brouwers) geabonneerd waren op achtenveertig missiebladen. Daarnaast werd aangetroffen : "Mannenadel en 
Vrouweneer" ; "Katholieke Illustratie" ; "Geïllustreerde Sportwereld" ; " De Engelbewaarder" (voor de jeugd) ; ook wel : 
"Panorama" en "Wereldkroniek". 
Het meest gelezen in alle kringen was wel gedurende enige jaren het omstreden blad "De Volkswil", uitgegeven door H.A. 
van Dalsum, notaris en gemeenteraadslid te Hulst.') 
Als dagbladen werden gelezen : "De Maasbode" en "De Ti jd" door de meer gegoeden. De overigen waren geabonneerd op : 
"De Zelandia" ; "Het Hulsterblad". In de grensstreek hadden ook de Belgische bladen "Het Volk" en "Het Nieuwsblad" 
een lezerskring. 
') Men is in Hulst thans wat geheimzinnig met de figuur Van Dalsum en diens beweging. Van "De Volkswil" heb ik on-
danks alle moeite geen exemplaar in handen kunnen krijgen. Doel van de notaris was, volgens een der informanten, 
te komen tot het oprichten van boerenleenbanken en het blad kantte zich in dat streven tegen de geestelijkheid en 
de geldhandel in Hulst. Ook in de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen blijft Van Dalsum een vage figuur. 
Bijna wethouder in plaats van de aftredende F. Hombach in november 1913, verliest hij zijn raadszetel bij de ver-
kiezingen in 1915. Herkozen in 1923, beschuldigt hij in de vergadering van 4 september 1923 de burgemeester ervan 
samen met de oud-secretaris malversaties te hebben gepleegd inzake de aankoop van gronden. De gemeenteraad neemt 
in zijn eerstvolgende vergadering de "aantijgingen voor kennisgeving aan". Dan wordt Van Dalsum eerst weer ge-
noemd in de notulen van 13 mei 1925, om het ontslag van de notaris als raadslid bekend te maken. 
4.1.3.1.2 Vraag 8. 
In de schriftelijke enquête hebben we trachten na te gaan welk gedeelte van de bevolking regelmatig leest. 
Daartoe hebben we gevraagd hoe lang het geleden was, dat men het laatst een boek las. Wij kozen deze formulering omdat 
het in het algemeen zeer moeilijk is een antwoord te geven op de vraag "Hoeveel leest U ? ". 
Bij de beantwoording had men de keuze uit vier mogelijkheden, te weten : "een week geleden" ; "een maand geleden " ; 
"een jaar geleden" ; "ik weet het niet meer". 
Wie een van de eerste twee antwoorden gaven, noemen we "lezers"; wie een van de twee laatsten gaven, de "niet lezers". 
De antwoorden zijn getabelleerd in tabel 4.1.10. 
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in eigen 
gezin 
dialect-
spreken 
1 
ja 
neen 
onbekend 
totaal 
HET LAATST GELEZEN BOEK 
MANNEN 
1 week 
2 
132 
34 
16 
182 
meer 
den 
1 mm 
3 
109 
28 
7 
144 
lezers 
(2+3) 
4 
241 
62 
23 
3 2 6 
meer 
dan 
1 ir 
5 
68 
9 
5 
8 2 
weet 
het 
niet 
meer 
6 
114 
14 
9 
137 
niet 
lezers 
(5+6) 
7 
182 
23 
14 
2 1 9 
onbe-
kend 
8 
6 
1 
7 
tot. 
9 
429 
85 
38 
5 5 2 
VROUWEN 
1 week meer 
dan 
1 mnd 
10 
119 
36 
27 
1 8 2 
11 
98 
26 
9 
133 
lezers 
(10+11) 
12 
217 
62 
36 
3 1 5 
Tieer weet 
dar het 
1 ¡r. mat 
meer 
13 
43 
5 
3 
51 
14 
123 
11 
11 
145 
met-
lezers 
(13-14 
15 
166 
16 
14 
196 
onbe-
kend 
16 
8 
3 
11 
tot. 
17 
391 
78 
53 
5 2 2 
Tabel 4.1.10 Verhouding tussen dialectspreken in het eigen gezin en de frequentie van het boeken lezen, verdeeld naar sexe. 
Deze tabel maakt ons duidelijk, dat van de 508 mannen, van wie we de antwoorden zowel op de vraag naar het dialectspre-
ken in het eigen gezin, als naar de frequentie van het boeken lezen, kennen, 57,0% van degenen die thuis wel dialectspreken, 
behoort tot de groep die wij "lezers" noemen ; van degenen die dat thuis niet doen, is het percentage 72,9%, een verschil 
dat significant isJ^' 
Voor de vrouwen luiden deze percentages : in de groep van dialectsprekenden 56,6% lezers en in de groep die thuis geen 
dialect spreekt 79,5%. Ook dit verschil is significant. ) Tussen de antwoorden van de vrouwen en die van de mannen is 
weinig verschil, niet in de groep "lezers" en niet in de groep "niet lezers" en ook niet de totalen van mannen en vrouwen. ' 
We trekken hieruit de conclusie, dat er in het onderzochte gebied samenhang bestaat tussen het al of niet dialectspreken 
in het eigen gezin en de frequentie van het lezen van boeken en wel zodanig, dat men onder de dialectsprekers minder 
"lezers " aan tre ft. 
4.1.3.1.3 Vergelijking met ander onderzoek. 
Vergelijken we deze cijfers met de uitkomsten in "Mensen en Boeken 1961 " " ' , een onderzoek dat veel dieper op de lec-
tuurmaterie inging dan wij nu, dan vinden we aldaar in tabel 1a voor mannen in de leeftijdsgroep 40 tot 59 jaar 48,0% le-
zers en voor de vrouwen in diezelfde leeftijdsgroep 61,0%. Het percentage, dat door ons op bovenstaande manier gevonden 
werd ligt hoger voor de mannen -' 60,0% - maar gelijk voor de vrouwen · 60,5% . 
De oorzaak van het verschil bij de mannelijke geënquêteerden ligt waarschijnlijk in het feit, dat in 1961 een onderzoek is 
ingesteld naar het lezen als "vrijetijdsbesteding", waar wij het lezen van boeken als zodanig onderzochten. Voor ons gold 
primair het contact met de geschreven taal, waartoe we dan ook boeken rekenden die ambtshalve of voor het beroep gelezen 
worden, wat bij mannen meer zal voorkomen dan bij vrouwen. Zo beschouwd, hoeft onze uitkomst dan ook niet in strijd 
te zijn met conclusie b.in bedoeld rapport luidende "dat vrouwen meer dan mannen lezen als vrijetijdsbesteding". 2 3 ' 
Hangt het lezen samen met de graad van urbanisatie van de gemeente? "Mensen en Boeken" meent van wel : "In de drie 
grote steden wordt meer gelezen dan op het platteland, al zijn de verschillen gering". 2 4 ' Zonder Hulst tot een van de drie 
grote steden te willen rekenen, zijn wij toch op zoek gegaan naar eventuele verschillen tussen A-, B- en C-gemeenten in het 
Land van Hulst. 
Wanneer wij de aantallen en percentages uitzetten van de verschillende gemeenten komen we tot het resultaat als vermeld 
in tabel 4.1,11. 
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gemeenten 
met urbani-
satiegraad 
1 
Hulst Cl 
Hontenisse 
A-3 
St. Jansteen 
B-1 
Vogelw. A-2 
Graauw A-2 
Clinge B-1 
Koewacht A-3 
Totaal 
"Lezers" (zie tabel 1 kolom-
men 4 en 12) 
mannen 
abs 
2 
91 
59 
52 
37 
16 
37 
34 
326 
% 
3 
69,5 
53,6 
60,5 
58,7 
61,5 
50,7 
60,7 
59,8 
vrouwen 
abs 
4 
99 
66 
52 
24 
14 
28 
32 
315 
% 
5 
73,9 
64,1 
60,5 
48,0 
56,0 
45,2 
62,7 
61,6 
Tabel 4.1.11 Aantallen en percentages van lezers verdeeld naar gemeente van inwoning en naar sexe. 
Bij deze zeven gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen blijkt een parallelle constructie te bestaan : In Hulst (C-gemeente) is het. 
percentage "lezers" zowel van mannen als van vrouwen hoger dan in de overige gemeenten. Voor de mannen is dat verschil 
in percentage binnen het onderzochte gebied niet uitzonderlijk te noemen.") Bij de vrouwen blijkt echter wel een signifi-
cant verschil te bestaan tussen de verschillende gemeenten. "' De oorzaak van deze divergentie ligt niet bij het verschil in 
sexe, zoals we hierboven als vermelden (zie pag. 90) en zoals ook hier berekend kan worden. * ' ' , maar moet gezocht worden 
bij het hoge percentage "lezers" dat door de vrouwen in Hulst opgegeven wordt en het lage in Clinge en Vogelwaarde. 
Kunnen we een verschil ontwaren tussen Hulst en de overige gemeenten, binnen de groep van die laatste is tussen A- en B-
gemeenten geen onderscheid in leesfrequentie meer te vinden. 
Vergelijken we de gevonden percentages met die in "Mensen en Boeken", dan vinden we dat de cijfers in het onderzochte 
gebied waarschijnlijk hoger liggen dan die in het rapport vermeld worden in tabel 14 op de vraag "leest u graag boeken? ". 
Volgens die tabel zou het percentage voor de kleine stad (Hulst) 61%zijn en voor het platteland 47%. We wijzen echter 
weer op het verschil in vraagstelling die het ons mogelijk maakte aan een hoger percentage te komen. 
4.1.3.2 Schrijven. 
4.1.3.2.1 Frequentie (vraag 5). 
Naast het lezen - het taaivoorbeeld, dat men min of meer passief ondergaat - is het schrijven van brieven onderzocht - wat 
een meer actieve taalbeheersing vereist. Aangezien slechts zeer weinig in het dialect van deze streek is gepubliceerd, mogen 
we aannemen, dat het schrijven van brieven in het Algemeen Nederlands gebeurt, of althans in een pogen daartoe.28' 
De frequentie van het brieven schrijven kon de ondervraagde aangegeven met "nooit" ; "tenminste eenmaal per week" ; 
"tenminste eenmaal per maand" .'tenminste eenmaal per jaar". 
Evenals bij het lezen hebben we de antwoorden tot twee groepen gemaakt en wel "nooit" en "tenminste eenmaal per 
jaar", die we de "niet-schrijvers" hebben genoemd ; de andere twee : "tenminste eenmaal per week" en "tenminste een-
maal per maand" - noemen we de "schrijvers". 
Een overzicht van de antwoorden aldus geordend vindt men in tabel 4.1.12. 
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In eigen 
gezin dia­
lectspreken 
1 
ia 
neen 
onbekend 
totaal 
FREQUENTIE VAN HET BRIEVEN SCHRIJVEN 
MANNEN 
1 χ 
week 
2 
106 
40 
15 
1 6 1 
1 χ schnjv .lx 
maand (2+3) Jaar 
3 
158 
28 
7 
1 9 3 
4 
264 
68 
22 
3 5 4 
5 
90 
13 
5 
1 0 8 
nooit 
6 
69 
4 
8 
8 1 
niet-
schr. 
(5+6) 
7 
159 
17 
13 
1 8 9 
onbe­
kend 
8 
6 
3 
9 
tot. 
9 
429 
85 
38 
5 5 2 
VROUWEN 
1 χ 
week 
10 
88 
35 
10 
1 3 3 
1 χ 
mnd 
11 
164 
30 
22 
2 1 6 
sehr. 1 к 
(10+11) aar-
12 
252 
66 
30 
3 4 9 
13 
91 
6 
13 
1 1 0 
nooit 
14 
45 
7 
8 
6 0 
niet-
sehr. 
(13+14) 
15 
136 
13 
21 
1 7 0 
onbe 
kend 
16 
3 
3 
totaal 
17 
391 
78 
53 
5 2 2 
Tabel 4.1.12 Verhouding tussen dialectspreken in het eigen gezin en de frequentie van het brieven schrijven , verdeeld naar 
sexe. 
Ook hier blijkt dat het verschil naar sexe niet relevant is " ' , wel weer de onderscheiding naar het al of niet dialectspreken 
in het eigen gezin. 
Bij de mannen hoort van de dialectsprekenden 62,4%tot de groep van de "schrijvers" ; van de niet-dialectsprekenden 80,0% ; 
een verschil dat significant is. ' 
Bij de vrouwen is het verschil ongeveer even groot : van de dialectsprekenden behoort 64,9%tot de groep van de "schrij­
vers" en van hen die thuis niet dialectspreken 83,3% Ook dit verschil is significant. '' 
Evenals bij het lezen blijkt de indeling naar al of niet dialectspreken in het eigen gezin révélant voor het meer of minder 
schrijven. 
gemeenten 
met urbani-
satiegraad 
1 
Hulst C-1 
Hontenisse A-3 
StJansteen B-1 
Vogel waarde A-i 
Graauw A-2 
Clinge B-1 
Koewacht A-3 
totaal 
"schrijvers" (zie tabel 
4.1.12, kolom 4 en 12) 
mannen 
abs 
2 
96 
67 
56 
38 
15 
43 
39 
354 
% 
3 
73,3 
60,4 
65,1 
62,3 
60,0 
58,9 
69,6 
65,2 
vrouwen 
abs 
4 
103 
74 
55 
35 
18 
34 
30 
349 
% 
5 
76,3 
69,2 
64,0 
67,3 
69,2 
54,8 
58,8 
67,2 
Tabel 4.1.13 Aantallen en percentages van "schrijvers" verdeeld naar gemeente van inwoning en naar sexe. 
Gaan we de verdeling naar gemeenten na, zoals gedaan is in tabel 4.1.13, dan blijkt dat in Hulst weliswaar door de mannen 
meer geschreven wordt dan in de andere gemeenten -dat brengt zijn positie als verzorgingscentrum mee- maar toch vertonen 
de gemeenten onderling geen significant verschil.3?' 
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Dit is wel bijna het geval bij de vrouwen een significant verschil is aantoonbaar tussen het 10%· en 5%· niveau. 
De oorzaak van dit verschil moet weer gezocht worden bi] het hoge percentage schrijvers in de C-gemeente, Hulst,en het 
lage percentage, ditmaal in Ginge en Koewacht Evenals bij het lezen is er dus wel een divergentie tussen de stad en de 
overige gemeenten, doch ook hier weer is het onder de laatste van geen belang of we te maken hebben met een B- of een 
A-gemeente. 
4.1 3 2.2 De geadresseerde 
De sexe blijkt wel een rol te spelen waar het er om gaat aan wie de brief gericht is. 
We hebben van de acht mogelijkheden, t w. "aan niemand", "aan kinderen", "aan familie", "aan anderen" , "aan kinderen 
en familie", "aan kinderen en anderen", "aan familie en anderen" en "kinderen, familie en anderen", de eerste buiten be­
schouwing gelaten en de overige zeven samengevat in drie groepen, omvattend : 
Groep I . "kinderen, "familie", "kinderen en familie" (de intieme groep). 
Groep II "kinderen en anderen", "familie en anderen", "kinderen en familie en anderen" (de gemengde 
groep) 
Groep III : "anderen" (de naar buiten gerichte groep). 
Van de aantallen in de drie groepen geven we een overzicht in tabel 4 114. 
brieven ge 
groep 
1 
I Intieme 
groep 
II Gemene 
de groep 
I I I . naar 
buiten ge­
richte groe 
Totaal 
richt 
aan 
2 
kinderen 
familie 
kinderen en 
familie 
Subtotaal 
kinderen 
en anderen 
familie en 
anderen 
kinderen 
familie en 
anderen 
Subtotaal 
anderen 
Ρ 
Subtotaal 
aantal respondenten dat opgeeft deze brieven te schrijven 
mannen 
abs 
3 
16 
78 
13 
107 
12 
152 
71 
235 
115 
115 
457 
% 
4 
34,1 
53,3 
69,7 
vrouwen 
abs 
5 
38 
135 
34 
207 
9 
105 
92 
206 
50 
50 
463 
% 
6 
65,9 
46,7 
30,3 
Totaal 
abs ( = 100%) 
7 
54 
213 
47 
314 
21 
257 
163 
441 
165 
165 
920 
Tabel 4.1.14 De brieven gesor­
teerd naar de geadresseerden vol­
gens opgave van de geënquêteer-
den, waarbij de ondervraagden 
verdeeld zijn naar sexe en de ge-
adresseerden gebundeld worden 
tot drie groepen. 
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Uit deze tabel 4.1.14 blijkt duidelijk dat men inzake de correspondentie tot een zekere taakverdeling tussen man en vrouw 
gekomen is. 
Brieven gericht tot de intieme groep worden voornamelijk verzorgd door de vrouwen ; tot de naar buiten gerichte groep 
daarentegen voornamelijk door de mannen, terwijl de gemengde groep van geadresseerden door beide sexen ongeveer gelij­
kelijk aangeschreven wordt. Dit houdt in, dat familierelaties die per brief onderhouden worden,voornamelijk in stand ge­
houden worden door de vrouwen en omgekeerd dat de band met verder weg wonende familie aangehouden wordt via de 
vrouw. (Men herinnere zich in dit verband het aardige verhaal van H.Conscience : "De Loteling".) Er is hier een duidelijke 
aanwijzing dat het eigene bijeengehouden wordt door de vrouw, terwijl de man de groep representeert naar buiten. 
Over de zeven gemeenten gerekend liggen de percentages vrijwel gelijk aan die , welke men in tabel 4.1.14 voor ieder van 
de drie groepen vindt. Alleen in groep I vertoont Hulst een lager percentage voor de mannen en dus een hoger voor de vrou­
wen, t.w. 26,3% resp. 73,6%. Er is echter geen sprake van een significante afwijking binnen groep I tussen de opgaven van 
de gemeenten in het onderzochte gebied. *' 
4.1.3.2.3 Conclusie. 
Het al of niet "schrijven " is evenals het al of niet "lezen " afhankelijk van de factor of er in het eigen gezin al of niet dialect 
gesproken wordt ; aan wie men schrijft is daarentegen afhankelijk van de sexe van de schrijver. 
4.1.3.3 Verhouding lezen en schrijven . 
Tot slot willen we het al of niet "lezen" als zodanig vergelijken met het al of niet "schrijven". Daartoe hebben we de opga­
ven voor het "lezen" uitgedrukt in de opgaven voor het "schrijven" en vervolgens ieder van beide vereenvoudigd tot de 
dichotomie als in tabel 4.1.10 en 4.1.12. 
Het resultaat was als volgt in tabel 4.1.15 A + B. 
A 
"lezen" laatst 
gelezen boek 
1 
een week geleden 
meer dan 1 mnd. 
meer dan 1 jr 
weet het niet meer 
onbekend 
totaal 
"SCHRIJVEN" 
MANNEN 
1xp 
week 
2 
85 
40 
15 
21 
161 
1xp 
mnd. 
3 
64 
60 
29 
37 
3 
1 9 3 
1xp 
jaar 
4 
17 
37 
19 
35 
1 0 8 
nooit 
5 
15 
6 
18 
41 
1 
8 1 
onbe­
kend 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
9 
totaal 
7 
182 
144 
82 
137 
7 
5 5 2 
VROUWEN 
Ixp 
week 
8 
63 
34 
8 
26 
2 
1 3 3 
Ixp 
mnd. 
θ 
83 
55 
20 
52 
6 
2 1 6 
1xp 
jaar 
1 0 
26 
31 
16 
35 
2 
1 1 0 
nooit 
11 
10 
12 
6 
32 
6 0 
onbe­
kend 
12 
1 
1 
1 
3 
totaal 
1 3 
182 
133 
51 
145 
11 
5 2 2 
в. 
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"lezen" 
1 
wel [ 
niet 
totaal 
"schrijven" 
mannen 
wel 
abs 
2 
?49| 
102 
351 
% 
3 
7 6 £ 
70,9 
47,4 
"2І)7і 
65,1 
100 
niet 
abs 
4 
75 
113 
188 
% 
5 
23,1 
39,9 
52,6 
60,1 
34,9 
100 
totaal 
abs 
6 
324 
215 
539 
% 
7 
100 
60,1 
100 
39,9 
100 
100 
vrouwen 
wel 
abs 
8 
235 
106 
341 
% 
9 
74,8 
68,9 
54,4 
31,1 
67,0 
100 
niet 
abs 
10 
79 
89 
168 
% 
11 
25,1 
47,0 
45,6 
53,0 
33,0 
100 
totaal 
abs 
12 
314 
195 
509 
% 
13 
1 0 0 ^ . 
61,7 
100 
38,3 
100 
100 
Tabel 4.1.15 Verhouding tussen al of niet lezen en de frequentie van het schrijven van brieven, verdeeld naar sexe. 
Uit tabel 4.1.15 В kunnen we lezen : dat er tussen de beide sexen weinig verschil is in percentages. Ook zien we een afhan­
kelijkheid tussen het "lezen" en het "schrijven". In percentages uitgedrukt is deze : 
a) wel lezen ; 
wel schrijven 
b) wel lezen ; 
niet schrijven 
c) niet lezen ; 
wel schrijven 
d) niet lezen ; 
niet schrijven 
totaal 
mannen 
abs 
249 
75 
102 
113 
pere 
46,2 % 
13,9 % 
18,9 % 
21,0 % 
539 = 100 % 
vrouwen 
abs 
235 
79 
106 
89 
pere 
46,2 % 
15,5 % 
20,8 % 
17,5 % 
509 =100 % 
Tabel 4.1.16 Verhouding tussen lezen en schrijven in absolute getallen en percentages verdeeld naar sexe. 
Uit dit overzicht blijkt, dat vee/ "lezen" en veel "schrijven" voor bijna de helft van de ondervraagden samengaat. Het niet-
lezen en het niet-schrijven omvat een groep die ongeveer het vijfde van de geënquêteerden omvat. Het is niet onmogelijk dat 
in feite de percentages voor het wei-schrijven en wei-lezen, resp. het niet-lezen en niet-schrijven dichter bij elkaar liggen 
dan uit dit overzicht blijkt. We geven immers een verslag van een schriftelijke enquête, waarbij de niet-schrijvers eerder dan 
de wei-schrijvers geneigd geweest zullen zijn geen opgave in te zenden. 
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Voorts zien we dat het percentage voor de subgroep van wel-schrijvers samen met niet-lezers groter is -vooral bij de vrouwen-
dan het percentage voor de niet-schrijvers, maar wei-lezers. 
De gedachte dringt zich op, dat het relatie-onderhoudende schrijven belangrijker geacht wordt dan het privé-ontwikkelend 
lezen. 
4.1.3.4 Conclusie. 
Samenvatten kunnen we inzake "lezen en schrijven" opmerken : dat degenen die in het eigen gezin niet dialectspreken 
meer lezen en schrijven dan zij die daar wel dialect spreken; 
dat er ¡ets meer geschreven dan gelezen wordt; 
dat de brieven van de vrouwen zich tot een andere groep richten dan die der mannen ; 
dat er samenhang bestaat tussen lezen en schrijven. 
4.1.4 De publiciteitsmedia. 
4.1.4.1 De kranten. 
Uit "Topegrafische verspreiding Dagbladen 1962", een uitgave van het V.E.A., blijkt dat in het "Verzorgingsgebied no. 37 : 
Terneuzen-Hulst" gemiddeld 80% van de gezinnen geabonneerd is op een landelijk of gewestelijk dagblad. 
De verspreiding van Belgische bladen kennen wij niet. We weten, dat ten tijde van het onderzoek dagelijks een tiental exem-
plaren van de Gazet van Antwerpen in een van de Hulsterse boekwinkels te koop werden aangeboden. Ook in de gemeen-
teraadsvergadering van november 1933 wordt gewag gemaakt van het venten van buitenlandse (= Belgische) periodieken.·"' 
Nog veel minder weten we hoe intens de dagbladen gelezen werden. Heel zeker zal het dagblad het taalgebruik beïnvloeden 
in Algemeen Nederlandse richting. 
4.1.4.2 Radio en televisie. 
4.1.4.2.1 Vraag 20. 
Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek gehouden in 1954, bleek, dat voor alle groepen luisteraars de 
nieuwsdienst de meest beluisterde uitzending was in de categorie "gesproken woord" 36) 
Dat was de reden waarom wij een vraag dienaangaande gesteld hebben. In dit Nederlandse grensgebied achtten we het nood-
zakelijk te onderscheiden de Nederlandse (waaronder eventueel ook Radio Veronica begrepen) en de Belgische Nieuws-
dienst. 
De vraagstelling luidde daarom : 
"Luistert u minstens eenmaal in de week naar de Nieuwsdienst" ? ·*'' 
De mogelijkheden voor het antwoord waren : 
"neen" ; "ja, over de Hollandse zender" ; "ja, over de Belgische zender". 
Door deze antwoordopstelling ontstond duidelijk de mogelijkheid aan te geven, dat men zowel naar de Nederlandse als 
de Belgische Nieuwsdienst luistert. Velen hebben daarvan dan ook gebruik gemaakt, zoals uit tabel 4.1.18 blijkt. 
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Α. 
dialect­
spreken in eigen 
gezin 
1 
ja 
neen 
onbek. 
totaal 
luisteren naar de Nederlandse nieuwsdienst 
mannen 
ia 
2 
401 
81 
31 
513 
neen 
3 
26 
3 
1 
30 
onb 
4 
2 
1 
6 
g 
tot . 
5 
429 
85 
38 
552 
ia 
6 
370 
72 
40 
482 
vrouwen 
neen 
7 
19 
5 
4 
28 
onb . 
8 
2 
1 
9 
12 
t o t . 
9 
391 
78 
53 
522 
dialect 
spreken in eigen 
gezin 
1 
ja 
neen 
onbek 
totaal 
luisteren naar de Belgische nieuwsdienst . 
mannen 
ja 
2 
197 
33 
12 
242 
neen 
3 
230 
51 
20 
301 
onb. 
4 
2 
1 
6 
9 
tot . 
5 
429 
85 
38 
552 
vrouwen 
ja 
6 
140 
23 
11 
174 
neen 
7 
249 
54 
32 
335 
onb. 
8 
2 
1 
10 
13 
t o t . 
9 
391 
78 
53 
522 
Tabel 4.1.17 Verhouding tussen het dialectspreken en het beluisteren van de Nederlandse ( A) en de Belgische (B) nieuwsdienst. 
Tabel A geeft aan, dat praktisch iedereen wel een keer per week naar de Nederlandse nieuwsdienst luistert. In deze tabel 
vinden we geen enkel significant verschil, noch tussen de sexen, noch tussen de al of niet dialectsprekenden. 
4.1.4.2.2 Belgische nieuwsdienst. 
Naar de Belgische nieuwsdienst wordt veel minder geluisterd. Waarschijnlijk zijn deze percentages ook lager dan de infor­
manten schatten, hoewel men uit vage termen als "heel veel" weinig kan opmaken. Ook krijgt men soms een onjuiste in­
druk als men de luisterdichtheid van enkele populaire programma's tot maatstaf neemt. Zo "kon men een kanon in de 
straten van Hulst afschieten" tijdens de uitzendingen van "Schipper naast Mathilde" (B.R.T.). Een ander herinnert zich, 
dat zeer intens beluisterd werd "De Zonnekloppers" een Belgisch cabaretprogramma van ±_ 1935 met Renaat Grasin m 
zijn rol " 't Ketje" ( =de Brusselaar). 38) 
Het volgen van een dergelijk programma vereiste uiteraard een gedegen kennis van de politiek in België. Anderzijds menen 
we te moeten betwijfelen of dit programma wel zo algemeen beluisterd werd. Weliswaar gunde de gemeenteraad van Hulst 
juist in die tijd de radio-distributie aan A.Eggermont·"), doch daar staat tegenover, dat de grote armoede in die jaren het 
velen onmogelijk zal hebben gemaakt op een of andere manier radio te beluisteren. ' Een verbreide mening in het Land 
van Hulst is ook, dat de weersverwachting verstrekt door Ukkel beter op de streek is afgestemd dan die van het K.N.M.I. 
De Belgische weersverwachting gaat -althans in de televisie-uitzendingen tijdens de jaren van dit onderzoek- vooraf aan de 
uitzending van de nieuwsdienst, zodat men op dat medium tijdig naar Lopik kan overschakelen. 
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Gaan wij ons zelf na, dan moeten we bekennen, dat we - wanneer we eens de Belgische nieuwsdienst hadden beluisterd in 
plaats van de Nederlandse - het gevoel hadden iets gemist te hebben. Hoewel de dialectsprekenden een hoger percentage 
scoren voor het beluisteren van de Belgische nieuwsdienst (mannen en vrouwen resp. 46,9% en 36,0% ) dan de niet-dia-
lectsprekenden (mannen en vrouwen resp. 39,3% en 29,9%) , is er geen significant verschil tussen deze groepen te vinden.^ ' 
Wel blijkt, dat vrouwen minder de Belgische nieuwsdienst beluisteren dan mannen (45,0% van de mannen en 35,0% van 
de vrouwen). Dit verschil is zelfs significant.^) De oorzaak ervan moet liggen in de luisterhouding van de vrouwen die in 
het gezin dialect-spreken. Bij hen treffen we hetzelfde, eveneens significante, verschil aan tussen de sexenal : voor mannen 
en vrouwen resp. 46,1%en 36,0% Bij degenen die in huis geen dialectspreken is het verschil wel ongeveer gelijk, maar niet 
significant : van mannen en vrouwen luisteren resp. 39,3%en 29,9% naar de Belgische nieuwsdienst. 
4.1.4.2.3 Vergelijking van het beluisteren van de Belgische en Nederlandse nieuwsdienst. 
Kiezen deze vrouwen nu meer dan de mannen voor de Nederlandse uitzendingen ? We menen van wel. 
Hiertoe zetten we de luisteraars tegen elkaar uit, zoals gedaan is in tabel 4.1.18. 
uitzendingen 
a. zowel Ned. 
als Belg. 
b. wel Ned. 
niet belg. 
с niet Ned. 
wel Belg. 
d. niet Ned. . 
niet Belg. 
totaal 
mannen 
abs 
220 
293 
22 
8 
543 
pere 
40,5 % 
54,0 % 
4,0 % 
1,5 % 
100 % 
vrouwen 
abs 
154 
327 
20 
8 
509 
pere 
30,3 % 
64,2 % 
3,9 % 
1,6 % 
100 % 
Tabel 4.1.18 Verhouding tussen het beluisteren van de Nederlandse en de Belgische nieuwsdienst in absolute getallen en 
percentages, verdeeld naar sexe. 
De categorieën с en d. van tabel 4.1.18 zijn zeer klein en voor beide sexen nagenoeg even groot. Vergelijken we de twee 
groepen van de overige 95%dan zien we dat het verschil tussen man en vrouw in categorie a. ongeveer 10%bedraagt. Deze 
10% vinden we terug in groep b zijnde degenen die wel naar Nederlandse maar niet naar Belgische nieuwsuitzendingen 
luisteren. 
Hieruit blijkt, dat de vrouwen inderdaad meer dan de mannen zich richten naar de Nederlandse invloed. 
Min of meer is de grens van het luisterbereik van beide zenders te bepalen, wanneer we aantallen en percentages naar ge­
meenten localiseren. Dit is gebeurd in tabel 4.1.19 
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Gemeenten 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koe wacht 
totaal 
Luisteren naar 
Nederlandse uitzending 
mannen 
abs 
2 
118 
107 
83 
63 
26 
64 
52 
513 
% 
3 
92,9 
96,4 
96,6 
100,0 
100.0 
86,5 
94,5 
94,5 
vrouwen 
abs 
4 
122 
101 
81 
52 
25 
51 
50 
482 
% 
5 
96,1 
97,1 
94,2 
100.0 
92,6 
83,6 
96,2 
94,5 
Belgische uitzending 
mannen 
abs 
6 
61 
39 
43 
22 
13 
33 
31 
242 
% 
7 
52,0 
35,1 
49,4 
34,9 
50,0 
44,6 
56,4 
44,6 
vrouwen 
abs 
8 
42 
30 
29 
12 
7 
29 
25 
174 
% 
9 
33,1 
28,8 
33,7 
23,1 
25,9 
47,5 
48,1 
34,2 
Tabel 4 119 Aantallen en percentages van luisteraars naar de Belgische en Nederlandse nieuwsdienst, verdeeld naar ge -
meente van inwoning en sexe. 
De aantallen in de kolommen 2, 4 en 8 vertonen inderdaad een significant verschil en die van kolom 6 komen er bijna aan 
toe ^' Er blijkt nu globaal gezien in de zuidelijke gemeenten wat meer naar de Belgische nieuwsdienst geluisterd te worden 
dan in de noordelijke Veel minder duidelijk tekent zich af.dat in de zuidelijke gemeenten minder naar de Nederlandse 
zender geluisterd wordt In zekere zin is dat in overeenstemming met tabel 4 118 waar we lieten zien, dat er geen scherpe 
grens te trekken is tussen groepen die al of niet naar de Belgische nieuwsdienst luisteren, maar wel tussen de groep die naar 
beide uitzendingen en die welke alleen naar de Nederlandse nieuwsdienst luistert 
Ook in dit opzicht blijkt de staatsgrens de taal be invloed mg af te bakenen 
4 14 3 Conclusie 
Samenvattend concluderen we 
dat een zeer groot deel van de bevolking in de gelegenheid is een dagblad te lezen, dat in Nederland geredigeerd wordt, 
dat vrijwel iedereen in contact komt met de taal van de Nederlandse nieuwsdienst, 
dat een aanzienlijk percentage van de bevolking daarnaast nog luistert naar de Belgische nieuwsdienst, 
dat vrouwen meer dan de mannen de voorkeur geven aan de Nederlandse uitzendingen , 
dat de invloedssfeer van de Nederlandse zenders reiken tot de staatsgrens , 
dat het beluisteren van de Belgische nieuwsdienst aan deze kant van de grens snel afneemt in de gemeenten Hontenisse, 
Vogelwaarde en Graauw wordt gemiddeld nog door 37,0°/ovan de mannelijke en 26,8% van de vrouwelijke bevolking naar 
de Belgische nieuwsdienst geluisterd, waar tegenover staan de gemiddelde percentages van de gemeenten Clinge, St Jan-
steen en Koewacht voor de mannen 49,5% en 41,7% voor de vrouwen 
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4.2 VERSPREIDING DIALECTSPREKEN. 
4.2.1 Uitgangspunt. 
Om na te gaan door wie meer en door wie minder dialect gesproken wordt, hebben wij de antwoorden - we konden in deze 
beschikken over antwoorden van 516 mannen en 469 vrouwen (zie tabel 4.2.1 ) - naar drie indelingen onderzocht, waarbij 
meestal mannen en vrouwen apart beschouwd zijn. 
Deze drie criteria zijn : 
a. een topografische indeling, waarbij de verschillen van de zeven gemeenten onderling worden onderzocht ; 
b. een sociale indeling, waarvoor we als criteria ter beschikking hebben ' ' de gehuwden tegenover de ongehuwden 
2' een verdeling naar leeftijd 
3' voor zover het gehuwden betreft, een indeling 
naar de plaats waar het huwelijk gesloten 
werd. 
с een indeling naar af komstpatroon. 
4.2.2 Topografische indeling. 
De antwoorden die wij ontvingen, gesorteerd naar de plaats waar de respondent woont, geven wij in tabel 4.2.1. 
gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw & Lan. 
Clinge 
Koewacht 
totaal 
absoluut 
mannen 
dial 
2 
75 
97 
70 
55 
21 
64 
48 
430 
n.d. 
3 
46 
7 
14 
4 
3 
8 
4 
86 
vrouwen 
dial 
4 
63 
84 
69 
48 
22 
56 
49 
391 
n.d. 
5 
50 
9 
11 
1 
3 
3 
1 
78 
percentage 
mannen 
dial 
6 
62,0 
93,3 
83,3 
93,2 
87,5 
88,9 
92,3 
83,3 
n.d. 
7 
38,0 
6,7 
16,7 
6,8 
12,5 
11,1 
7,7 
16,7 
vrouwen 
dial 
8 
55,8 
90,3 
86,3 
98,0 
88,0 
94,9 
98,0 
83,4 
n.d. 
9 
44,2 
9,7 
13,7 
2,0 
12,0 
5,1 
2,0 
16,6 
X2van 
kol.2/3 - kol.4/5 
10 
0,69 
0,24 
0,09 
0,49 
0,14 
0,84 
0,76 
0,00 
Tabel 4.2.1 Het wel en het niet dialect-spreken in eigen gezin verdeeld over zeven gemeenten, naar absolute aantallen en 
percentages. 
4.2.2.1 Verschil tussen man en vrouw. 
In de opgaven van de verschillende gemeenten , noch in de opgave van het totaal, vinden we een significant verschil tussen 
mannen en vrouwen. Bij de beoordeling van de verschillen tussen man en vrouw, hier en in het algemeen, moeten we er 
rekening mee houden, dat veel opgaven gezinnen betreffen waar zowel man als vrouw een beoordeling geven. 
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4.2.2.2 Verschil tussen de gemeenten. 
Tussen de zeven gemeenten onderling ¡s echter wel een significant verschil. Hulst neemt ten opzichte van de zes andere 
een aparte plaats in. Zowel volgens de opgave van mannen als van vrouwen inzake het dialect spreken, spreekt men in de 
stad significant minder dialect dan in ieder van de zes overige gemeenten (zie tabel 4.2.2). 
Van de overige zes gemeenten is er geen die ten opzichte van een andere gemeente van het Land van Hulst opgeeft signifi-
cant meer of minder dialect te spreken dan een van de andere. Al is er dan geen significantie op het 57» η i veau, het lijkt 
ons toch nuttig even stil te staan bij het gedrag van St. Jansteen. Deze gemeente geeft - na Hulst - de meest niet-dialect-
sprekers op. Hierin wijkt deze gemeente in drie gevallen bijna significant van andere af. Het zijn de dial eet opgaven van de 
mannen in deze gemeente geconfronteerd met die van Hontenisse, en van de vrouwen tegenover die uit Vogelwaarde en 
Koe wacht. Dat zijn drie significanties op althans het 0,10- en op de grens van het 0,05-niveau. 
Men zou deze getallen kunnen laten wat ze zijn en voor wat betreft de mannen in deze gemeente doen we dat ook maar, 
ware het niet, dat de vrouwen in de gemeente St. Jansteen de neiging vertonen in de opgaven van dialectspreken af te 
wijken van de twee buurgemeenten Clinge en Koewacht. Het is ook de gemeente waar-op Hulst na-het minst dialect ge­
sproken wordt, al is er met laatstgenoemde een zeer significant verschil. Ook zullen we straks verschil in dialect-waarde­
ring vinden tussen de gemeente St. Jansteen enerzijds en Koewacht en Clinge anderzijds, (zie : pag. 154 en 155) 
We krijgen hier de indruk, dat tussen beide gemeenten een of andere taalgrens zich aan het ontwikkelen is. Mogelijk is, 
dat dit gebeurt in (verre) navolging van de buurgemeente Hulst ; wellicht is er ook sprake van dat het intense contact van 
woon- en werkforensen zich in deze uit (zie : 3.4.9.3. ; fig. 8, pag. 70 ). 
Het lijkt ons bijzonder interessant om deze ontwikkeling te blijven volgen, des te interessanter als de gemeenten Hulst, 
Clinge, Koewacht en St. Jansteen in een grotere administratieve eenheid worden opgenomen. Er zijn aanwijzingen, dat 
de taal in de beide nu nog gescheiden gemeenten divergent zich zal ontwikkelen, al moeten we nu met Ovidius hieromtrent 
erkennen, dat "unus erat toto naturae vultus in orbe quem dixere chaos". 
De overige gemeenten vertonen onderling geen significante verschillen. Dit blijkt uit onderstaande tabel 4.2.2. 
wouwen 
gemeente 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Hulst 
28,16 
18,76 
26,30 
7,68 
26,07 
26,84 
Hont. 
^ 8 , 6 8 
0,00 
1,81 
0,00 
0,51 
1,88 
StJ. 
9,90 
3,67 
3,64 
0,01 
1,93 
3,76 
Vog. 
17,76 
0,09 
2,24 
1,55 
0,10 
0,48 
Grw. 
4,74 
0,27 
0,03 
0,17 
0,43 
1,61 
Clinge 
14,90 
0,56 
0,58 
0,30 
0,03 
0,11 
Koew. 
14,83 
0,01 
1,53 
0,03 
0,06 
0,10 
mannen 
gemeente 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Tabel 4.2.2 X*-toets toegepast op de getallen van kolommen 2 t/m 5 van tabel 1. 
4.2.2.3 Conclusie. 
Omtrent de topografische verdeling van de gewoonte om doorgaans dialect te spreken in het eigen gezin, menen we de vol­
gende conclusies te mogen trekken. 
a. Er is weinig verschil in deze in de opgave van man en vrouw. 
b. Hulst neemt een houding aan die afwijkt van de andere gemeenten : er wordt in die plaats minder dialect gesproken , 
с St. Jansteen geeft van de andere zes gemeenten in percentage het minst dialect-spreken op. De antwoorden van de 
vrouwen in deze gemeente wijzen op een mogelijk ander taalgedrag dan in Clinge, Koewacht, Vogelwaarde, Graauw, 
en Hontenisse. 
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4.2.2.3.1 Dialecteilanden. 
Binnen deze gemeenten vinden we uiteraard nog variaties. We hebben daarom de gemeenten ingedeeld naar de wijkindeling 
van het C.B.S. (zie pag. 60 e.v.) en de antwoorden uit die afzonderlijke wijken met elkaar vergeleken. Een wijk die : 
a) een percentage dialect opgaf van 95% of meer en die 
b) meer dan 10 antwoorden instuurde mannen en vrouwen tezamen genomen, 
noemen we een dialect-eiland. 
De wijk echter, die : 
a) een percentage niet-dialect van 12% of meer op gaf en die 
b) eveneens meer dan tien antwoorden instuurde mannen en vrouwen tezamen genomen, 
noemen we een niet-dialect-eiland. 
Zo menen wij de volgende gemeentedelen als dialecteiland te kunnen aanmerken : Lamswaarde (100Vo), Terhole (96,6%) 
Ossenisse en Zeedorp (1007o ), de verspreide huizen in de polders van Vogelwaarde (95,9% ), Emmadorp en de verspreide 
huizen in de polders van de gemeente Clinge (100% ) Oude Molen en Nieuwe Molen (100% ), Bosdorp en de verspreide 
huizen in de gemeente Koewacht (96,6% ) ; als eilanden van niet-dialect : Hulst binnen de wallen (43% ), Hulst-Tragel 
(31,8%), Tivoli (56,1%), Nieuw-Hulst (31,3%), Kloosterzande (12,1%), St. Jansteen (oud en nieuw) met Kapellebrug 
(17,5%), Zandberg en de verspreide huizen in de gemeente Graauw (13,6%), Clinge (13,8%). 
We menen dat we op grond van deze spreiding van dialecteilanden mogen stellen, dat in de stad en in de dorpskernen van 
de grotere gemeenten minder dialect gesproken wordt ; in de polders en andere minder goed bereikbare gebieden daaren­
tegen meer dialect. 
Er schijnt ook verband te bestaan tussen dialect-spreken en sociale gelaagdheid. Hierop wijzen de cijfers in de wijken van 
Hulst. Waar wij Tivoli (102) kunnen karakteriseren als bewoond door mensen met hogere en middelgrote inkomens, vin­
den wij daar een percentage van 43,9%dialect-spreken ; Hulst binnen de wallen (100), bewoond door mensen met zowel 
hogere, als middelhoge als lagere inkomens, geeft een dialectpercentage op van 57,07a in Tragel (101) daarentegen treffen 
we bewoners met middelhoge en lagere inkomens aan ; het percentage dialect-spreken stijgt in die wijk tot 68,27oen ook 
in Nieuw-Hulst (103) bewoond door hen die bijna allen lagere inkomens genieten, vinden we een percentage van 69,7%. 
Tussen Tivoli en Nieuw-Hulst kunnen we zelfs een significant verschil berekenen van X* = 5,58 '·. 
4.2.2.3.2 Invloed van urbanisatie. 
Soortgelijk verschijnsel doet zich voor wanneer we de respons verdelen naar de urbanisatiegraad van de gemeenten van 
waaruit de antwoorden werden verzonden. Zie hiervoor onderstaande tabel 4.2.3, berekend naar de absolute cijfers van 
tabel 4.2.1 
respons 
1 
wel dialect 
geen dialect 
urbanisatiegraad 
C-gem. (Hu) 
mann. 
2 
62,0 % 
38,0 % 
vrouw. 
3 
55,8 7o 
44,2 7o 
B-gem (StJ+CI) 
mann. 
4 
85,9 7o 
14,1 % 
vrouw. 
5 
89,9 7c 
10,1 % 
Α-gem (Ho+Vo+Gr+Ko) 
mann. 
6 
92,5 7o 
7,5 7o 
vrouw. 
7 
93,5 7o 
6,5 % 
Tabel 4.2.3 Het al of niet dialectspreken verdeeld naar urbanisatiegraad van de woongemeenten, verdeeld naar sexe, in 
percentages. 
Van de C-gemeenten naar de A-gemeenten blijken de percentages voor het dialect-spreken op te lopen ; de percentages voor 
niet-dialect-spreken in dezelfde richting nemen af. 
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4.2.3 Sociale criteria. 
Zoals reeds aangegeven hebben we de antwoorden van deze vraag ook geconfronteerd met enkele sociale categorieën, na-
melijk met die van de leeftijd, de burgerlijke staat en de gemeente waarin een eventueel huwelijk gesloten werd. 
4.2.3.1 "Burgerlijke Staat ". 
Naar burgerlijke staat vonden we geen significante verschillen tussen de opgaven van mannen en vrouwen en ook niet tus-
sen die van gehuwden en ongehuwden ; X 2 gehuwde en ongehuwde mannen : 0,12 ; X* gehuwde en ongehuwde vrouwen : 
2,56. 
Aantallen, percentages en X 2 tussen de opgaven der sexen vindt men in tabel 4.2.4. Belangrijk achten wij, dat ook de onge-
huwden geen significant verschil te zien geven, noch met de gehuwden, noch tussen de sexen onderling. De mogelijkheid, 
dat man en vrouw in hetzelfde gezin gelijkluidende opgaven inzonden, wordt hierdoor immers afgezwakt. 
Burgerlijke staat 
1 
gehuwd 
ongehuwd 
totaal 
absoluut 
mannen 
dial 
2 
407 
22 
429* 
n.d. 
3 
82 
3 
85* 
vrouwen 
dial 
4 
372 
19 
391 
n.d. 
5 
70 
8 
78 
percentage 
mannen 
dial 
6 
83,2 
88,0 
83,5 
n.d. 
7 
16,8 
12,0 
16,5 
vrouwen 
dial 
8 
84,2 
70,4 
83,4 
n.d. 
9 
15,8 
29,6 
16,6 
X2van 
kol 2/3 
-4/5 
10 
0,08 
1,47 
0,00 
*) 2 onbekend. (Cfr.tabel 4.2.1, pag. 102) 
Tabel 4.2.4 Het wel en niet-dialect-spreken verdeeld naar burgerlijke staat, in absolute aantallen en percentages. 
4.2.3.2 "Leeftijd" 
Bij de verdeling naar leeftijd ging onze interesse behalve naar de dichotomie ouderen-jongeren vooral ook uit naar de even-
tuele invloed van de Eerste Wereldoorlog op het dialect-spreken. We hebben daartoe de respondenten verdeeld in drie groe-
pen t.w. : geboren tussen 1908 en 1913 ; 1913 en 1918 ; 1918 en 1923. We constateerden geen verschil, noch bij mannen 
noch bij vrouwen op het significantievlak 0,05 ; wel echter op het niveau 0.10 tussen de mannen geboren tussen 1908 en 
1913 en die geboren zijn tussen 1913 en 1917. 
We voelen er echter weinig voor dit te beschouwen als een aanwijzing dat oudere mannen meer dialect spreken dan jongere 
en wel omdat tussen de oudsten en de jongsten dit verschil zich niet handhaaft en omdat we deze verschillen in genen dele 
bij de vrouwen aantreffen. 
We moeten dus concluderen, dat noch de leeftijd, noch het geboren zijn vóór, tijdens of ná de Eerste Wereldoorlog in het 
onderzocht gebied van invloed is geweest op het al of niet dialect-spreken (zie tabel 4.2.5. A + В ). 
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geboortejaar 
1 
1908 t/m 12 
1913 t/m 17 
1918 t/m 22 
onbekend 
totaal 
absoluut 
mannen 
dial 
2 
123 
145 
161 
429 
n.d. 
3 
16 
34 
35 
85 
vrouwen 
dial 
4 
116 
125 
149 
1 
391 
n.d. 
5 
24 
25 
29 
78 
percentage 
mannen 
dial 
6 
88.5 
81.0 
82.1 
83.5 
n.d. 
7 
11.5 
19.0 
17.9 
16.5 
vrouwen 
dial 
8 
82.9 
83.3 
83.7 
83.4 
n.d. 
9 
17.1 
16.7 
16.3 
16.6 
X2van 
kol 2/3 
-4/5 
10 
1.37 
0.16 
0.06 
0.00 
Tabel 4.2.5A Het wel en het niet dialect-spreken verdeeld naar het geboortejaar, in absolute aantallen en percentages. 
vrouwen 
geboortejaar 
1908 t/m 12 
1913 t/m 17 
1918 t/m 22 
1908 t/m 12 
0,00 
0,00 
1913 t/m 17 
2,76 
0,00 
1918 t/m 22 
2,06 
0,02 
mannen 
geboortejaar 
1908 t/m 12 
1913 t/m 17 
1918 t/m 22 
Tabel 4.2.5B X2-toets toegepast op de getallen van de kolommen 2 t/m 5 van tabel 5A. 
4.2.3.2.1 Historisch perpectief. 
Is de Eerste Wereldoorlog dan ongemerkt aan het Land van Hulst voorbijgegaan ? 
Zeer zeker niet : er waren veel vluchtelingen uit België ; Nederlandse militairen waren langs de grens gelegerd en natuurlijk 
kende men ook schaarste aan brandstoffen en levensmiddelen. De mentaliteit van die jaren hebben we getracht weer te 
vinden in de notulen van de gemeenteraadszittingen, waarbij we ons beperkt en tot de stad Hulst, die ons inziens het meest 
gevoelig was voor een verandering van gevoelen. 
Waar gaat Hulst de nieuwe tijd in ? 
Kunnen we hiervoor de datum nemen waarop het stadhuis aangesloten wordt op het rijks telefoonnet ? Maar in dezelfde 
raadszitting van 16 februari 1916, klaagt het gemeenteraadslid H om bach er over dat de stoomtram te hard door de Dubbele 
Poort rijdt en wil hij die laten voorafgaan door een man. Is het in augustus 1919 met het binnentreden van het raadslid 
E.T. Lockefeer in het stadsbestuur, die jarenlang een omstreden figuur zal blijven, die medestanders prijzen als de voor-
vechter van het bijzonder onderwijs en het aanzien van de politieke macht van de katholieken in Hulst, maar wiens tegen-
stander raadslid A.C.M. Poppe, na de verkiezingen van 1923, in de eerste vergadering van de Raad in de nieuwe samenstelling 
verklaart : " ... dat hem de handelwijze van de heer Lockefeer begint te vervelen en dat wanneer de heer Lockefeer als 
voorheen met zijn onderwijzerstaai zal blijven voortgaan, hij nog menig genoeglijk woordje van hem zal te horen krijgen 
en zijn hoogmoed zal tegengaan", nadat enkele jaren tevoren (11 januari 1921) het raadslid G.Vogelvanger reeds opmerkte : 
"... hij voelt zich verplicht iets te zeggen wat hem reeds lang op het hart lag en hem reeds lange tijd hindert, namelijk, dat 
hier in den Raad sterk op den voorgrond treedt een zucht om alles wat van de zijde van vrijzinnige leden komt, te declas-
seren en tegen te werken"? 
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Wij geloven dat eerst met het aftreden van burgemeester Fr. van Waesberghe de gemeente en daarmee de streek in een ander 
vaarwater komen. Dan getuigt in de vergadering van 21 augustus 1925 hetzelfde raadslid Poppe : "... dat, toen het bericht 
van het ontslag van den burgemeester bekend werd, een gevoel van leegte en verlies ontstond. Met leedwezen werd het 
besluit waarbij hij zijn ontslag nam, vernomen. Hij zegt eveneens den aftredende burgemeester te willen danken voor de 
ondervonden waardering die ook bij verschil van gevoelen bleef bestaan. Hij zegt hem dank te zeggen ook namens zijn frac-
tie voor de wijze waarop hij de raadsvergaderingen leidde en bij verschil van gevoelen en tegenstrijdige opvattingen steeds 
een ieder de volle gelegenheid heeft gegeven om zijn meening te laten zeggen en de belangen te behartigen. Hij zegt hem te 
willen noemen als een model Voorzitter, goed leider en aangenaam in den omgang." 
Gezien de contekst van de notulen van de voorafgaande jaren, geloven we niet dat dit raadslid bij deze gelegenheid holle 
frasen heeft gebruikt. Het laatste hoogtepunt van de voorbije tijd was het zilveren ambtsjubileum van deze burgemeester, 
dat op 16 januari 1919 gevierd werd met een plechtige raadszitting. Daarna, zo bericht de plaatselijke pers, "Om twaalf 
uur verliet de Burgemeester het stadhuis en voorafgegaan door de muziekverenigingen, maakte hij, loopend tusschen zijne 
beide wethouders en gevolgd door de raadsleden en het feestcomité, eene wandeling door de gemeente, die aan zijne wo-
ning eindigde. 
Onder een luid uitgeroepen driewerf : "Leve de Burgemeester", ging deze dankend zijn huis binnen, 's Namiddags om drie 
uur gingen van het stadhuis af de beide muziekverenigingen naar het huis van den burgemeester, achterop kwamen twee 
bruidjes die het geschenk der gemeente droegen en de feestcommissie. ( ) Met tranen in de ogen dankte de Burge-
meester voor de hem gebrachte hulde en noodigde allen uit met hem een dronk uit te brengen op het welzijn van Hulst en 
zijne burgerij." 
Geen wonder dat de raad een jaar later de circulaire van de gemeente Schagen, voorstellend dat de burgemeesters gekozen 
moeten worden, voor kennisgeving terzijde legde. 
In de jaren de Eerste Wereldoorlog zelf gebeurt niets opzienbarends. Er wordt geklaagd over de baldadigheid van de jeugd 
en men vindt het bijzonder vervelend dat op last van de Bevelhebber van het Veldleger in Noord-Brabant, Zeeland en 
Limburg, de kermissen verboden zijn .*' 
Plaatselijk belangrijk is het invoeren van straatnamen en het plaveien van alle straten in de gemeente neemt een aanvang. 
Iets van de later scherpe tegenstelling tussen "rechts en links" klinkt al door als voorgesteld wordt om de muziekvereniging 
"Vlijt en Volharding" minder subsidie te geven dan "De Harmonie" omdat "in afwijking van een oud gebruik om jubi-
larissen onverschillig wie, een serenade door de muziekgezelschappen te brengen, door de Muziekvereniging "Vlijt en Vol-
harding" zulks is nagelaten toen de heer Boer zijn 50-jarig Predikantsambt herdacht, alleen wijl de Voorzitter van genoemd 
gezelschap het strijdig achtte met zijne godsdienstige beginselen".3' 
Eenmaal staat het burgerlijk gezag tegenover het militaire en wel naar aanleiding van het zwemmen in de buitenvest. Een 
van de raadsleden heeft nog getracht plaatselijke verbodsbepalingen daaromtrent veranderd te krijgen, maar "De Voorzit-
ter zegt de spreker toe, dat hij er met den heer Kapitein over zal onderhandelen." ' 
Hoe die besprekingen uitgevallen zijn, vernemen we uit de notulen van de volgende vergadering. "Naar aanleiding van de 
voorgelezen notulen deelt de Voorzitter mede, dat de Kapitein, plaatselijk Commandant, het zwemmen in de buitenvest 
heeft verboden en getracht heeft een andere gelegenheid te bekomen voor de militairen, doch dat hem zulks is geweigerd.5' 
Voorts is er een spoedvergadering van de raad op 7 december 1915, waarvan de reden niet geheel duidelijk wordt. Bij het 
feit naar aanleiding waarvan deze zitting wordt gehouden, schijnen ook militairen betrokken te zijn geweest : "Wat gis-
teren is voorgevallen zal spreker hier niet mededelen, omdat ieder het genoeg weet, doch hij betreurt het, dat hij zelfs bij 
het Militaire Gezag niet terecht kon om de muziek- en dansmaandag verboden te zien, die het ergerlijke voorval volgens 
hem op zijne rekening bekomt". Gedurende de oorlogsjaren worden nog enkele spoedvergaderingen gehouden : één naar 
aanleiding van het opwinden van het klokje van het Landshuis ; "' één naar aanleiding van het solliciteren naar Waalwijk 
van de directeur van het gasfabriek ' '. 
Belangrijker achten we de vergadering van 9 november 1916, waarin men zich -ook mede naar aanleiding van het gebeurde 
van het jaar tevoren- bezint op het gebruik van alcoholische dranken in de gemeente. Daarover zegt de burgemeester : 
"In deze gemeente zijn 24 vergunningslocaliteiten, 52 bierhuisverloven en 12 logementsvergunningen, tezamen 88 gele-
genheden waar drank verkocht wordt, hetgeen neerkomt op 1 drankgelegenheid per 41 inwoners, bewoners van gestich-
ten, grijsaards, vrouwen, kinderen en zuigelingen daaronder begrepen en 1 gelegenheid op de 7 huizen." 
In diezelfde vergadering neemt het raadslid Poppe een sluier van de sociale verhoudingen weg, als hij opmerkt : " 
acht een verordening van groot en werkelijk belang (...) omdat men maar al te vaak ziet, dat hij, die een huis wil bouwen, 
bij de brouwers gemakkelijk geld daarvoor bekomt, mits de sollicitant een drankgelegenheid méér daar stelt". 
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Ook gaat er een einde komen aan de geïsoleerde ligging van Hulst, zij het dat in deze jaren nog slechts de wil daartoe in de 
raadsvergaderingen doorklinkt. Zo stuurt hij een adhaesiebetuiging naar aanleiding van het voorstel om een "nieuwe ver-
bindingsweg voor Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen" aan te leggen °' en hij besluit een geldelijke bijdrage daar-
toe te verlenen van f. 106,38 gedurende ten hoogsten 30 jaren, al gebeurt dit onder protest, "omdat de Raad van meening 
is, dat het Rijk en de Provincie dezen weg geheel zouden moeten bekostigen "*" . Er wordt ook gesproken over het 
afschaffen van tol op wegen ' ° ' en de Raad besluit subsidie te verlenen aan het Comité Actie Drinkwaterleiding. ' 
Het geheel wekt de indruk , dat de oorlogsjaren de gemeente- en a fortiori de streek - niet werkelijk beroerd hebben, zodat 
er geen reden is om aan te nemen, dat zij het leefpatroon zo sterk veranderd hebben dat het meer of minder dialect-spreken 
er door beïnvloed wordt. De meer rumoerige tijd in de twintiger jaren, waarin de groep van geborenen tussen 1913 en 
1918 opgroeide, kan er debet aan zijn, dat het verschil tussen deze leeftijdsgroep en de voorafgaande op het 0,10 signifi-
cantievlak komt te liggen. Statistiscb-misschien een niet veel zeggend getal, maar voor taalonderzoek toch wel voldoende 
om rekening mee te houden. 
4.2.3.3 "Plaats waar het huwelijk gesloten werd". 
In de verdeling naar de plaats waar het huwelijk gesloten werd, hebben we bij de codering (zie pag. 36 ) onderscheiden de 
volgende mogelijkheden : 
code 1 : het huwelijk is gesloten in de geboorteplaats van de man ; 
code 2 : het huwelijk is gesloten in de geboorteplaats van de vrouw ; 
code 3 : het huwelijk is gesloten in een andere gemeente dan in de geboorteplaats van de man of de vrouw ; 
code 4 : het huwelijk is gesloten in de gemeenschappelijke geboorteplaats van de man en de vrouw. 
Naar deze verdeling ontstaan de volgende aantallen en percentages : 
code voor gemeente 
waar huwelijk ge-
sloten werd 
1 
Code 1 
Code 2 
Code3 
Code 4 
subtotaal 
ongehuwd/onbek. 
totaal 
absoluut 
mannen 
dial 
2 
45 
177 
55 
124 
401 
28 
429 
n.d. 
3 
5 
45 
22 
9 
81 
4 
85 
vrouwen 
dial 
4 
37 
144 
51 
119 
351 
40 
391 
n.d. 
5 
6 
35 
18 
8 
67 
11 
78 
percentage 
mannen 
dial 
6 
90,0 
79,7 
71,4 
93,2 
83,2 
87,5 
83,5 
n.d. 
7 
10,0 
20,3 
28,6 
6,8 
16,8 
12,5 
16,5 
vrouwen 
dial 
8 
86,0 
80,4 
73,9 
93,7 
84,0 
78,4 
83,4 
n.d. 
9 
14,0 
19,6 
26,1 
6,3 
16,0 
21,6 
16,6 
X2van 
kol. 2/3 
-4/5 
10 
0,07 
0,00 
0,02 
0,00 
0,04 
0,56 
0,00 
Tabel 4.2.6A Het wel en het niet dialect-spreken verdeeld naar de plaats waar het huwelijk gesloten werd. 
De verschillen tussen de verschillende codes onderling vindt men in onderstaand overzicht als resultaten van de X2-toets. 
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vrouwen mannen 
code pl.v.huwelijk code 1 code 2 code 3 code 4 code pl.v.huwelijk 
code 1 
code 2 0,39 
code 3 1,65 
code 4 1,68 
Tabel 4.2.6B X^-toets toegepast op de getallen van de kolommen 2 t/m 5 van tabel 6A. 
Significante verschillen treffen we aan, zowel bij opgaven van mannen als bij die van vrouwen tussen de huwelijken gesloten 
in de gemeenschappelijke geboorteplaats (code 4) en huwelijken gesloten in een andere gemeente dan waarin man of vrouw 
geboren werden (code 3). Waar deze typen van huwelijkssluiting vermoedelijk samenvallen met autochtonie en allochtonie, 
zouden we daaruit kunnen besluiten, dat wegtrekken van de geboortestreek een indicatie is voor het minder spreken van 
dialect. Eveneens is significant voor beide sexen het verschil tussen de huwelijken gesloten in de geboorteplaats van de 
vrouwe (code 2) en in die van man en vrouw beiden (code 4). Zeer duidelijk niet-significant is het verschil in dialect spreken 
in de oppositie van huwelijken gesloten in de geboorteplaats van de man en die gesloten in de gemeenschappelijke geboorte-
plaats. Uit de combinatie van deze beide gegevens moeten we de conclusie trekken, dat het dialect-spreken bevorderd wordt 
door een huwelijk dat gesloten wordt in de ouderlijke omgeving van de man, meer dan wanneer het voltrokken wordt in de 
geboorteplaats van de vrouw. In deze richting wijst ook de derde significantie in zake de oppositie van code 1 en code 3 
volgens de opgave van de mannen. Mannen, wier huwelijk gesloten werd in hun eigen geboorteplaats vinden, dat in hun gezin 
meer dialect gesproken wordt dan de mannen die getrouwd zijn in een gemeente, waarin noch zijzelf noch hun echtgenoten 
geboren zijn. Huwen in de geboorteplaats van de man is immers een uitzonderingsgeval in vergelijking met de huwelijksvol-
trekking in de geboorteplaats van de vrouw (de percentages van de categorieën zijn 11,7%, resp. 43,3%, cfr. tabel 3.2.4. ) 
Wanneer dit dan om de een of andere reden toch gebeurt, wijkt men af van het gebruikelijke patroon. Daardoor komt blijk-
baar het dialect-spreken in het gezin in een gunstiger positie. Uit de gegevens zou men de conclusie moeten trekken, dat de 
man, in zijn eigen omgeving gebleven, minder dan zijn vrouw, uit haar geboorteomgeving weggetrokken, het dialect ver-
ruilt voor iets anders. Hij blijkt er meer dan de vrouw aan gehecht, of hij blijft de taal langer dialect noemen dan de vrouw. 
4.2.4 Afkomstpatronen. 
4.2.4.1 Volledige patronen. 
4.2.4.1.1 AUP ; benadering van het begrip "autochtoon". 
Indien we de sterkte van de autochtonie in het AUP afhankelijk stellen van het aantal keren dat het symbool 1 in het AUP 
voorkomt, komen we tot een indeling in vijf categorieën, zowel voor mannen als voor vrouwen. Deze verdeling ziet er uit als 
volgt : 
2,22 5,18 
\ l , 8 1 
0,90 ^ ^ 
9,73 13,54 
0,17 code 1 
10,73 code 2 
16,73 code3 
^ \ . code 4 
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sexe 
1 
mannen (abs) 
mannen (in %) 
vrouwen (abs) 
vrouwen (¡η % ) 
Χ
2
, 1 Vr.Gr. 
man-vrouw 
aantal keren dat het symbool 1 voorkomt in het AU Ρ 
4x 
dial 
2 
163 
92,1 
140 
90,3 
n.d. 
3 
14 
7,9 
15 
9,7 
0,14 
3x 
dial 
4 
134 
87,6 
98 
92,5 
n.d. 
5 
19 
12,4 
8 
7,5 
1.11 
2x 
dial 
6 
43 
84,3 
47 
87,0 
n.d. 
7 
8 
15,7 
7 
13,0 
0,01 
1x 
dial 
8 
36 
76,6 
39 
76,5 
n.d. 
9 
11 
23,4 
12 
23,5 
0,05 
Ox 
dial 
10 
18 
40,9 
22 
51,2 
n.d. 
11 
26 
59,1 
21 
48,8 
0,55 
Tabel 4.2.7A Opgaven van dialect en niet-dialect-spreken, verdeeld naar sterkte van het AUP, voor mannen en vrouwen in 
absolute getallen en in percentages, met vermelding van X 2 bij I.Vr.Gr. tussen de opgaven van de beide 
sexen. 
Met het afnemen van het symbool 1 in het patroon wordt ook de opgave van dialect-spreken minder en vermeldt men meer 
"geen dialect te spreken in het huiselijk verkeer". Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen en ook tussen beider opgave is 
geen significant verschil. 
Dialect-spreken hangt blijkbaar naar eigen getuigenis samen met de gebondenheid aan het Land van Hulst, hetzij door eigen 
geboorte, hetzij dat naaste familieleden daar het levenslicht zagen. Noemen we het AUP 1111 het patroon waarin de autoch-
tonie het meest volledig is, dan kunnen we de mate waarin de andere patronen daarvan afhankelijk zijn, de graad van de 
autochtonie noemen. Met andere woorden we gaan van de stelling uit : aanvaarden we het AUP 1111 als het meest autoch -
toon, dan zijn de patronen die geen significant verschil in opgaven laten zien ook autochtoon ; patronen die wel een ·' 
significant verschil opleveren zijn niet-autochtoon. Het is zeer waarschijnlijk, dat tussen de patroongroepen die volgens 
deze hypothese zeker autochtoon en andere die volgens dezelfde hypothese zeker niet-autochtoon zijn een marge over­
blijft van patronen die geen significant verschil opleveren met een van deze twee uitersten, maar wel met een patronen 
groep die door significantie gebonden is aan één van deze twee. 
We stellen voor patronen te rekenen tot de autochtone groep, indien zij dichterbij deze dan bij de niet-autochtonen staat. 
Toont het verschil dat zij beter gerekend kan worden tot de niet-autochtone groep, dan brengen we ze onder bij 
deze laatst. 
Het begrip autochtonie is daarmee een fluctuerend begrip geworden, dat - binnen een bepaald gebied • autochtonie ver -
bindt met die subgroep, die door familiestructuur het meest aan dat gebied gebonden is (A UP 0OOO). 
De autochtonie die aldus inzake een bepaald verschijnsel gevonden wordt, strekt zich tevens uit over al die subgroepen, 
die in zake dat verschijnsel niet significant afwijken van de verhoudingen gevonden in de subgroep voorgesteld als AUP 
0000. 
Voor het onderhavige probleem betekent dit dat wij de vijf categorieën, die in bovenstaande tabel onderscheiden zijn naar 
de frequentie van het symbool 1, in een 2x2-toets met elkaar vergeleken hebben. Er ontstonden de volgende X 2 (zie tabel 
4.2.7B). 
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Aantal keren dat het symbool 1 voorkomt in het AUP. 
4 keer 3 keer 2 keer 1 keer 0 keer 
0,31 2,46 
0,74 
--
14,07 92,19 4 keer 
8,97 
0,03 
--
71,60 Зкеег 
32,58 2 keer 
16,93 1 keer 
0 keer 
Tabel 4.2.7B X^-toets toegepast op de getallen van kolom 2 t/m 11 van tabel 7A mannen en vrouwen tezamen genomen. 
d.Vr.Gr.) 
In bovenstaande tabel tekent zich de autochtone figuur inzake het al of niet dialect-spreken af. Deze omvat de AUP waarin 
vier maal, of driemaal, of tweemaal het symbool 1 voorkomt. 
De niet-autochtone groep is gekenmerkt door de bijzonderheid dat daarin het symbool 1 niet of één keer voorkomt. Een 
overgangspatroon vormen de AUP waarin het symbool voor het geboren zijn in een van de gemeenten van het onderzochte 
gebied slechts één keer voorkomt. Deze groep heeft wel een significant verschil met de patronen waarin het viermaal en die 
waarin het driemaal verschijnt ; niet echter met de AUP waarin we tweemaal het symbool aantreffen. Hierdoor moet ook 
het patroon waarin het symbool tweemaal voorkomt tot het overgangsgebied gerekend worden. 
We komen derhalve tot de conclusie, dat inzake het al of niet dialect-spreken in het eigen gezin van een autochtoon patroon 
voor de streek gesproken kan worden wanneer in het AUP vier- of driemaal het symbool 1 voorkomt. 
Indien echter het symbool niet voorkomt, moeten we die groep allochtoon noemen. 
Indien het symbool twee keer zich presenteert moeten we spreken van een ambivalent patroon, dat zich in dit geval nauwer 
aansluit bij het autochtone dan bij het allochtone ; eveneens noemen we de AUP met eenmaal het symbool 1 ambivalent ; 
dit echter staat inzake de onderzochte eigenschap dichter bij het allochtone dan bij het autochtone. 
In aantallen en percentages krijgen we dan het volgende overzicht : 
AUP 
1 
1111,0111; 1011; 
1101 
1110 (autochtoon) 
0011 ,0101 , 1001, 
0110, 1010, 1100 
(ambivalent-
autochtoon) 
0001,0010,0100, 
1000(ambivalent-
allochtoon) 
0000 (allochtoon) 
totaal 
in de totale populatie 
aantal 
2 
2622 
421 
383 
253 
3679 
percentage 
3 
71,3% 
11,4% 
10,4% 
6,9% 
1 0 0 % Tabel 4.2.8 De volledige AUP verdeeld naar autochtonie inzake het dialectspreken 
in het eigen gezin, in absolute getallen en percentages. 
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4.2.4.1.2 F A-patronen. 
De vraag rijst of een dergelijk verschil ook aan te tonen valt bij de FAP We stelden daarom een reeks op van afnemende 
familiale gebondenheid, waarbij we zowel voor mannen als voor vrouwen vier uitgangspunten namen, t.w. bezien vanaf 
de respondent, de huwelijkspartner, de vader en de moeder. In deze reeks zijn samengevoegd de FAP waarin het aantal 
patronen gelijk is, dat aanduidt dat ook de andere verwanten in dezelfde gemeente geboren zijn als - naar gelang het uit-
gangspunt dat men inneemt - respectievelijk de respondent, de huwelijkspartner, de vader en de moeder. Gaat men uit 
van de respondent dan komt de geboorteplaats van deze in het patroon viermaal terug in het patroon A A A A , driemaal 
in de FAP : A A A B , AABA, ABAA, tweemaal in de FAP : AABB; AABC, ABAB, ABAC, ABBA, ABCA, eenmaal in de 
FAP · ABBB, ABBC; ABCB, ABCC, ABCD. 
Kiest men als uitgangspunt de huwelijkspartner dan zijn het respectievelijk voor viermaal de FAP : A A A A ; voor driemaal 
de FAP : A A A B , AABA, ABBB, voor tweemaal de FAP . AABB; AABC, ABAB, ABBA, ABBC, ABCB, voor eenmaal de 
FAP : ABAA, ABAC, ABCA, ABCC; ABCD. 
Met de vader als centraal punt ° 
viermaal in het FAP : A A A A , driemaal in de FAP : A A A B , ABAA, ABBB, 
tweemaal in de FAP : AABB, ABAB, ABAC, ABBA, ABBC; ABCC, 
eenmaal in de FAP . AABA, AABC, ABCA, ABCB, ABCD. 
Tenslotte kan men ook de moeder centraal stellen in het FAP en dan sorteert men de patronen als volgt : 
viermaal de geboorteplaats van de moeder in het FAP : A A A A , driemaal m het FAP : AABA, ABAA; ABBB, tweemaal ¡n 
het FAP : AABB, ABBA, ABAB, ABCA, ABCB, ABCC, eenmaal in het FAP : AAAB, AABC, ABAC, ABBC, ABCD. 
Een volledig opgezette reeks van de antwoorden ziet er dan cis volgt uit : 
uitgangspunt 
en 
sexe 
1 
Ζ. mannen 
vrouwen 
E mannen 
vrouwen 
V. mannen 
vrouwen 
M. mannen 
vrouwen 
het aantal keren dat in het FAP de geboortegemeente gelijk is aan het uitgangspunt : 
viermaal 
dial 
2 
44 
56 
44 
56 
44 
56 
44 
56 
n.d. 
3 
6 
2 
6 
2 
6 
2 
6 
2 
driemaal 
dial 
4 
138 
104 
65 
52 
113 
85 
116 
80 
n.d. 
5 
16 
14 
5 
2 
18 
13 
15 
13 
tweemaal 
dial 
6 
136 
112 
47 
41 
93 
89 
76 
68 
n.d. 
7 
28 
26 
9 
8 
22 
24 
19 
16 
eenmaal 
dial 
8 
76 
74 
238 
197 
144 
116 
158 
142 
n.d. 
9 
28 
21 
58 
51 
32 
24 
38 
32 
Tabel 4.2.9 Het al of niet dialectspreken naar divergentie in het FAP, verdeeld naar mannen en vrouwen. 
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In deze acht reeksen treffen we de volgende significante verschillen aan : (alle : 1 Vr.Gr.) 
Z.mn.kol. 
Z.mn.kol 
E.mn.kol. 
Z.vr.kol. 
Z.vr.kol. 
E.vr.kol 
E.vr.kol. 
E.vr.kol. 
V.vr.kol. 
V.vr.kol. 
M.vr.kol. 
M.vr.kol. 
M.vr.kol. 
2/3 
4/5 
4/5 
2/3 
2/3 
2/3 
2/3 
4/5 
2/3 
2/3-
2/3-
2/3-
2/3· 
- 8/9 X2 : 
• 8/9 X2 : 
- 8/9 X2 : 
• 6/7 X 2 : 
• 8/9 X 2 : 
• 6/7 X2 : 
• 8/9 X2 : 
8/9 X 2 : 
6/7 X2 : 
8/9 X2 : 
4/5 X2 : 
6/7 X2 : 
8/9 X 2 : 
3,55 
10,86 
5,32 
6,69 
8,41 
3,79 
8,46 
7,59 
8,08 
5,60 
3,33 
6,20 
6,62 
N.B. Tussen man en vrouw nergens een significant verschil. 
De conclusie uit deze aantoonbare verschillen zou zijn, dat de hechtheid van het FAP - een patroon is des te hechter naarmate 
het minder verschillende letters, dus minder verschillende geboortegemeenten aanduidt - wel degelijk van belang is voor het 
al of niet dialect-spreken in het gezin. Voor mannen is er een oppositie tussen de patronen waarin vier- of driemaal zijn eigen 
geboorteplaats in het patroon herhaald wordt en het familiaal volledig open FAP, evenals tussen de patronen waarin de ge-
boorteplaats van zijn vrouw driemaal genoemd wordt en eveneens het volledig open patroon. 
De patronen die uitgaan van de ouders van de man leveren geen significant verschil meer op. 
Veel scherper is het onderscheid bij de vrouwen. 
Bij haar gaat de oppositie uit van het volledig autochtoon FAP. Er is een significant verschil tussen de patronen waarin 
viermaal de eigen geboorteplaats van de vrouw herhaald wordt en die waarin haar geboorteplaats slechts twee of een keer 
voorkomt. De grootste tegenstelling vinden we met het uitgangspunt de geboorteplaats van de man met wie de vrouw ge-
trouwd is. Niet alleen dezelfde verschillen vinden we als wanneer we uitgaan van de geboortegemeente van de respondente 
zelf, maar in deze reeks wordt het verschil nog versterkt door het significante verschil tussen de patronen die driemaal de 
geboortegemeente van haar man noemen en die welke slechts eenmaal aanduiden. 
Voor de vrouwen maakt het verschil of de geboorteplaats van een van de ouders onderdeel is van het familiaal volledig 
autochtoon patroon of dat die geboorteplaats slechts een of twee keer voorkomt. In het geval we de geboorteplaats van de 
moeder als uitgangspunt nemen schijnt het familiaal volledig autochtoon patroon zich zelfs van het patroon waarin drie-
maal de geboorteplaats van de moeder voorkomt te isoleren, waardoor het in dit geval helemaal apart komt te staan. 
Bij de mannen vinden we dus een oppositie tussen het volledig open patroon en de overigen ; bij de vrouwen tussen het 
geheel gesloten en de overigen. 
4.2.4.1.3 Onderlinge beïnvloeding van het AUP en het FAP. 
Nu wij de beide soorten afkomstpatronen afzonderlijk geanalyseerd hebben, rijst de vraag in hoeverre zij elkaar beïnvloeden. 
Het is mogelijk, dat de FAP maskers zijn waarachter de AUP zich verbergen. Om hieromtrent enig inzicht te krijgen, heb-
-ben we de FAP zoals die in de reeksen van bovenstaande tabel voorkomen, omgerekend in het percentage streekgebon-
den elementen (STREL). De berekening daarvan gebeurde op dezelfde manier als vermeld op pag. 16 
De percentages STREL voor de reeksen in tabel 9 luiden als volgt : 
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Z.mn. 
Z.vr. 
E.mn. 
E.vr. 
V.mn. 
V.vr. 
M.mn. 
M.vr. 
4x 
88,0 
96.6 
88.0 
96,6 
88,0 
96,6 
88,0 
96,6 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
3x 
78,6 
72,9 
75,0 
79,6 
76,3 
71,4 
80,2 
72,0 
2x 
% 67,7 
% 62,3 
% 73,2 
% 65,8 
% 67,8 
% 61,5 
% 68,4 
% 62,5 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
1x 
51,0 % 
49,2 % 
64,9 % 
58,1 % 
60,8 % 
57,1 % 
59,2 % 
57,5 % 
Deze percentages maken de gevonden significanties die wij bij de FAP vonden wel aannemelijk, maar zij kunnen die toch 
niet geheel verklaren. Als er tussen Z. man 3 en Z. man 1, evenals tussen E. man 3 en E. man 1 een significant verschil 
bestaat, waarom dan niet tussen V/M man 3 en V/M man 1 ? Het verschil m STREL-percentage is bij de reeksen van de 
ouders immers groter. Deze merkwaardigheden vinden we ook bij de reeksen van vrouwen. Als E.vr.3 en E.vr.1 een 
significant verschil oplevert, waarom dan niet AUP en FAP gecombineerd tussen Z.vr.3 en Z.vr.1 ? Om na te gaan in hoe­
verre ieder van de afkomstpatronen invloed uitoefent op een bepaald verschijnsel hebben we de groep van respondenten 
na de splitsing in mannen en vrouwen in vier groepen verdeeld als in onderstaande figuur, t.w. 
geboren in het Land van Hulst (1), tevens in de gemeente van respondent (A) 
geboren in het Land van Hulst (1 ), doch niet in de gemeente waarin de respondent geboren werd (X) 
niet in het Land van Hulst geboren (0), doch wel in de geboortegemeente van de respondent (A). 
niet geboren in het Land van Hulst (0) en ook niet in de geboortegemeente van de respondent (X). 
geb. in Land v. 
Hulst 
niet geb. in Land 
v. Hulst 
Totaal 
geb. in gem.van resp. 
1 A 
0 A 
geb. in gem.van resp. 
(A) 
niet geb. in gem. van 
resp. 
1 X 
O X 
niet in gem.van res. 
geb. (X) 
geb. Land van Hulst (1) 
geb. niet L.v.Hulst (0) 
VOOR TABEL 4.2.10A (zie рад. 113) 
113. 
E 
1 
1 
0 
1 + 0 
mannen 
A 
dial 
2 
115 
g 
124 
n.d. 
3 
6 
6 
12 
X 
dial 
4 
173 
97 
270 
n.d. 
5 
31 
35 
66 
X 2 = 0 
A+X 
dial 
6 
288 
106 
394 
31 
n.d. 
7 
37 
41 
78 
X2 = 
vrouwen 
A 
dial 
8 
112 
8 
120 
0,00 
n.d. 
9 
6 
2 
8 
X 
dial 
10 
144 
82 
226 
n.d. 
11 
25 
30 
55 
A + X 
dial 
12 
256 
90 
346 
n.d. 
13 
31 
32 
63 
X2 
kol. 
6/7 
kol. 
12/13 
14 
0,01 
0,02 
E = A: AAAA; AAAB; AABA; AABB; AABC; 
E = X: ABAA; ABAB; ABAC; ABBA; ABCA; ABBB; ABBC; ABCB; ABCC; ABCD. 
£ = 7: 0100; 1100;0110; 1110;0101; 1101; 0111; 1111; 
E = 0: 0000; 1000;0010; 1010;0001; 1001; 0011; 1011. 
E (Mannen en vrouwen). 
pere, dial χ2 = 13,73 
95,0% 1Α< - ) IX 
Χ
2
= J 19,83 Χ 2 = J 11,91 
68,0% ΟΑ < » ΟΧ 
Χ
2
 = 0,11 
Α< • > Χ 
Χ
2
 = 19.0 
Tabel 4.2. WA Samenhang van het AUP en het FAP uitgaande van de geboortegemeente van de huwelijkspartner (E), 
verdeeld naar sexe. 
perc.dial pere, dial 
85,0% 1 88,9% 
Χ
2
 = J, 34,5 
73,4% 0 72,9% 
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V 
1 
1 
0 
1 + 0 
mannen 
A 
dial 
2 
185 
26 
211 
n.d. 
3 
17 
17 
34 
X 
dial 
4 
103 
80 
183 
n.d. 
5 
19 
25 
44 
X 2 = ( 
A + X 
dial 
6 
288 
106 
394 
n.d. 
7 
36 
42 
78 
),01 
X2 = 
vrouwen 
A 
dial 
8 
157 
37 
194 
= 0,15 
n.d. 
9 
18 
13 
31 
X 
dial 
10 
68 
84 
152 
n.d. 
11 
6 
26 
32 
A + X 
dial 
12 
225 
121 
346 
n.d. 
13 
24 
39 
63 
X2 
kol . 
6/7 
kol 
12/13 
14 
0,18 
0,44 
V = A : AAAA; AAAB; ABAA; AB AB; ABAC; 
V = X : AABA; AABB; AABC; ABBA; ABCA; ABBB; ABBC; ABCB; ABCC; ABCD; 
V=1 : 0010; 1010; 0110; 1110; 0011; 1011; 0111; 1111; 
V = 0: 0000; 1000; 0100; 1100; 0001; 1001; 0101; 1101. 
V. (mannen en vrouwen) 
percdial χ2 = ι.30 
90,7% 1A i > IX 
X 2 = £ 31.14 Χ2 = J 7,46 
67,7% ΟΑ < > ΟΧ 
Χ
2
 = 2.02 
Α <, > Χ 
Χ
2
= 3 . 2 0 
Tabe/ 4.2.10Β Samenhang van het AUP en het FAP uitgaande van de geboortegemeente van de vader van de respondent (V) 
verdeeld naar sexe. 
pere, dial pere, dial 
87,2% 1 89,5% 
X 2 = % 36,1 
76,3% 0 73,7% 
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M 
1 
1 
0 
1 + 0 
mannen 
A 
dial 
2 
178 
22 
200 
n.d. 
3 
15 
15 
30 
Χ 
dial 
4 
101 
93 
194 
n.d. 
5 
18 
30 
48 
X 2 = 0 
A + X 
dial 
6 
279 
115 
394 
n.d. 
7 
33 
45 
78 
,32 
X 2 = 
vrouwen 
A 
dial 
8 
145 
29 
174 
0,00 
n.d. 
9 
13 
8 
21 
X 
dial 
10 
88 
84 
172 
n.d. 
11 
9 
33 
42 
A + 
dial 
12 
233 
113 
346 
X 
n.d. 
13 
22 
41 
63 
X2 
kol 
6/7 
kol 
12/13 
14 
0,40 
0,02 
M = A : AAAA; AABA; ABBA; ABCA; 
M = X : AAAB; AABB; AABC; ABAB; ABAC; ABBB; ABBC; ABCB; ABCC; ABCD; 
M = 7 : 0001; 1001; 0101; 1101; 0011; 1011; 0111; 1111; 
M = 0: 0000; 1000; 0100; 1100; 0010; 1010; 0110; 1110. 
M. (mannen en vrouwen) 
pere.dial. Χ? = 2 62 pere, dial 
92,0% 1A < » 1X 87,5% 
X 2 = J 28,74 X 2 = J 12,71 X2 = 
68,9% 0A < * OX 73,7% 
X 2 = 0,44 
A < » X 
X 2 = 9 . 2 
pere, dial 
1 90,3% 
t 45,7 
0 72,6% 
Tabel 4.2. WC. Samenhang van het AUP en het FAP uitgaande van de geboortegemeente van de moeder van de respondent 
(M), verdeeld naar sexe. 
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In vorenstaande opstellingen blijkt, dat in alle drie gevallen van belang zijn de onderscheiding wel geboren binnen het 
Land van Hulst (1) en niet in de streek geboren (0) Dit houdt in, dat men opgeeft meer dialect te spreken in het eigen 
gezin zowel wanneer a) de huwelijkspartner, als wanneer b) de vader, als wanneer c) de moeder van de respondent in het 
Land van Hulst geboren is De percentages voor dialect spreken zijn dan resp. a) 88,9% tegen 72,9% , b) 89,5% tegen 73,7% 
en c) 90,3% tegen 7 2 , 6 % 
Dit discrimen geeft ook in beide subgroepen een significant verschil te zien en is dus steeds, zowel wanneer de respondent 
in dezelfde gemeente geboren is als resp de huwelijkspartner, de vader en de moeder, alswel indien dit niet het geval is een 
relevante indicator voor het taalgebruik in de streek 
Uitgaande van de FAP (de al of niet gelijke geboortegemeente) is de situatie meer gecompliceerd In de opstelling waarin 
men de geboortegemeente van de huwelijkspartner (E) en de respondent vergelijkt, is er in zijn algemeenheid een duidelijk 
significant verschil ( X * = 19,0) Omdat deze significantie niet in de subgroep 0 optreedt ( X ^ = 0,11 ), moet dit verschil 
teruggevoerd worden op het significante verschil dat in de subgroep 1 (geboren in het Land van Hulst) aanwezig is ( X * = 
13,73) Voor de proefpersonen binnen het Land van Hulst is derhalve - indien men in de streek geboren is - het in dezelfde 
gemeente geboren zijn als de huwelijkspartner een factor die het dialectspreken in het eigen gezin bevordert. 
Het al of niet geboren zijn in de geboorteplaats van de vader levert geen significant verschil op en moet dus beschouwd 
worden als van geen invloed op het dialectspreken 
Niet echter is dit het geval wanneer de proefpersoon in dezelfde gemeente het levenslicht гад als de moeder Indien dit het 
geval is, is dat weer een factor die het dialectspreken bevordert. We vinden echter geen significant verschil meer in de 
subgroepen, zodat we de oorzaak van het gevondene niet dadelijk kunnen aanwijzen, hoewel de zwakke significantie 
(op het 0,10 niveau) misschien een aanwijzing is, dat we de verklaring moeten zoeken bij degenen die binnen het Land van 
Hulst geboren zijn, waardoor deze M-opstelling een afspiegeling van de E-opstelling begint te lijken. 
4 2 4 1 4 Conclusie 
Samenvattend is inzake het gebruik van beide afkomstpatronen te zeggen . 
a een verdeling van het materiaal naar het AUP is steeds zinvol , 
b een verdeling naar het FAP is niet altijd belangrijk Dit is met het geval , indien we -zoals we deden in de V-opstelling-
de geboorteplaats van de vader als uitgangspunt nemen. 
Het kan wel zinvol gebruikt worden binnen de groep die m de streek geboren is, m de E-opstelImg (huwelijkspartner) 
en misschien in de opstelling naar de geboortegemeente van de moeder 
4 2 4 2 Onvolledige patronen 
4 2 4 2 1 Weinig respons 
Het meest opvallende inzake de antwoorden van de proefpersonen met een onvolledig afkomstpatroon is, dat velen van hen 
deze vraag "Wordt er in uw gezin doorgaans dialect gesproken? " niet beantwoord hebben. Dit is voor een groot deel te 
wijten aan de formulering van de vraag Immers iemand met een onvolledig afkomstpatroon heeft -afgezien van de weduwen 
en weduwnaren- slechts zelden een "gezin" Sommigen wonen samen met eveneens ongetrouwde broers of zusters , een 
enkeling is ingetrokken bij een gehuwd familielid , een ander woont nog bij een van zi|n ouders, maar het merendeel zal 
geen kring kunnen aanwijzen, die hij of ZIJ eventueel als "zijn gezin" kan aanduiden 
Daarom hebben zeer velen -misschien met enige bitterheid- bij deze vraag gedacht dit geldt niet mij Beter ware dan wel 
licht geweest te formuleren "Spreekt u doorgaans dialect in de kring van de personen die u uw thuis noemt? ", maar dat 
was misschien door zijn omstandige omschrijving voor velen te ingewikkeld geworden 
BIJ een vergelijking van de onvolledige en de volledige afkomstpatronen vinden we dat 
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afkomst patroon 
1 
volledig 
onvolledig 
vraag 9 beantwoord door : 
mannen 
2 
98,5 % 
71,7 % 
vrouwen 
3 
98,3 % 
48,3 % 
Tabel 4.2.11 Respons van vraag 9 bij volledige en onvolledige patronen, verdeeld naar sexe. 
4.2.4.2.2 Cijfers met voorbehoud. 
Door dit hoge percentage van non-respons op deze vraag ontstaan ook kleine getallen in de verdelingen binnen de afkomst-
patronen. We geven daarom de aantallen tabellarisch gerangschikt, maar we onthouden ons liever van commentaar; 
De enige conclusie die we misschien kunnen trekken, is, dat ook degenen die een onvolledig afkomstpatroon hebben, in huiselijk ver­
keer meer dialect spreken. 
AUP 
1 
V = 0 
V =1 
Μ = Ό 
M= 1 
naast Ζ 
2 elementen 0 
1 element 0 
geen element 0 
totaal 
mannen 
Z = 0 
dial 
2 
8 
0 
5 
3 
5 
3 
0 
8 
n.d. 
3 
3 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
3 
Z = 1 
dial 
4 
3 
16 
5 
14 
3 
2 
14 
19 
n.d. 
5 
1 
12 
1 
12 
1 
0 
12 
13 
vrouwen 
Z = 0 
dial 
6 
4 
1 
3 
2 
2 
3 
0 
5 
n.d. 
7 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
Z= 1 
dial 
8 
6 
21 
3 
24 
2 
5 
20 
27 
n.d. 
9 
1 
6 
1 
6 
0 
2 
5 
7 
Tabel 4.2.12A De onvolledige FAP verdeeld naar autochtonie in absolute getallen, verdeeld naar sexe. 
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FAP 
1 
autochtoon *) 
half autochtoon*) 
met autochtoon*) 
totaal 
mannen 
dial. 
abs 
2 
9 
9 
g 
27 
% 
3 
47,4 
81,8 
69,2 
62,8 
niet dial. 
abs 
4 
10 
2 
4 
16 
% 
5 
52,6 
18,2 
30,8 
37,2 
vrouwen 
dial. 
abs 
6 
7 
15 
10 
32 
% 
7 
58,3 
83,3 
83,3 
76,2 
niet dial. 
abs 
8 
5 
3 
2 
10 
% 
g 
41,7 
16,7 
16,7 
23,8 
*) Voor omschrijving zie 2.4.4. 
Tabel 4.2.12B De onvolledige FAP onderscheiden naar autochtoon, halfautochtoon en niet-autochtoon, verdeeld naar sexe. 
4.3. SOCIALE DOORWERKING VAN HET DIALECTSPREKEN. 
4 3.1. Taaihouding tijdens de arbeid. 
4 3.1.1 Verhouding dialectspreken thuis en tijdens het werk. 
4.3.1.1.1 Algemeen 
Zoals men thuis in het gezin spreekt, zo spreekt men niet tijdens of op het werk. Dat doen de mannen niet en dat doen ook 
de vrouwen niet. 
Er ¡s een bijzonder duidelijk significant verschil tussen het dialectspreken thuis en het bezigen van dialect in het werkmilieu, 
zoals blijkt uit de 2x2-toetsen toegepast op tabel 1A en 1B. 
mannen spreken : 
thuis : 
1 
dialect 
niet dialect 
op het werk : 
dialect 
2 
256 
5 
261 (51,g) 
niet dialect 
3 
164 
78 
242 (48,1) 
420 
83 
503 
4 
(83,5%) 
(16,5%) 
(100%) 
χ 2 = 81,5 (1VG) 
Tabel 4.3. IA Verhouding van dialectspreken thuis en op het werk volgens de opgaven van mannen ' '. 
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vrouwen spreken 
thuis 
1 
dialect 
niet dialect 
op het werk 
dialect 
236 
3 
239 
met dialect 
2 
143 
73 
(52,5) 216 
3 
379 
76 
(47,5) 455 
4 
(83,3% ) 
(16,7%) 
(100%) 
X2=84,0(1VG) 
Tabel 4 3 IB Verhouding van dialectspreken thuis en op het werk volgens de opgaven van vrouwen ' > 
83,5% ) 
In percentages krijgen we de volgende verhouding 
mannen thuis dialect (420) 
) 503 = 100% 
mannen tijdens het werk dialect (261) 
vrouwen thuis dialect (379) 
vrouwen tijden het werk dialect (239) 
51,9%) 
83,3% ) 
) 455 = 100% 
52,5% ) 
NB In de aantallen hierboven vonden we geen significant verschil tussen de mannen en de vrouwen, noch tussen hen die 
thuis dialect spreken, noch tussen degenen die tijdens de arbeid dialect spreken *) 
We moeten dus de conclusie trekken dat zowel de mannen als de vrouwen in de enquête in het eigen gezin aanzienlijk meer 
dialectspreken dan in het werkmilieu Dit houdt in dat ZIJ, die voor ongeveer 83% thuis dialectspreken of dat veel of weinig 
is, weten we niet bij gebrek aan vergelijkbaar materiaal**'- m wezen al bilmguisten zijn ZIJ hebben een tweetaligheid, die 
al verder gaat dan zoals Marcel Cohen stelt "Le monolinguisme absolu n'existe pas, en ce sens que même les individus des 
sociétés qui n'ont qu'une langue ne se servent pas de cette langue à tous moments de 'a même manière, mais ont à leur 
disposition des nuances variées de leur language, suivant les circonstances de leur vie sociale ' *' 
4 3 1 1 2 Niet dialect wordt ervaren als een andere taal. 
Immers, dialect en niet dialect zijn geen nuanceringen van één taal, maar worden -gezien de uitdrukkelijke polarisatie in de 
vraag- door de sprekers als twee talen ervaren Dit hoeft echter niet m te houden dat ZIJ naast het dialect een andere taal 
volledig beheersen Nader onderzoek zal misschien aantonen, dat hun kennis van bijvoorbeeld Algemeen Nederlands 
tamelijk gebrekkig is, doch belangrijker is, dat de kennis daarvan door de bewoners als insufficient ervaren wordt Enige 
voorbeelden daartoe 
Twee zusjes, dochters van welgestelde landbouwers, beiden behaalden het eindexamen gymnasium, zwijgen onmiddellijk, 
wanneer ZIJ in een Algemeen Nederlands sprekende groep komen, vertelde een oud-rector van het Janseniuslyceum te 
Hulst 
Een jongen komt op het lyceum, maakt daar vier klassen van het gymnasium af, zwaait over naar de Η В S -afdeling, doet 
eindexamen, zijn cijfers voor Nederlands zijn steeds rond de zes In de klas schuwt hij steeds iets te moeten zeggen Op de 
afscheidsavond na het examen vertelt hij drie uur lang aan zijn klasgenoten "verhaaltjes" met een enorme vlotheid van 
spreken en gezien de belangstelling zeer boeiend, maar zo goed als onverstaanbaar voor iemand die het dialect niet kent 
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Zeker drie personen hebben tijdens enquêtes ongevraagd verteld, dat zij ¡n Rotterdam of in Den Haag nauwelijks de weg 
durven vragen. 
Een zegsman uit een vooraanstaande familie, jarenlang m Noord-Brabant op kostschool geweest, zegt, dat men in Hulst 
gelukkig is met zijn dialect en dat "het Nederlands spreken een beetje als gênant geldt". 
Een ander l id van dezelfde familie, al jaren weg uit Hulst en steeds in een zeer intellectueel milieu verkerend, ontvalt na 
enkele minuten in het gesprek "sisa". ' 
Een middenstander die door zijn Horeca-bednjf met veel mensen in aanraking komt -ook van buiten de streek- herinnert 
zich, dat in zijn militaire diensttijd de jongens uit Hulst voor Belgen werden gescholden. Thuis Nederlands spreken, noemt 
hij "Jannisstreken"." ' 
Een schoolhoofd, evenals zijn ouders en zijn vrouw geboren en getogen in de streek, vat het spreekgedrag van de bevolking 
samen met de woorden : "Onder elkaar wordt door de bevolking volop gesproken. In onbekend gezelschap zwijgt men 
liever ; men voelt zich gauw de mindere." 
Bovenstaande voorbeelden laten zien, dat men het wel-dialectspreken en het niet-dialectspreken als twee aparte taaisferen 
ervaart. We menen daarom, dat het buiten ki j f is, dat als een proefpersoon aangeeft dat hij in enige situaties "met-dialect" 
spreekt, deze opgave iets anders is dan "een nuance" van dialectspreken : voor menigeen is het een andere taalwereld, die 
hij in zekere zin als wezensvreemd ervaart en waarin hij zich dan ook minder thuisvoelt. 
4.3.1.1.3 Nadere beschouwing. 
We mogen evenwel niet onmiddell i jk concluderen, dat iedereen op zijn werk minder dialectspreekt, dan in het eigen gezin. 
Daar is de situatie te gecompliceerd voor. Wanneer we - afgezien van de indeling naar sexe - de proefpersonen verdelen in 
degenen die opgeven thuis dialect te spreken en hen die opgeven dat niet te doen, krijgen we in tabelvorm de volgende 
samenvatting. 
Tijdens het werk 
spreekt men : 
1 
a. Zuiver Ned. 
b. lijkt op Ned. 
c. zuiver dialect 
d. gemengd 
Totaal 
in eigen gezin spreekt men : 
dialect 
mannen 
abs 
2 
18 
129 
256 
17 
420 
% 
3 
4,3 
30,7 
61,0 
4,0 
100°/ 
vrouwen 
abs 
4 
9 
127 
236 
7 
379 
% 
5 
2,4 
33,5 
62,3 
1,8 
100% 
niet dialect 
mannen 
abs 
6 
32 
44 
5 
2 
83 
% 
7 
38,6 
53,0 
6,0 
2,4 
100% 
vrouwen 
abs 
8 
32 
38 
3 
3 
76 
% 
9 
42,1 
50,0 
3,9 
3,9 
100% 
Totaal 
mannen 
abs 
10 
50 
173 
261 
19 
503 
% 
11 
9,9 
34,4 
51,9 
3,8 
100% 
vrouwen 
abs 
12 
41 
165 
239 
10 
455 
% 
13 
9,0 
36,2 
52,5 
2,2 
100% 
Tabel 4.3.2 Verhouding tussen het al of niet dialectspreken in het eigen gezin en de taal die men tijdens het werk bezigt, 
verdeelt naar sexe. 
In de samenvatting van tabel 4.3.2 zien we, dat wie thuis dialect spreken, in hoge mate ook tijdens het werk zich van de 
streektaal bedienen ( i i 6 1 % ). Vri j weinigen van deze groep (±_3% ) gebruiken het Nederlands als voertaal en een grote 
groep hanteert een soort afgeschaafd dialect, dat in de enquête omschreven werd als " het l i jk t wel op Nederlands, maar 
het is het toch niet helemaal'. 
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Deze groep omvat ongeveer 30% van degenen die opgeven in het eigen gezin dialect te spreken. De zuigkracht van het 
dialect wordt eigenlijk nog beter gedemonstreerd in de groep die opgeeft thuis met-dialect te spreken. We laten m het 
midden wat ze in het eigen gezin dan wel spreken, maar tijdens het werk is dat beslist niet uitsluitend Nederlands 
slechts ±40%geeft op "zuiver Nederlands" te bezigen Het afgeschaafde dialect omvat ongeveer de helft en het meest 
frappant vinden WIJ wel, dat er zelfs enkelen zijn, die hoewel thuis dit met doende, m het werkmilieu wel de streektaal 
gebruiken. 
Tenslotte bij de beantwoording van de vraag maakten een dertigtal proefpersonen van de mogelijkheid gebruik om meer 
dan één van de preciseringen aan te kruisen. WIJ hebben hen ondergebracht in de vierde groep "de gemengd"-sprekenden. 
Onder 19 mannen en 10 vrouwen zijn ze als volgt nader te omschrijven. 
mannen vrouwen 
a + b + c ') 3 0 
a +b 5 2 
a +c 1 3 
b + c 10 5 
') voor de betekenis van de letters zie tabel 4 3 2 (kolom 1) 
Ook in deze kleine groep nuanceert de helft zijn taal tijdens het werk van "zuiver dialect" tot het "li jkt op Nederlands". 
Overigens bijna even zovelen van hen hebben in de graduering het "zuiver Nederlands" opgenomen, al zijn hiertoe wel 
extreme gevallen gerekend, als "zuiver Nederlands" sprekend naast "zuiver dialect" en zowel "zuiver Nederlands" als 
"het lijkt op Nederlands", als "zuiver dialect" 
Gezien het geringe aantal, dat in deze "gemengde" groep valt, kunnen we zeggen dat de overgrote meerderheid van de ge-
ënquêteerden duidelijk voor een van de drie mogelijkheden heeft gekozen. 
We keren nog eens naar de cijfers terug en constateren dan in tabel 4 3 2 geen enkel significant verschil is in de opgaven 
van de mannen en die van de vrouwen/ ' 
Er is echter wel een significant verschil in de opgaven van hen die thuis dialectspreken en van hen die dat niet doen. Dit 
geldt zowel voor mannen als voor vrouwen als voor beide sexen tezamen.°' 
De taaihouding tijdens het werk is dus in de onderzochte groep niet afhankelijk van de sexe, maar wel van de taaihouding 
in het gezin 
De tabellen 4.3.3A en В werken de toetsopstelhng van resp. de tabellen 4.3.ЗА en В wat nader uit. 
VOOR TABEL 4 3 ЗА (zie pagina 122). 
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Tijdens het werk 
spreekt men : 
1 
dial evenals thuis 
dial , thuis niet 
totaal dial op werk 
niet dial . , thuis wel 
dial . 
niet dial , thuis ook 
met 
totaal niet dial.op 
werk 
Totaal 
mannen 
abs pere 
2 3 4 5 
256 98.1 % 
5 1,9% 
261 10o7o51,9C/( 
164 67 ,8% 
78 32 ,2% 
242 1 0 0 % 4 B , 1 % 
503 100% 
vrouwen 
abs pere 
6 7 8 9 
236 98,7% 
3 1,3% 
239 100% 52,2% 
143 66,2% 
73 33,8% 
216 100% 47,5% 
455 100% 
totaal 
abs pere 
10 11 12 13 
492 98,4% 
8 1,6% 
500 100% 52,2% 
307 67,0% 
151 33,0% 
458 1 0 0 % 47,8% 
958 100% 
Tabel 4,3.3.A Verhouding tussen taal in het gezin en taal tijdens de arbeid, verdeeld naar sexe, in absolute cijfers en per-
centages. 
We bereiken hiermee, dat de percentages binnen hun eigen groep wat sprekender worden. Zowel bij de mannen als bij de 
vrouwen zien we nu, dat de groep die bij het werk dialect spreekt bijna in zijn geheel thuis in het eigen gezin ook dialect 
spreekt. Onder degenen die dat op het werk niet doen is het percentage daarvoor beduidend minder. Alles bijeen is het 
dialect, thuis gesproken, sterk richting gevend voor de taaisfeer elders. 
Zeker, er is een significant verschil tussen het bezigen van streektaal in het gezin en het gebruikmaken daarvan in het werk-
milieu zoals we in het begin geconstateerd hebben, maar toch bl i jkt de "heemtaai" elders door te werken. 
Hoe staat het nu met degenen die opgeven thuis niet dialect te gebruiken ? We hebben ook daarvoor de tabellen wat nader 
uitgewerkt. 
VOOR TABEL 4.3.3B (zie pag. 123) 
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tijdens het werk 
geen dialect,maar: 
1 
г ned .thuis dial 
li|kt ned.,thuis dial, 
gemengd; thuis dial 
tot.thuis dial. 
ζ ned.,thuis niet dial, 
l i jkt ned, th η.dial, 
gemend, th.η.dial. 
t o t thuis niet dial 
totaal niet dial, 
tijdens werk 
mannen 
abs pere 
2 3 4 5 
18 11,0 % 
129 78,6% 
17 10,4% 
164 1 0 0 % 6 7 . 8 % 
32 4 1 , 0 % 
44 56,4% 
2 2,6% 
78 1 0 0 % 3 2 , 2 % 
242 1 0 0 % 
vrouwen 
abs pere 
6 7 8 9 
9 6.3% 
127 8 8 , 8 % 
7 4 , 9 % 
143 1 0 0 % 6 6 , 2 % 
32 4 3 , 8 % 
38 5 2 . 1 % 
3 4 , 1 % 
73 1 0 0 % 3 3 , 8 % 
216 1 0 0 % 
totaal 
abs pere 
10 11 12 13 
17 8,8% 
256 83,4% 
24 7,8% 
307 1 0 0 % 6 7 , 0 % 
64 4 2 , 4 % 
82 5 4 , 3 % 
5 3 , 3 % 
151 1 0 0 % 3 2 , 9 % 
458 1 0 0 % 
Tabel 4.3.3B Specificatie van de taal van hen die tijdens de arbeid geen dialectspreken, verdeeld naar sexe, in absolute cijfers 
en percentages. 
Nu blijkt dat ook m deze groep het merendeel thuis dialect spreekt (ongeveer twee-derde) en dat binnen deze groep tijdens 
het werk het percentage "afgeschaafd dialect" het grootst is (83,4% ). Eevenwel zien we, dat dat ook het geval is bij de ge-
enquêteerden die opgeven zulks thuis niet te doen (54,3% ). 
Gaan we anderzijds na waar het meest "zuiver Nederlands" gesproken wordt, dan vinden we dat in een subgroep van hen 
die " in het eigen gezin" geen dialect bezigen, doch deze 42%die we daar vinden, heeft slechts betrekking op 64 geën-
quêteerden. Waarschijnlijk spreekt dit aantal het zuiverst "zuiver Nederlands". Daarnaast staat dan nog de groep van 27 
mannen en vrouwen die met thuis een dialectsfeer,op het werk "zuiver Nederlands" spreekt en bovendien nog -zoals we 
reeds vermeld hebben- 14 personen behorend tot de groep "gemengd", die tijdens het werk onder andere "zuiver Neder-
lands" spreekt. 
Van al degenen die op de enquête geantwoord hebben, geven 105 personen (dis is bijna 11%) op tijdens het werk "zuiver 
Nederlands" te spreken. Is dit veel, of is dit weinig? Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal van andere plaatsen of werk-
gemeenschappen moeten we daarop het antwoord schuldig blijven. Zo brengen de meesten van de ondervraagden het 
dialect van gezin naar het werk. Al hoort men wel, dat daar de taal anders is dan die van jaargenoten en gezinsleden, zeker 
is, dat het geen zuiver Nederlands is. Men keert terug naar huis, of wendt zich weer tot de intiem sociale kring : de kring-
loop herstelt zich weer. Stuit de invloed van het Algemeen Nederlands hier op af ? De arbeidstaal ligt blijkbaar zodanig 
in het verlengde van de gezinstaai, dat tussen die twee in linguisticis geen kortsluiting ontstaat. 
Dat is zeer waardevol voor een mens. Het houdt in dat de arbeid zodanig gestructureerd is, dat door de meesten dat werk 
gehanteerd kan worden met een taal die niet ingaat tegen het wezenlijke van het dialect. Begrippen en denkpatronen van 
die arbeid kunnen blijkbaar meestal opgenomen worden in de structuur van de heemtaai. Het dialect is voor de meeste 
arbeidsmilieus wendbaar genoeg om bruikbaar te zijn waar men "zijn brood verdient". 
Een belangrijke vraag in deze is : Is het de smijdigheid van de dialecten in deze streek die -nogmaals- in de meeste geval-
len deze aanpassing tot stand brengt, of is het veel eer zo, dat de bevolking arbeid, waartoe het dialect niet toereikend is, 
mijdt? 
In het demografisch overzicht (zie pag. 58 ) noteerden we dat de voornaamste industrie die van de textielnijverheid is, 
een arbeid die aan de plaats gebonden is. 
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Slechts weinigen komen in een werkmilieu waar kennis van het Algemeen Nederlands een eis is om zich ¡n zijn ploeg of 
team te handhaven, of om promotie te maken en aldus te stijgen op de sociale ladder. Ook de woonforensen gaan niet 
ver : de meesten blijven binnen het Land van Hulst, (zie pag. 67 ). Er zijn evenwel tekenen die er op wijzen, dat verande-
ring in deze niet onmogelijk is We menen dat symptomen daarvoor zijn . de zuigkracht die uitgaat van het industriegebied 
langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen en daarbij denken we dan vooral aan de chemische industrie, die zijn vakkrach-
ten translocaal moet aantrekken Verder denken we aan de moeilijke positie waarin de textielnijverheid zich bevindt en die 
reeds enkele jaren geleden geleid heeft tot het wegvallen van arbeidsmogelijkheden in de gemeente Vogelwaarde. Voorts 
het prestige dat de dialecten van Terneuzen en Axel nu reeds hebben (zie pag 156 ). 
Tenslotte zullen zowel de algemeen vormende als de beroepsopleiding die op steeds grotere schaal plaatsvindt (zie pag 53 ) 
hun invloed niet missen. Al deze factoren evenwel zijn waarschijnlijk nauwelijks nog van invloed op de ondervraagde groep, 
in leeftijd variërend van veertig tot vijf en vi j f t ig jaar ten tijde van de enquête. 
4 3 1.2 Oppositie in de taal tijdens het werk 
4 3 1 2 1 Uitgangspunt 
In een van de vorige hoofdstukken zijn we uitvoerig ingegaan op de oppositie die ontstaat door de bevolking te verdelen 
in twee groepen één die thuis dialect spreekt en één die dat niet doet We zullen ons nu bezighouden met de oppositie, 
die gevormd wordt door enerzijds hen die tijdens het werk dialect spreken en anderzijds ZIJ die dan ¡ets anders bezigen. 
Als uitgangspunt gebruiken we daarvoor de tabellen, 4.3.2, 4.3.3., en 4.3.4. We brengen in herinnering dat de twee 
hoofdgroepen als bedoeld in de vorige alinea ieder ongeveer 50% uitmaken van de onderzochte groep (zie tabel 4 3.1) 
en tevens dat de groep die tijdens het werk geen dialect spreekt, verdeeld werd in drie subgroepen t w. "zuiver Neder-
lands sprekenden" , "het l i jk t op Nederlands, maar het is het niet helemaal " en de "gemengde groep", (zie tabel 4.3.3B) 
We verkregen aldus vier afdelingen, die we in tabel 4 3.2 aangeduid hebben met de letters a, b, с en d, die tezamen al 
degenen omvatten die geantwoord hebben op deze vraag. 
4 3 1.2 2 Invloed van sexe. 
We hebben ook al vastgesteld, dat er geen significante verschillen zijn tussen de opgaven van mannen en vrouwen, waar 
het betreft het dialect spreken tijdens het werk en het dialect spreken in het eigen gezin 
BIJ nader onderzoek bl i jkt ook in de vier afdelingen waarin we het materiaal verdeelden geen verschil tussen de opgaven 
van de beide sexen te bestaan, zoals bl i jkt uit de nu volgende 2x2-toetsen . (zie tabel 4 3 4) 
Taal opgave 
tijdens het 
werk 
1 
a zuiver Ned. 
b. l i jkt op Ned 
с zuiver dial, 
d. "gemengd" 
Taal in gezinsverband . 
dialect 
mannen 
2 
18 
129 
256 
17 
vrouwen 
3 
9 
127 
236 
7 
niet dialect 
mannen 
4 
32 
44 
5 
2 
vrouwen 
5 
32 
38 
3 
3 
X2 
O V r G r . ) 
kol 2/3 
-4/5 
6 
1,51 
0,15 
0,05 
0,64 
Tabel 4.3.4 Verschillen in de verhouding taal tijdens het werk en taal in het eigen gezin 2x2 getoetst. 
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Desondanks menen we er toch goed aan te doen om mannen en vrouwen afzonderlijk te blijven beschouwen, en wel 
omdat : 
men steeds bedacht moet blijven op een eventueel verschil in het taalgebruik van mannen en vrouwen ; 
de kans, dat echtelieden elkaar bij de beantwoording beïnvloed hebben, wel denkbeeldig is, maar daarom nog niet 
bewezen ; 
de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat -waar bij grotere getallen eerder een significant verschil ontstaat- we tot de 
conclusies komen die toegepast op een der beide sexen, niet aantoonbaar zijn. 
4.3.1.2.3 Invloed van gemeenten. 
Vooraf willen we enkele opmerkingen over de tabellen maken, die hierbij gebruikt worden. 
Omdat het technisch vrij ingewikkeld was en bovendien erg tijdrovend de bovengenoemde vierdelige tabel ook nog eens 
verdeeld naar de zeven gemeenten af te draaien, hebben we voor de indeling naar gemeenten genoegen genomen met be-
antwoording van ieder van de drie afdelingen van vraag 31 te splitsen naar "ja" en naar "neen". 
De cijfers vallen dan uit als volgt . 
gemeenten 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
abs 
afdelingen 
a. zuiver Ned. 
man 
~ja 
2 
31 
7 
10 
2 
3 
8 
4 
65 
11,9 
пег η 
3 
98 
102 
77 
56 
23 
71 
53 
480 
88,1 
vrouw 
ja ' 
4 
33 
6 
6 
3 
2 
1 
1 
52 
10,4 
neen 
5 
92 
98 
79 
52 
25 
56 
48 
450 
89,6 
b. lijkt op Ned. 
man 
ja 
6 
76 
33 
29 
19 
8 
27 
21 
213 
39,1 
neen 
7 
54 
76 
58 
39 
18 
52 
36 
333 
61,0 
vrouw 
ia 
8 
71 
33 
35 
10 
11 
19 
13 
192 
38,2 
neen 
9 
54 
71 
50 
45 
16 
38 
36 
310 
61,8 
с zuiver dialect 
man 
ja 
10 
29 
72 
49 
40 
14 
50 
36 
290 
53,1 
neen 
11 
100 
37 
38 
18 
12 
29 
21 
255 
46,8 
vrouw 
¡a 
12 
24 
67 
44 
41 
15 
38 
35 
264 
52,6 
neen 
13 
101 
37 
41 
14 
12 
19 
14 
238 
47,4 
Tabel 4.3.5A Verhouding van de drie afdelingen van vraag 31 onderling, verdeeld naar gemeenten, en naar sexe in absolute 
getallen. De totaalcijfers met per afdeling berekend percentage. 
Deze indeling verschilt van de vorige tabellen in zoverre, dat de afdeling "gemengd" niet als een afzonderlijke subgroep 
staat aangegeven, maar opgelost is in de drie andere. Wanneer we de percentages van het Land van Hulst van tabel 4.3.5A 
vergelijken met die van tabel 4.3.2, dan blijken de procentuele afwijkingen niet erg groot te zijn. 
De absolute getallen in deze tabel 4.3.5A liggen hoger omdat we bij deze cijfers voor "onbekend" alleen te maken hebben 
met de aantallen die vraag 31 niet beantwoord hebben, maar in tabel 4.3.2. zijn het zowel diegenen die vraag 31 niet be-
antwoorden, als wel vraag 9. 
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De aantallen en percentages van deze gemeentelijke indeling is dus niet helemaal vergelijkbaar met die van de vorige opstel-
lingen, maar we menen dat zij voldoende gemeenschappelijks hebben om ze in dit hoofdstuk te gebruiken. 
Vergelijken we in tabel 4.3.5A de positieve opgaven van de sexen, dan vinden we geen significant verschil in 
drie afdelingen.9' 
Tot een ander resultaat komen we wanneer we ieder van de drie afdelingen toetsen naar de opgaven per gemeente. 
Het resultaat is dan als volgt : 
a. "zuiver Nederlands" 
mannen getoetst kol. 
vrouwen 
mannen +vr. 
"het lijkt op Nederlands " 
mannen getoetst kol. 
vrouwen 
mannen +vr. 
"zuiver dialect " 
mannen getoetst kol. 
vrouwen 
mannen +vr. 
2 tegen 
4 
2-H 
1 
6 tegen 
8 
6+8 
10 tegen 
12 
10+12 
3 
5 
3+5 
7 
9 
7+9 
11 
13 
11+13 
X¿= 26,25 
47,44 
68,68 
X 2 = 27,54 
32,81 
54,34 
X 2 = 66,43 
83,75 
148,52 
(6.Vr.Gr.) 
(6.Vr.Gr.) 
(6.Vr.Gr.) 
Hiermee staat overduidelijk vast dat de verhouding van de drie taaisferen tijdens het werk niet in alle gemeenten gelijk is. 
We stelden daarom een nieuwe tabel samen waarin de percentages van de positieve antwoorden (mannen + vrouwen ) per 
gemeente en per afdeling gegeven worden, (zie tabel 4.3.5B). 
Gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
I 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koe wacht 
Land v. Hulst 
Afdelingen 
a. zuiver Ned. 
X 2 = 68,68 
2 
25,2 7o 
6,1 % 
9.3 7o 
4.4 7o 
9,4 % 
6.6 7o 
4.7 7o 
11,2 % 
b. het lijkt op Ned. 
X 2 = 54,34 
3 
57.6 7o 
31.0 % 
37,2 % 
25.7 % 
35.8 7o 
33,8 % 
32.1 % 
38,6 % 
с zuiver dialect 
X 2 = 148,52 
4 
20,9 7o 
65,3 % 
54,1 % 
71,7 7o 
54,7 7o 
64,7 7o 
67,0 % 
52,9 % 
Tabel 4.3.5.В Percentage van de positieve antwoorden per afdeling en per gemeente. Van tabel 4.3.5A : kol. 2+4 in pere, 
van kol. 2 + 3 + 4 + 5 ; kol. 6 + 8 in pere, van kol. 6 + 7 + 8 + 9 ; kol. 10+12 in pere, van kol. 1 0 + 1 1 + 1 2 + 1 3 . 
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In de afdeling a wordt in tabel 4 3 5A het significante verschil waarschijnlijk veroorzaakt door het hoge percentage "zuiver 
Nederlands" sprekenden te Hulst Daar zijn dan ook de overheidsinstellingen en het voortgezet onderwijs gevestigd, de 
openbare nutsbedrijven en er is een concentratie van handel, bankwezen en verzekering (zie pag 58 ) Waarschijnlijk 
hieruit voortvloeiend is in deze gemeente het percentage van mannen en vrouwen, die voortgezet algemeen vormend onder-
wijs hebben genoten groter dan in de andere gemeenten (zie pag. 51 ) Ook wonen er in Hulst meer mensen, die buiten 
Zeeland geboren zijn (zie pag. 56 ) 
In de afdeling b gaat parallel aan het relatief hoge percentage "zuiver Nederlands" in Hulst een percentage voor afgeschaafd 
dialect, dat relatief hoger is dan in de overige zes gemeenten 
Passen we de rangorde correlatietoets van Kendall toe, dan blijkt bij vergelijking van de percentages in de kolom 2 met die 
van kolom 3 de waarde van S +15 te zijn, wat hier, bij n=7 een eenzijdige overschrijdingskans geeft van 2V?7o. 
Vergelijken we op dezelfde wijze kolem 2 met 4, dan is de S-waarde . -17, (eenzijdige overschrijdingskans l7obij n=7) en 
doen we dit met kolom 3 en 4 dan is de S-waarde zelfs -19, wat een eenzijdige overschrijdingskans van Vz% oplevert bij 
n=7 
We kunnen dus wat betreft de opgaven van de geënquêteerden in het algemeen opmerken, dat 
de opgaven voor "zuiver Nederlands" positief correleren met die voor afgeschaafd dialect, 
dat opgaven voor "zuiver dialect" negatief correleren zowel met "zuiver Nederlands" als met "het lijkt op Nederlands". 
Het significante verschil dat we tussen de gemeenten aantreffen in de afdeling b wordt waarschijnlijk bovendien veroor-
zaakt door het betrekkelijk lage percentage in de gemeente Vogelwaarde Negatief correlerend met deze twee gemeenten 
zal in de derde afdeling, die van het "zuiver dialect", de daar aanwezige significantie te wijten zijn aan het lage percentage 
in Hulst en het hoge m Vogelwaarde 
Brengen we de indeling m zeven gemeenten terug tot de С В S.-indeling in Α., В-, en C-gemeenten, dan constateren we, dat 
het "zuiver Nederlands" het best vertegenwoordigd wordt in de C-gemeente Hulst, vervolgens in de B-gemeenten en ten­
slotte in de A-gemeenten, (zie tabel 4 3 6). 
Dit is eveneens het geval met het "afgeschaafde dialect", maar in de opgaven "zuiver dialect" zien we precies het omge­
keerde Met de verstedelijking neemt blijkbaar het zuivere dialect af en neemt zowel het "afgeschaafde dialect" als het 
"zuiver Nederlands" toe 
Urbanisatiegraad 
der gemeenten. 
1 
C-gemeente 
B-gemeenten 
A-gemeenten 
Percentage van inzenders, dat inzake "taal 
tijdens het werk" opgeeft . 
a zuiver Ned 
2 
25,2 7o 
8,0 
5,5 
b. lijkt op Ned 
3 
57,6 % 
36,6 
30,8 
с. dialect 
4 
20,9 % 
58,4 
66,7 
Tabel 4.3 6 Verhouding der percentages in de drie afdelingen, verdeeld naar urbanisatiegraad der gemeenten. 
We menen uit bovenstaande in casu te moeten concluderen, dat "afgeschaafd dialect" met een ontwikkehngsvorm van het 
dialect is, die voortkomt uit het dialect zelf, maar een proces, dat gekatalyseerd wordt door het gezag van een andere taal 
buiten het dialect (dit is i.e. het "Algemeen Nederlands") 
Deze ontwikkeling correleert positief met de urbanisermg, zodat met de verstedelijking een proces op gang komt, dat op 
den duur het dialect zal terugdringen en wellicht zelfs zal doden 
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4 3 12 4 Invloed van het Familiaal Afkomst Patroon 
BIJ het nagaan van de relaties tussen de FAP en het spreken tijdens het werk, stellen wi| voor alleen de volledige FAP te 
betrekken die meer dan 5%van het totaal aantal volledige FAP uitmaken '™ 
De respons van deze zeven patronen is met uitzonderlijk gelegen binnen de totale respons van alle 15 FAP, wat betreft de 
opgaven voor a) "zuiver Nederlands" , b) "het lijkt op Nederlands" , c) "zuiver dialect" ' ' ' 
Ook de toets van ieder patroon levert geen significant verschil tussen man en vrouw op '*' 
De eerste vraag die WIJ ons stelden was in welke van deze FAP wordt meer "zuiver Nederlands", "afgeschaafd dialect" of 
"zuiver dialect" gesproken tijdens het werk dan in een van de andere Daartoe geven WIJ allereerst een tabel van de antwoor-
den, met percentages per FAP 
FAP 
1 
1 AAAA 
2 AAAB 
3 AABA 
6 ABAA 
8 ABAC 
10 ABCA 
15 ABCD 
Taal tijdens het werk 
mannen 
zuiver Ned 
abs 
2 
3 
5 
1 
11 
6 
6 
10 
42 
Vo 
3 
5,9 
16,7 
3,2 
11,8 
8,0 
11,1 
15,4 
10,5 
l i jkt op Ned 
abs 
4 
14 
9 
11 
39 
32 
20 
27 
152 
% 
5 
27,5 
30,0 
35,5 
42,0 
42,6 
37 0 
41,5 
38,1 
zuiv dial 
abs 
6 
34 
16 
19 
43 
37 
28 
28 
205 
7o 
7 
66,7 
53,3 
61,3 
46,3 
49,3 
51,8 
43,1 
51,4 
vrouwen 
zuiver Ned 
abs 
8 
4 
2 
0 
3 
5 
2 
12 
28 
% 
9 
6,9 
6,9 
0,0 
4,5 
7,5 
4,9 
20,7 
8,1 
l i lkt op Ned 
abs 
10 
17 
9 
8 
31 
26 
12 
25 
128 
% 
11 
29,3 
31,0 
32,0 
46,3 
38,8 
29,3 
43,1 
37,1 
2UIV dial 
abs 
12 
37 
18 
17 
33 
36 
27 
21 
189 
% 
13 
63,8 
62,1 
68,0 
49,3 
53,8 
65,9 
36,2 
54,8 
Tabel 4.3.7 Verhouding van de afdelingen van vraag 31, verdeeld naar sexe en binnen zeven onderscheiden FAP 
Hoewel de percentages nogal uiteen lopen, blijkt bij toetsen toch niet zoveel significant verschil te bestaan 
Om op deze eventuele verschillen geattendeerd te worden hebben wij per sexe de zeven FAP tegen elkaar getoetst 
BIJ de mannen blijkt dan slechts een paar nl het patroon AAAA tegen ABCD een significant verschil op te leveren 1 3 ' 
Hier staat dus het familiaal volledig autochtoon patroon tegenover het familiaal volledig open patroon. Anders gezegd 
het FAP met een hoog STREL percentage tegenover dat met een laag percentage (zie tabel 2.4 7). De percentages zoals 
we die van beide FAP in tabel 4 3 7 vinden, tonen aan, dat het verschil tussen beide vooral daarin bestaat, dat het patroon 
ABCD opgeeft meer "zuiver Nederlands" en "het lijkt op Nederlands" en minder "zuiver dialect" dan patroon AAAA. 
Bij de vrouwen is het aantal significante verschillen groter, maar ze blijken alle betrekking te hebben op het patroon ABCD 
en wel in diens relatie tot . 
AAAA , AABA , ABAC en ABCA (niet dus het patroon AAAB) 14> 
Gezien het feit, dat de betrekking van ABCD tot patroon AAAB een X^ oplevert, dat vrij dicht bij de significantiegrens ligt 
' ° ' , menen WIJ te mogen stellen, dat in de groep van de geënquêteerde vrouwen een scherpe oppositie bestaat tussen het 
familiaal volledig open patroon met zowel het volledig gesloten, als de openbrekende en zich sluitende patronen inzake de 
taal die men tijdens de arbeid bezigt 
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De percentages luiden nu : 
a b c 
ABCD 20,7 % 43,1 % 36,2 % 
overige 6 5,6 % 35,9 % 58,5 % 
Evenals bij de mannen wordt het verschil gekenmerkt door procentueel meer "zuiver Nederlands" en "afgeschaafd dialect" 
en minder "zuiver dialect" in het familiaal volledig open patroon. 
De oppositie familiaal volledig open en familiaal niet volledig open blijkt dus bij de vrouw reëel verschil in taalgebruik op te 
leveren. Bij de mannen moeten wij die oppositie terugbrengen tot volledig open (ABCD) naast volledig gesloten patroon 
(AAAA). 
Het zuiver dialect spreken wordt derhalve ook bedreigd wanneer de geboorteplaatsen van respondent, huwelijkspartner, 
vader en moeder niet dezelfde zijn, waarschijnlijk nog in versterkte mate als in dit patroon een laag STREL-percentage 
aanwezig is. Dit geldt meer voor de vrouwen in de onderzochte groep dan voor de mannen. 
Anders gezegd het spreken van zuiver Nederlands tijdens het werk, of het pogen daartoe wordt bevorderd wanneer binnen 
het FAP een dislocatie van geboortegemeente is, c.q. wanneer het FAP een laag STREL-percentage heeft. 
Het familiaal open patroon is meer dan de andere geneigd in het werkmilieu een beroep te doen op het Algemeen Neder-
lands, hetzij in zuivere vorm, hetzij in de vorm van afgeschaafd dialect. 
4.3.1.3 Taaipresentatie tijdens het werk. 
4.3.1.3.1 Uitgangspunt. 
Vraag 31 : "Wat spreekt u tijdens het werk? " waarvan de uitkomsten hierboven behandeld zijn, hebben wij gecombineerd 
met de daaropvolgende "Verricht u uw werk altijd zwijgend? " 
Hierop waren zes antwoorden mogelijk; 
a - ja 
b - neen, ik praat wel eens met de anderen hoe wij het doen zullen 
с - ik geef de anderen aanwijzigingen 
d - ik praat wel eens met de anderen over dingen die niets met het werk te maken hebben 
e - ik zing of fluit wel eens 
f - ik praat wel eens in mijzelf. 
Het was dus mogelijk om meer dan één antwoord aan te kruisen. 
De resultaten geven wij in onderstaande tabel. 
VOOR TABEL 4.3.8 (zie pag. 130) 
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soort taai-prestatie 
tijdens het werk 
1 
a. zwijgen 
b. hoe te doen 
с aanwijzingen geven 
d. praten over iets anders 
e. zingen of fluiten 
f. in zich zelf praten 
1 
aantallen antwoorden : 
mannen 
ja 
abs 
2 
58 
283 
194 
231 
142 
65 
% 
3 
11,5 
53,2 
38,6 
45,9 
28,2 
12,9 
neen 
abs 
4 
445 
220 
309 
272 
361 
438 
% 
5 
88,5 
46,8 
61,4 
54,1 
71,8 
87,1 
vrouwen ' x 2 k o l . 2 / 4 - 6 / 8 
ja 
abs 
6 
83 
166 
80 
132 
158 
92 
% 
7 
18,2 
36,5 
17,6 
29,0 
34,7 
20,2 
neen ( 1 Vr.Gr. ) 
abs 
8 
372 
289 
375 
323 
297 
363 
% . 
9 , 10 
81,8 j 8,03 
63,5 ¡36,26 
82,4 | 50,37 
71,0,28,00 
65,3 4,30 
79,8 ! 8,69 
Tabel 4.3.8 Aantallen en percentages van de soorten taal presentaties tijdens het werk, verdeeld naar sexe. 
4.3.1.3.2 Verschil tussen man en vrouw. 
Wij vinden deze tabel 4.3.8 uiterst belangrijk omdat hierin aangeduid wordt, dat onder de geënquêteerden een verschil in 
taal presentatie bestaat tussen mannen en vrouwen. De mannen bespreken (b) meer ; geven meer aanwijzingen (c) en praten 
tijdens het werk meer over iets anders (d) dan de vrouwen. De andere sexe echter zwijgt (a) meer; zingt of fluit meer (e) 
en praat meer in zichzelf, (f). 
Kortom, de mannen treden met hun taal meer naar buiten, vinden eerder een partner voor het spreekcontact ; 
de vrouwen nu hebben blijkbaar minder uitingsmogelijkheden tijdens het werk en gaan wellicht daarom ertoe over om te 
zingen, te fluiten of in zichzelf te praten. 
Het is mogelijk dat deze taaipresentatie te wijten is aan de omstandigheden : de arbeid voor de meeste vrouwen opent 
weinig mogelijkheid een gesprekspartner tijdens het werk te vinden. Immers 149 mannen d.i. 27,3% tegenover 351 vrouwen 
d.i. 69,4%geven op thuis of ergens anders alleen het werk te verrichten^"' : 
Weliswaar weten wij niet of met dit "alleen" bedoeld is : "Zonder medewerking van anderen", of "zonder iemand als ge-
zelschap". Gezien het feit echter dat ook "het praten over iets anders dan strikt het werk" een zeer significant verschil 
in opgaven tussen man en vrouw te zien geeft, wijst dit er op, dat de vrouw tijdens het werk minder taalcontact-mogelijk-
heden heeft dan de man. In hoeverre de oorzaak van dit meer zwijgen ; zingen ; fluiten, in zichzelf praten gelegen is in de 
arbeidsomstandigheden is overigens van weinig belang. Het ten opzichte van de man verminderd taalcontact blijft een feit 
en daarom zal het waarschijnlijk een belangrijke factor zijn voor de taaihouding van de vrouwen tegenover de man, die 
veel meer contact kan leggen tijdens het werk en misschien ook in haar houding tegenover de kinderen,die ook in groep-
jes naar school en naar het werk gaan. Dit laatste is evenwel niet onderzocht. 
De vraag komt op, of er ook een verschil inzake de zes genoemde taaipresentaties bestaat tussen de mannen en de vrouwen 
binnen de vier afdelingen. We splitsen daartoe de aantallen genoemd in de kolom 2 (mannen) en in kolom 6 (vrouwen) 
van tabel 4.3.8 in vieren naar de afdelingen a. "zuiver Nederlands" ; b. "het lijkt op Nederlands" ; с "zuiver dialect" en 
d. "gemengd", zoals gedaan is in tabel 4.3.9. 
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Soorten van 
taaipresentaties 
1 
zwijgen 
hoe te doen 
aanw. geven 
iets anders 
zing. en fluiten 
in zichzelf praten 
ja - zeggers 
man­
nen 
2 
58 
283 
194 
231 
142 
65 
waarvan ι d afdeling 
a 
3 
3 
26 
32 
16 
9 
4 
b 
4 
21 
97 
82 
78 
42 
18 
с 
5 
30 
145 
69 
129 
85 
41 
d 
6 
4 
15 
11 
8 
6 
2 
vrou­
wen 
7 
83 
166 
80 
132 
158 
92 
waarvan ι d . afdel ing 
а 
8 
8 
14 
13 
13 
13 
3 
b 
9 
24 
70 
35 
47 
60 
35 
с 
10 
49 
78 
30 
68 
83 
52 
d 
11 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
X 2 (3V.G.) 
kol. 3,4,5,6/ 
kol 8,9,10,11 
12 
3,38 
4,25 
1,28 
1,31 
5,09 
2,32 
Tabel 4.3.9 Aantallen van de soorten taaipresentaties tijdens het werk, verdeeld naar sexe en naar afdelingen van vraag 31. 
Toetsen we nu de zes taaipresentaties per afdeling mannen tegen vrouwen, dan vinden we significante verschillen in de af­
delingen b en с en een bijna significant verschil in de afdeling a. ' 
4.3.1.3.3 Verschil tussen de afdelingen 
Gaan we nu controleren in hoeverre er tussen de vier afdelingen verschil bestaat inzake de zes taaipresentaties. We hebben 
daartoe naast elkaar gesteld degenen die de taaipresentaties i.e. beaamden en degenen die dat niet deden. Dit deden we voor 
ieder van de vier afdelingen, zodat we bijvoorbeeld krijgen : 
zwijgen mannen en vrouwen totaal 11 + 45 + 79 +6 = 141 ( = 58+ 83 ), zie tabel 4.3.9. 
met-zwijgen idem 80+ 293+ 421+ 23= 817 (= 445+ 372 ), zie tabel 4.3.9. 
Ook dit gebeurde weer onder drie aspecten : 
a. de ja-zeggers bij mannen en vrouwen, tegen de niet-ja-zeggers bij mannen en vrouwen (zoals in het voorbeeld boven) ; 
b. de ja-zeggers bij de mannen tegen de niet-ja-zeggers bij de mannen ; 
с de ja-zeggers bij de vrouwen tegen de niet-ja-zeggers bij de vrouwen. 
Het resultaat van deze achttien toetsen was dat : 
er een significant verschil aanwijsbaar is tussen de vier afdelingen wat betreft het beamen van "aanwijzingen geven" 
en dit zowel bij de mannen als bij de vrouwen, als bij de beide sexen tezamen ; °' 
we verschil vonden, significant tussen het 5%en 10%-niveau en wel bij het toetsen van de presentatie "in zich zelf 
praten" tussen de ja-zeggers en de niet ja-zeggers van beide sexen tezamen;19' 
alle andere toetsen geen significant verschil opleverden. 
Dit houdt dus in, dat de indeling in vier afdelingen (zie ook de toetsresultaten in kolom 12 van tabel 4.3.9 voor de taai-
presentatie van ondergeschikt belang is, behalve waar het betreft : 
het "in zich zelf spreken", dat men heel wat minder opgeeft in de afdeling "zuiver Nederlands", dan in de overige. 
De percentages van degenen die dit aspect van taal presentatie tijdens het werk opgeven, zijn per afdeling resp. 
7,7%· ; 15,7%; 18,6% en 13,8% 
het "geven van aanwijzigingen". Dat gebeurt in de afdeling a) ("zuiver Nederlands") meer dan in de andere drie. 
De percentages ja-zeggers zijn voor de afdelingen resp. 
mannen 64,0 % 52,0 % 26,4 % 57.9 % 
vrouwen 31,7 % 21,2 % 12,6 % 20,0 % 
vrouwen + mannen 49,5 % 34,7 % 19,8 % 44,8 % 
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Uit deze percentages menen we te mogen afleiden dat het voorman-zijn, leider, initiatiefnemer of hoe men in de praktijk 
dit aspect van taaipresentatie wil noemen, zich voornamelijk afspeelt in de sfeer van het "гиі ег Nederlands" en zeker niet 
in de sfeer van het "zuiver dialect". Is bij initiatief dit appel op de algemene taal door de omstandigheden geboden, omdat 
de werkers wat taal betreft heterogeen zijn samengesteld 7 WIJ betwijfelen dat, waar in de onderzochte groep als geheel 
een hoogtpercentage in de streek zelf geboren en getogen is. (C. fr. tabel 2.4.2.B). Veeleer geloven we, dat er een relatie be­
staat tussen dit percentage en het relatief hoge percentage "zuiver Nederlands" en het daarmee gelieerde "het lijkt op Ne­
derlands" in de groep met het ABCD-patroon, dat ook gekenmerkt wordt door een laag STREL-percentage. Dit zou er 
dus op neerkomen, dat de groep die aanwijzingen geeft, voornamelijk gezocht moet worden in het met-autochtone deel 
van de bevolking. We willen daarom ook nog eens de verhouding nagaan tussen de taaipresentatie en het al of niet dialect 
spreken in het eigen gezin. 
WIJ geven hiervoor in tabel 4.3.10 een overzicht van gelijke opzet als tabel 4.3 8 
soort taaipresentatie 
tijdens het werk 
1 
a zwijgen 
b hoe te doen 
с aanwijzingen geven 
d praten over iets anders 
e zingen of fluiten 
f in zich zelf praten 
in eigen gezin 
dialect, ven w i e op 
vraeg 3 2 als a n t w o o r d 
ja 
abs 
2 
122 
378 
210 
312 
251 
135 
% 
3 
15,2 
47,3 
26,3 
39,0 
31,4 
16,9 
neen 
abs 
4 
677 
421 
589 
487 
548 
664 
% 
5 
84,8 
52,7 
73,7 
61,0 
68,6 
83,1 
niet dialect van w i e op 
vraag 3 2 als a n t w o o r d 
ja 
abs 
6 
19 
71 
64 
51 
49 
22 
% 
7 
11,9 
44,7 
40,3 
32,1 
30,8 
13,8 
neen 
abs 
8 
140 
88 
95 
108 
110 
137 
% 
9 
88,1 
55,3 
59,7 
67,9 
69,2 
86,2 
X 2 ( 1 V G ) 
kol 2/4 
6/8 
10 
0,91 
0,27 
11,90 
2,46 
0,00 
0,70 
Tabel 4.3.10 Aantallen en percentages van de soorten taaipresentaties tijdens het werk , verdeeld naar het al of niet dialect 
spreken in het eigen gezin. 
Deze tabel laat zien, dat ook in deze opstelling het "geven van aanwijzingen" significant meer gebeurt door de groep die 
thuis niet dialectspreekt, dan door hen die dat wel doen Ook dit wijst erop dat "zuiver Nederlands spreken" en "aanwij­
zingen geven" tijdens het werk verband houden met thuis "niet dialect spreken" Het "niet dialect spreken" en "zuiver 
Nederlands" spreken kan daardoor een wenscategone worden , wellicht zelfs een statussymbool, dat men kan nastreven 
door althans "afgeschaafd dialect" ("het lijkt op Nederlands, maar het is het toch met helemaal") te bezigen. 
Vervolgen WIJ het onderzoek naar eventueel uitzonderlijk gedrag van degenen die dialectrin-het-eigen-gezm spreken en 
van hen die dit niet doen, dan vinden wij inzake de opgaven van de zes taaipresentaties tijdens het werk in geen van de 
vier afdelingen een significant verschil, noch bij de opstelling thuis dialect-sprekende mannen tegenover niet-dialect-spre-
kende mannen, noch idem bij de vrouwen, noch idem bij de mannen en vrouwen 
Gaan we echter het al of niet beamen van ieder der taaipresentaties tijdens het werk over de vier afdelingen na, dan blijkt 
dat in de groep die opgeeft thuis dialect te spreken een significant verschil aanwezig is tussen de vier afdelingen juist weer 
inzake het "aanwijzingen geven". *0) De oorzaak daarvoor ligt stellig bij de afdeling "zuiver dialect" die -zoals men in 
tabel 4.3 11 ziet veel lager percentage "aanwijzingen geven" heeft dan de drie overige afdelingen (zie tabel 4 3.11 ) 
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Thuis dialect-sprekenden tijdens het werk : 
soort van 
taal presentatie 
1 
wel aanw. geven 
niet aanw. geven 
e.zuiver Ned 
abs 
2 
13 
14 
% 
3 
48,2 
51,9 
b.lijkt Ned. 
abs 
4 
88 
168 
% 
5 
34,4 
65,6 
c.zuiv.dial. 
abs 
6 
98 
394 
% 
7 
19,9 
80,1 
d. gemengd 
abs 
8 
11 
13 
% 
9 
45,8 
54,2 
Totaal 
abs 
10 
210 
589 
Tabel 4.3.11 Verhouding van het wel of niet "aanwijzingen geven" tijdens het werk binnen de groep die opgeeft thuis 
dialect te spreken, in absolute getallen en percentages. 
Dit significante verschil vinden wij niet terug in de groep die thuis niet-dialect spreekt. Deze groep is echter zeer kleinl 
Thuis niet en op het werk wel behoort tot het uizonderlijke geval, dat wij hierboven genoemd hebben als een factor die 
de grote zuigkracht van het dialect demonstreert, (zie pag. 121 ). Ook dit significante verschil adstrueert de niet gebon-
denheid van leidinggeven en dialect. Aanwijzingen geschieden liever in het Algemeen Nederlands. 
In deze groep (die in het eigen gezin dialect spreekt) treffen we in de taal presentatie tijdens het werk nog een significant 
verschil aan en wel in de presentatie "zingen en fluiten tijdens de arbeid".^'' 
In deze is het verschil te wijten aan de geringe opgave daarvoor in de afdeling die opgeeft tijdens het werk "zuiver Neder-
lands" te spreken.") 
Dan resten er nog twee verschillen die -hoewel ze slechts op het 10%-niveau significant zijn- toch een overweging waard 
zijn. 
Het zijn de presentaties : 
a. "We bespreken hoe wij het doen zullen". " ) 
b. "In zich zelf praten". 24> 
Ada. De percentages geven niet zo'n erg groot verschil te zien. Opvallend is (hoewel we bij kleine aantallen erg voorzich-
tig moeten zijn) dat de afdeling die opgeeft het meest tijdens het werk er over te spreken '.'hoe wij het doen zullen", de 
afdeling van de "gemengd-sprekenden" is (70,8%). Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit niet zuiver toe-
val is. Een spreker tot overleg bereid, klaar om desnoods in een andere taaisfeer over te gaan, heeft een eigenschap die ook 
het overleg, desnoods het compromis accepteert. Daarna volgen voor deze presentatie naar grote van percentage de afde-
lingen "zuiver Nederlands" (55,6%), "afgeschaafd dialect" (49,2%) en ten slotte "zuiver dialect" (44,7%). 
Zo op het eerste gezicht, schijnt deze volgorde de presentatie van de "aanwijzingen" te volgen, schijnt zij het democrati-
sche zusje er van te zijn. Daarnaast is echter de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het dialect te kort schiet om het werk 
i.e. te bespreken. Dat zal dan betrekking hebben op meer gecompliceerde arbeid. Anderzijds hebben we vastgesteld, dat 
voor de meesten de arbeid zodanig is, dat het hanteren daarvan valt binnen het kader van de dialectische taalwereld, 
(zie pag. 123 )· 
Het is echter ook mogelijk dat zowel het een als het ander geldt : dat meer ingewikkeld werk meer overleg vereist en dat 
omwille van deze gecompliceerdheid men een beroep doet op het Algemeen Nederlands, en dat degenen die het meest 
vooruit willen komen meer ingewikkeld werk ambiëren en dat zij -tengevolge van datzelfde streven- zich willen onder-
scheiden van hen, die tijdens het werk dialect spreken. Laat men deze argumenten zwaar wegen, dan is er inderdaad ver-
wantschap tussen "hoe zullen we het doen? " en "zo moet je het doen". 
Daarenboven willen we er nog op wijzen, dat X * voor deze taaipresentatie steeds aan de hoge kant is. (tab. 4.3.8; 4.3.9; 
4.3.10.) 
Adb. Het in zich zelf praten is duidelijk verwant met het "zingen en fluiten" tijdens het werk. Ook dit wordt het minst 
gedaan door degenen die bij de arbeid "zuiver Nederlands" spreken en het meest door hen die "zuiver dialect" spreken. 
(Dit geldt ook voor de taaipresentatie "zwijgen"). 
De percentages zijn inderdaad hoger in de afdeling "zuiver dialect", maar bij lange niet zodanig, dat zij kenmerkend zijn 
voor degenen die "zuiver dialect" spreken. 
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Het ¡s echter een tendens, die parallel loopt met het gezag dat blijkbaar het Algemeen Nederlands heeft, waardoor de mo-
gelijkheid ontstaat dat de dialectspreker "zich de mindere voelend" zijn mond houdt, -en hiervan gaven wij reeds voorbeel-
den- (zie pag. 119 ), en dat dan zijn taaldrang een uitweg zoekt in "zingen en fluiten" en "in zich zelf praten". 
Ook hebben wij nog de presentaties verdeeld binnen de groep die thuis niet dialect spreekt. We vinden daar echter vrij 
kleine aantallen en ieder significant verschil ontbreekt, zodat over de taaipresentaties in de afdelingen van de groep, die in 
het eigen gezin niet dialect spreekt, weinig te zeggen valt. 
Wellicht ontstaat de opmerking, dat in de presentatie "aanwijzingen geven" de afdeling "zuiver Nederlands" tijdens het 
werk de meeste opgaven telt. 
4.3.1.4 Samenvatting en conclusies. 
We constateerden, dat tijdens het werk minder dialect gesproken wordt dan in het eigen gezin. Toch staat de taal in het 
werkmilieu nog sterk onder invloed van het dialect : door ±.11% van de werkenden wordt daar Algemeen Nederlands 
gesproken. De taaihouding die men tijdens het werk aanneemt is niet afhankelijk van de sexe, maar wel van het al of niet 
dialect spreken in het gezin. ¡ 
In verband met de taaihouding tijdens het werk doet zich de belangrijke vraag voor of ongecompliceerde arbeid de ontwikke-
ling naar het Algemeen Nederlands tegenhoudt, of dat omgekeerd de gehechtheid aan het dialect de arbeid eenvoudig 
houdt. 
In ieder geval zien we, dat met de verstedelijking de invloed van het Algemeen Nederlands en het afgeschaafd dialect 
toeneemt. Ook blijkt een dislocatie in het FAP minder geneigdheid tot dialect spreken op te leveren. 
In de taaipresentatie tijdens het werk is een mannelijk naast een vrouwelijk patroon te onderkennen, waarbij het mannelijke 
gekenmerkt wordt door beter taalcontact tijdens het werk. 
Bovendien vinden we in de taaipresentatie tijdens het werk aanwijzingen die duiden op een Algemeen-Nederlands-patroon 
en daarnaast sporen, die wijzen op een dialect-patroon. 
4.3.2 Onderwerpen van gesprek in het gezin. 
4.3.2.1 Algemeen. 
4.3.2.1.1 Mening van informanten. 
"De gesprekken zullen voornamelijk gaan over de zaak of het bedrijf, daarnaast over de hobbies, waaronder wielrennen 
en duivensport een voorname plaats innemen", deelt een onderwijzer uit de grensstreek mede op de vraag waarover men 
het liefst spreekt in het gezin. Een dame geboortig uit St. Jansteen en wonend in Hulst zegt ervan : "De agrarische bevol-
king spreekt bijna uitsluitend over het werk. De vrouwen spreken voornamelijk over de buren. Ze weten alles van elkaar 
en ze doen ook hun uiterste best daar alles over te weten te komen. Sport wordt in alle kringen druk besproken. Er is 
veel belangstelling voor "spelen met duiven", fietsen, schieting, veel minder voor het voetballen". 
Een jurist in Hulst wijst er op, dat dorpsbelangen ter sprake komen als er aanleiding toe is. Dit wil meestal zeggen : als 
er iets over de hekel gehaald kan worden". Hij vertelt een anekdote van een pasgekozen gemeenteraadslid, die men er toe 
bracht zijn werk op het land te onderbreken om op het gemeentehuis te gaan vertellen dat een lantaarnpaal niet had 
gebrand". De mensen hebben een Tijl Uilenspiegel-inslag", vat hij samen. Een leraar aan het lyceum te Hulst vertelt hoe 
een kandidaat voor een gemeenteraadszetel met zijn eigen paard en wagen zestig boeren naar het dorpscentrum bracht 
om ze daar hun stemrecht uit te laten oefenen en dat bij de uitslag bleek, dat op hem niemand een stem had uitgebracht. 
4.3.2.1.2 Reacties op vraag 19. 
Wij hebben getracht een inzicht te krijgen in de gesprekstof in het gezin door te informeren naar : "Over welke drie onder-
werpen praat u in uw gezin het liefst? ". (vraag 19). 
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Evenals bij de dialectwaardering heeft niet iedere inzender zich gehouden aan het verzoek drie onderwerpen aan te kruisen. 
Sommigen gaven er meer aan ; anderen minder, zoals uit tabel 4.3.12 blijkt. 
aantal voorkeuren 
uitgedrukt bij 
vraag 19 
1 
meer dan drie 
drie 
een of twee 
subtotaal 
geen antwoord 
totaal 
in eigen gezin spreekt men dialect : 
ja 
m 
2 
48 
290 
77 
415 
14 
429 
vr 
3 
22 
275 
83 
380 
11 
391 
neen 
m 
4 
11 
51 
22 
84 
1 
85 
vr 
5 
6 
50 
19 
75 
3 
78 
subtotaal 
m 
6 
59 
341 
99 
499 
15 
514 
vr 
7 
28 
325 
102 
455 
14 
469 
geen antw. 
m 
8 
0 
14 
10 
24 
14 
38 
vr 
9 
2 
22 
9 
33 
20 
53 
Tabel 4.3.12 Het aantal voorkeuren uitgedrukt bij de beantwoording van vraag 19, verdeeld naar de dichotomie van in het 
eigen gezin al of niet dialectspreken, onderverdeeld naar sexe. Tevens verantwoording van de respons op vraag 
19. 
In dit verslag zullen we werken met de aantallen vermeld onder het subtotaal " )
 v a n de kolommen 2 t/m 7 van boven-
staande tabel 4.3.12. 
Omtrent de aantallen in tabel 4.3.12 kan men vaststellen, dat de vrouwen zich in het algemeen nauwgezetter aan de instruc-
tie betreffend het aankruisen van drie onderwerpen hebben gehouden dan de mannen.*"' Voorts is het aantal keren, dat 
men één of twee onderwerpen aangaf, in alle gevallen relatief meer dan het aantal keren, dat men drie of meer gespreks-
thema's aanwees.*'' Mannen schijnen meer dan vrouwen geneigd om meerdere onderwerpen aan te kruisen. 
4.3.2.2 De onderwerpen van gesprek afzonderlijk. 
4.3.2.2.1 Tabel. 
We willen de bespreking van deze vraag beginnen met een overzicht waarin men lezen kan het aantal keren dat men een 
bepaald onderwerp aankruiste, omdat men daarover in het gezin "het liefst spreekt". We hebben de aantallen verdeeld 
naar sexe en daarna onderverdeeld naar het al of niet dialectspreken in het eigen gezin. Tevens hebben we in deze tabel 
4.3.13 per onderwerp de uitkomsten opgenomen van 2x2-toetsen, die aangeven het verschil 
a. (kolom 12) tussen het totaal van de mannen en dat der vrouwen, °' 
b. (kolom 13) tussen het totaal vari de dialectsprekenden in het eigen gezin en zij die opgeven het niet te doen.29 ' 
Buitendien werden 2x2-toetsen uitgevoerd voor ieder onderwerp tussen : 
de opgave terzake van mannen/dial.spr. tegenover vrouwen/dial.spr. 
de opgave terzake van mannen/niet dial, tegenover vrouwen/niet dial. 
de opgave terzake van mannen/dial.spr. tegenover mannen/niet dial. 
de opgave terzake van vrouwen/dial.spr. tegenover vrouwen/niet dial. 
Indien in deze laatste vier toetsen een significant verschil optreedt, zullen we dat vermelden bij de bespreking van tabel 
4.3.13. 
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voorgestelde 
onderwerpen 
van gesprek 
1 
kinderen 
werk 
buren 
familie 
sport 
dorpsbelangen 
iets anders 
100% 
aantal keren dat het onderwerp aangekruist wordt : 
mannen vrouwen 
dialekt 
abs 
2 
209 
313 
18 
142 
202 
146 
182 
415 
% 
3 
50,4 
75,4 
4,3 
34,2 
48,7 
35,2 
43,8 
niet dialekt 
abs 
4 
46 
52 
3 
31 
41 
24 
45 
84 
% 
5 
54,8 
61,9 
3,6 
36,9 
48,8 
28,6 
53,6 
dialekt 
abs 
6 
201 
279 
13 
145 
119 
140 
150 
380 
% 
7 
52,9 
73,4 
3,4 
38,2 
31,3 
36,8 
39,5 
niet dialekt 
abs 
8 
34 
48 
3 
35 
22 
19 
46 
75 
% 
9 
45,3 
64,0 
4,0 
46,7 
29,3 
25,3 
61,3 
totaal kol. 
2 + 4 + 6 
+ Θ 
abs 
10 
490 
692 
37 
353 
384 
329 
423 
954 
% 
11 
51,4 
72,5 
3,9 
37,0 
40,2 
34,5 
44,3 
X2 
т е л -
vrouw 
12 
χ 2 
dial-
n.d. 
13 
0,01 0,04 
0,13 8,3 
0,14 0,02 
2,2 1,43 
30,.. 0,00 
0,04 4,2 
0,4612,2 
Tabel 4.3.13 Aantal keren dat ieder van de zeven voorgestelde onderwerpen werd aangekruist, verdeeld naar sexe en het 
al of niet dialectspreken in het eigen gezin, in absolute getallen en percentages. 
Uit tabel 4.3.13 blijkt : 
a. Alleen het spreken over sport geeft een significant verschil te zien tussen de opgaven van de vrouwen en die van de 
mannen (zie kolom 12). 
Dit significant verschil is ook aanwezig binnen de groep van degenen die thuis dialectspreken,^^' en bovendien in de 
groep van hen die opgeven dat in het gezin niet te doen.3^ ' 
We kunnen dus concluderen, dat het onderwerp "sport" liever door de mannen dan door de vrouwen aangesneden 
wordt, onafhankelijk van de dialect-categorie waarin men leeft. 
b. Een significant verschil tussen de opgaven van hen die in het eigen gezin dialectspreken en zij die dat niet doen tref­
fen we aan inzake de onderwerpen "werk", "dorpsbelangen", en "iets anders", (zie kolom 13). 
Over het "werk" wordt meer gesproken door degenen die thuis dialectspreken. ) Het schijnt, dat vooral de mannen 
in deze groep dit onderwerp graag ter sprake brengen, althans binnen deze sexe is de oppositie wederom significant.3. 
Eveneens levert het onderwerp "dorpsbelangen" een - zij het klein- significant verschil op. 
Ook dit gespreksthema behoort evenals het '.'werk" meer tot de groep van hen die in eigen gezin dialectspreken.32' 
Een significant verschil binnen de groep van de mannen of die van de vrouwen vinden we echter niet.34' Omtrent 
het onderwerp "dorpsbelangen" kunnen we dus vaststellen, dat degenen die in eigen gezin dialectspreken -en onder 
hen waarschijnlijk vooral de vrouwen - dit onderwerp meer geschikt achten, dan zij die thuis niet dialectspreken. 
Het onderwerp "iets anders", waarmee men aangeeft dat men ook wel wat anders bespreekt dan wat onmiddellijk 
in de directe belangstellingssfeer ligt, is duidelijk een thema van de groep die thuis niet dialect spreekt. 5 ' 
Het merkwaardige is, dat het binnen die categorie vooral gestimuleerd wordt door de vrouwen.36' 
Overzien we alle onderwerpen, dan blijkt, dat de rangvolgorde van de onderwerpen naar het percentage van het to­
taal (tabel 4.3.13, kolom 10) luidt : 
1) "werk" ; 2) "kinderen" ; 3) "¡ets anders" ; 4) "sport" ; 5) "familie" ; 6) "dorpsbelangen" ; 7) "buren". 37> 
Van de onderwerpen 2, 5 en 7 kunnen de percentages in de subgroepen wel wat afwijken, maar zij leveren in onze 
toetsen nergens een significant verschil op. Opmerkelijk is , dat het onderwerp "buren" slechts het zeer lage percen-
tage van 3,9%haalt, waar onze "zegsman" dit toch uitdrukkelijk als zeer belangrijk kenmerkt. Mogelijk is natuurlijk 
dat er inderdaad een verandering in deze heeft plaatsgevonden, of dat men al zo veel over de buren weet, dat er niet 
meer over te praten valt, of dat men er niet voor wenst uit te komen, dat dit een belangrijk gespreksthema zou zijn. 
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WIJ persoonlijk geloven dit laatste niet, omdat WIJ dat nooit ervaren hebben. Wel menen we te weten, dat binnen de 
"standsgroepjes" gesproken wordt over "de anderen", maar dat zijn meestal geen buren. We houden het er liever op, 
dat de eerstgenoemde en de tweede uitleg gecombineerd, leiden tot het lagere percentage. Veel wetend over de buren 
past het "in deze veranderende t i jd" niet meer veel over hen te praten. 
De werkelijkheidscategorie zou dan aangetast zijn door de wenscategone. 
4.3.2.2.2 Conclusie. 
Zo komen we met onze beschouwing van tabel 4.3.13 tot de slotsom, dat de onderwerpen van gesprek die door alle door 
ons onderscheiden groepen gelijkelijk gewaardeerd worden de thema's "kinderen" en in mindere mate "de familie"zijn. 
Met het onderwerp "buren" is men in alle groepen even voorzichtig. "Sport" is een mannenonderwerp. "Werk" en 
"dorpsbelangen" zijn meer favoriet in de groep van de thuis dialect-sprekenden. 
Het ook aan andere gesprekken toekomen is meer een aangelegenheid van degenen die in het eigen gezin niet-dialectspreken. 
4.3 2.3 De onderwerpen van gesprek naar gemeenten 
4.3.2.3.1. Tabel. 
Wanneer we de aantrekkelijkheid van de onderwerpen naar gemeente gaan bekijken, kunnen we beschikken over iets andere 
cijfers, omdat ook hier weer de onbekenden van vraag 9 niet meegerekend hoeven te worden. 
In de volgende tabel 4.3.14 hebben we de aantallen van de gespreksonderwerpen naar gemeente gesorteerd, verdeeld naar 
man en vrouw, in absolute getallen en percentages. 
VOOR TABEL 4.3.14 (zie pag. 138) 
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Voorgestelde 
onderwerpen 
ven gesprek : 
1 
kinderen : 
werk : 
buren : 
familie : 
sport : 
dorpsbe-
langen : 
iets 
anders : 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
AANTAL KEREN DAT HET ONDERWERP AANGEKRUIST WERD, IN DE GEMEENTE : 
Hulst 
226 = 
ja 
2 
6 6 
6 4 
1 3 0 
7 7 
7 5 
1 5 2 
5 
4 
9 
4 1 
4 9 
9 0 
6 2 
3 6 
9 8 
3 0 
3 1 
6 1 
7 4 
8 0 
1 5 4 
- 1 0 0 % 
% 
3 
48,9 % 
57.1 % 
3 , 4 % 
33,8 % 
36,8 % 
22.9 % 
57,9 % 
Hontenisse St.Jansteen Vogelwaarde Graauw 
220 = 
ja 
4 
5 0 
4 8 
9 8 
7 8 
7 9 
157 
2 
6 
8 
3 8 
3 5 
7 3 
4 9 
1 9 
6 8 
3 9 
4 3 
8 2 
4 7 
4 4 
9 1 
= 1 0 0 % 
% 
5 
174 = 
ja 
6 
4 3 
4 2 
4 5 , 0 % 85 
7 1 . 4 % 
3 . 6 % 
33,2 % 
30,9 % 
37,3 % 
4 1 , 4 % 
6 4 
6 2 
126 
3 
3 
6 
2 7 
3 6 
6 3 
3 9 
2 5 
6 4 
2 7 
2 9 
5 6 
3 9 
3 1 
7 0 
= 1 0 0 % 115 = 
% 
7 
4 8 , 9 % 
7 2 , 4 % 
3 , 4 % 
36,2 % 
36.8 % 
32,2 % 
40,2 % 
ja 
8 
3 2 
2 1 
5 3 
4 8 
4 1 
8 9 
1 
2 
3 
1 7 
1 8 
3 5 
2 9 
1 8 
4 7 
3 0 
2 3 
5 3 
2 2 
15 
3 7 
= 1 0 0 % 
% 
9 
46.1 % 
7 7 . 4 % 
2 . 6 % 
30.4 % 
40,9 % 
46,1 % 
32,2 % 
53 = 1 0 0 % 
ja % 
10 11 
9 
1 0 
19 3 5 . 8 % 
1 8 
1 8 
36 6 7 , 9 % 
1 
3 
0 
3 5,7 % 
1 0 
1 0 
20 37,7 % 
15 
4 
19 3 5 , 8 % 
В 
5 
13 2 4 , 5 % 
1 0 
1 3 
23 43,4 % 
klinge 
137 = 
ja 
1 2 
3 9 
3 1 
7 0 
5 3 
4 0 
9 3 
3 
2 
5 
2 3 
1 8 
4 1 
3 2 
2 8 
6 0 
2 2 
1 9 
4 1 
3 0 
2 4 
5 4 
Koewacht 
1 0 0 % 
% 
1 3 
6 1 . 1 * 
67,9 °/( 
3,6 °/< 
29,9 °/( 
43.8 7( 
29,9 % 
39.4 % 
1 0 9 = 1 0 0 % 
ja % 
14 15 
1 8 
2 3 
41 37,6 % 
4 1 
3 6 
77 70,6 % 
α 
1 
5 4 , 6 % 
2 1 
2 6 
47 43,1 % 
2 7 
15 
42 38,5 % 
2 3 
2 4 
47 43,1 % 
19 
1 6 
35 32.1 % 
Tabel 4.3.14 Aantal keren, dat ieder van de zeven voorgestelde onderwerpen werd aangekruist, verdeeld naar sexe en naar 
gemeente van inwoning, in absolute cijfers en percentages. 
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Allereerst zijn we nagegaan in hoeverre de verschillende gemeenten afwijken van de volgorde van aantrekkelijkheid, zoals we 
die in de vorige paragraaf gevonden hebben.*'"' 
Bij vergelijking van de zeven paren, enerzijds aangevend de volgorde hierboven bedoeld en anderzijds die in de betreffende 
gemeente, zoals die gemakkelijk vastgesteld kan worden uit tabel 4.3.14, vonden we voor Hulst : S =17 ; Hontenisse S = 20; 
St. Jansteen : S =21; Vogelwaarde : S= 15; Graauw : S = 14 ; Clinge : S = 18 ; Koewacht : S = 8.3 9 ' 
We moeten hieruit concluderen, dat Hulst, Hontenisse, St. Jansteen en Clinge zeer nauw positief correleren met het gemid-
delde, eenzijdige overschrijdingskans kleiner dan 1%; dat Vogelwaarde en Graauw ook nog positief correleren, maar dat 
Koewacht een andere volgorde kiest dan de overige zes gemeenten. Met de Kendall-rangcorrelatietoets vinden we ook tus-
sen de zeven gemeenten veel positieve correlaties. Tabel 4.3.15 geeft een overzicht van deze relaties. 
Gemeenten : 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
aantal significante 
correlaties 
aantal niet signifi-
cante correlaties 
Hu 
15 
17 
13 
14 
14 
4 
5 
1 
Ho 
15 
19 
17 
12 
14 
8 
4 
2 
St.J 
17 
19 
13 
14 
18 
8 
5 
1 
Vo 
13 
17 
13 
4 
16 
10 
4 
2 
Grw 
14 
12 
14 
4 
11 
7 
2 
4 
Cl 
14 
14 
18 
16 
11 
6 
4 
2 
Koew 
4 
8 
8 
10 
7 
-6 
0 
6 
Tabel 4.3.15 S-verdelingen, gevonden door toepassing van Kendall-rangcorrelatietoetsen, inzake de volgorde van aantrekke-
lijkheid van de voorgestelde onderwerpen van gesprek tussen de gemeenten onderling (significante correlaties 
gecursiveerd). 
Zoals men uit dit overzien kan aflezen is er tussen de gemeenten Hulst, Hontenisse, St. Jansteen, Vogelwaarde en Clinge 
een correlatienet waarin iedere gemeente ten opzichte van iedere andere gemeente een significante positieve correlatie 
heeft. Van de twee overblijvende heeft Graauw althans nog een significante positieve correlatie met Hulst en St. Jansteen, 
doch Koewacht met geen van de overige zes. 
Misschien heeft inzake Graauw de kleine aantallen in deze gemeenten een rol gespeeld. Koewacht evenwel treffen we ook 
hier weer in een uitzonderingspositie aan. Evenals bij de waardering van dialecten is ook inzake de aantrekkelijkheid van 
gespreksonderwerpen deze gemeente anders gericht dan de overige zes in het Land van Hulst, (zie figuur 4.3.2.3.) 
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LEGENDA bij η : 7 (Kendall) 
Fig. 4.3.2.3 Cartogram 5 : "Significante positieve rangcorrelaties tussen de 7 gemeenten" inzake de voorkeur voor ge­
spreksonderwerpen" Kendall, S-verdeling bij η =7. 
Rood : rangcorrelatie v.d. gemeente met het gemiddelde 139 
4.3.2.3.2 Verschillen tussen man en vrouw in de gemeenten. 
Vervolgens hebben we onderzocht of er tussen de opgaven van mannen en die van vrouwen in de verschillende gemeenten 
bij enig onderwerp een significant verschil aanwezig was. Hiervoor berekenden we de X^ van de opgaven der mannen en 
die der vrouwen bij 6 Vr.Gr.^"' Dit bleek bij geen der onderwerpen een significant verschil te geven. 
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Steeds was de X 2 kleiner dan 12,6, zodat inzake geen enkel der onderwerpen van gesprek in een van de zeven gemeenten 
van het Land van Hulst een verhouding tussen man en vrouw bestaat, die significant verschillend is van die der andere 
gemeenten. 
4.3.2.3.3 Invloed van de gemeenten op de onderwerpen. 
Anders echter bleek het gesteld te zijn als we de voorkeuren van ieder onderwerp van gesprek vergeleken in de zeven ge­
meenten. 
Ook nu berekenden we voor ieder onderwerp X 2 tussen de gemeenten.4 ' ' 
De uitkomsten bleken als volgt : 
Onderwerp: "kinderen" X 
"werk" 
"buren" 
"familie" 
"sport" 
"dorpsbelangen" 
"iets anders" 
8,32 
22,10 
1,31 
6,38 
7,09 
30.37 
36.29 
(6 Vr. Gr.) 
(6 Vr. Gr.) 
(6 Vr. Gr.) 
(6Vr. Gr.) 
(6Vr. Gr.) 
(6Vr. Gr.) 
(6 Vr. Gr.) 
(Significante verschillen onderstreept). 
We vinden zo drie onderwerpen van gesprek, t.w. "werk", "dorpsbelangen", en "iets anders", dre -bezien over de zeven 
gemeenten- verschillend gewaardeerd worden. 
Kijken we naar het percentage, dat deze onderwerpen scoren in de gemeenten (zie tabel 4.3.14), dan valt op dat er een 
tendens bestaat om de grootte van deze in verband te brengen met de urbanisatiegraad van de gemeenten. 
Verdelen we inderdaad de gemeenten zodanig (zie tabel 4.3.16), dan constateren we een percentagereeks, aflopend van A-
naar C-gemeenten voor de onderwerpen "werk" en "dorpsbelangen", oplopend echter voor "iets anders". 
onderwerp van 
gesprek 
1 
"werk" 
"dorpsbelangen" 
"iets anders" 
urbanisatiegraad der gemeenten 4 * ) 
A: Ho+Vo-K3rw+Ko 
2 
72,2 7o 
39,2 % 
37,4 7o 
B: StJ-Kil 
3 
70,4 7o 
31,2 7o 
39,9 7o 
C: Hulst 
4 
57,1 7o 
22,9 % 
57,9 7o 
Tabel 4.3.16 Percentages van aankruisingen van drie onderwerpen van gesprek, verdeeld naar urbanisatiegraad der gemeen­
ten. 
De drie onderwerpen genoemd in tabel 4.3.16 vertonen inderdaad weer een significant verschil gemeten naar urbanisatie-
graad der gemeenten. ™ 
Dit verschil wordt bij het onderwerp "werk" veroorzaakt door het lage percentage in de stedelijke gemeente C. ' 
Het verschil bij het onderwerp "dorpsbelangen" vindt zijn oorzaak in de verschillen tussen de drie urbanisatiegraden. 5 ' 
Evenals in de reeks inzake het onderwerp "werk" wordt bij het onderwerp "iets anders" het verschil veroorzaakt door de 
uitzonderlijke positie van de С-gemeen te.4°' 
Het samenvallen van significanties gemeten over gemeenten en die over de urbanisatiegraad van de gemeenten wijst er op, 
dat voorkeur voor bepaalde onderwerpen gebonden kan zijn aan de urbanisatiegraad van de gemeenten. 
Deze indruk wordt nog versterkt als we zien, dat gemeentelijke voorkeur voor het onderwerp "werk" significant positief 
correleert met het onderwerp "dorpsbelangen"4™ en dat dit op zijn beurt met het onderwerp "iets anders" eveneens 
significant, maar negatief correleert. °' 
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De correlatie tussen "werk" en "¡ets anders" is ook negatief, maar niet significant. ^ ' 
Bij de bespreking van tabel 4.3.13 wezen we er reeds op, dat de onderwerpen "werk" en dorpsbelangen" meer aangekruist 
worden door degenen die in het eigen gezin dialectspreken ; "iets anders" wordt aangesneden door hen die thuis zulks 
niet doen (zie pag. 136 ). 
Bij de bespreking van de "verspreiding van het dialectspreken" wijzen de aantallen er op, dat in de A-gemeenten het meest 
dialect gesproken wordt in het eigen gezin.^ ' 
Zo blijkt er dus een samenhang te bestaan tussen de graad van urbanisatie van een gemeente, de mate waarin men dialect 
spreekt en de onderwerpen die men het liefst in het eigen gezin aansnijdt. 
4.3.2.3.4 Conclusie. 
Moesten wij op grond van de drie onderwerpen, die significant anders in de verschillende gemeenten gewaardeerd worden, 
tot een karakterisering komen, dan zou deze luiden . ' 
In de Agemeenten zien we een gebondenheid aan de eigen onmiddellijke leefwereld ("werk" en "dorpsbelangen"). 
Hierbij sluiten de B-gemeenten zich nauw aan, al kiezen St. Jansteen en Clinge reeds hun eigen weg tussen de A- en С-ge­
meenten inzake het onderwerp "dorpsbelangen". Het vrij vage onderwerp "iets anders", dat iets suggereert dat boven 
het eigen milieu uitkomt, vinden we significant méér in Hulst. 
4.3.2.4 De onderwerpen van gesprek naar Familiaal Afkomstpatroon. 
4.3.2.4.1 Uitgangspunt. 
Van de beschikbare FAP hebben we alleen het gedrag bekeken van de zeven volledige FAP, die uitvoeriger besproken zijn 
in 2.4.3.2. 
Zij omvatten voor mannen resp. vrouwen 73,9% en 68,2% van de antwoorden. ' 
Zoals men zich herinnert zijn het de patronen : AAAA (1) ; AAAB (2) ; AABA (3) ; AB AA (6) ; ABAC (8) ; ABCA (10) 
en ABCD (15). Voor de eigenschappen ervan verwijzen we naar het genoemde hoofdstuk. 
VOOR TABEL 4.3.17 (zie pag. 143). 
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4.3.2.4.2. Tabel. 
A 
FAP 
totaal 
code FAP 100% 
1 2 3 
1 AAAA 51 
2 AAAB 31 
3 AABA 32 
6 ABAA 95 
8 ABAC 76 
10 ABCA 55 
15 ABCD 68 
subtotaal 408 
overige 144 
alle FAP 552 
aantal personen van kolom 3, dat een voorkeur aankruist voor de onderwerpen van gesprek : 
" k i n d e r e n " 
abs 
4 
27 
18 
10 
46 
40 
28 
30 
199 
58 
257 
% 
5 
52,9 
58,1 
31,3 
48,4 
52,6 
50,9 
44,1 
48,7 
40,3 
46,6 
" w e r k " 
abs 
6 
38 
22 
27 
64 
54 
44 
41 
290 
89 
379 
io 
7 
74,5 
71,0 
84,4 
67,4 
71,1 
80,0 
60,3 
71,1 
61,8 
68,7 
" b u r e n " 
abs 
8 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
17 
4 
21 
% 
9 
3,9 
3,2 
9,4 
2,1 
3,9 
5,5 
4,4 
4,2 
2,8 
3,8 
" f a m i l i e " 
abs 
10 
20 
9 
12 
27 
27 
19 
24 
138 
39 
177 
% 
11 
39,2 
29,0 
37,5 
28,4 
35,5 
34,5 
35,3 
33,8 
27,1 
32,1 
" s p o r t " 
abs 
12 
26 
17 
16 
42 
36 
24 
33 
194 
59 
253 
% 
13 
51,0 
54,8 
50,d 
44,2 
47,4 
43,6 
48,5 
47,5 
41,0 
45,9 
" d o r p s b e l . " 
abs 
14 
24 
6 
13 
32 
26 
18 
22 
141 
38 
179 
% 
15 
47,1 
19,4 
40,6 
33,7 
34,2 
32,7 
32,4 
34,5 
26,4 
32,4 
"iets anders" 
abs 
16 
19 
15 
16 
45 
32 
23 
29 
179 
62 
241 
% 
17 
37,3 
48,4 
50,0 
47,4 
42,1 
41,8 
42,6 
43,8 
43,1 
43,7 
В 
1 AAAA 62 
2 AAAB 30 
3 AABA 25 
6 ABAA 69 
8 ABAC 69 
10 ABCA 42 
15 ABCD 59 
Subtotaal 356 
overige 166 
alle FAP 522 
31 
14 
14 
40 
38 
19 
36 
192 
47 
239 
50,0 
46,7 
56,0 
58,0 
55,1 
45,2 
61,0 
53,9 
28,3 
45,8 
47 
22 
15 
47 
52 
30 
39 
252 
99 
351 
75,8 
73,3 
60,0 
68,1 
75,4 
71,4 
66,1 
70,8 
59,6 
67,2 
2 
2 
0 
3 
2 
0 
1 
10 
8 
18 
3,2 
6,7 
0,0 
4,3 
2,9 
0,0 
1,7 
2,8 
4,8 
3,4 
21 
10 
11 
29 
22 
17 
26 
136 
56 
192 
33,9 
33,3 
44,0 
42,0 
31,9 
40,5 
44,1 
38,2 
33,7 
36,8 
21 
9 
8 
23 
16 
9 
16 
102 
43 
145 
33,9 
30,0 
32,0 
33,3 
23,2 
21,4 
27,1 
28,7 
25,9 
27,8 
25 
10 
12 
13 
23 
18 
18 
119 
55 
174 
40,3 
33,3 
48,0 
18,8 
33,3 
42,9 
30,5 
33,4 
33,1 
33,3 
15 
14 
11 
28 
34 
19 
31 
152 
71 
223 
24,2 
46,7 
44,0 
40,6 
49,3 
45,2 
52,2 
42,7 
42,8 
42,3 
Tabel 4.3.17 Verhouding tussen zeven Familiale Afkomstpatronen en de voorkeuren voor zeven voorgestelde onderwerpen 
van gesprek, in absolute cijfers en percentages. A: de mannen ; B: de vrouwen. 
Allereerst zijn we nagegaan of de aantrekkelijkheid van de gespreksonderwerpen van deze FAP gezamenlijk afwijkt van de 
"overige patronen". 
Deze overige FAP zijn weliswaar ieder afzonderlijk klein in vergelijking tot de genoemde zeven FAP, maar zij zijn onderling 
verschillend van karakter : niet alleen immers de overige volledige patronen behoren er toe, maar ook de onvolledige en 
de corrupte patronen. 
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De over all-toets nu bleek bij de mannen voor geen enkel onderwerp een significant verschil op te leveren , bij de vrouwen 
echter wel voor de onderwerpen "kinderen" en "werk" " ' 
Binnen het geheel van de volledige FAP treedt dit verschil voor die twee onderwerpen bij de vrouwen niet op, " ) zodat we 
moeten besluiten, dat het veroorzaakt wordt door de onvolledige en corrupte patronen De mensen met een onvolledig 
patroon hebben geen kinderen, zodat daardoor verklaard is dat zij er minder over spreken 
Ook bij de mannen wordt in de overige patronen minder over "kinderen" gesproken, zonder dat dit evenwel een signifi-
cant verschil met de zeven genoemde patronen oplevert.54' Ook het verschil bij deze sexe zal wel dezelfde oorzaak hebben 
als het bij de vrouwen heeft Wat nu is de reden waarom in de overige patronen de vrouwen minder over werk spreken? 
Ook dit verschil is terug te voeren op de onvolledige en corrupte patronen Men zou hieruit kunnen afleiden, dat men 
"werk" in veel gevallen eenzijdig geïnterpreteerd heeft als de arbeid waarmee de man in het levensonderhoud van het ge 
zin voorziet 
ι 
4 3 2 4 3 Verschil tussen man en vrouw 
Tussen man en vrouw -voor zover behorend tot de zeven grootste FAP- is ook geen verschil in waardering van de voorge­
stelde onderwerpen van gesprek Uitgezonderd hierop is het onderwerp "sport", waarvoor 47,5% van de mannen zijn 
voorkeur uitspreekt tegen slechts 28,7% van de vrouwen."' 
Hiermee is opnieuw bevestigd, dat verschil in waardering voor dit onderwerp -zoals we reeds zagen"'- meer berust op een 
verschil in appreciatie tussen de sexen in het algemeen, dan dat het veroorzaakt wordt door het FAP 
4 3 2 4.4 Invloed van FAP op de onderwerpen 
Vervolgens zijn we nagegaan of er binnen de zeven genoemde FAP ten aanzien van enig onderwerp verschil in waardering 
bestaat. Dit blijkt niet het geval te zijn bij de mannen. Bij de vrouwen vinden we een significant -zij het krap- verschil 
inzake de onderwerpen "dorpsbelangen" en "iets anders"."' 
Bekijken we voor het onderwerp "dorpsbelangen" de percentages van de patronen, dan blijkt dat een significant afwijkend 
aantal voorkeuren wordt opgegeven door enerzijds het patroon ABAA en anderzijds AAAA, AABA en ABCA "l 
Wanneer we aannemen, dat "dorpsbelangen" door de respondenten geïnterpreteerd is, als "de belangen van de woonge 
meen te" , niet de gemeente waar men is geboren en in de meeste gevallen ook opgegroeid, betekent het lage percentage 
van ABAA, dat een vrouw die geboren is in de gemeente waarin ook haar ouders geboren zijn, maar die huwt met iemand 
geboren in een andere gemeente, haar belangstelling voor "dorpsbelangen" verliest. Het is in ons materiaal niet na te gaan 
hoe dit probleem precies ligt Is het zo, dat ZIJ door dat huwelijk in een andere gemeente komt te wonen en zich niet zo 
erg interesseert voor de faits divers van de nieuwe omgeving , of is het, dat ZIJ de belangstelling voor het oude verliest en 
anderzijds voor het nieuwe nog niet voldoende openstaat? 
De patronen die volledig autochtoon zijn, matriarchaal sluitend en patriarchaal opengebroken laten een groter belangstel-
ling voor het "dorp" zien, waarvoor het STREL-percentage geen oplossing biedt 
Hoe staat het in deze met de percentages bij de mannen? 
BIJ hen vinden we een opvallend laag percentage in het patroon AAAB, nl. 19,4% (zie tabel 4 3.17), het patroon dat aan-
geeft dat de moeder van de man van elders komt Speelt de geboorteplaats van de moeder dan misschien een belangrijke 
rol7 Om dit te verifiëren hebben we alle volledige FAP gesorteerd naar de geboorteplaats van respondent en zijn/haar 
moeder. 
In tabel 4.3.18 vinden we dan de aantallen en de percentages. 
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volledige FAP 
1 
geboorteplaats Ζ = 
geboorteplaats M') 
geboorteplaats Ζ f 
geboorteplaats M") 
aantal personen dat 
voorkeur uitspreekt 
voor onderwerp 
"dorpsbelangen" 
mannen 
abs 
2 
8 8 
7 3 
1 6 1 
% 
3 
37,1°/( 
29.17( 
33.0°/ 
een 
vrouwen 
abs 
4 
7 0 
7 7 
1 4 7 
% 
5 
totiial aantal perso­
nen dat een voorkeur 
kon uitspreken 
( = 1 0 0 % ) 
mann 
abs 
6 
34,0%|237 
33,5% 251 
33,7%p88 
, vrouw. 
abs 
7 
2 0 6 
2 3 0 
4 3 6 
') Dit zijn de FAP : AAAA, AABA, 
ABAA, ABBA, ABCA. 
") Dit zijn de FAP : AAAB, AABB, 
AABC, ABAB, ABAC, ABBB, ABBC, 
ABCB, ABCC, ABCD. 
Tabel 4.3.18 Belangstelling voor het onderwerp "dorpsbelangen" in verband met de geboorteplaats van de moeder van de 
ondervraagde, verdeeld naar mannen en vrouwen, in absolute cijfers en percentages. 
Ook in groter geheel gezien blijkt de overeenkomst van de geboorteplaats van moeder en zoon belangrijk te zijn voor zijn 
appreciatie van het onderwerp "dorpsbelangen". Al leveren de aantallen geen significant verschil op 5 9 ', de afwijking in 
percentages en het verschillend gedrag ten aanzien van dat van de vrouwen lijkt ons belangrijk genoeg om het te signaleren. 
We keren terug naar de vrouwen en komen nog eens terug op de rol die de echtgenoot vervult ten aanzien van de "dorps­
belangen". We hebben ook dit probleem in groter verband uitgezet in tabel 4.3.19. 
volledige FAP 
1 
geboorteplaats Ζ = 
geboorteplaats E ") 
geboorteplaats Ζ F 
geboorteplaats E ' ") 
aantal personen dat een 
voorkeur uitspreekt 
voor het onderwerp 
"dorpsbelangen" 
mannen 
abs 
2 
4 9 
1 1 2 
1 6 1 
% 
3 
35.5°/( 
32.0°/< 
33,07( 
vrouwen 
abs 
4 
5 5 
9 2 
1 4 7 
% 
5 
39.9% 
30,9% 
33,7% 
totaal aantal perso­
nen dat een voorkeur 
kan uitspreken 
( = 1 0 0 % ) 
mann 
abs 
6 
1 3 8 
3 5 0 
4 8 8 
vrouw. 
abs 
7 
1 3 8 
2 9 8 
4 3 6 
") Dit zijn de FAP : AAAB, AABA, 
AABB, AABC en AAAA. 
' ") Dit zíjn de FAP : ABAA, ABAB, 
ABAC, ABBA, ABCA, ABBB, 
ABBC, ABCB, ABCC en ABCD. 
Tabel 4.3.19 Belangstelling voor het onderwerp "dorpsbelangen" in verband met de geboorteplaats van huwelijkspartner 
van de ondervraagde, verdeeld naar mannen en vrouwen, in absolute cijfers en percentages. 
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Inderdaad bl i jkt , dat bij de vrouwen de belangstelling voor het onderwerp "dorpsbelangen" relatief lager ligt wanneer hun 
echtgenoot in een andere gemeente geboren is dan ZIJ zelf. Ook deze aantallen leveren geen significant verschil op, " ' maar 
ook hier zijn de percentages voldoende afwekend en ook hier is de houding van de mannen zo anders dan die van de 
vrouwen, dat we ook op dit verschijnsel attent moeten zijn 
Het gespreksthema "iets anders" bl i jk t een significant verschil op te leveren tussen enerzijds het patroon A A A A en ander 
zijds ABAC en ABCA (zie percentages tabel 4 3 17 In deze oppositie spreekt duidelijk de tegenstelling tussen besloten 
patroon A A A A , (STREL-percentage . 95,4%) en de openende patronen ABAC (STREL-percentage . 49,3%) en ABCA 
(STREL-percentage 45,2%). 
Deze indruk wordt nog versterkt door het relatief hoge percentage van het volledig open patroon ABCD (STREL-percen-
tage 44,2%) Dit laatste FAP vertoont evenwel geen significant verschil met A A A A , maar het percentage is zo hoog, dat 
het aan de toevallige aantallen ligt, dat deze significantie niet optreedt. 
4 3 2 4 5 Conclusie. 
Opnieuw consteren we in deze oppositie, dat het gesloten afkomstpatroon samen gaande met een hoog percentage streek -
gebonden elementen de voorkeur geeft aan het onmiddelli jk nabije als gespreksonderwerp (zie pag 142), terwijl het zich 
openende en open patroon, gekenmerkt door een relatief laag percentage van streekgebonden elementen, een grotere voor-
keur heeft voor onderwerpen, die niet betrekking hebben op het alledaagse maar "die aangeven dat men iets anders w i l " . 
Deze onrust van buitenaf, die het dialectische en de streekeigene taal wellicht aantast, moet in casu gelocahseerd worden 
bij de vrouwen De mannen behorend tot deze FAP wijken in hun voorkeur voor dit onderwerp nauwelijks af van het 
gemiddelde percentage, hoewel ook ben hen enig verschil in percentage bestaat tussen enerzijds het FAP A A A A en ander-
zijds de patronen ABAC, ABCA (en ABCD). (zie tabel 4.3 17 ) 
In een volgende paragraaf zullen we ook nog zien, dat de waardering voor het eigen dialect over het algemeen bij de vrou-
wen lager is dan bij de mannen (zie tabel 4 3 25, kolom 4). 
Zo is het misschien mogelijk, dat dialectverandering in het Land van Hulst voornamelijk zijn uitgangspunt heeft bij de 
vrouwen en onder hen meer bij degenen die minder relaties hebben met de streek, dan ZIJ die er sterker mee verbonden 
zijn. Het dagelijkte leven maakt het de mannen, die door hun arbeid buitenshuis meer gelegenheid krijgen tot contact 
met streekgenoten, ook gemakkelijker dan de vrouwen. Wellicht past zij zich daardoor minder snel aan en houdt ZIJ 
daardoor meer vast aan hetgeen ZIJ van elders heeft meegebracht 
4.3.2.5 Combinaties van onderwerpen van gesprek. 
Tot slot van dit hoofdstuk wil len WIJ de lezer nog wijzen op enige veel voorkomende combinaties van onderwerpen van 
gesprek. 
4 3 2 5 1. Overzicht 
Door alle inzenders samen werden 71 verschillende combinaties van de zeven voorgestelde onderwerpen van gesprek ge-
demonstreerd. We verdeelden die zowel naar het al of niet dialectspreken in het eigen gezin, als naar sexe. We krijgen 
aldus het volgende beeld 
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aantal combinaties van de 
voorgestelde onderwerpen , 
van gesprek bij • 
a thuis dialect-sprekenden 
70 
- - waarvan 
15 alleen bij mannen , 
9 alleen bij vrouwen , 
46 zowel bij mannen als bij vrouwen , 
23 alleen bij thuis dialect-spre-
kenden , 
47 gemeenschappelijk met dege-
nen die thuis niet dialectspreken, 
b. thuis niet dialect-sprekenden 
48 
waarvan 
17 alleen bij mannen , 
8 alleen bij vrouwen , 
23 zowel bij mannen als bij vrouwen ; 
1 alleen bij degenen die thuis 
met dialectspreken , 
47 gemeenschappelijk met dege-
nen die thuis wel dialectspreken, 
Veel van deze combinaties komen slechts een enkele keer voor. We willen nader ingaan op die, welke binnen één van de 
subgroepen t.w. de groep van mannen, van vrouwen; van hen die in het eigen gezin dialectspreken en van hen die thuis 
niet dialectspreken, tenminste 5% uitmaken 
Samen omvatten de aldus geselecteerde combinaties 40 to t 50% van het totaal van respondenten, 
a. In de verdeling naar sexe zijn dit de volgende : 
combinatie van onderwerpen van gesprek : 
aantal aangekruist door 
samenstelling 
a. kinderen, werk, familie . 
b. kinderen, werk, sport : 
с kinderen, werk, dorpsbelangen : 
d. kinderen, werk, iets anders • 
e. werk, sport, dorpsbelangen : 
f. werk, sport, iets anders . 
g. werk : 
mann. 
29 
39 
26 
42 
24 
33 
23 
vrouw. 
44 
28 
32 
41 
14 
24 
25 
totas 
73 
67 
58 
83 
38 
57 
48 
totaal 216 208 424 6 1 > 
b. In de verdeling naar het al of met dialectspreken in het eigen gezin zijn dit de volgende . 
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combinatie van onderwerpen van gesprek : 
samenstelling ' 
a. kinderen, werk, familie : 
b. kinderen, werk, sport : 
с kinderen, werk, dorpsbelangen : 
d. kinderen, werk, iets anders : 
e. 
f. werk, sport, iets anders : 
g. werk : 
h. kinderen, familie, iets anders : 
i. iets anders : 
aantal 
dial.spr. 
59 
62 
58 
70 
43 
39 
25 
19 
aangekru 
n.dial. 
14 
5 
0 
13 
14 
9 
7 
10 
list door 
spr. totaal 
73 
67 
58 
83 
57 
48 
32 
29 
totaal 375 72 447 6 2 > 
N.B. 
Aangezien in de lijsten ook de aantallen zijn opgenomen die minder dan 5% van de subgroep uitmaakten, mits de andere 
van de beide subgroepen 5% of meer omvatte, kunnen de twee totalen niet op hetzelfde aantal uitkomen. 
4.3.2.5.2. Nadere beschouwing. 
Zoals we op grond van tabel 4.3.13 reeds konden vermoeden, zijn de onderwerpen "kinderen" en "werk" ook in de com­
binaties sterk vertegenwoordigd. Bij de verdeling naar sexe komt "werk" zelfs in iedere combinatie voor. Veel minder 
treffen we aan "familie", "dorp", "sport" en "iets anders". Het enige andere onderwerp dat ontbreekt is "buren" en dat 
was bij de lage score die dit thema haalt ook niets anders te verwachten, (zie tabel 4.3.13 ; ook pag. 136 ). 
In de verdeling naar sexe blijkt ten aanzien van combinatie a. (kind, werk, familie) een significant verschil te bestaan tussen 
de opgave bij de mannen van wie 5,8% deze combinatie prefereert, en die bij de vrouwen, van wie dit percentage 9,6% 
bedraagt "·, een verschil waarvoor de oorzaak gezocht moet worden bij de grotere belangstelling die vrouwen voor het 
onderwerp "familie" hebben (cfr. tabel 4.3.13.) 
Bij de indeling naar al of niet dialectspreken blijkt combinatie с (kind, werk, dorp) frequenter voor te komen bij de 
dialectsprekenden (7,3%) dan onder degenen die thuis niet dialectspreken (0,0%). 
In deze combinatie с treffen we dan ook twee thema's aan die significant meer tot de groep van de dialectsprekenden 
behoren, (cfr.pag. 136..). Voor de combinatie die slechts uit het ene onderwerp "iets anders" vinden we een percentage 
resp. van 2,4%en 6,3% Zoals we ook al gezien hebben is dit onderwerp van gesprek significant beter vertegenwoordigd bij 
de niet-dialectsprekers. (zie pag. 136 ). 
Ook de verschillen die we vinden in de combinaties van gesprekken blijken te berusten op verschillen die we tevoren al 
onder een andere belichting opgemerkt hebben. 
4.3.2.6 Besluit. 
Het blijkt dat de voorkeur voor bepaalde onderwerpen, afhankelijk is van de sexe ; dat er gespreksthema's zijn die gepre­
fereerd worden door niet-dialectsprekenden; andere juist weer door degenen die thuis wel dialectspreken. 
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In de aanduiding van de gesprekken menen we een patroon te kunnen ontwaren dat onderscheid maakt tussen het nabije 
en onmiddellijke en het meer verwijderde. 
Ook de afkomstpatronen blijken invloed op het karakter van de gesprekken te hebben, evenals de urbanisatiegraad van 
de gemeenten, maar waarschijnlijk is dat in deze een samengaan moet worden gezien met het al of niet dialectspreken in 
het eigen gezin 
4.3.3 Waardering van dialecten. 
4.3 3.1 Bronnen. 
4.3.3.1 1 Bespreking 
In de schriftelijke enquête is onder vraag 33 geïnformeerd naar de dialecten die men hét prettigst vond om te horen. Hier-
bij had men de keuze uit 26 dialecten 
Volgens de instructie mocht de proefpersoon drie voorkeur-dialecten aangeven met de cijfers 1,2 3. Een groot aantal van 
de inzenders maakte geen gebruik van de cijfers, maar gaf zijn voorkeur slechts te kennen door het aankruisen van dialec-
ten. Ook duidde men niet altijd drie dialecten aan, soms meer, soms minder. BIJ de verwerking is daarom op het ponsdo-
cument ieder dialect dan aangekruist werd, of van cijfers voorzien, als een positieve waardering gecodeerd. 
Zo komen we dan over de zeven gemeenten verdeeld tot tabel 4 3.20. 
ι 
gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Chnge 
Koewacht 
totaal 
aanta voorkeuren per persoon 
M A N N E N 
aantal 
dat 
voor 
keur 
k a n 
uit 
bren 
gen 
2 
131 
1 1 3 
8 7 
6 3 
2 6 
7 5 
57 
5 5 2 
hiervan brengt uit 
geen 
voor 
keur 
3 
17 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
3 0 
< 3 
voor 
keur 
4 
2 1 
2 1 
17 
1 0 
5 
2 2 
10 
1 0 6 
3 
voor 
keur 
5 
9 0 
8 5 
6 4 
4 6 
18 
4 7 
4 1 
3 9 1 
> 3 
voor­
keur 
6 
3 
5 
3 
5 
2 
2 
5 
2 5 
aantal 
dat 
voor­
keur 
uit­
bracht 
7 
1 1 4 
1 1 1 
8 4 
6 1 
2 5 
7 1 
5 6 
5 2 2 
VROUWEN 
aantal 
dat 
voor 
keur 
k a n 
uit 
bren 
gen 
8 
1 3 5 
1 0 7 
8 7 
5 2 
2 7 
6 2 
5 2 
5 2 2 
hiervan brengt uit 
geen 
voor 
keur 
9 
2 1 
3 
5 
0 
4 
5 
1 
3 9 
< 3 
voor 
keur 
1 0 
3 8 
2 0 
16 
14 
7 
16 
6 
1 1 7 
3 
voor 
keur 
11 
7 4 
8 1 
6 5 
3 7 
14 
4 0 
4 4 
3 5 5 
> 3 
voor 
keur 
12 
2 
3 
2 
11 
aantal 
dat 
voor­
keur 
uit­
bracht 
13 
1 1 4 
1 0 4 
8 2 
5 2 
2 3 
5 7 
5 1 
4 8 3 
Tabel 4.3.20 Verdeling van het aantal voorkeuren, verdeeld naar gemeente en naar sexe. 
Nader onderzoek van de cijfers in deze tabel 4.3.20 brengt aan het licht, dat het al of niet beantwoorden van deze vraag 
(kolom 3 resp. 9) afhankelijk is van de woonplaats van de respondent *"', niet van diens sexe ° 5 ' 
In de gemeente Hulst vinden we voor beide sexen relatief een uitzonderlijke non-respons, die in percentages uitgedrukt 
bedraagt : voor mannen 13,0% en voor vrouwen 15,6%. ™ ' 
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Waarschijnlijk hangt het uitspreken van voorkeur voor een bepaald dialect samen met het meer stedelijk karakter van deze 
gemeente en met het groter aantal niet-autochtonen, dat daar woont." ' ' Het is mogelijk, dat men minder voorkeuren uit-
spreekt, omdat een groter deel van de bevolking minder dialecten uit de omgeving kent, of dat een groter deel van de be-
volking daar dialect in het algemeen minder waarderen kan. 
Voor wat betreft het aantal voorkeuren, dat men uitspreekt, hebben we het aantal van degenen dat minder dan drie uit-
spraken doet, (kolom 4, resp. 10) getoetst tegen het aantal van diegenen die drie of meer voorkeuren opgeven (kolom 5+6, 
resp. 11+12.) 
Wat de mannen betreft is er wat dat betreft over alle gemeenten gerekend geen significant verschil ; " ° ' bij de vrouwen 
wel. ' Tussen de beide sexen is geen significant verschil wat betreft opgaven van minder dan drie en die van drie of 
meer.'O' 
We menen, dat dit verschil voor wat de vrouwen aangaat eveneens gezocht moet worden bij de bescheidenheid of het onver-
mogen in Hulst, in welke gemeente de percentages voor minder dan drie antwoorden voor mannen en vrouwen resp. lui-
den 18,4%en 33,37a71 ' 
Bovendien vinden we althans bij de vrouwen een positieve correlatie ' * ' van de opgaven in kolom 9 met die in kolom 10 : 
bij de vrouwen hangt minder antwoorden samen met in het geheel niet antwoorden. 
Ook is er - zij het minder opvallend - een positieve correlatie tussen de niet-respons van vrouwen en die van mannen (ko-
lom 3 en 9).73> 
4.3.3.1.2 Conclusie 
Wat de beantwoording van deze vraag betreft kunnen we dus samenvattend concluderen, dat Hulst bij de beantwoording 
er van terughoudender blijkt dan de overige gemeenten. Het duidelijkst is dat te zien bij de opgaven van de vrouwen, die 
vraag 33 niet alleen minder beantwoorden, maar ook - bij respons · minder voorkeuren opgeven dan de vrouwen in de 
overige zes gemeenten. De mannen in Hulst beantwoorden deze vraag wel minder, maar hun aantal voorkeuren in deze 
gemeente wijkt niet af van het percentage in de andere gemeenten. Een uitzonderlijke rol spelen de mannen in Clinge, 
die na die uit Hulst het hoogste percentage non-respons opgeven en die, als ze het al doen, duidelijk minder voorkeuren 
uitspreken. 
4.3.3.2 Waardering van ieder der voorgestelde dialecten. 
Hoe ieder van die 26 dialecten in het Land van Hulst gewaardeerd werd, moge blijken uit de volgende tabel. 
VOOR TABEL 4.3.21 (zie pag. 151) 
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voorkeur voor 
1 
Axel 
Boschkapelle 
Ginge 
De Klinge 
Graauw 
Hengstdijk 
Hoek 
Hulst 
Koewacht 
Kloosterz. 
Lamswaarde 
Ossenisse 
Overslag 
Philippine 
Sas van Gent 
St. Jansteen 
St. Niklaas 
Sluiskil 
Stekene 
Stoppeldijk 
Terhole 
Terneuzen 
Walsoorden 
Westdorpe 
Zaamslag 
Zuiddorpe 
Totaal 
van 
mannen 
abs 
2 
141 
27 
140 
53 
56 
27 
7 
142 
100 
106 
46 
31 
17 
15 
22 
120 
87 
27 
34 
33 
28 
87 
27 
21 
32 
39 
1464 
7o (522=100%) 
3 
27 
5 
27 
10 
11 
5 
1 
27 
19 
20 
9 
6 
3 
3 
4 
23 
17 
5 
7 
6 
5 
17 
5 
4 
6 
7 
vrouwen 
abs % (483=100%) 
4 
131 
20 
96 
37 
38 
17 
2 
137 
88 
97 
42 
32 
9 
13 
23 
118 
86 
31 
26 
26 
28 
107 
18 
25 
22 
31 
1300 
5 
27 
4 
20 
8 
8 
4 
0 
28 
18 
20 
9 
7 
2 
3 
5 
24 
18 
6 
5 
5 
6 
22 
4 
5 
5 
6 
Tabel 4.3.21 Verdeling van de voorkeuren uitgebracht door de respondenten uit de zeven gemeenten over de 26 dialecten. 
De verschillende dialecten worden duidelijk op verschillende wijze geëvalueerd, in welke waardering die der mannen steeds 
ongeveer gelijk is aan die der vrouwen. We menen op grond van de waardering van de 26 dialecten te kunnen verdelen in drie 
groepen, (zie tabel 4.3.21 en blokdiagram (fig. 4.3.3.2.) De groep van dialecten met hoge waardering, door 17 - 27%van 
de mannelijke en vrouwelijke respondenten gekozen, omvat acht dialecten t.w. 
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dat van Axel (27%resp. 27%), Clinge (27%resp. 20%), Hulst (27%resp. 28%) Koewacht (19%resp. 18%) Kloosterzande 
(20%resp. 20%) St. Jansteen (23%resp. 24%), St. Niklaas (17%resp. 18%) Terneuzen (17%resp. 22%). 
Daar tegenover staan vijftien dialecten met lage waardering. Deze worden door zeven procent of minder van de bevolking 
gekozen. Het zijn de dialecten van : 
Boschkapelle, Hengstdijk, Hoek, Ossenisse, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Terhole, Walsoorden, Westdorpe, 
Stekene, Stoppeldijk, Zaamslag en Zuiddorpe. 
In de middengroep die aldus ontstaat -gewaardeerd door 7 tot 17% van de respondenten- vinden we slechts drie dialecten 
t.w. dat van Graauw, De Klinge en Lamswaarde. ' 
27°/o 
" s ' 
— V 
17 0/« 
7 0 / 0 . 
\ 
V 
il 
Hu. Ax. Cl. St. J. KI. 
\l 
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V 
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V 
V \ 
s \ 
к' 
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N 
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27 0/o 
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70/0 
SN. Gr. D.K La. Zu. Ste Os. Sto 
Те. Во. S.vG. We. Ph. Ον. Hoe. 
Fig. 4.3.3.2 Blokdiagram 2 : "Procentuele waardering van de aangeboden dialecten door mannen en vrouwen in het Land 
van Hulst." 
Uit het blokdiagram blijkt, dat er een scherpe scheiding bestaat tussen de groep van 27%- 15%en die van minder dan 12% 
Op grond hiervan hebben we hierboven een indeling in drieën gemaakt. 
4.3.3.3 Waardering van groepen van dialecten. 
Deze voorkeuren voor dialecten werden gesorteerd naar enkele gebieden. Een persoon werd geacht een voorkeurstem 
voor een bepaald gebied te hebben uitgebracht als hij een voorkeur had uitgesproken voor tenminste één dialect in dat 
gebied. 
We menen hiermee een mogelijkheid te hebben verkregen om de waarderingen voor de dialecten in het gebied van verschil-
lende groepen proefpersonen te vergelijken. 
Op die manier vormden de dialecten van Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole en Walsoorden één gebied : 
Hontenisse ; de dialecten van Boschkapelle, Hengstdijk, Ossenisse en Stoppeldijk samen het gebied Vogelwaarde. 
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Iemand die dus de voorkeur gaf aan bijvoorbeeld : 
Axel, Kloosterzande en Lamswaarde voteerde één stem voor het gebied Axel-Zaamslag en één voor het Land van Hulst. 
Bracht iemand zijn stemmen uit op Boschkapelle, Hengstdijk en Ossenisse, dan golden deze drie als één stem voor de 
gemeente Vogelwaarde en als één stem voor het gebied Land van Hulst. 
De gebieden waarnaar de voorkeuren gesorteerd werden, zijn : 
1 ) Land van Hulst, t.w. Boschkapelle, Clinge, Graauw, Hengstdijk, Hulst, Koewacht, Kloosterzande, Lamswaarde, 
Ossenisse, St. Jansteen, Stoppeldijk, Terhole, Walsoorden. 
2) België, t.w. De Klinge, Stekene, St. Niklaas. 
3) Agrarische en protestant Oost-Zeeuws-Vlaanderen, Axel en Zaamslag, t.w. Axel, Zaamslag. 
4) Industriegebied Oost-Zeeuws-Vlaanderen, De Kanaalzone t.w. Sas van Gent, Sluiskil, Terneuzen. 
5) Zuidwest Oost-Zeeuws-Vlaanderen, t.w. Overslag, Westdorpe, Zuiddorpe. 
6) WestZeeuws-Vlaanderen, t.w. Hoek, Philippine. 
We zullen nu eerst trachten vast te stellen hoe de verhouding in de waarderingen van de vier belangrijkste gebieden in de 
verschillende gemeenten is. 
gemeente : 
.1 
Hulst 
Hontemsse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
mannen waarderingen voor : 
aant. 
=100% 
2 
114 
111 
84 
61 
25 
71 
56 
522 4 
LvH 
a 
3 
99 
101 
77 
56 
23 
63 
50 
№ 
% 
4 
87 
91 
92 
92 
92 
89 
89 
90 
Axel 
a 
5 
33 
28 
22 
25 
7 
17 
32 
164 
% 
6 
29 
25 
26 
41 
28 
24 
57 
31 
België 
a 
7 
41 
17 
36 
10 
6 
28 
15 
153 
% 
8 
36 
15 
43 
16 
24 
39 
27 
29 
Kan. z. 
a 
9 
28 
28 
18 
10 
7 
8 
13 
112 
% 
10 
25 
25 
21 
16 
28 
11 
23 
21 
vrouwen waarderingen voor : 
aant. 
=100% 
11 
114 
104 
82 
52 
23 
57 
51 
483 
L v H 
a 
12 
86 
95 
78 
50 
20 
52 
47 
I428 
% 
13 
75 
91 
95 
96 
87 
91 
92 
89 
Axel 
a 
14 
33 
31 
19 
18 
7 
16 
23 
147 
% 
15 
29 
30 
23 
35 
30 
28 
45 
30 
België 
a 
16 
31 
22 
31 
7 
2 
23 
14 
130 
% 
17 
27 
21 
38 
13 
9 
40 
27 
27 
Kan. z. 
a 
18 
34 
31 
17 
20 
7 
10 
16 
135 
% 
19 
30' 
30 
21 
38 
30 
18 
31 
28 
Tabel 4.3.22 Waarderingen voor de gebieden Land van Hulst, "Axel", "België", en "Kanaalzone" uitgebracht door resp. 
mannen en vrouwen. 
4.3.3.3.1 Land van Hulst als geheel. 
Zowel bij de mannen als de vrouwen in de zeven gemeenten kiest de overgrote meerderheid dialecten in het Land van 
Hulst. Tussen hun beider waardering is geen significant verschil gevonden.'°' 
Ook hebben we geen significant verschil in waarderingen gevonden tussen de respondenten uit de verschillende gemeen-
ten, althans niet bij de mannen, ' wel bij de vrouwen.^ 
Dit significant verschil in waardering bij de vrouwen wordt verklaard door het relatief lage percentage voor de waardering 
van dialecten in het Land van Hulst bij de vrouwen in Hulst,'"' dat zelfs significant lager is dan dat van de mannen : 
mannen 87% ; vrouwen 75% '*> 
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4.3.3.3.2 Rangvolgorde van de andere drie groepen. 
Wordt de eerste plaats in de waardering van de respondenten uit de zeven gemeenten steeds ingenomen door dialecten 
in het Land van Hulst, de tweede en derde en vierde plaats zijn voor de respondenten niet steeds dezelfde. Toch menen 
we ook daar een zekere structuur in te mogen zien. 
Afgeleid uit tabel 4.3.22 kunnen we stellen, dat, wat betreft de mannen, de volgorde is in : 
Hulst : België - Axel - Kanaalzone ; 
Hontenisse : Kanaalzone (= Axel) - België ; 
St. Jansteen : België - Axel - Kanaalzone ; 
Vogelwaarde : Axel - Kanaalzone (= België) ; 
Graauw : Axel (= Kanaalzone) - België; 
Clinge : België - Axel - Kanaalzone ; 
Koewacht : Axel - België - Kanaalzone ; 
en wat betreft de vrouwen, de volgorde is in : 
Hulst : Kanaalzone - Axel - België ; 
Hontenisse : Kanaalzone (= Axel) - België ; 
St. Jansteen : België - Axel - Kanaalzone ; 
Vogelwaarde : Kanaalzone - Axel - België ; 
Graauw : Axel (= Kanaalzone) - België; 
Clinge : België - Axel - Kanaalzone ; 
Koewacht : Axel - Kanaalzone - België. 
Verschil in volgorde van waardering tussen de sexen zien we in Hulst, Vogelwaarde en Koewacht. Alleen in Vogelwaarde 
blijkt een significant hogere waardering van de vrouwelijke respondenten voor de Kanaalzone te bestaan."0' 
De waardering voor dialecten in "België" komt op de tweede plaats in de grensgemeenten St. Jansteen en Clinge, en voor 
zover het mannen betreft ook in Hulst ; op de daaropvolgende plaats in Koewacht, wat betreft de mannen ; op de laatste 
plaats in Hontenisse, Vogelwaarde, Graauw en Koewacht, wat de vrouwen betreft. 
"Axelse" dialecten blijken na die van het Land van Hulst het hoogst geëvalueerd te worden in Koewacht, dat aan dit ge-
bied grenst. Bij keuze blijkt deze gemeente dus de voorkeur te geven aan zijn Nederlandse buur boven die van over de 
grens. Deze grensgemeente wijkt in zijn keuze dus af van de andere twee grensgemeenten : Clinge en St. Jansteen. Ook in 
Vogelwaarde dat naast het "Axelse" ligt, kiezen de mannen op de tweede plaats Axel, doch de vrouwen in deze gemeen-
te geven zodanig de voorkeur aan de dialecten in de Kanaalzone, dat die van Axel op de derde plaats komen. Dit is ook 
het geval bij de waardering van de vrouwelijke respondenten in Hulst. 
In alle andere gemeenten komt de keuze van dialecten in de Kanaalzone gelijk of na die van de Axelse. 
De situering van de voorkeuren wekt de indruk , dat men dialecten waardeert, naar het meer of minder nabijgelegen zijn 
van de sprekers van dat dialect. Dat de vrouwen in Hulst en Vogelwaarde die van de verder weg gelegen Kanaalzone 
hoger schat, is wellicht gegrond op economische beweegredenen."1' 
4.3.3.3.3 Gebied "Axel". 
De Waardering voor het gebied "Axel" Cfr. Tabel 4.3.2.2.: kolom 2-5-6, 11-14-15. 
Bij nader onderzoek van de cijfers in deze tabel valt op : 
a. We vonden geen significant verschil in waardering van de dialecten van Axel tussen de gemeenten onderling inzake 
de opgave van de vrouwen ; 
b. Ook troffen we geen significant verschil in waardering aan tussen de mannen en vrouwen van ieder afzonderlijke 
gemeente ; 
с Wel constateerden we een significant verschil in waardering voor de dialecten in dit gebied waar het de opgaven van 
de mannen betreft."*) 
Dit verschil wordt verklaard door de uitzonderlijk hoge percentages waardering bij de mannen in de beide grensgemeenten 
Vogelwaarde en Koewacht (41 %, resp. 57%) ; 
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bij de vrouwen leveren deze twee gemeenten ook wel de hoogste waardering, maar niet zodanig, dat er een significant ver-
schil tussen de gemeenten onderling uit ontstaat. 
Door het relatief lage percentage in St. Jansteen zowel bij mannen als bij vrouwen (resp. 26%en 23% ) kunnen we niet 
zonder meer zeggen, dat de hoogste waardering gevonden wordt bij de buurgemeenten. Wel wijzen de cijfers erop dat in 
verder afgelegen gemeenten de waardeing voor Axel minder wordt. 
De hoge waardering voor de dialecten van Axel in het algemeen wijzen er op, dat bij de evaluatie van dialecten de niet-
katholieke religie in deze gemeente blijkbaar geen rol speelt.""*' 
4.3.3.3.4 Gebied "België". 
De waardering voor het gebied "België" Cfr. Tabel 4.3.2.2. : kolommen 2-7-8, 11-16-17. 
Het gebied "België" wordt door de vraagstelling beperkt tot de dialecten van De Klinge, Stekene en St. Niklaas. 
Bij deze tabel merken we op : 
a. We vonden geen significant verschil in waardering van deze dialecten in enige gemeente van het Land van Hulst tus-
sen mannen en vrouwen. 
b. Wel constateerden we een zeer significant verschil in waardering tussen de gemeenten onderling, zowel bij de mannen 
van het Land van Hulst als de vrouwen.^' 
De oorzaak van dit verschil in evaluatie moet gezocht worden in de hogere waardering die de grensgemeenten Clinge en 
St. Jansteen hebben voor de Belgische dialecten (mannen resp. vrouwen ': Clinge 39% resp. 40%; St. Jansteen 43% resp. 
38%). 
Ook in Hulst is bij de mannen het percentage hoog, maar de verder van de staatsgrens gelegen gemeenten waarderen deze 
dialecten veel minder. 
Als we de waardering van Koewacht 8 5 ' en St. Jansteen vergelijken voor resp. Land van Hulst, "België" en "Axel", dan 
moeten we concluderen, dat er tussen beide gemeenten een grens ligt, die niet een dialectgrens is naar isoglossen°°' maar 
een grens die ontstaat door uiteenlopende oriëntering van de beide gemeenten : Koewacht is gericht op "Axel" ; St. Jan-
steen meer op "België", beide evenwel op de eerste plaats op het Land van Hulst. 
Gemeente 
1 
Hulst 
Honten isse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
mannen 
aant. 
=100°/ 
2 
114 
111 
84 
61 
25 
71 
56 
522 
waarderingen voor : 
De Klinge 
} abs 
3 
18 
5 
8 
5 
2 
15 
0 
53 
% 
4 
16 
5 
10 
8 
8 
21 
0 
10% 
Stekene 
abs 
5 
5 
5 
12 
1 
1 
2 
8 
34 
% 
6 
4 
5 
14 
2 
4 
3 
14 
7°/( 
St. Niki. 
abs 
7 
27 
12 
20 
4 
4 
12 
8 
87 
% 
8 
24 
11 
24 
7 
16 
17 
14 
17% 
vrouwen 
aant. waarderingen voor : 
De Klinge 
=100°/ 
9 
114 
104 
82 
52 
23 
57 
51 
483 
abs 
10 
5 
7 
8 
4 
1 
12 
0 
37 
% 
11 
4 
7 
10 
8 
4 
21 
0 
8% 
Stekene 
abs 
12 
3 
2 
12 
0 
0 
1 
8 
26 
% 
13 
3 
2 
15 
0 
0 
2 
16 
5% 
St. Niki. 
abs 
14 
25 
16 
19 
3 
2 
12 
9 
86 
% 
15 
22 
15 
23 
6 
9 
21 
18 
18% 
Tabel 4.2.2.3 Waarderingen van drie Belgische dialecten in het Land van Hulst voor mannen en voor vrouwen."'' 
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Wanneer we de stemmen voor de drie Belgische gemeenten afzonderlijk bekijken zoals in bovenstaande tabel 4.3.23 dan 
blijkt dat die niet op gelijke wijze gewaardeerd worden. 
Wat De Klinge betreft, blijkt - behalve dat de mannen in Hulst dit dialect significant meer waarderen dan de vrouwen van 
die plaats °° ' - dat de waardering van de gemeenten onderling, zowel bij mannen als vrouwen significante verschillen toont. 
™' Het geniet relatief frequente waardering bij de mannen en vrouwen van Clinge, de noordelijke buur en veel minder 
vooral in Koewacht. 
Stekene nu, dat eveneens significant verschillend beoordeeld wordt door de zeven gemeenten^' wordt aantrekkelijker 
geacht in de buurgemeenten St. Jansteen en Koewacht, maar zeer laag gewaardeerd in Clinge. Het dialect van St.Niklaas 
dat door de mannelijke inwoners van de gemeenten in Het Land van Hulst wel significant verschillend gewaardeerd 
wordt 9 1 ' , maar niet door de vrouwen, wordt hoog geëvalueerd in Hulst en St. Jansteen ; laag evenwel in de agrarische 
gemeenten Hontenisse en Vogelwaarde. Waarschijnlijk hebben de "grensbewoners" meer contact gehad met deze Bel-
gische koopstad dan de "polder-bewoners", (cfr.tabel 3.4.14, pag. 62 , kolom D 2.) 
4.3.3.3.5 Gebied "Kanaalzone" 
De waardering voor het gebied Kanaalzone Cfr.Tabel 4.3.22 kolommen 2-9-10, 11-18-19. 
In deze tabel vinden we geen significant verschil in waardering tussen de gemeenten onderling, wel echter tussen de mannen 
en de vrouwen van het gehele Land van Hulst : door de vrouwelijke respondenten wordt het hoger geschat dan door de 
mannen.92' De oorzaak van dit verschil ligt voornamelijk bij de vrouwen van Vogelwaarde. In deze gemeente worden 
de dialecten van de Kanaalzone door 38% van de vrouwen gescoord tegen slechts 16% van de mannen.**™ 
Ook in Koewacht waarderen de vrouwen deze dialecten hoger dan de mannen. Opnieuw zien we dat de buurgemeenten 
de dialecten hoger evalueren dan de overige gemeenten. Toch menen we, dat we hier behalve de factor van het nabijzijn, 
ook het prestige van het economisch zich snel ontwikkelend Terneuzen in ogenschouw moeten nemen, of zo men wil de 
werkverschaffende industrie van de Kanaalzone, die blijkbaar de vrouwen er meer toebrengt ook de dialecten in die plaats 
hoger te waarderen dan de mannen. 
4.3.3.4 De waardering voor eikaars dialecten in de gemeenten van het Land van Hulst. 
Aangezien er uit tabel 4.3.22 geen conclusies te trekken zijn aangaande de waardering van de gemeenten voor eikaars 
dialecten, hebben we daarvoor een nieuwe tabel (tabel 4.3.24) samengesteld, waarbij er zorg voor werd gedragen, dat de 
waardering voor de gemeenten Hontenisse en Vogelwaarde, ieder bestaande uit vier kerkdorpen met eigen dialect, op 
dezelfde manier werd vastgesteld als gedaan werd voor de gebieden Land van Hulst, "Axel", "Kanaalzone" en "België", 
zodat, indien men op meer dan één kerkdorp in een van beide gemeenten een stem uitbracht deze toch geteld werd als 
één stem voor de gemeente waarin de kerkdorpen zijn gelegen. 
VOOR TABEL 4.3.24 (zie pag. 157^ 
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Kiezers 
gemeente 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Qinge 
Koewacht 
Land v. Hulst 
aant. 
=ioo7 
2 
114 
111 
84 
61 
25 
71 
56 
522 
114 
104 
82 
52 
23 
57 
51 
483 
gekozen dialecten in : 
Hulst 
a 
ι 
3 
58 
20 
12 
10 
6 
19 
17 
I42 
54 
21 
18 
12 
6 
10 
16 
I37 
% 
4 
50,9 
18,0 
14,3 
16,4 
12,0 
26,8 
30,4 
47,4 
20,2 
21,9 
23,0 
26,1 
17,5 
31,4 
Hont. 
a 
5 
27 
81 
7 
16 
8 
13 
5 
157 
23 
72 
22 
10 
6 
10 
2 
145 
7o 
6 
23,7 
73,0 
8,3 
26,2 
32,0 
18,3 
8,9 
20,2 
69,2 
26,8 
19,2 
26,1 
17,5 
3,9 
St. Janst. 
a 
7 
22 
13 
60 
3 
3 
11 
8 
120 
23 
10 
57 
6 
1 
10 
11 
118 
% 
8 
19,3 
11,7 
7 M 
4,9 
12,0 
15,5 
14,3 
20,2 
9,6 
69,5 
11.5 
4,3 
17,5 
21,6 
Vog. 
а 
9 
8 
25 
7 
46 
1 
6 
2 
95 
11 
17 
6 
36 
1 
7 
2 
80 
% 
10 
7,0 
22,5 
8,3 
75,4 
4,0 
8,5 
3,6 
9,6 
16,3 
7,3 
69,1 
4,3 
12,3 
3,9 
Grw. 
а 
11 
7 
11 
3 
1 
20 
13 
0 
55 
6 
4 
2 
0 
16 
9 
1 
38 
% 
12 
6,1 
9,9 
3J3 
1,6 
80,0 
18,3 
0,0 
5,3 
3,8 
2,4 
0,0 
69,6 
15,8 
2,0 
Clinge 
а 
13 
29 
20 
16 
13 
11 
48 
3 
140 
19 
17 
9 
5 
6 
37 
3 
96 
% 
14 
25,4 
18,0 
19,0 
21,3 
44,0 
67,7 
5,4 
16,7 
16,3 
11,0 
9,6 
26,1 
64,9 
5,9 
Koew. 
а 
15 
14 
7 
19 
8 
1 
9 
42 
100 
9 
11 
15 
5 
1 
9 
38 
88 
% 
16 
12,3 
6,3 
22,6 
13,1 
4,0 
12,7 
75,0 
7,9 
10,6 
18,3 
9,6 
4,3 
15,8 
74,5 
А.таппеп 
В. vrouwen 
Tabel 4.3.24 Waarderingen van gemeenten in het Land van Hulst voor dialecten in de gemeenten van het Land van Hulst. 
In bovenstaande tabel 4.3.24 is weinig verschil tussen de opgaven van de mannen en van de vrouwen.94' 
De ene gemeente bleek echter een andere voorkeur voor de dialecten in de zeven gemeenten te hebben dan de andere. Dit 
gold zowel voor mannen als voor vrouwen. ' 
4.3.3.4.1 Waardering voor het dialect van de woonplaats. 
Uit tabel 4.3.24 kon een nieuwe tabel worden afgeleid (tabel 4.3.25) die ons enig inzicht verschaft in de waardering voor 
het dialect door de bewoners van de gemeente waarin dat dialect gelocaliseerd moet worden ; van de gemeenten die on­
middellijk daaraan grenzen en van de gemeenten die wel binnen het Land van Hulst gelegen daaraan niet grenzen. 
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Waardering voor dialect(en) 
van 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
door mannen uit : 
eigen gemeente 
aant. 
2 
58 
81 
60 
46 
20 
48 
42 
54 
72 
57 
36 
16 
37 
38 
100% 
3 
114 
111 
84 
61 
25 
71 
56 
114 
104 
82 
52 
23 
57 
51 
% 
4 
50,9 
73,0 
71,4 
75,4 
80,0 
67,7 
75,0 
47,4 
69,2 
69,5 
69,1 
69,6 
64,9 
74,5 
aangrenz.gem. 
aant. 
5 
67 
51 
44 
40 
31 
56 
19 
67 
39 
50 
34 
19 
34 
18 
100% 
6 
352 
200 
302 
309 
296 
223 
84 
318 
189 
274 
300 
275 
219 
82 
% 
7 
19,0 
25,5 
14,6 
12,9 
10,5 
25,1 
22,6 
21,1 
20,6 
18,2 
11.3 
6,9 
15,5 
22,0 
niet aangr.gem. 
aant. 
8 
17 
25 
16 
9 
4 
36 
39 
16 
34 
11 
10 
3 
25 
32 
100% 
9 
56 
211 
136 
152 
201 
228 
382 
51 
190 
127 
131 
185 
207 
350 
% 
10 
30,4 
11,8 
11.8 
5,9 
2,0 
15,8 
10,2 
31,4 
17,9 
8.7 
7.6 
1.6 
12,1 
9,1 
A. mannen 
B. vrouwen 
Tabel 4.3.25 Waardering voor dialect(en) van zeven gemeenten in het Land van Hulst door eigen gemeente, aangrenzende 
gemeenten en niet aangrenzende gemeenten binnen het Land van Hulst gelegen, verdeeld naar sexe. 
Significant verschil tussen de sexen inzake de waardering van het dialect van de eigen woonplaats kon niet worden aange-
toond, al is die in elk der zeven gemeenten -behalve in Hulst- bij de vrouwen procentueel iets lager dan bij de mannen. 
Wel is er een zeer significant verschil in de evaluatie van de dialecten door de eigen inwoners van de plaats waar het dialect 
gesproken wordt. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.*"" 
Dit significant verschil wordt veroorzaakt door de relatief lage waardering van de mannen en vrouwen in Hulst voor hun 
eigen dialect. ' De reden hiervan zal zijn het stedelijk karakter van die plaats, zich uitend in concentratie van dienstver-
lening, van handel, bank en verzekeringswezen en van openbare nutsbedrijven. ' 
De grootste waardering voor het eigen dialect vinden we in de agrarische gemeenten Hontenisse, Vogelwaarde, Graauw, 
en Koewacht maar in feite liggen de percentages van de B-gemeenten daar zo dicht bij, dat nauwelijks van een verschil 
gesproken kan worden. 
4.3.3.4.2 Waardering van dialect(en) binnen een gemeente in het Land van Hulst door respondent uit de andere gemeen-
ten. 
De beoordeling van de waardering van dialecten van aangrenzende en niet-aangrenzende gemeenten wordt bemoeilijkt 
door het feit dat niet alle gemeenten evenveel aangrenzende gemeenten binnen het Land van Hulst hebben. 
Afgezien van Hulst, kunnen we echter uit de percentages opmaken, dat de dialecten van aangrenzende gemeenten hoger 
gewaardeerd worden dan die van de verder af gelegen gemeenten. 
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De reeks van de mate waarin de mannen hun eigen dialect waarderen correleert positief met de reeks waarin de vrouwen 
hun eigen dialect waarderen."' 
Hoe is nu de verhouding tussen de waardering die een gemeente voor zijn eigen dialect(en) heeft en de mate waarin die 
door de andere zes gewaardeerd worden ? 
De waardering van de andere gemeenten vinden we als we in tabel 4.3.25 per gemeente de waarderingen in kolom 5 en 
kolom 8 samenteilen en deze delen door de overeenkomstige som van kolom 6 en 9. 
We krijgen dan tabel 4.3.26. 
dialect(en) in 
gemeente : 
1 
Hulst 
Hontenisse 
St. Jansteen 
Vogelwaarde 
Graauw 
Clinge 
Koewacht 
waardering door : 
mannen 
(tabel 4.3.25:) 
kol. kol. 
5 + 8 6 + 9 % 
2 
84 
76 
60 
49 
35 
92 
58 
3 
408 
411 
438 
461 
497 
451 
466 
4 
20,6 
18,5 
13,7 
10,6 
7,0 
20,4 
12,4 
vrouwen 
(tabel 4.3.25 :) 
kol. kol. 
5 + 8 6 + 9 % 
5 
83 
73 
61 
44 
22 
59 
50 
6 
369 
379 
401 
431 
460 
426 
432 
7 
22,8 
19,0 
15,2 
10,2 
4,8 
13,8 
11,6 
Tabel 4.3.26 Waarderingen van de dialecten in het Land van Hulst door andere gemeenten, dan die waarin het dialect 
gelocaliseerd is. 
Er kan nu een afhankelijkheid ontstaan tussen de mate van de waardering die men heeft voor het eigen dialect en de mate 
waarin anderen het waarderen kunnen. 
Passen we de rangordecorrelatie van Kendall toe op de kolom 4 van tabel 4.3.25 en de kolommen 4, resp. 7 van tabel 
4.3.26 dan blijkt, dat er bij de mannen een duidelijk negatieve correlatie bestaat tussen waardering van eigen dialect en 
de waardering die de anderen voor datzelfde dialect hebben ; bij de vrouwen is dat niet het geval. ™ 
Deze divergentie tussen de sexen wordt vermoedelijk veroorzaakt door het geringe procentuele onderscheid, dat de 
vrouwen van Hontenisse, St. Jansteen, Vogelwaarde en Graauw maken inzake de waardering voor het eigen dialect, 
(zie tabel 4.3.25, kolom 4), waardoor deze reeks nauwelijks bruikbaar is ter vergelijking. 
Daarnaast zien we dat de vrouwen relatief geringere waardering dan de mannen hebben voor de dialecten van Graauw en 
Clinge. 
4.3.3.4.3 Hoogst en laagst frequente waardering binnen het Land van Hulst. 
Tenslotte : is er tussen de gemeenten van het Land van Hulst nog een gemeenschappelijke voorkeur of een gemeenschap-
pelijke afkeer van een bepaald dialect, dat gesproken wordt in het Land van Hulst ? De percentages van de waarderingen 
voor eikaars dialect vinden we in tabel 4.3.24 (kolommen : 4-6-8-10-12-14-16). 
We hebben voor beide sexen twee reeksen per gemeente opgezet, één voor dialect(en) die men (na het eigen dialect) het 
hoogst waardeert en één die men het minst waardeert. 
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We krijgen dan : 
A. Meest frequente waardering : 
Mannen : 
Hulst-Koe wacht 
Hontenisse-Graauw 
St. Jansteen-Hulst 
Vogel waarde-Hontenisse 
Graauw-CMnge 
Clinge-Graauw 
Koewacht-St. Jansteen 
Vrouwen : 
Hulst-Koewacht 
Hontenisse-St. Jansteen 
St. Jansteen-Koewacht 
Vogel waarde-Hontenisse 
Graauw-Clinge 
Clinge-Graauw 
Koewacht-St. Jansteen 
B. Minst frequente waardering : 
Mannen : 
Hulst-Graauw 
Hontenisse-St. Jansteen 
St. Jansteen-Vogelwaarde 
Vogelwaarde-Koewacht 
Graauw-Koe wacht 
Clinge-Koewacht 
Koewacht-Graauw 
Vrouwen : 
Hulst-Clinge 
Hontenisse-Koewacht 
St. Jansteen-Graauw 
Vogelwaarde- Koewacht 
Graauw-Vogel waarde 
Clinge-Koewacht 
Koewacht-Graauw 
Deze reeksen vindt men afgebeeld in cartogram 6,7,8,9. (Fig. 4.3.3.4). 
VOOR FIGUUR 4.3.3.4 Cartogram 6- 7 -8 en 9 (zie pag. 161) 
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We kunnen met deze affiniteitenreeksen statistisch weinig aanvangen : de getallen liggen te dicht op elkaar en het zijn 
bovendien niet elkaar uitsluitende mogelijkheden. Toch vragen we ons af, of het geheel toeval is, dat in beide reeksen zich 
het gebied Clinge-Graauw zichzelf afsluit van de overige en dat als tweede het gebied St. Jansteen (bij de mannen nog uit-
gebreid met dat van Hulst) zich ¡soleert. 
Het gebied Koewacht-St. Jansteen (Hulst) immers is ook het gebied, dat we reeds karakteriseerden als ontvangende ge-
meenten, waartegenover de vier andere als "gevende" staan. "' ' Ditzelfde beeld ontstaat weer als we de minimale 
waarderingen tegenover elkaar zetten, zoals in Fig. 4.3.3.4 gedaan is. Bij de mannen is het weer precies volgens de grens 
van de gevende en ontvangende gemeenten ; bij de vrouwen valt Hulst als oppositie weg en staat het gebied Koewacht-St. 
Jansteen tegenover Clinge, Graauw, Hontenissen en Vogelwaarde. Mocht deze dichotomie op meer dan toeval berusten, 
dan zou dat expressis verbis inhouden, dat een sociale karakterisering van een groep van gemeenten (in casu het aantrek-
ken van bevolking van elders, tegenover het afstoten van bevolking naar elders) of een psychische karakterisering van een 
groep van gemeenten (in casu het bijeen blijven en het vreemde element min of meer assimileren, tegenover het wegtrekken 
en het zoeken van mogelijkheden elders), zich aftekenen in een linguistische categorie zich uitend in een hogere waardering 
voor dialecten van gemeenten die op dezelfde wijze gekarakteriseerd kunnen worden en'een minder frequente waardering 
van dialecten van gemeenten die oppositioneel gekarakteriseerd kunnen worden. 
Intussen menen wij, dat we hier niet meer kunnen doen dan wijzen op deze eventuele mogelijkheid, die misschien aanlei-
ding kan zijn voor later onderzoek. 
4.3.3.5 Samenvatting. 
Samenvattend menen wij tot de volgende conclusies te moeten komen : 
A. De respondenten in het Land van Hulst hebben de hoogste waardering voor de dialecten van Axel, Clinge, Hulst, 
Kloosterzande, St. Jansteen, St. Niklaas, Terneuzen. Door deze keuze wordt de indruk gewekt, dat het economisch 
prestige van een plaats de waardering van zijn dialect beïnvloedt. 
B. Naast deze "economische beïnvloeding" vinden we als hoogte evaluatie steeds de waardering voor het eigen dialect ; 
zien we als de daarop volgende de waardering voor het Land van Hulst. Over wat daarbuiten valt, lopen de meningen 
uiteen, maar toch is er een sterkere affiniteit te ontdekken naar mate het gebied dichterbij ligt. De grensgemeenten 
kiezen eerst voor België en dan voor Axel en de Kanaalzone ; de gemeenten Vogelwaarde en Koewacht, kiezen als 
buurgemeenten eerst voor Axel en dan België. 
С De hoge waardering die gescoord werd door de dialecten van gemeenten buiten het Land van Hulst, alsmede de 
keuze van Koewacht voor Axel, vestigen de indruk dat de waardering van dialecten geschiedt over de bestaande 
dialectisoglossen heen. 
D. Het kiezen voor het eigene, als afhankelijk van de sexe, is in geen van de gegeven tabellen significant aantoonbaar, 
hoewel mannen het meer doen dan de vrouwen. 
4.4. DIALECTSPREKEN ALS SOCIAALVERSCHIJNSEL. 
-SAMENVATTING-
ln dit hoofdstuk zijn we nagegaan : 
a. De taaihouding van de respondenten en de invloed van het ouderlijk gezin van dezen op hun taal in het eigen gezin. 
In het algemeen bleek, dat de groep gaarne aan een gesprek deelneemt, mits hij daarbij als een serieuze partner wordt 
beschouwd. Daarbij geeft hij er dan de voorkeur aan, dat de ander het gesprek entameert. 
Ook de band met het ouderlijk gezin bleek nog sterk, in die zin, dat men graag het dialectspreken handhaaft. 
Trad er verandering in het patroon op, dan bestond deze in het opgeven van dialectspreken. 
b. De invloed van uit het Algemeen Nederlands. 
Weliswaar lezen en schijven degenen die in het gezin niet dialectspreken meer dan zij die dat wel doen, maar er kan 
toch zeker gesproken worden van een invloed van het Algemeen Nederlands door boek en geschrift op de hele groep 
van respondenten. 
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Ook door middel van krant en nieuwsdienst komt het Algemeen Nederlands de streek binnen, waarbij -zij het in het 
zuiden wat minder- de voorkeur aan de Nederlandse nieuwsdienst wordt gegeven boven de Belgische, 
с Vervolgens hebben we nagegaan hoe de verspreiding van wel en niet dialectspreken ligt. 
We kwamen tot de conclusie, dat het spreken van dialect in het eigen gezin bevorderd wordt door de graad van 
autochtonie en ook door het gesloten familiaal patroon. 
Ook schijnt de keuze van huwelijkspartner invloed uit te oefenen. De geboorteplaats van de moeder is al van minder 
belang en invloed van de geboorteplaats van de vader is niet aantoonbaar. 
d. Het al of niet dialectspreken werkt door in de taal tijdens de arbeid. Met name blijkt de presentatie van het "aan-
wijzigingen geven" meer te geschieden door de niet-dialect-sprekenden. 
e. Bepaalde onderwerpen van gesprek blijken in het gezin meer door mannen dan door vrouwen geprefereerd te worden. 
Ook schijnt de dialectspreker een andere volgorde van voorkeur in deze te hebben dan de niet-dialectspreker. 
f. De waardering van een dialect binnen het Land van Hulst is het meest frequent door de inwoners van de gemeente 
waarin dit dialect gesproken wordt. 
Voor het overige schijnt waardering van dialecten samen te hangen met het economisch prestige van de plaats. 
Hierbij grijpt men soms over dialectisoglossen heen. 
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5. BESLUIT 
5.1 SAMENVATTING EN CONCLUSIES. 
Verschillende keren hebben we reeds de belangrijkste conclusies gereleveerd1 ' zodat we op het einde van deze studie voor 
de vraag staan, of sociolinguïstiek mogelijk is. Voorzichtiger geformuleerd : is het al of niet dialectspreken discriminerend 
voor bepaalde sociale groepen of subgroepen van het onderzochte gebied ? 
We zijn uitdrukkelijk uitgegaan van een geografisch, historisch en economisch samenhangend gebied, dat -toegegeven- ook 
een zekere dialect overeenkomst heeft. Binnen deze regio hebben we de oppositie wel/niet dialect spreken in het eigen ge-
zin geconfronteerd met verschillende sociaal oppositionele groepen, zoals sexe, geboortegemeente, au toch ton ie, familiale 
gebondenheid, etc. Dit met de bedoeling om ex linguisticis subgroepen te laten ontstaan, waarvan we eventuele sociale 
oppositie zouden kunnen controleren. 
Voor sommige van deze sociale subgroepen gold deze linguistische oppositie wel ; voor andere niet. 
Van belang bleek in deze vooral de groep van de allochtonen, die minder dialectspreken dan de autochtonen. Hoe groter 
de streekgebondenheid, des te meer kans bestaat er op het spreken van dialect. 
Anderzijds blijken degenen die thuis niet dialectspreken, tijdens de arbeid meer "aanwijzigingen te geven", dan de wel-
dialectsprekers, zodat we uit het samengaan van die feiten de conclusie moeten trekken, dat het vooral de allochtonen 
zijn, die leiding geven en niet dialectspreken. Zo kan "niet-dialect"spreken verbonden worden met "sociale bovenlaag". 
Aangezien omgekeerd het bijna niet voorkomt, dat een niet-dialectspreker tijdens zijn werk wel dialect spreekt, betekent 
dit, dat de taal -i.e. het niet-dialectspreken- de ladder kan zijn waarmee men sociaal stijgen kan. 
Dit blijkt anderzijds ook uit de waardering die men blijkt te hebben voor dialecten van Axel en Terneuzen, buiten het 
Land van Hulst gelegen en in een gebied, dat meer werkgelegenheid en wellicht beter betaalde banen bieden kan. 
Al of niet dialectspreken is dan ook te localiseren in sociale lagen en het niet dialectspreken heeft een prestige, dat het 
ontleent aan hogere waardering van categorieën buiten de taal. 
Anderzijds moet men erkennen dat het wel dialectspreken in het eigen gezin een kracht blijkt, die velen bindt aan 
de streek ; die ook verhoedt dat het centrifugale in het Land van Hulst onbelemmerd zijn gang kan gaan. Vooral op autoch-
tonen stelt zij sociale sancties : wanneer dezen het dialect vaarwel zeggen, heeft men "jannekensstreken" ; dan kan men 
beter "het Land" verlaten. Daarom gaan abituriënten van het lyceum te Hulst elders studeren en keren zelden naar het 
Land van Hulst terug. De leidinggevende posities die zij hadden kunnen vervullen in de eigen streek, moeten dan door 
anderen worden ingenomen, allochtonen, die niet-dialectspreken. Zo sluit dan de kring weer. 
Het al of niet dialectspreken is daarom van grotere sociale betekenis dan dat daarmee groepen of subgroepen gelocaliseerd 
kunnen worden ; het is tevens de kracht die samenbindt of afstoot. 
In de waardering van het al of niet dialectspreken ziet men de verhouding echter hiet zo zwart-wit. 
Frequente waardering voor dialecten buiten het Land van Hulst wijst er op, dat verschuiving mogelijk is en wel op grond 
van waarschijnlijk economisch prestige. Mede daardoor is het mogelijk, dat zowel binnen de groep van allochtonen als van 
autochtonen, zowel binnen de groep van dialectsprekenden als van niet dialectsprekenden meer genuanceerd stelling ge-
nomen wordt ten aanzien van de oppositie wel/niet dialect. Dit in die zin, dat waarschijnlijk het dialectspreken minder, 
het niet-dialectspreken meer gewaardeerd zal worden, waarbij de ene groep een meer geprononceerd standpunt heeft dan 
de andere. 
De eenzijdige afname van dialectspreken in het gezin vergeleken met het ouderlijk gezin van de respondenten, wijst hierop. 
Ook toename van onderwijs en het frequenter contact met het Algemeen Nederlands bij de jongere generatie zal zeker 
een verschuiving teweeg brengen naar een grotere waardering voor het niet-dialectspreken bij de autochtonen. 
Sociolinguïstiek uitgaande van een bepaald gebied - zoals in het onderhavige geval- is mogelijk. 
Groepen in deze samenleving kunnen op linguistische indicatoren onderscheiden worden. 
Daarnaast is de taal zelf een medium, dat verschuiving en nuancering binnen de groepen en tussen de groepen onderling 
kan teweegbrengen. We hebben hiermee een aantal conclusies getrokken uit het materiaal waarover we in de onderzochte 
groep konden beschikken. Het een heeft meer stelligheid dan het andere : we hebben slechts een enkele poging gewaagd 
en een weg gevolgd zoals ons die tijdens het onderzoek goed leek. Anderen zouden met meer gezag, met groter eruditie 
en scherpzinnigheid, een andere keuze gemaakt hebben. Het zou mogelijk zijn verschillende generaties tegenover elkaar 
te plaatsen; men zou verschillende streken met elkaar kunnen vergelijken ; men zou van een andere oppositie kunnen uit-
gaan; men zou dieper op een aantal facetten kunnen ingaan. Wij hebben ons tot één enkele leeftijdsgroep, in één gemeen-
schap beperkt en genoteerd wat we meenden op deze exploratie-tocht te moeten opmerken. Conclusies die wij trokken 
gelden alleen dit onderzoek, binnen deze probleemstelling, onderzocht in deze groep, in deze streek. 
Anderen, ja anderen zouden het anders gedaan hebben. 
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5.2. SUMMARY. 
This study has its starting-point in the opposition between dialectal and Standard Dutch ; not, however, the opposition 
between concrete words, phrases and intonation, i.e. not the opposition in "parole", but the opposition in "langue". 
For our investigation we looked for an area which has sufficient dialectal and social interactions, but on the other hand, 
is somewhat separated from its neighbours by its geographical situation.(Gumperz). 
We think the municipality of Hulst in the province of Zeeland, The Netherlands, answers our requirements. In the peri­
phery of Hulst we included all the municipalities in which 5 per cent, or more of the actual population of Hulst was born. 
There appeared to be six such municipalities in Oost-Zeeuws-Vlaanderen (Eastern Zeeland-F landers), which -together with 
Hulst itself- are historically and geographically known as the "Land van Hulst" (region of Hulst). (See map no. 3, page 65 
151.) 
With a view to obtaining a stable group of inhabitants, we chose from the seven municipalities all men and women who 
were born between 1908 en 1922. 
These 4616 persons were sent a questionnaire (See 6.1) and 1074 of them returned it completed. 
There are no indications that the 1074 reporters are representative of the population of the communities as a whole. 
Therefore, the conclusions only refer to those who returned the form. 
The information obtained from the questionnaires and from the registers of births, deaths and marriages were transferred 
to punch-cards and these were handled by the "Instituut voor Wiskundige Dienstverlening van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen" (Institute for Mathematical service of the Catholic University of Nijmegen). 
For handling the information, patterns of origin were designed, viz.a) a familial one (FAP), indicating the relation between 
the places of birth of the subject (Z), the husband or wife (E), the father (V), and the mother (M) ; 
b) an autochthonous one (AUP), indicating whether 
the birthplace of the persons mentioned under a) were born in the Land van Hulst ( 1 ) or not (0) ; 
c) the percentage of community binders (STREL) was 
found by expressing FAP in AUP. 
It appeared that seven FAP occur more frequently than the other patterns, viz. AAAA, AAAB and AABA with a STREL 
percentage of 75 or over, particularly in the agrarian part of the community ; the pattern ABCD, with a STREL percentage 
of 50 or less found especially in the urbanised part ; and the patterns ABAA, ABAC and ABCA, which show high STREL 
percentages as well as low. This refers to both men and women. 
In chapter 3 we scrutinized the position of the area investigated. 
As regards the municipality of Hulst we think that the town is representative of the Land van Hulst by its geographical 
position and its structure of population ; on the other hand, it has enough independence to show a character of its own. 
As to the structure of migration it is clear that Hulst is a nucleus surrounded by its periphery, the Land van Hulst. From 
a historical poirrtof view, too, the community seems to be a unity. 
The statistic information of the "13th Algemene Volkstelling 1Θ60" (General Census 1960) led us to distinguish a nor­
thern and a southern part, between which Hulst is the nucleus. 
On the other hand it appeared that -especially as regards employment- the Land van Hulst is influenced by the neigh­
bouring districts, especially the towns of Axel and Terneuzen and by Belgium, while there are social influences originating 
from the Dutch province of North Brabant. As to the dialects, the Land van Hulst is in a way peculiar. In this respect, 
too, it is possible to make a distinction between a northern and a southern area, with Hulst in between, often autonomous­
ly. At the same time, however, the area investigated falls within isoglosses continuing into the rest of Zeeland, North 
Brabant and East Flanders. 
In chapter 4 we have investigated the opposition between dialect and Standard Dutch viewed from various standpoints. 
First of all we studied the linguistic attitude of the reporters and the influence of their parental families on their language 
in their own family circles. 
In general, it appeared that the group likes to take part in a conversation provided they are considered serious partners. 
And they prefer their partners to take the lead. 
Further, the tie with the parental family appeared to be still strong in the sense that they like to talk their dialects. If a 
change in the pattern set in, this meant that the speaking of the dialect was given up. 
Next we investigated the influence of Standard Dutch. 
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It is true, those who do not speak their dialect in their own family circle read and write more than those who do speak 
their dialect, but the influence of Standard Dutch on the whole group of reporters through reading and writing was cer-
tainly noticeable. 
Newspaper and the radio and television news service, too, introduce Standard Dutch into the area, preference being given 
toithe Dutch over the Belgian news service, though slightly less so in the south. Further we have investigated how the speaking 
and the non-speaking of dialects are distributed over the area. 
We came to the conclusion that the speaking of the dialect in the family circle is promoted by the degree of autochthony 
and also by the closed familial pattern. The choice of the marriage partner also seems to exert its influence. The mothers's 
birthplace is of less importance, while any influence of the father's birthplace is not demonstrable at all. 
With reference to the use of the dialects during work, it appears that notably the giving of instructions is done more by 
non-dialect speakers. 
Particular subjects of conversation in the family circle appear to appeal more to men than to women. It would also seem 
that in this respect the dialect speaker has a different order of preference from the one of the non-dialect speaker. 
Within the Land van Hulst the appreciation of a dialect is most frequent among the inhabitants of the municipality 
where the dialect is spoken. For the rest, appreciation of dialects seems to depend on the economic prestige of the place. 
In such cases, dialect isoglosses are sometimes disregarded. 
We believe that the present investigation demonstrates that sociolinguistics is possible, starting from a particular area. 
On the ground of linguistic indicators, groups can be distinguished in this community. In addition, the language itself 
is a medium that can bring about shifts and shades within the groups and among the groups mutually. 
5.3. VOETNOTEN. 
/. Inleiding. 
1. Zie : 3.2.4. pag. 34 e.V. 
2. Cohen 1956. Voor de volledige betiteling van geciteerde werken verwijzen we naar 6.3. (pag. 1 97 e.V.) 
3. Bright wijst er op, dat in "The Third Edition of Webster's New International Dictionary" 1961 het woord "sociolinguistics" niet 
voorkomt. Het wordt ook niet vermeld in Shorter Oxford 1965, noch in Petit Robert 1967. Cfr.Bright 1966, pag. 1 1 
4. Siertsema 1963, pag 415 
5. "... the study of the relationship between the linguistic repertoire and its range, compartmentalization, access, and fluidity, on the 
one hand, and the social role repertoire and its range, compartmentalization, access, and fluidity within speech communities, on 
the other hand ..", Fishman z.j. pag. 5. 
Cfr. "They (i.e. linguistic studies) have sought a human and socioculturel orientation for, and an explanation of, this aspect of human 
life, especialley in terms of its social and societal relationships, implications, functions, and effects. 
The term "social linguistics" has sometimes been used to designate such study " Hertzler z.j., pag. 4 
6. Fishman 1968, pag. 6. 
7. Daan 1967, pag. 3. 
8. Zie voetnoot 5. 
2. Verantwoording. 
2.1. Uitgangspunt. 
1) Shorter Oxford "Dialect" "A variety of a language arising from local pecularities" , 
"A variety of speech differing from the standard language" 
Petit Robert : "Dialecte" : "Variété régionale d'une langue" , Van Dala : "Dialect" ' "De bijzondere spraak ener streek of plaats, 
voor zover ze afwijkt van de algemene of landstaal". 
Zie ook : Weiinen 1958, pag. 1 8e v. 
2) Cf r.WeiJnen 1958, pag. 2 1 . 
3) Cfr. Weijnen 1958, pag. 22 
4) "Pour les subdivisions qui permettent l'intercompréhension d'emblée, ou une adaptation au moins relativement facile, on parle de 
dialectes ··. 
Cohen 1Θ56, pag. 124 
5) Cfr.Weijnen 1958, pag. 138 - 139. 
6) Zie Weijnen 1958, pag. 1 38 e.v. Cartogrammen in deze studie aangevend dialectindelingen op grond van het dialectbewustzijn op 
pag. 140 (Noord Brabant) en 364 (Limburg). Zie ook . Daan 1969, pag. 10 en de daaraan toegevoegde kaart. 
7) Halllday 1964, pag. 141 
8) Halllday 1964, pag. 144. Hij vervolgt : "Each speaker has learnt, as his L 1, a particular variety of the language of his language 
community, and this variety may differ at any or all levels from other varieties of the same language learnt by other speakers as 
their L 1 . " Deze formulering doet denken aan de omschrijving van "heemtaal", zoals WIJ die elders gaven (Van de Ven 1969 pag. 
21-22 ), men bedenke evenwel, dat Galliday onder "language community" verstaat, niet een dialect, maar een algemene taal 
"The language community Is a group of people who regard themselves as using the same language. In this sense there is a language 
community "the Chinseee", since they consider themselves at speaking "Chinese", and not Pekingese, Cantonese and so on" 
(Halllday 1964, pag. 140 ). 
9) Halllday 1964, pag. 145. Zie ook . Van Ginneken 1943, pag. 107-110; Kainz 1965 (V,l) pag. 56 159 • (met uitvoerige leteratuur 
verwijzing). 
10) Stewart 1962. pag. 533. 
11) Stewart 1962, pag 534-537 
12) Gumperz 1962, pag.460-472 . Op pag. 462 : "Such studies must however begin with a specific community, not with a linguistically 
defined entity". 
13) E meneau M.B. 1956 : "India as a linguistic area", Language 32, 3-16 
14) Gumperz 1962, pag. 463. 
15) Boerenlandarbeiders trouwden in Zeeuw-Vlaanderen vaak in de maand mei. Voor het pes getrouwd stel bouwden de collega-arbei­
der· uit bruikbare materialen een behuizing, die "meihuisje" genoemd werd. 
16) In de dialectologie heeft men wel parallellen ontdekt tussen dialectverschijnselen en cultuurverschijnselen ; zie Weijnen 1958, pag.81 
e.v. In het bovenstaande pleiten we echter voor een onderzoek uitgaande van "sociaal-geladen woorden". Hierbij zal het afwezig 
zijn van een woord voor een bepaald begrip van even groot belang zijn als het wel aantreffen. Immers kent men geen woord voor 
"trap", dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat men slechts huizen bouwde met één verdieping. 
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Interessant zijn m deze ook de homoniemen РП afleidingen Als men het begrip trap aanduidt met "trapleer", mag men dan misschien 
concluderen, dat men een stadium voorafgaand aan dat waarin men een vaste trap in het huis aanbrengt een "leer" ( = ladder) ge 
bruikte om naar een verdieping te komen 7 
17) Cfr "Wat is een dialect7 " , Daan 1969, pag 14 16 In casu "In de streken , waar het dialect nog door velen gesproken wordt, is 
de tddiwti het beste kntenum hierbij wordt de taal die iemand spreekt, benoemd naar de taal die hij bedoelt te spreken" Daan 
1969, pag 14-15 
18) De leeftijd van de "proefpersonen' is zodanig gekozen, dat allen zeker onder de leerplichtwet vielen. Zie pag 35 
19) Heteromorfen taalvormen die niet algemeen in het dialect voorkomen en ook niet in de algemene taal bestaan Cfr. Van de Ven 
1969, 54. 
Daan formuleert "De afwijkingen van zijn bedoeling moet men dan beschouwen als ontsporingen, veroorzaakt door zijn bekend­
heid met de tweede taal " Daan 1969, pag 54 
20) Van de Ven 1969, pag 45 
21) Cfr Ervin Tnpp 1964, pag 205 When the informants were instructed to speak English, they had difficulty only when they spoke 
of Japanese topics. The combination of a Japanese receiver and a Japanese topic almost demands the use of Japanese in a normal 
situation The effect of artificially violating this rule was that the women's speech was disruped They borrowed more Japanese words, 
had more disturbed syntax, wpre less fluent, and had more frequent hesitation pauses. Thus a simple change in the topic and listener 
had a marked effect on the formal features of speech even though the most obvious formal change, a switch of code, was not 
allowed" , 
Zie ook Vildomac 1963, passim. 
Ook Daan erkent, dat de dialectspreker in Nederland in zekere zin bilmguist is, als zij spreekt over zijn onbekendheid met de 
tweede taal cfr voetnoot 19 
22) Voor cartogram, zie Weijnen 195Θ, pag 97 
23) Cfr A R. Hol "De noordergrens van het pronomen gij". Tijdschrift voor Taal en Letterkunde 55, 225 
24) Halliday 1964, pag. 167 
2.2. Het verzamelen van gegevens. 
1 ) Op deze plaats duiden we deze uitgangspunten slechts voorlopig aan. We zullen er In hoofdstuk 3 uitvoerig op terugkomen. 
2) Cfr. pag. 3 , noot 12. Een kaart van het gebied vindt man op pag. 151 (cartogram 3). 
3) Deze gemeentelijke herindeling kreeg zijn beslag op 1 april 1970. 
4) Hoewel William J Goode en Paul К Hatt inzake deze methoden ons waarschuwden "Zur Ermittelung vorlauf igen Materials über 
sociales Verhalten ist er daher wenig geeignet " Konig 1962, pag. 1 77 
Zie ook Noëlle 1966, pag 156-158 
5) Zie Bijlage 6.1 . pag. 188-193 Zeer waardevolle hulp kregen we bij samenstelling en correctie van deze vragenlijst van Dr. J.Daan, 
Dr. P.J. Meertens en drs. J.D Paauwe 
6) Deze geleidebnef werd opgesteld in overleg met de rayonbeheerder van het Dagblad "De Stem" te Hulst, de heer L de Jong 
7) Toezending zowel als terugzending mocht plaatsvinden onder dienetnummer van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten 
schappen. WIJ zijn het bestuur hiervoor zeer dankbaar. In het bijzonder geldt dit ten aanzien van dr. J. Daan en dr Ρ J. Meertens 
zonder wier bemiddeling het ons onmogelijk was geweest dit belangrijke deel van het onderzoek doorgang te laten vinden Uit latere 
reacties bleek ons evenwel, dat verzending onder "Dienst" geen optimaal succes bevordert 
"Dienst" schijnt men te associëren met iets onaangenaams, iets waarvoor men op zijn hoede dient te zijn Cfr.König 1962, 1 72 
"Erfahrungen haben gezeigt, dass es gunstiger ist, eine Briefmarke aufzukleben, als von einer Frankiermaschine oder von Postamt 
freigemachte Briefumschlage zu verwenden" De gekozen methode was echter voor ons de enige die te realiseren was. 
8) De namen van Blancquaert's informanten konden gemakkelijk achterhaald worden, omdat hij die in Blancquaert 1935 I telkens met 
naam en leeftijd achter de uitgeschreven dialecttekst vermeldt. 
9) Hierbij volgen we het verslag van het onderzoek, dat de Heer drs Ph. van Eiteren, directeur van het Instituut voor Wiskundige 
Dienstverlening van de Katholieke Universiteit te Nijmegen voor ons maakte. 
10) Zie ook : Noëlle 1966, pag 156 
2.3. Het verwerken van de gegevens. 
1 ) De uitvoering van deze bewerkingen alsmede de diverse "uitdraaien" verrichtte het Instituut voor Wiskundige Dienstverlening van 
de Katholieke Universiteit te Nijmegen Voor deze waardevolle hulp zijn WIJ het Instituut en in het bijzonder de heren drs 
Ph. van Eiteren en drs Th W Wolak zeer dankbaar 
2) Zie Bijlage 6.1 , pag 188 193 
3) Voor de feitelijke berekeningen mochten we gebruik maken van een rekenmachine (Friden 1 30 Electric Calculator) van de Tech 
nische Hogeschool te Eindhoven Ook deze hulp hebben we m dank aanvaard 
Gevolg van het gebruik van deze machine is, dat met altijd tot op 2 cijfers achter de komma kan worden doorgerekend. 
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2.4. Afkomstpatronen. 
1 ) Men zou verwachten, dat het aantal volledige patronen voor mannen en vrouwen gelijk I · . Immer» alle gehuwden, geboren tutten 
1908 en 1923 zijn met hun huwelijkspartner opgenomen. De huwelijkspartner, voor zo ver ook die geboren I I ¡n da genoemde Jaren, 
komt te voorschijn bij de patronen van het andere geslacht. Mannen huwen in het algemeen wel later dan de vrouwen, zodat van de 
jongere mannen de echtgenote, voor zover die geboren is na 1922, het af komstpatroon niet opgenomen is, maar zodat anderzijds 
van de oudere vrouwen het patroon van hun echtgenoot, voorzover die geboren Is voor 1908, ook niet genoteerd Is. 
Het evenwicht in de totalen wordt waarschijnlijk verstoord door het minder ongehuwd blijven van de vrouwen in de latere jaar-
gangen dan in de vroegere en het groter aantal weduwnaren. 
2) Bij de percentages voor de gemeenten hier en bij de volgende afkomstpatronen Is 100% het totaal van alle volledige afkomst-
patronen i.e. voor die gemeente, respectievelijk voor mannen en voor vrouwen, (zie tabel 2.4.4). 
3) 171 170 341 
218 301 519 Cfr. tabel 2.4.3 (a) zie ook ABAC, peg. 23 
389 471 860 
2 ж 2, 1 Vr.Gr. : X 2 = 6,1 
We zullen nog verschillende keren het teken X 2 gebruiken. Daarom geven hieronder enkele veel voorkomende getallen van signifi­
cantie. 
aantal X 3 . 9 7 5 X 2 . 95 X 2 . 90 
Vr.Gr. 
1 5,02 3.84 2.71 
2 7,38 5,99 4,61 
3 9,35 7,81 6,26 
4 11,1 9,49 7,78 
5 12.8 11,1 9,24 
6 14,4 12.6 10,6 
Overgenomen uit Spiegel 1961, Appendix IV, pag. 345 
De gebruikte formule voor een 2K2-toets vonden we in Spiegel 1961. pag. 2 0 3 ; die voor 2xk<toets in Cramer 1945. 
4) Een 2xk-toett leert, dat de STREL-verdeling bij de mannen afwijkt van die bij de vrouwen : 
802 588 232 167 122 
750 482 189 216 131 2xk ; 4 Vr.Gr. : X 2 = 17,64 
5) AAA-patr. overige FAP volled. FAP (voor mannen) 
H o + V o 107 466 572 
Hu +StJ 63 693 756 2x2, 1VG : X 2 = 30 
170 1158 1328 
6) 326 1197 
69 330 2x2,1 Vr.Gr. X 2 = 7. 
7) AUP 0100 1011 1100 0000 
mann 40 135 190 19 
vrw. 56 83 186 28 2xk, 3Vr.Gr. X 2 = 16,48. 
Laten we AUP 1011 uit de reeks weg, dan Is 2xk, 2 Vr.Gr. X 2 = 3 , 6 8 
8) E = 0 E = 1 
mann. Z = 1 374 1148 
vrw. Z=1 229 1068 2x2, 1 Vr.Gr. X 2 = 1 9 , 
9) 135 190 
83 185 2x2, 1 Vr.Gr. X 2 = 6 , 6 0 
10) 160 1147 
89 382 2x2, 1 Vr.Gr. X 2 = 15, 
11) 226 1296 
160 1147 2x2, 1 Vr.Gr. X 2 = 6 , 
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12) AUP OOOO 1010 1110 0101 1011 Q100 0001 1111 
mann 22 44 72 21 33 18 2 77 
vrw. 32 25 48 18 27 36 Э ВО 2»к, 7 Vr.Qr. X * • 20.08 
Alisan al· we AUP 0100 waglatan uit da reeks blijkt dia nlat significant ta l i jn an wal : 2xk, в г.Ог. X 2 = 9 . 0 8 . 
Hat verschil tunan da sexen wordt niet gevonden, alt hat ABAC-patroon dalan In E = 1 / E = U voor da groep Ζ = 0 . 
E = 1 E = 0 
man Z = 0 39 24 
vrw. Z = 0 54 35 2x2, 1Vr.Gr. X 2 = 0 , 0 0 . 
13) E = 1 E = 0 
m a n n . M s 1 98 35 
mann.M=0 90 66 2x2. 1Vr.Gr. X 2 = 7 , 3 8 . 
14) Er l i achtar gaan significant vartchil tutsan mannen an vrouwen wat betraft hat ABAC- ал hat ABCAejatroon. 
ABAC АВСА ! 
mannen 289 236 52В 
vrouwen 239 200 439 
528 436 964 
2ж2, 1VG : Χ 2 = 0 , 0 1 
15) ABAC АВСА 
Vrouwen binnen Land van Hultt geboren 150 146 296 
Z = V = 1 ;ratp. Ζ = M = 1 
Vrouwen bulten Land van Hultt geboren 89 64 143 
Z = V = 0 , reep. Ζ = M = 0 , 
239 200 439 
2x2,1 VG : X 2 = 4 . 7 5 (sign.) 
16) AUP 0000 0100 0010 0110 1001 1101 1011 1111 
mann. 13 19 6 14 37 50 44 63 
vrw. 7 32 4 11 11 60 26 60 2xk. 7 Vr.Qr. X 2 = 1 8 , 1 6 . 
Alleen alt wa AUP 1001 weglaten uit de reekt. blijkt dia nlat significant ta l i jn wel : 2xk. 6 Vr.Qr. X 2 = 11,67. 
17) E = 1 E = 0 
man V = 0 69 50 
vrw. V = 0 92 18 2x2, 1Vr.Gr. X 2 = 1 6 . 8 1 
18) Vergal¡|к hetgeen opgemerkt werd Ы) patroon ABAA (peg. 22)· Zia ook ЫІ FAP АВСА hat AUP 0 1 0 0 : voor mannen 8 , 1 % ; voor 
vrouwen : 16,6 /0 
19) E = 1 E = 0 
m a n Z = 1 103 81 
vrw. Z = 1 110 36 2x2. 1 Vr.Gr. X 2 = 12,50. 
20) Z = 0 : man vrouw 
M = 0 40 94 134 
M = 1 33 29 66 
73 123 1 9 9 ; 1VG : X 2 = 8 , 6 6 
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3 Positiebepaling. 
3.1 
3.2 Eerste onderzoekingen en voorlopige bepalingen. 
1) C.B.S. z.j., A.V. Hu., tabel 1. 
2) C.B.S. z.j., A.V. Hu., tabel 2. 
3) C.B.S. 1962. tabel 1 en C.B.S. 1964, tabel 1. 
4) Dit zijn de gemeenten : Axel, Hoek, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag, Zulddorpe. 
(economisch geografisch gebied no. 99 . "Kanaalzone Oost-Zeeuws-Vlaanderen".) 
5) Land van Hulst omvat de gemeenten ' Clinge, Graauw ca. , Hontenisse, Hulst, Koewacht, St. Jansteen en Vogelwaarde. 
Hat valt samen met het gebied, dat C.B.S. aanduidt als economisch-geografisch gebied no. 100 : "overige gemeenten Oost-Zeeuws-
Vlaanderen". 
6) Zie ook, H.C. Rumke, pag. 11-24 en 92-101 
7) We danken hierbij de burgemeesters die ons toestemming gaven voor dit onderzoek en de secretarieambtenaren die ons in deze van 
dienst waren. 
8) Voor de wijk werd de indeling aangehouden die gebruikt wordt door C.B.S. bi) de verwerking van de volkstelling 1960. Voor Hulst 
werd een eigen indeling gemaakt, gebaseerd op de gemeentelijke indeling van stemdistricten. 
Zo ontstond de volgende indeling : 
wijk 00 : Hulst binnen de wallen, stemdistrict I + I I , met uitzondering van het woonwagenkamp. 
wijk 01 : Tragel en omgeving, stemdistrict I I I . 
wijk 02 : Tivoli en omgeving, stemdistrict IV, uitgezonderd de Carmelweg en de Glacisweg,de huisnummers boven 36. 
wijk 03 : "Nieuw Hulst", stemdistrict V, waaraan toegevoegd de Glacisweg de huisnummers tot 36. 
wijk 07 : Carmelweg (deze wordt bewoond door uitsluitend religieuzen). wijk 08 : Hulst woonwagenkamp . 
Zie ook : 3.4.8 , peg. 60 e.V. 
9) Voor het coderen van de gemeenten in Nederland werd met enige wijzigingen gebruik gemaakt van : Bracket 1959, pag. 63-80 
Voor de plaatsnamen in het Nederlands-sprekende deel van Belgio werd de codering samengesteld op grond van Register 1962. 
Hieruit werd genomen het register van L. Grootaers en G.G. Kloeke, peg. 1-36en 37-120. 
Voor de overige plaatsen werd nog onderscheid gemaakt in . Duitsland, België (niet Nederlands-sprekend), Frankrijk, Engeland, 
diverse landen(te weten : Nederlands Oost-lndie, Tsjecho-Slowaklje, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Spanje, Canada en de Verenig-
de Staten van Amerika). 
10) In percentages van het inwonertal van 1950 C.B.S., 14, 1966, Tabel 1, Kolom B. 
11) Zie ook C.B.S. 1961, tabel 5B. 
3.3 Geschiedenis van het Land van Hulst. 
(1) Het jaartal 1180 is een benadering afgeleid uit de regeringsjaren van Philips van de E Izas, zie hiervoor voetnoot (10) (De Smidt) 
De komst ven de Fransen In Hulst op 23 oktober 1794 betekenen het einde van de Vier Ambachten. Fruytier, z.j. pag. 14 
(2) Keur van 1242, artikel 2 ; zie hiervoor voetnoot (10) (De Smldt) en (14). 
(3) Zie : "Kaart Zeeland in 1300", Muller 1921. 
(4) Gijsseling, 1962. Cfr. Meerten« 1937; Meerten· 1944 en Meerten« 1961. 
(5) Sanderus, 1735. Deel I I . pag. 141 
Bisschop Burchard van Utrecht schonk Hulst en Hulsterambacht In 1108 aan de St. Salvatorkerk te Utrecht, zie hiervoor : Muller , 
1892, pag. 310-211. 
(6) Fruytier, z.j. pag. 10 
(7) Muller waarschuwt voorzichtig te zijn met de grenzen van de Vier Ambachten ; zie hiervoor : Muller, 1921, pag. 70-71. 
Vossen concludeert, dat de noordgrens van het bisdom Doornik onvast was en "dat de afbakening tusschen de Vier Ambachten -
dekenaat van Utrecht - en het dekenaat Waas, zoals we die in de XlVe eeuw kennen, niet noodzakelijk de primitieve noordergrens 
van het laatste dekenaat weergeeft". 
Vossen, 1941, pag. 28-29 
(8) Muller vermoedt dat de bisschop van Utrecht het recht aan zijn kant had.(Muller, 1892, pag. 72 ) 
Het betwiste gebied omvat de parochies Hamme, Watervliet, Bassevelde, Kaprijke, Eekle, St. Kruis, Moerbeke, Biervliet en die van 
Saaftingen. Alleen Biervliet wordt aan Utrecht toegewezen. De parochies Leureins en St. Maria in Saaftingen daarentegen aan 
Doornik. Zie hiervoor : Moreau, 1945-1952, Tome complementaire. 
Zie ook : Rogier, 1945-1947, I, pag. 232. 
(9) Adriaanse. 1936. 
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(10) Vyncke, 1921, peg 45 
Margaretha van Vlaanderen en Henegouwen en haar zoon Guido geven in 1263 aan Saaftingen een afzonderlijke keur, waarvan de 
inhoud grote gelijkenis vertoont met die voor de Vier Ambachten 
Smidt, 1954, pag. 95 Het gehele artikel van De Smidt, pag.89- 177 De tekst van de keur van Saaftingen pag. 1 5 6 1 7 7 
(11) Kruger, 1872-1878, deel IV, pag. 502 503 
Empel, 1935-1959, deel I, pag 46 52 (met literatuuropgave) (voor Hulsterambacht zie ook pag. 1БВ e.v.) , Fruytier, z.j. peg 1 4 , e.V. , 
Gallé, 1963, pag 24e ν (met literatuuropgave) , Muller, 1921, Kaart "De Kerkelijke indeling van Nederland. Tevens kloosterkaart". 
(12) Fruytier, ζ j , pag 37 
(13) Fruytier, ζ j , pag, 12. 
(14) Van deze keur bestaan zeven exemplaren m het Latijn gesteld, die zich bevinden In archieven te Brussel, Gent en Rijsel. Voorts 
dertien exemplaren in het Vlaams vertaald in de archieven van Gent, Brussel, 's Gravenhage, Axel en Middelburg De tekst werd 
viermaal uitgegeven een Vlaamse tekst door J.Scharp In 1787, door Fr. de Potter en J. Broeckaert in 1873 en door A.Meerkamp 
van Embden in 1924. De vierde uitgave zowel van een Vlaamse als een Latijnse tekst met daarnaast een vergelijking van de ver 
schillende Latijnse en Vlaamse teksten vindt men in het artikel van De Smidt. zie voetnoot (10). 
(15) "ego ( ..) ad utihtatem homlnum nostrorum DE QUATUOR OFFICIIS (...) In Eisdem legem sive choram quam comes Phi lippu s 
concessit et luravit IpSIS Juravimus .." 
Smidt, 1954, pag 114 
(16) Keur 1242. artikel 5. Smidt 1954, pag. 117 
(17) Keur 1242, artikel 7, Smidt 1964, peg 117. 
( 1 В) Keur 1242, artikel 9, Smidt 1954, pag. 117. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor Saaftingen . Zie Keur 1263, artikel 10, Smidt 1954, 
1954, pag. 157 
(19) Fruytier, ζ j , pag 39 
(20) Zie "Lijst van bestaande polders". Van Empel, 1935-1959, pag. 319-324. Kooien bespreekt in zijn artikel "Vier stormvloeden 
in de 16e eeuw in Zeeland", de stormvloeden van 1530, 1532, 1552 en 1570 en hun gevolgen voor Walcheren, Tholen, Schouwen, 
Duiveland, Zuid Beveland, Wolfaartsdijk, Noord-Beveland, Sint-Philipsland en Overflakkee 
Van belang is de in dit artikel genoemde kaart van Jacob van Deventer , Kqolen, 1956. 
(21) Cf г Rogier, 1945 1947, deel I, peg 405 e.v "Ook het Vlaamse land was in deze verschrikkelijke acht jaren (i.e. 1576-1584 , noot 
ν d V ) tot een woestenij geworden, waarin wolven rondzwierven en de in hutten weggescholen bevolking van honger omkwam 
Het zou jaren duren, voor het eens zo welvarende Vlaamse land weer tot opleving kwam .... 
Het Land van Hulst had aan de beschreven ellende zijn deal gehad" I, 409. 
(22) "Betrekkelijk" in vergelijking met de voorafgaande periode. Juist na de inname van Hulst, geeft Frederik Hendrik aan Mazarln de 
verzekering "dat hij niet verder kan aandringen op tolerantie" Rogier, 1945-1947, I, pag. 470 , zie ook Rogier, 1945-1947, II 
622, en verder "Zoals hierna nog zal blijken, werd het probleem van de dulding van het kathohsisme, de aanvaarding van het feit-
accompll der niet meer »veranderen, rotsvast-gerestaureerde katholiciteit, voor deze jongste zoon van de Zwijger een zaak waarin 
hij zonder wrevel, zelfs niet zonder sympathie berustte". Rogier, 1945-1947, I, 454. 
(23) Procesverbaal de dato 16 april 1646, getekend voor gezien Bronckhorst. De omvang van het bezit wordt omschreven in "Extract 
uyten Rapport ... opgegeven bij Mrs. Dlrck Graswinckel ende Adrlaen van Strijen" ... de dato 24 april 1646. Geciteerd bij Fruyter, 
z.j. pag. 89e.v. 
(24) Meerkamp van Embden, 1919, Zeeuws-Vlaanderen 1447-1796, pag. X I X . 
(26) Meerkamp van Embden, 1919, pag. 98 
(26) Meerkamp van Embden, 1919, pag.1 
(27) Meerkamp van Embden, 1919, pag VII 
(28) Meerkamp van Embden, 1919, pag.VIII. 
(29) Sinds 1559. Zie Moreau, 1945 1952, deel V. pag. 326 327en Rogier 1945-1947, I. 232. 
(30) Voor de activiteiten van de Regulieren In de Hollandse missie In het algemeen, zie Rogier 1945-1947, I I , pag. 114 147. Voor de 
katholiek-kerkelijke situatie In Zeeuws-Vlaanderen, zie Rogier, 1946-1947, I I , 622. 
(31) Fruytier, ζ j . , pag. 118 e v. 
Kruger, 1872-1878, deel IV, pag. 472 
(32) "Cette réforme s'établit en France à partir de 1583, favorisée par le cardinal capucin, Ange de Joyeuse, et par Henri IV lui même 
Aux Pays-Bas, (...) un seul convent (...) avant cette date, celui de Chimay, en 1573. Mais, depuis 1597, le mouvement est lancé (. .) 
Vers 1650 plus de cinquante convents des Pays-Bas leur appartiennent. Les récollets éprouvèrent assez rarement des résistances (...) 
Les observants de cette ville, soutenus par les nobles et les bourgeois, s'opposèrent a la réforme". 
Moreau, 1945-1952, V., pag. 414-415 
Zie ook Naessen, 1896, Naemen 1B93 
Over hun activiteit in Hulsterambacht Everaard 1942, pag. 67, 98 en 107 Zie ook Rogier 1945-1947, I I , pag. 622 e.v 
(33) Kruger, 1872-1878, deel IV, pag 486 e.v 
(34) Muller, 1921. Kaart "Département de l'Escaut". 
(Hoofdstad Gent) 
(36) Het dekenaat Hulst komt na de Belgische Opstand onder restoct van de Hollandse Missie. In 1841 bij het Vicariaat Breda. In 1853 
bij het bisdom Breda, Kruger 1872 1878, deel IV, pag. 336 e.v. 
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(36) Adriaanse vermeldt dat bij de inval van de Belgische opstandelIngen onder leiding van Ernest Grégoire in Hulst een provlsoir bestuur 
gekozen wordt. "Om de stad uit de regeringloosheid te verlossen" stellen zich hiervoor voldoende personen beschikbaar, onder wie 
uit de voornaamste families der stad. Adriaanse z.j., pag. 153 . Zie ook ' Steiginga-Kouwe, 1950, pag. 53 , Hulst is Belgisch gezin. 
Fruytier, z.j. pag. 155 : Kloosterzande en Groenendijk zijn Belgisch gezind. 
3.4 Demografisch overzicht. 
1. C.B.S.z.j.D.D.CI.,Grw.,Ho.,Hu.,Ko.,SJ.,Vo. 
2. C.B.S.z.j.A.V.CI.,Grw.,Ho.,Hu.,Ko.,Sj.,Vo. 
3. C.B.S., 14,1966 
4. C.B.S.1964. 
5. Meertens 1944;1963;1967. 
6. G.H. 1913-1940. 
7. ' C.B.S. 1964, tabel 2. ! 
Een kaart van de economisch geografische gebieden in Nederland vindt men bijvoorbeeld In :'C.B.C. 14, 1966. Cfr.voetnoot 13. 
B. Bron : C.B.S. 1964, tabel 1. 
9. C.B.S. 1964, tabel 3. 
10. C.B.S. 1964, staat 3, pag. 10. 
Op 31 mei 1960, toen de oppervlakte van Hulst nog 1,82 k m 2 bedroeg, was het na Vliesingen de dichtstbevolkte gemeente van ' 
Zeeland : 2812 inw./km2 . 
C.B.S., 3, 1966, tabel 1, pag. 40-43. 
11. Voor 1880 t/m 1950 ontleend aan : C.B.S. D.D. Cl., Grw., Ho., Hu., Ko., StJ., Vo., tabel 9a; voor 1960 aan : 
C.B.S. A.V., z.j. Cl., Grw., Ho., Hu., Ko., StJ., Vo., tabel 1;voor 1964 aan : C.B.S. 1964, tabel 1. 
12. 1920 = 100v,/o 
Voor 1880 t/m 1960 ontleend aan C.B.S. D.D., tabel 9b; 
voor 1960 en 1964 berekend. 
13. De daling van de Index voor St. Jansteen en de stijging van die van Hulst moet voor een groot deel verklaard worden door de 
annexatie van Tragel, voordien behorend tot de gemeente St. Jansteen, nadien tot de gemeente Hulst. 
14. Enige aanwijzing vinden we in C.B.S. 1961, tabel 5b. De besproken gemeenten liggen den nog in het ec.geogr.geb.62, omvattend 
Oost-Zeeuws-Vleenderen, waarin dus ook o.a. de gemeenten Terneuzen en Axel zijn begrepen. Van de 2452 vertrokkenen ver-
huist in 195B meer dan 5%naar : 
a. binnen hetzelfde gebied ; 
b. Noord-Brabant ; 
с Zeeland ; 
d. Zuid Holland. 
Van de 2474 vertrokkenen in 1959 verhulst meer dan 5 /onaar : 
a. binnen hetzelfde gebied ; 
b. Noord-Brabant , 
с Zuid-Holland ; 
d. Zeeland. 
15. Bron : C.B.S. z.j. A.V., Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 27. 
16. Berekend naar C.B.S; z.j. A.V. 1960, Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 3. 
17. Bron : C.B.S; z.j. A.V. 1960, Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 35. 
18. Tot 1930 waren in Hulst bij het Roomskatholiek onderwijs voor Jongens voor het merendeel onderwijzers werkzaam geboren in 
het Land van Hulst en Noord-Brabant ; bij het onderwijs voor meisjes voornamelijk onderwijzeressen geboren in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland. (Gegegevens gemeente-administratie Hulst). 
19. Bron : C.B.S. 3, 1966, pag 4В-Б1. 
Cfr. C.B.S. z.j. A.V.. Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 6 en 7. 
20. Men zou verwachten dat de percentages van "altijd gewoond" minstens gelijk moeten zijn aan "geboren". Wanneer het percentage 
* voor "altijd gewoond" hoger is dan "in huidige woongemeente geboren" Is volgens mededeling van C.B.S. de voornaamste reden 
daarvan de zogenaamde "toevallige geboorte" (bijv. een bevalling In een ziekenhuis in een andere gemeente). 
Vergelijkt men hiervoor staat 3 (C.B.S. 1966, 3, pag. 12), dan constateert men dat de percentages "altijd gewoond" voor personen 
Jonger dan 20 jaar hoger zijn dan "in huidige woongemeente geboren". Bij degenen die ouder zijn dan 20 is Juist het omgekeerde 
het geval. Voorts kan volgens C.B.S. de oorzaak liggen In annexaties van gedeelten van gemeenten, welk feit door de proefpersonen ' 
niet attijd gerealiseerd werd. 
2 1 . ' Bron : C.B.S. z.j. A.V., Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 6 en 7. 
22. Zie tabel 3.2.5. 
23. Cfr. C.B.S. z.j. A.V., Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 5 voor de leeftijdsgroep 40-55 jaar 
24. Ontleend aan : C.B.S. z.j. A.V. Cl.. Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 6. De leeftijdsgroep 40-55 jaar is gesommeerd voor de zeven 
gemeenten. 
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25. Zie . M eer tens 1944 а., рад. 68 e.V. 
26. Ook: Meertens 1944 Ь. 
27. De naam De Bruyne schijnt meer voor te komen in het niet-katholieke deel van Zeeland. Vergelijk ook Bakker (niet-katholiek) en 
De Bakker (katholiek ). Buyze (met-katholiek) en Buysse (katholiek). 
28. Onder wie 75 in Kruinmgen. 
29. Meertens 1963, pag. 19. 
30. Meertens 1967, pag. 12e.v. 
3 1 . Meertens 1967, pag. 20 
32. Zie 4.2.4.1.1 pag. 107 e.v. 
33. C.B.S. z.j. A.V. Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 15. 
34. C.B.S. 1964, tabel 1. 
A-3 betekent ' 30-40/Oagrarische bevolking 
A-2 : 40-50 /oagrarische bevolking ; 
B-1 : meer dan 2070van de mannelijke bevolking Is niet agrarisch werkzaam ; de grootste woonkern van de gemeente heeft minder 
dan 5000 Inwoners. 
C l : stedelijke woonkern met 2000 tot 10.000 inwoners. 
Zie vooral . C.B.S. 1958. 
35. Deze werkgelegenheid is sinds enige tijd vervallen. 
36. C.B.S., 14. 1966, pag. 17 
37. Bron : a) C.B.S. z.j. A.V., Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 2 1 , excl. in België werkenden ; 
Ы C.B.S. z.j. A.V., Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 22. 
c) kolom 3 verminderd met kolom 2 (resp. kolom 7 en 6). 
d) C.B.S. z.j. A.V., Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., SU., Vo., tabel 1. 
e) C.B.S. z.j. A.V., Cl., Grw., Ho., Hu., Ко., StJ., Vo., tabel 2 1 . 
f) C.B.S. B.G. 1960. tabel 4b, rayon Hulst. 
38 Dit is volkomen hypothetisch gesteld. BIJ ons weten is nog geen onderzoek Ingesteld naar taalverandering bij werk- of woonforensen. 
Het zei methodisch ook vrij moeilijk ziin, omdat de grootte van de groep niet constant Is en bovendien vaak de werknemer verhuist, 
zodra hij passende woongelegenheid vindt in de plaats waar hij werkt. 
39 Bron C.B.S. z.j. A.V. Cl., Grw., Ho., Hu.. Ka., StJ., Vo., tabel 2 1 . 
40. Zie voetnoot 37 f. 
4 1 . Naar Axel 311 en naar Terneuzen 244 mannelijke woonforensen. 
42. Zie pag. 34 en 64. 
43. Ongeveer vorgtons cMzelfde lijn is de gordel ven forten en linies aangelegd. Het Is niet onmogelijk, dat deze op de gevonden Indeling 
ven invloed is geweest. Cfr. Keart : Page 1962, pag. 18. 
3.5 Dialecten ¡n het Land van Hulst. 
1) -> Zie Meertens en Wander 1958 pag. 372-274 (Zeeland) pag. 27Θ '(Hulst) pag. 278 (Land van Hulst). 
Voor een algemeen overzicht over de Zeeuwse taalgeografie : Zie Meertens 1935. 
2) Winkler 1874, pag. 209-211. 
3) Eervol ontslag per 1 januari 1914 (Notulen gemeenteraadsvergadering Hulst, d.d. 5 augustus 1913). 
4) Zie ook : Meertens 1935 en Meertens 1944 b. 
5) Enkele voorbeelden uit de gelijkenis 143 "Enesaltells" 
( = en els hij het alles) ; 
"enal gonkenen" ( = e n hl) ging heen) ; 
"geeftnen rinkaan z'nant" ( = geef hem een ring aan zijn hand). 
In 1960 stelde een leerling zich voor als "Majenes B." ; zij bleek te heten "Marie-Agnes В." 
6) Gielen, prof. dr. J.J. Glelen was directeur van de handelsdagschool te Hulst. 
7) Verdenius 1929 
8) Meertens 1929. 
9) Gielen 1932. 
10) Mansion 1924. 
11) Dit standpunt deelt ook GhIJsen (Ghijsen 1959 pag.IX). 
12) Gielen 1932. 
13) Zie "Overzichtkaart der autochtone Nederlandse dialecten" In Glnneken 1913, deel 1. 
Ook Daan 1969 noemt het dialectgebied waarvan het Land van Hulst deel uit maakt "Oostvlaams". De grenzen van dit gebied 
vallen in Nederland volledig, in België nagenoeg semen met die op genoemde keert van Van Ginneken. 
Daan 1969, toegevoegde keert. Atlesvan Nederlend, bied X-2.: "Dialecten en Naamkunde". 
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14) Zie Register 1962, рад. 17. 
Groenendijk bij Blancquaert I, XXMI.· gem. Hontenisse moet zijn Groenendijk gem. Vogelwaarde. 
Cttnge bij Blancquaert gespeld als : Klinge. 
15) Dit is het zuidelijk deel van het vak I van de "grondkaart naar : G. Kloeke« Invul kaart voor Noord- en Zuid-Nederland, Leidse Taai-
atlas Nr. 4 0 " , nauwkeuriger omschreven : de vakken E' tot en met Γ χ 87' tot en met 92' van de "grondkaart naar К. Heeroma, 
Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden". Dit Is een rechthoek met als hoekpunten ten naaste bij : Cadzand, Ossen-
drecht (Nederland) ; Kanegem en Londerzeel (België). Zie kaarten toegevoegd aan Register 1962. 
16) Ad libitum kan men zelf kaarten bijmaken aan de hand van de taksten in deel I. 
17) Cfr.Weijnen 1958, рад. 118-119. 
18) Inzake da slot-n , zie ook Meertens 1935. 
19) Zie ook Weijnen 1944. 
20) Deze worden verantwoord in Weijnen 1958, peg. 320 e.V. 
21) Zie Weijnen 1958, рад. 134. 
22) Zie ook : Daan 1965, рад. 16 en 17. 
23) Spotnamen voor dorpen zijn vaak samengesteld uit klanken die kenmerkend zijn voor het dialect van het dorp dat men bespot en die 
niet aanwezig zijn in het dorp, dat spot. Bijvoorbeeld Den Bosch noamt Tilburg de "kreukezâfcers". In N.O.P. zegt men "BI) de 
Groningers Is alles goud" 
Zie ook voetnoot 34. 
24) Zie 3.5.2.2 рад. 7 1 . 
25) Zie рад. 73. 
26) Zie ook : Weijnen 1944 en рад. 74. 
27) Ghijson 1959 рад. I I I . 
28) Ghljsen 1969 рад. V i l i . 
29) Ghijsen 1959 рад. X I V 
30) Ghijsen 1959 рад. XV. 
31) Ghijsen 1869 рад. X V I . 
32) Ghijsen 1959 рад. X V I I . 
33) Ghijsen 1959 рад. Χ V111. 
34) Gezegde in Hulst. 
35) Ghijsen 1959 рад. XX. 
36) Ghijsen 1959 рад. X X I I en X X I I I . 
37) Ghijsen 1959 рад. X X I V 
38) Ghijsen 1959 рад. X X V . 
39) Ghijsen 1959 рад. X X V I . 
40) Ghijsen 1959 рад. X X V I I . 
41) Ghijsen 1959 рад. X X V I I I . zie ook : Meertens 1935. 
42) Zie Weijnen 1958, kaart. 
43) Zie Ghljsen 1959, X I V t/m X X V I I I . 
4. Dialectspreken als sociaal verschijnsel. 
4.1 Invloeduitoefende krachten. 
1) man-vrouw : X 2 = 1,83. 
man-vrouw (dial.spr.) : X 2 = 1 , 5 9 
man-vrouw (niet dial.spr.) : X 2 = 1 , 1 5 
dial.spr. - niet dial. spr. (man) : X 2 ~ 3 , 4 4 
dial.spr. - niet dial. spr. (vrouw) : X 2 = 0,61 (-alle 2 Vr.Gr.) 
naar gemeenten man-vrouw ad I : X 2 = 1 , 2 8 ; ad 2 : X 2 = 5 , 1 8 ; ad 3 : X 2 = 4 , 1 0 (6 Vr.Gr.). 
2) z a g 
3 ) 
4 ) 
man 
vr. 
man 
vr. 
man 
vr. 
190 
154 
ζ 
160 
140 
ζ 
30 
14 
299 
300 
a 
247 
240 
a 
52 
60 
11 
4 
g 
8 
3 
9 
3 
1 
2xk : Χ 2 = 5 , 2 0 (2 Vr.Gr.). 
2xk : X 2 = 2 , 4 2 (2 Vr.Gr.). 
2xk : X 2 = 6 , 6 9 (2 Vr.Gr.). 
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5) Pere in de groep dial 
man 38 6 % 5 9 , 6 % 1,9% 
vr 3 6 , 6 % 6 2 , 7 % 0 , 8 % 
6) 
1Б) 
16) 
(vrouwen) 
dial. 
met dial 
ζ 
1 4 0 
1 4 
a 
2 4 0 
6 0 
g 
3 
1 2xk Χ 2 = 9 , 0 3 (2 Vr.Gr ) 
7) Wat betreft de mannen zijn de aantallen en percentages 
z a g 
dial. 160 (38.6%) 247 (59,5%) 8 (1,9%) 
niet dial 30 (35,3%) 52 ( 6 1 , 2 % ) 3 (1,3%) 2xk X 2 = 1,03 (2 Vr.Gr ). 
8) Voor deze en de volgende percentages geldt als 100%БЭ1 
9) Voor deze en de volgende percentages geldt als 1 0 0 % 4 9 3 
10) Al deze reeksen hebben 8 paren en bij genoemde S een eenzijdige overschrijdingskans van minder dan Vf/o. (Wijvekate, 1960, 
tafel X I I , pag 224) 
11 ) 422 380 
35 38 X 2 = 0 , 4 1 (1 Vr Gr. niet significant). 
12) Onderzoek in de N.O.P. gaf te zien 85,2%in 1954 en 79,8%in 1956 voor dialectspreken In het eigen gezin De omstandigheden in de 
polder zijn echter niet te vergelijken met die In het Land van Hulst. Waar in de N.O.P een groep van in de meest letterlijke zin ge-
deracineerden streefde naar het vormen van een nieuwe gemeenschap, vertoont de streek in Zeeuws-Vlaanderen een kalme ontwikke­
ling van een wat afgelegen deel van Nederland. 
(Cfr Van de Ven 1969, pag 27) 
13) Mannen 
Vrouwen 
4 2 2 
3 5 
3 8 0 
3 8 
6 
5 0 
9 
3 9 
X 2 = 2 3 4 , 5 
X 2 = 1 6 7 , 3 
Belde 1 Vr. Gr. 
Cfr Tabel 4.1.7. 
14) Tabel 4 1.8 geeft degenen die bevestigden in het ouderlijk gezin dialect gesproken te hebben tegenover, diegenen die bevestigden in het 
eigen gezin dialect te spreken. Deze getallen zijn aan verschillende lijsten ontleend, zodat dus de mogelijkheid bestaat dat in kolommen 
dialect in eigen gezin personen opgenomen zijn die In het ouderlijk huis geen dialect gesproken hebben. Deze kans is zeer klein gezien 
de percentages die we voor deze categorie in tabel 4.1.7 vonden. We geven In tabel 4.1.8 (en 4.1.9) uitsluitend een overzicht van de 
verhoudingen tussen het dialectspreken in het ouderlijk huis en dat in het eigen gezin. 
1 0 3 
2 8 
1 0 4 
3 1 
1 0 9 
3 
1 0 3 
3 
7 5 
1 1 
7 7 
7 
5 9 
3 
5 0 
2 
2 5 
1 
2 3 
3 
6 8 
7 
5 8 
4 
6 2 
5 
1 4 9 
3 
2xk X 2 = 2 7 , 7 1 (6 Vr.Gr.) 
2xk X 2 = 3 4 , 8 4 (6 Vr.Gr.). 
Voor de aantallen zie 6.1 , vraag 2, pag 188. 
17) We beschikten niet over een verdeling naar gemeenten van degenen, die In het ouderlijk huis wel, maar In hun eigen gezin niet dialect 
spreken 
18) Hulst had ten tijde ven dit onderzoek drie goed gesorteerde boekwinkels en een openbare bibliotheek. 
19) lez. n.l. 
dial. 241 182 
n.dlal. 62 23 2x2 : X 2 = 6 , 8 4 (1 Vr.Gr.). 
20) lez. n.l. 
dial. 217 166 
n.dial. 62 16 2x2 X 2 = 13,19 (1 Vr.Gr ). 
21) Resp. X 2 = 0 . 1 7 , 0,38 , 0,04 (alle 1 Vr.Gr.). 
22) Nederlandse Stichting voor Statistiek "Wensen en Boeken 1 9 6 1 " . Een onderzoek naar koop-, lees- en studiegewoonten in opdracht 
van de Stichting Speurwerk betreffende het Boek. 
23) "Mensen en Boeken", par. 7, blz. 1 
24) Conclusie F "Mensen en Boeken", par 7, blz 1 
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2 5 ) H u H o StJ V o Gr Cl Ko 
26) 
27) 
28) 
29) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
4 3 ) 
lezers 
π lezers 
91 
40 
59 52 37 16 37 34 
51 34 26 10 36 22 2xk · X 2 = 9 , 4 4 (6 Vr.Gr.) 
lezers 99 66 52 24 14 28 32 
n. lezers 35 37 34 26 11 34 19 2xk . X 2 = 2 0 , 2 0 (6 Vr.Gr.) 
Voor "lezers" vonden we een verschil X 2 = 4 , 7 4 (6 Vr.Gr.) 
en voor "met-lezers" een verschil X 2 — 1 . 6 1 (6 Vr.Gr.). 
Meertens en Wender 1958 vermeldt Eekhout J.H., Eggermont J.L., Eggermont P.A., Koevoets J.M.W., Mees J.C. en Sinclair F. de 
Verschil men-vrouw ten aenzien ven "schrijvers", "nlet-schrijvers" en van beide groepen tezamen resp. X 2 = 0 , 0 0 , 0,00 en 0,66 
(steeds 1 Vr Gr.). 
3 0 ) 
3 1 ) 
3 2 ) 
3 3 ) 
sehr. 
dial. 264 
η dial. 68 
sehr 
dial 252 
η dial 65 
n.schr 
1 5 9 
17 
n.schr. 
1 3 6 
1 3 
Χ
2
 = 7,20 (6 Vr Gr 
H u 
2x2 ' X 2 = 8 , 9 0 ( 1 Vr Gr.). 
2x2 X^ 9,26 (1 Vr.Gr.). 
7 4 
3 3 
5 5 
3 1 
3 5 
1 7 
1 8 
8 
3 4 
2 8 
3 0 
2 1 
Ho SU Vo Gr CI Ko 
schrijvers 103 
n.schrijvers 32 
2xk X 2 = 11,64 (6 Vr Gr.). 
X 2 = 2 , 2 4 ( 6 Vr Gr.). 
"Nog merkt hij ( = raadslid J.H. Baart) op, dat op Zondag onder de kerkelijke diensten, gevent wordt met buitenlandeen nieuws 
en sportbladen, terwijl de venter daarbij gebruik maakt van een hoorn, wat tot stoornis aanleiding geeft". 
(G H., 17 november 1933.) 
Cfr Programmaverdeling en beluistering "gesproken woord" In procenten, C.B.S. Radio- en Vrijetijdsbesteding, Utrecht 1954. 
Wl| lieten In de toelichting de vrije keus tussen de media radio en televisie. 
Deze informatie werd ons bevestigd door de B.fl.T. 
G.H. 5 Juni 1934. 
Hiervoor vinden we in de gemeenteraadsverslagen verschillende aanwijzingen. We nemen er willekeurig enkele uit. Near aanleiding 
van een gemiddeld weekloon van ze* tot acht gulden in de werkverschaffing merkt de voorzitter op : 
"Het gevolg hiervan is geworden, dat vooral kinderrijke gezinnen gebrek hebben geleden en men algemeen den weg naar het 
pauperisme Is opgegaan". (G.H. 26 aug. 1932). Naar aanleiding van het vaststellen ven het uurloon op 22 cent voor de arbeiders 
in de werkverschaffing, merkt het raadslid E.Th. Lockefeer op, dat hij een dagloon van f. 1,72 te laag acht en dat dit opgevoerd 
moet worden tot f. 2,15 per dag, "hetgeen ongeveer gelijk is aan het loon dat thans in het vrije bedrijf wordt betaald aan 
landarbeiders". (G.H. 25 Juni 1935) . "De Heer Crombeen (raadslid) zegt dat hij als steuntrekker per week f. 4,73 ontvangt. 
Na alles wat er af moet, blijft er voor het huishouden f. 2,40 of f. 1,20 per gezinslid over om van te leven. HIJ meent dat zulks uit 
zich zelf meer dan voldoende spreekt". (G.H. 21 aug. 1936) In dezelfde raadszitting merkt de voorzitter op " .... dat het thens 
met de gemeente zover gekomen Is dat er geen geld meer is, om de menschen elders naar de werkverschaffing te sturen". 
Mannen X 2 = 1 . 0 6 ( 1 Vr.Gr.) .vrouwen X 2 = 0,80 (1 Vr.Gr ). 
В ja B.nee 
man. 230 
vr 163 
281 
303 
B.Ja B.nee 
men. 
vr. 
197 
140 
230 
249 
2x2 X 2 = 9 , 7 (1 Vr.Gr.) 
2x2 . X 2 = B , 2 (1 Vr.Gr.). 
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44) kolom 2 Hu Ho SU Vo Gr CI Ko 
ja 118 107 83 63 26 64 52 
nee 9 4 4 0 0 10 3 2nk : X 2 = 15,73 (6 Vr.Gr.) 
kolom 4 
ja 122 101 81 52 25 51 50 
nee 6 3 5 0 2 10 2 2nk : X 2 = 18,95 (6 Vr.Gr.) 
kolom 6 
ja 61 39 43 22 13 33 31 
nee 
kolom 8 
66 72 44 41 13 41 24 2xk : X 2 = 11,22 <6 Vr.Gr.) (n.slgn.) 
ja 42 30 29 12 7 29 26 
nee 85 74 57 40 20 32 27 2xk : X 2 = 14,36 (6 Vr.Gr.) 
4.2 Verspreiding dialectspreken. 
1) wel niet 
Tivoli 18 23 41 
Nw.Hulst 50 23 73 
68 46 114 1 Vr.Gr. ; X 2 = 6,58 
2) G.H. 13 april 1915 en 11 juni 1914. 
3) G.H. 16 oktober 1917. 
4) G.H. 11 juni 1915. 
5) G.H. 23 juni 1915 
6) G.H. 28 december 1916. 
7) G.H. 30 september 1918. 
8) G.H. 8 september 1914. 
9) G.H. 9 mei 1916. 
10) G.H. 12 juni 1917. 
11) G.H. 16 februari 1917. 
4.3 Sociale doorwerking van het dialectspreken. 
1) Verantwoording van de respons op vraag 9 en 3 1 . 
In eigen gezin : man vrw. totaal 
dialect 425 386 811 
niet dialect 85 76 161 
subtotaal 510 462 972 
onbekend 42 60 102 
totaal 652 622 1074 
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2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
In eigen gezin 
zuiver N e d . 
l i jkt op N e d . 
zuiver dial. 
gemengd 
subtotaal 
onbekend 
totaal 
onbekend vraag 9 
m a n 
5 0 
1 7 3 
2 6 1 
1 9 
5 0 3 
7 
5 1 0 
4 2 
vrw. 
4 1 
1 6 5 
2 3 9 
1 0 
4 5 5 
7 
4 6 2 
6 0 
totaal 
9 1 
3 3 8 
5 0 0 
2 9 
9 5 8 
14 
9 7 2 
1 0 2 
totaal 552 522 1074 
dial. η.diel, (thuis) dial, n.dlal (werk) 
man 420 83 man 261 242 
vr. 379 76 vr. 239 216 
2x2 X 2 = 0 , 0 0 ( 1 Vr Gr.) 2x2 X 2 = 0 . 0 1 (1 Vr.Qr.) 
Cfr. Van de Ven 1969, peg. 27 - 2 8 . Enquêtes in de N.O.P. wezen uit dat in 1964 van de 69 geënquêteerden 74%thuis onderling dialect 
spreekt, in 1956 Is dit 77%van de 230 ondervraagden. 
Cohen 1956, peg. 365 
Een stopwoordje In het Hulsterse dialect Waarschijnlijk een verbastering van "c'est ça". 
Een "Janneke" is een opschepper. 
X 2 =5 .75 (3 Vr.Gr.) In de groep thuis wel dialect, 
X 2 =0 ,44 (3 Vr.Gr.) in de groep thuis niet dialect, 
X 2 =2 ,34 (3 Vr.Gr.) In de totale groep mannen tegenover totale groep vrouwen 
2xk X 2 = 129,73 (3 Vr.Gr.). 
Op overeenkomstige wijze berekend (zie tabel 4 3.2) 
vrouwen dial thuis/ niet dial thuis X 2 =155,31 (3 Vr.Gr.) 
mannen +vrouwen dial.thuis / niet dial thuis X 2 =282,35 (3 Vr.Gr ). 
Toetsresultaten afd zuiver Ned. (kol. 2 4) X 2 =7 ,36 , lijkt op Ned. (kol. 6-8) X 2 =6 .00 , zuiver dialect (kol. 10-12) X 2 =0 ,00 . 
In leder afdeling 6 Vr.Gr. 
Dat zijn dus (zie tabel 2.4.2A en 2.4.7 ) de FAP AAAA. AAAB, AABA, ABAA, ABAC, ABCA, ABCD. 
mannen a b c 
7 bovengenoemde F AP 42 152 205 
overige 8 FAP 12 44 86 
VTOUWBfì a b c 
7 bovengenoemde FAP 28 128 189 
overige 8 FAP 21 63 73 
mannen dial thuis 
mannen niet d ia l . t h . 
ned. 
18 
3 2 
l.n. 
1 2 9 
4 4 
d ia l . 
2 5 6 
5 
gem 
17 
2 
2як : Χ 2 = 1 , 7 6 (2 Vr.Gr.). 
2xk Χ 2 = 4 , 0 9 (2 Vr.Gr.) 
1 AAAA toets mannen vrouwen 
2 AAAB toets mannen- vrouwen 
3 AABA toets mannen vrouwen 
6 ABAA toets mannen - vrouwen 
8 ABAC toets mannen - vrouwen 
10 ABCA toets mannen - vrouwen 
15 ABCD toets mannen vrouwen 
X 2 0,00 
X 2 1,33 
X 2 0,77 
X 2 2 , 1 0 
X 2 0 , 1 2 
X 2 2,06 
X 2 0,70 
(2 Vr.Gr.) 
(2 Vr.Gr.) 
(2 Vr.Gr.) 
(2 Vr.Gr.) 
(2 Vr.Gr.) 
(2 Vr.Gr.) 
(2 Vr.Gr.) 
AAAA 
ABCD 
3 
10 
14 
27 
34 
28 2xk X 2 = 6 , 8 8 (2 Vr Gr.) 
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14) 
1 5 ) 
16) 
1 7 ) 
1 8 ) 
19) 
ABAA 
ABCD 
ABAC 
ABCD 
AAAA 
ABCD 
ABCA 
ABCD 
AABA 
ABCD 
AAAB 
ABCD 
3 
12 
5 
1 2 
4 
1 2 
2 
1 2 
0 
1 2 
a 
2 
1 2 
Zie S 2 , vraag 30 
a man 
vr 
b man 
vr 
с man 
vr 
d man 
vr 
3 
8 
2 1 
2 4 
3 0 
4 9 
4 
2 
mannen aanw. 
níet aanw. 
vrouw aanw. 
niet aanw. 
mannen + vrouw 
aanw 
niet aanw. 
mannen +vrouwen 
31 
25 
2 6 
25 
17 
25 
12 
25 
8 
25 
b 
9 
25 
. peg. 
2 6 
14 
9 7 
7 0 
145 
7 8 
16 
4 
3 2 
18 
13 
2 8 
4 5 
4 6 
3 3 
21 
3 6 
21 
37 
21 
27 
21 
17 
21 
с 
18 
2 1 
1 9 2 
3 2 
1 3 
8 2 
3 5 
6 9 
3 0 
11 
2 
8 2 
9 1 
3 5 
1 3 0 
1 1 7 
2 2 1 
In zich zelf 
rrtet 
prat 
2 x k 
2 x k 
2 x k 
2 x k 
2 x k 
2 x k 
1 6 
1 3 
7 8 
4 7 
1 2 9 
6 8 
8 
4 
6 9 
1 9 2 
3 0 
2 0 9 
9 9 
4 0 1 
praten 
in zich zelf 
an 
X 2 
χ 2 
X 2 
X 2 
Χ 2 
Χ 2 
9 
1 3 
4 2 
6 0 
8 5 
8 3 
6 
2 
11 
8 
2 
8 
1 3 
1 6 
7 
8 4 
= 8,10 (2 Vr.Gr. 
= 6,23 (2 Vr Gr 
= 9 , 9 4 ( 2 Vr Gr. 
= 9,83 (2 Vr Gr. 
= 9,57 (2 Vr Gr 
= 5,89 (2 Vr.Gr 
4 
3 
1 8 
3 5 
4 1 
5 2 
2 
2 
5 3 
2 8 5 
2 x k 
2xk 
2 x k 
2 x k 
2 x k 
2xk • 
2 x k 
9 3 
4 0 7 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
X 2 = 1 0 , 9 9 (5 Vr.Gr.) 
X 2 = 3 2 , 7 9 (6 Vr.Gr.) 
X 2 = 38,78 (6 Vr.Gr.) 
X 2 =2,71 (5 Vr.Gr.) 
X 2 =38,51 (3 Vr.Gr.) 
X 2 = 1 1 , 3 6 ( 3 Vr.Gr.) 
X 2 = 4 8 , 0 6 (3 Vr.Gr.) 
4 
2 6 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
2xk X 2 = 7 , 0 7 (3 Vr.Gr.) 
Over de twee horizontale reeksen van tabel 4.3.11 gerekend bedraagt Χ 2 = 3 0 , 1 9 (3 Vr.Gr ). 
Laten we с (zuiver dial.) weg, dan wordt Χ 2 = 2 , 9 8 (2 Vr.Gr.) 
a b e d 
zing en fluit 2 77 165 7 
met zing en fluit. 26 179 327 17 2xk 
Pere resp afd a 7,4%, b. 3 0 , 1 % , с 3 3 , 5 % , d 2 9 , 2 % 
r2 = 8,34 (3 Vr.Gr.) 
hoe te doen 
niet hoe te doen 
in zich z.pr. 
niet in zich z.pr. 
1 5 
1 2 
0 
2 7 
1 2 6 
1 3 0 
3 9 
2 1 7 
2 2 0 
2 7 2 
9 2 
4 0 0 
17 
7 
4 
2 0 
2xk X 2 = 7 , 4 1 (3 Vr.Gr.) 
2xk X 2 = 7 , 0 1 (3 Vr.Gr.) 
Vergelijken wi| de verhouding van mannen en vrouwen In dit subtotaal In de kolommen 6 en 7, resp. 499 en 455 met, de verhouding 
in het totaal van de ontvangen antwoorden, dan vinden we bl| 2 Vr.Gr. een X 2 = 0. Doen we dit ook met de verhouding in het to 
taal van de onderzochte groep, resp. 2331 en 2286, dan blijkt het subtotaal daarmee een verschil op te leveren van X 2 = 0,96. 
Geen van belde verschillen zijn dus significant afwijkend. 
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26) 
2 7 ) 
2 8 ) 
29) 
30) 
31 ) 
Mannen (499 = 1 0 0 % ) : 68 ,3%; vrouwen (455 = 100%) : 71,4%; 
Thuis dial.spr. : mannen (415 = 100%i 69,9%, 
vrouwen (380 = 100% ) 7 2 · 4 k 
Thuis níet dial, ipr: mannen (84 = 100%) : 60 ,7%; 
vrouwen (75 =100%) : 66,7%; 
N.B. De percentages van degenen die thuis niet dialectspreken zl)n lager dan die van hen die dat wel doen. 
Mannen, meer dan 3 onderwerpen (499 = 100 
Mannen, minder dan 3 onderwerpen (499 = 100 
Vrouwen, meer dan 3 onderwerpen (456 = 100 
Vrouwen, minder dan 3 onderwerpen (455 _=; 100 
Mannen, thuis dial, spr., meer dan 3 onderwerpen (415 = 100 
Mannen, thuis dial, spr., minder dan 3 onderwerpen (415 = 100 
Vrouwen, thuis dial, spr., meer dan 3 onderwerpen (380 = 100 
Vrouwen, thuis dial, spr., minder dan 3 onderwerp. (380 = 100 
Mannen, thuis niet dial, spr., meer dan 3 onderw. ( 84 = 100 
Mannen, thuis niet dial.spr., minder dan 3 onderw. ( 84 = 100 
Vrouwen, thuis niet dial.spr., meer dan 3 onderw. ( 7 5 = 100 
Vrouwen, thuis niet dial.spr., minder dan 3 onderw. ( 75 = 100 
Bijvoorbeeld de aantallen betreffende het onderwerp "kinderen " zi|n : 
+ 4) 
+ 8) 
mannen 499 (kol. 2 + 
vrouwen 
wel er over sprekend, 
niet er over sprekend. 
mannen 
vrouwen 
(kolom 
(kolom 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
209 
201 
+ 
+ 
455 
l. 
(kol. 
4 ) 
8 ) 
11,8 
19,8 
6,2 
22,4 
11,6 
18,6 
6,8 
21,9 
1M 
26,2 
8,0-1 
26.3 
46 
34 
244 
220 
Derhalve : 
mannen 
vrouwen 
"kinderen' 
wel niet 
256 244 
236 220 2κ2 : X 2 = 0,01 (1 Vr.Gr.) 
Bijvoorbeeld de aantallen betreffende het onderwerp : "kinderen" zijn : 
wel er over sprekend, dial, in gezin : (kol. 2 
niet dial, in gezin: (kol. 4 
niet er over sprekend, dial, in gezin . (415 + 
niet diel. In gezin: ( 84 + 
2«2 : X 2 = 0 , 0 4 (1 Vr.Gr.). 
Derhalve : 
dial 
niet dial. 
dial .man 
dial.vr. 
2x2 : X 2 = 
n.dial .man 
n.dial.vr. 
"kinderen" 
w e l 
4 1 0 
8 0 
niet 
3 8 5 
7 9 
"sport" 
w e l 
2 0 2 
1 1 9 
niet 
2 1 3 
2 6 1 
23,2 (1 Vr.Gr.). 
·· 
wel 
4 1 
2 2 
sport" 
niet 
4 3 
5 3 
3 2 ) 
2*2 : X 2 = 5 , 4 9 (1 Vr.Gr.). 
Verg.tabel 4.3.13, kol. 3 en 7 met kol. 6 en 9. 
70 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
+ 6) 
+ 8) 
3 8 0 ) -
75 ) -
2 0 9 
4 6 
(209 
( 46 
+ 
+ 
+ 
+ 
201 = 
34 = 
201 ) = 
3 4 ) = 
4 1 0 
8 0 
3 8 5 
7 9 
255 
236 
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33) "werk" 
wel niet 
mann.dial. 313 102 
mann.n.dial 52 32 2ж2 Χ 2 = 5 , 8 2 (1 Vr.Gr ) Overeenkomstig· berekening voor de vrouwen levert op 
X 2 = 2,30 (niet iignlflcent bij 1 Vr.Gr.) 
34) Vrij dicht erbij komt het verschil tuisen vrouwen al of niet dialect sprekend In het eigen gezin. 
"dorpsbelangen" 
wel met , 
vrw. dial. 140 240 
vrw. n.dlal. 19 56 2x2 X 2 = 3,16 (1 Vr.Gr.). 
35) Verg.tabel 4.3.13., kol 3 en 7 met kol 5 en 9 
36) "iets ander·" 
wel niet , 
vrouw.dial, spr 150 230 
vrouw.n.dial.spr. 46 29 
2x2 X 2 = 11,33 ( 1 Vr.Gr.) Overeenkomstige berekening voor de mannen levert op X 2 = 2,28 (niet significant bij 1 Vr.Gr.) 
37) Met de volgorde in deze reeks correleren positief de rangvolgorde bij a) de mannen (S = 19 ) , b) de vrouwen ( S = 17 ) , c) dial 
spr. (S = 2 1 ) , d) niet dial. spr. (S = 17) . 
Ook onderling correleren deze reeksen positief e) mannen-vrouwen (S = 15 ) , f) mannen dial.spr. (S = 19 ) , g) mannen-nlet dial 
spr (S = 1 7 ) , h) vrouwen-dial spr. (S = 17 ) , ι) vrouwen-niet dial.spr. (S = 1 7 ) , |) dial.spr.-nlet dial.spr. (S = 1 7 ). Zie ook pag. 138. 
N B. Kendall, η = 7 S = 13 5%eenzijdige overschrijdingskans , S = 1Б . 2 г% eenzijdige overschrijdingskans , S = 17 1 % 
eenzijdige overschr. к , S = 19 г%евпг overschr.k. Zie Wljvekate z.J. pag. 183en tabel X I I , pag. 224. 
38) Zie pag. 136 en aldaar ook voetnoot 37 
39) Ook hier is η = 7 , voor eenzijdige overschrijdingskans, zie voetnoot 37. 
40) Voorbeeld van berekening betreffende het onderwerp "kinderen". Voor de aantallen zie tabel 4 3.14. 
Hu Ho StJ Vo Gr CI Ko 
mannen 66 50 43 32 9 39 18 
vrouwen 64 48 42 21 10 31 23 2xk : X 2 = 3 , 2 8 (6 Vr.Gr.) 
41) Voorbeeld van berekening betreffende het onderwerp "kinderen". Voor de aantallen zie tabel 4.3.14. 
Hu Ho SU Vo Gr CI Ko 
42) 
43) 
aantal aan 
kruisingen 130 98 85 53 19 
niet aan-
krulslngen 136 122 89 62 34 
2xk X 2 = 8 , 3 2 (6 Vr Gr.) 
Indeling in A-, B- en C-gemeenten naar tabel 1,1 
C.B.S. 1964. Zie ook C.B.S. 19687 
Berekening betreffende het onderwerp "werk" 
70 
67 
• 
41 
68 
Voor de aantallen, zie tabel 4.3.13 
A B C -gemeenten 
aantal aankrulsingen 359 219 152 
niet aankruislngen 138 92 114 2xk : X 2 = 19,32 (2 Vr.Gr.) 
Berekening betreffende het onderwerp "dorpsbelangen" 
A B C -gemeenten 
aantal aankrulsingen 195 97 61 , 
niet aankrulsingen 302 214 206 2xk X 2 = 2 1 , 4 2 (2 Vr.Gr.). 
Berekening betreffende het onderwerp "Iets anders" 
A B C -gemeenten 
aantal aankrulsingen 186 124 154 
niet aankrulsingen 311 187 112 2xk - X 2 = 3 1 , 6 7 (2 Vr.Gr.). 
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44) Het verschil tussen de A- en B-gemeenten it met tlgnif leant ( X 2 - 0 , 2 2 bij 1 Vr. Gr.) , 
het verschil tussen de B- en de С gemeenten ie wel significant ( X 2 = 10,43 bij 1 Vr.Gr.) . 
45) Het verschil tussen de A- en B-gemeenten Is significant ( X 2 = 5 , 0 bij 1 Vr.Gr.) , 
eveneens het verschil tussen de B- en C-gemeenten ( X 2 = 4 , 5 0 bij 1 Vr.Gr.). 
46) Het verschil tussen de A- en B-gemeenten Is niet significant ( X 2 = 0,38 bij 1 Vr.Gr.) 
het verschil tussen de B- en C-gemeenten Is wel significant ( X 2 = 17,9 bij 1 Vr.Gr.). 
47) Kendall S = 1 4 Voor de eenzijdige overschrijdingskans bl) η = 7, zie voetnoot 37. 
48) Kendall S = 13 
49) Kendall S = 10 
50) Zie Verspreiding van het dialectspreken, tabel 4.2.1 en vooral tabel 4.2.3. (pag. 102 ). 
51) Mannen 408 antwoorden 73,9%van 552 , 
vrouwen 356 antwoorden 68,2%van 522. 
52) Berekening onderwerp "kinderen". Voor de aantallen, zie tabel 4.3.17. 
aangekruist 
2x2 X 2 = 2 8 , 9 (1 Vr.Gr.) 
7 gen. FAP 192 
overige FAP 47 
1 6 4 
1 1 9 
Berekening onderwerp "werk" 
aangekruist 
j a 
7 gen. FAP 252 
overige FAP 99 
Onderwerp "werk" ja 
7 genoemde FAP 252 
overige volledige 
FAP 52 
Onderwerp "kinderen" 
1* 
7 genoemde FAP 192 
overige volledige 
FAP 40 
neen 
1 0 4 
6 7 
neen 
1 0 4 
2 8 
neen 
1 6 4 
4 0 
2x2 X 2 = 5 , 8 9 (1 Vr.Gr.) 
5 3 ) 
2x2 X 2 = 0 , 7 8 (1 Vr.Gr.) 
2x2 X 2 = 0 , 2 6 
54) Onderwerp "kinderen" 
ja neen 
7 genoemde FAP 4 8 , 7 % 5 1 , 3 % 
ovarige FAP 4 0 , 3 % 5 9 , 7 % 
55) Berekening onderwerp "sport". Voor de aantallen, zie tabel 4.3.17 
ja neen 
mannen 194 214 
vrouwen 102 254 2x2 · X 2 = 2 7 , 8 (1 Vr.Gr.). 
56) Zie tabel 4.3.13 kolom 12. 
57) Berekening "dorpsbelangen" 
i« 
niet |a 
Berekening ' 
ia 
niet ja 
1 
2 5 
3 7 
2 
1 0 
2 0 
"Iets anders" 
1 
15 
4 7 
2 
1 4 
1 6 
3 
1 2 
1 3 
3 
11 
14 
F A P 
6 
1 3 
6 6 
F A P 
6 
2 8 
4 1 
8 
2 3 
4 6 
β 
3 4 
3 5 
1 0 
I B 
2 4 
1 0 
1 9 
2 3 
1 6 
1 8 
4 1 
16 
3 1 
2 8 
2xk : X 2 =12,21 (β Vr.Gr.) 
2xk : Χ 2 =12,ββ (β Vr.Gr.) 
184 
58) 
59) 
60) 
61) 
62) 
63) 
64) 
Naast het gemiddelde percentage van 33,4%vooM de zeven FAP (zie ook tabel 4.3.13 en 4.3.17 vinden we voor ABAA : 18,8 /o 
en voor AAAA, AABA en ABCA rejp. 4 0 , 3 % ; 48,0%en 4 2 , 9 % . 
"dorpsbelangen" 
)• 
Z = M 
Ζ ?M 
149 
178 73  2x2 : X 2 = 3 , 2 1 (1 Vr.Gr.) 
Significant tuisen 5 % - en 1 0 % - niveau. 
"dorptbelengen" 
Ja neen 
Ζ = E 55 83 
ζψΐ 92 206 2x2 : Χ 2 = 3,01 (1 Vr.Gr.) 
Significant tutten 5 % - en 1 0 % - niveau. 
216 i · 43,3%van het totaal van 499 mannen ; 
208 II 45,7 /ovan het totaal van 455 vrouwen ; 
424 ii 44,4 /Ovan het totaal van 954 mannen en vrouwen. 
375 ia 47.2%van het totaal van 795 thuit dial, sprekenden ; 
72 Is 45,3%van het totaal van 159 thuit niet dial, sprekenden ; 
447 is 46,8%ven het totaal van 954. 
combinatie a. 
wel niet 
mannen 
vrouwen 
non.resp. 
resp. 
29 470 
411 
Hu 
17 
114 
2x2 : X 2 = 4 , 4 8 (1 Vr.Gr.) 
Ho SU Vo Gr 
2 
111 
3 
84 
2 
61 
1 
26 
Cl 
4 
71 
Ko 
1 
56 2xk : X 2 = 2 0 , 3 7 (6 Vr.Gr.) 
65) 
66) 
non-resp. 
resp. 
mannen 
vrouwen 
21 
114 
522 
483 
Hu 
3 
104 
5 
82 
0 
52 
4 
23 
6 
57 
resp. non-resp. 
1 
61 
3 0 
39 2x2 : X 2 = 1,52(1 Vr.Gr.) 
ov.gem vrouwen : Hu 
non-resp. 17 13 non-resp. 
resp. 114 408 resp. 
2x2 : X 2 = 1 7 , 1 3 (1 Vr.Gr.) 
21 
114 
2xk : X 2 = 2 5 , 1 6 (6 Vr.Gr.) 
ov. gem. 
18 
369 
2x2 : X 2 = 15,67 (1 Vr.Gr.) 
Uit deze toets blijkt dat Hulst duidelijk apart staat van de overige gemeenten. 
67) 
68) 
Cfr. Afkomstpatroon, tabel 2.4.4, kolom 3 en 
mannen : Hu 
minder dan drie': 21 
drie of meer : 93 
Ho StJ 
21 17 
90 67 
Vo 
10 
51 
6pag. 
Gr 
5 
20 
16. 
Cl 
22 
49 
Ko 
10 
46 2xk : X 2 = 6,17 (6 Vr.Gr.) 
In deze reeks vinden we In Cllnge een percentage van 31,0 /ovoor minder dan drie antwoorden. Dit aantal Is ten opzichte van dat 
van alle andere gemeenten samen significant hoger : 
Cl. 
minder dan drie 
drie of meer 
22 
49 
ov.gem. 
84 
367 2x2 : X 2 = 5 , 0 6 ( 1 Vr.Gr.) 
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69) vrouwen : Hu Ho SU Vo Gr CI Ko 
minder dan drie 38 20 16 14 7 16 6 
drie of meer 76 84 66 38 16 41 46 : 2xk : X 2 = 1 3 . 0 2 (6 Vr.Qr.) 
70) minder dan drie : 
mannen 21 21 17 10 5 22 10 
vrouwen 38 20 16 14 7 16 6 : 2xk : X 2 = 7,37 (6 Vr.Qr.) 
drie of meer : 
mannen 93 90 67 51 20 49 46 
vrouwen 76 84 66 38 16 41 45 : 2кк : X 2 = 1,79 (6 Vr.Qr.) 
71 ) Met dit percentage wijkt het gedrag van de vrouwen In Hultt af van dat van hun texegenoten In de overige gemeenten. Dit blijkt 
uit de 2x2-toett : 
vrouwen : Hu ov.gem 
minder dan drie 38 79 
drie of meer 76 290 2x2 : X 2 = 6,11 (1 Vr.Qr.) 
72) Kendall bij η = 7 : S = 19 (eenzijdige overschrijdingskans : Vf/o). 
73) Kendall bij η = 7 : S =1»4eenzljdlge overschrijdingskan· : tunen г геп 5 % ) . 
74) De gemeenten Vogelwaarde en Honteniue ontbreken uiteraard, omdat deze namen geen dialecten aanduiden, maar gemeenten, 
ieder met meerdere kerkdorpen 
76) 
76) 
mannen 
vrouwen 
wei 
niet 
wel 
niet 
Land 
wel 
4 6 9 
4 2 8 
H u 
9 9 
1 5 
8 6 
2 8 
I van Hu 
niet 
5 3 
6 5 
H o 
1 0 1 
1 0 
9 5 
9 
ilst 
StJ 
7 7 
7 
7 8 
4 
2x2 : 
V o 
. 56 
5 
5 0 
2 
X 2 = 
Gr 
2 3 
2 
2 0 
Э 
0 , 2 8 ( 1 Vr.Qr.) 
Cl 
6 3 
8 
5 2 
5 
K o 
5 0 
6 : 
4 7 
4 : 
2xk : X 2 = 2 , 0 9 (6 Vr.Qr.) 
2xk : X 2 = 2 7 , 8 4 (6 Vr.Qr.) 
77) 
78) Waarderingen van vrouwen in de zea gemeenten (zonder Hultt) 
Hu StJ Vo Gr CI Ko 
wel 95 78 50 20 52 47 
niet 9 ' 4 2 3 5 4 : 2xk : X 2 = 3.00 (6 Vr.Gr.) 
79) Land van Huilt : 
wel niet 
man 99 15 
Hultt 
vrw. 86 "38 2x2 : X 2 = 4 , 1 3 ( 1 Vr.Qr.) 
80) Kanaalzone 
wel niet 
man IjO 61 
vrouw 20 32 2x2 : X 2 = 5,92 (1 Vr.Qr.) 
81) Zie : Demografisch Overzicht, pag. 62 : tabel 3.4.14 en pag. 66 : tabel 3.4.16. 
82) Hu Ho StJ Vo Gr CI Ko 
mannen 
Axel wel 33 28 22 25 7 17 32 
mannen 
Axel niet 81 83 62 36 18 64 24 : 2xk : X 2 = 2 5 , 1 3 (6 Vr.Gr.) 
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83) Kerkelijke gezindte in Axel (31 mei 1960). R.K. 2 7 . 6 % ; N.h. en geref. 6 8 . 9 % ; zonder kerkel. gez. 2 , 8 % . 
ι 
91) 
92) 
C.B.S. 14.1966 tabel 1. kolommen 17, 18, 19, pag. 40 
Voor kerkelijke gezindte In "Land van Hulst" zie : 3.4.4, pag. 60. 
17 
94 
36 
48 
10 
51 
6 
19 
28 
43 
15 
41 
84) Hu Ho StJ Vo Gr CI Ko 
mannen België wel 41 
niet 73 
2xk : X 2 =29.31 (6 Vr.Gr.) 
vrouwen België 
wel 31 22 31 7 2 23 14 
niet 83 82 51 45 21 34 37 
2xk : X 2 =20,61 (6 Vr.Gr.) 
85) Zie hetgeen naar aanleiding van de waardering van Koewacht voor "Axel" pag. 154 opgemerkt wordt. 
86) Er wordt geen itogloite getrokken tussen St. Jansteen en Koewacht door Winkler 1874 ; rUJch door Ghijsen 1969 ; noch door 
Van Ginneken 1913 en ook niet door Daan 1969. In de atlas vinden we een enkele klank 6f woord dat In belde gemeenten 
niet hetzelfde is, maar dan is er ook altijd verschil met Axel. Weljnen tekent een Isoglosse tussen de twee gemeenten op het 
kaartje "Delablallaatie van de u". Zie ook pag. 101. 
87) De totalen in deze tabel wijken af van die van kolom 7 en 16, tabel 4.3.22, omdet hier niet de correctie werd toegepast waarover 
werd gesproken op pag. 153. 
88) 
Hulst mannen 
vrouwen 
De Klinge 
wel niet 
18 96 
5 109 2x2 : X 2 = 6 , 9 6 ( 1 Vr.Gr.) 
89) Hu Ho StJ Vo Gr CI Ko 
mannen De Klinge 
wel 18 5 . 8 5 2 15 0 
niet 96 106 76 66 23 86 66 
2xk : X 2 =23 ,97 (6 Vr.Gr.) 
Hu Ho StJ Vo Gr CI Ko 
vrouwen de Klinge 
90) 
wel S 7 
niet 109 97 
2xk : X 2 =21 ,40 (6 Vr.Gr.) 
niet 109 106 
2xk : X 2 = 19,70 (6 Vr.Gr.) 
vrouwen Stekene 
wel 3 2 
niet 111 102 
2xk : X 2 =34 ,29 (6 Vr.Gr.) 
mannen St.Niklaas 
wel 27 12 . 
niet 87 99 
2xk :. X 2 = 14,60 (6 Vr.Gr.) 
wel niet 
Kanaalzone mann. 112 410 
vrw. 135 348 
8 
74 
12 
72 
12 
70 
20 
64 
4 
48 
1 
60 
0 
52 
4 
57 
2x2 : 
1 
22 
1 
24 
0 
23 
4 
21 
X 2 = 
12 
45 
2 
69 
t 
56 
12 
59 
6,71 (1 
0 
61 
8 
48 
8 
43 
8 
48 
Vr.Gi 
93) Zie voetnoot 17. 
187 
68 
56 
54 
60 
81 
30 
72 
32 
60 
24 
57 
25 
46 
15 
36 
16 
20 
5 
16 
7 
48 
23 
37 
20 
42 
14 
38 
13 
94) Per gemeente werden de waarderingen van mannen en vrouwen voor dialecten in de andere gemeenten getoetst. Van de 49 chi kwadra­
ten die aldus ontstonden, bleek alleen een significant verschil op te leveren de waardering tussen de mannen en de vrouwen In St 
Jansteen voor de dialecten van de gemeente Hontenisse ( X 2 = 8 , 6 0 1 Vr Gr ) en in Vogelwaarde voor Clinge ( X 2 = 5,28 1 Vr Gr ) 
95) Ook werden getoetst de waardering van mannen voor de dialecten van ieder der gemeenten en de waardering van vrouwen voor de 
dialecten van leder der gemeenten. Hierbij bleek, dat op die wijze steeds een zeer significant verschil aangetoond kon worden 
voor alle zeven gemeenten is de uitkomst van de toetsing zowel voor mannen als voor vrouwen steeds"P = 0,0000, behalve voor de 
gemeente Hulst waarvoor het verschil in waardering van de vrouwen is Ρ = 0,0001 Deze sterke differentiatie wordt In leder geval 
-zoals uit het vervolg zal blijken veroorzaakt door de grote voorliefde voor het dialect van de eigen gemeente. 
96) Hu Ho StJ Vo Gr CI Ко 
mannen "eigen gemeente" wel 
met 
2xk X 2 = 2 1 , 5 4 (6 Vr Gr ) 
vrouwen "eigen gemeente" wel 
niet 
ι 
2кк X 2 = 1 9 , 4 3 (6 Vr Gr ) 
97) Laat men In de aantallen van voetnoot 96 Hulst weg, dan is de X 2 voor mannen, resp. vrouwen 2,05 en 1,15 (5 Vr Gr ) 
98) Zie Demografisch overzicht, tabel 3.4.12 en 3 4 13 
99) Kendall (η = 7 ) S = 1 6 (eenzijdige overschrijdingskans ^> 1 % < 2lk%). 
100) Rangvolgorde 
mannen Hu Ho StJ Vo Gr CI Ko 
eigen waardering 7 4 5 2 1 6 3 
waardering van anderen 1 3 4 6 7 2 5 
Kendall η = 7 S = 19 (eenzijdige overschrijdingskans 72/0) 
vrouwen 
eigen waardering 7 4 3 5 2 6 1 
waardering van anderen 1 2 3 6 7 4 5 
Kendall (η = 7 ) S = 9 (niet significant) 
101) Zie 3 2.5 3 , рад. 40 e.v , ook Flg. 3.2.5.3 (cartogram 2) , рад. 42 
5 Besluit 
5.1 Samenvatting en conclusies. 
1) Zie 
2.2.4 . 2.4 3 , 2.4.4 2 , 3 2 6 , 3.3 9 . 3 4.9.3 , 3 5.3.3 6 , 4.1 1.3.4 , 4.1.2 5 , 4.1.3.2 3 , 4 1.3.4 . 4.1.4 3 . 4 2.2.3 , 4.2.4.1 4. , 
4 3 1 4 , 4 3 2 2.2.2 , 4 3 2 3 4 , 4 3 2 4 5 , 4 3.2 6 , 4 3 3 . 5 , 4 4. 
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6. BIJLAGEN 
6.1 DE VRAGENLIJST, AANTALLEN EN PERCENTAGES VAN DE ANTWOORDEN. 
vraag a n t w o o r d m a n n e n 
Bbs % abs % 1) 
3 4 5 6 
U Z E L F E N U W J E U G D . 
1 . Werd er in u w ouderl i jk huis Frans of 
Nederlands gesproken 7 
Frans 
Nederlands 
Frans en Nederlands ') 
niets ingevuld 
4 0,7 3 0,6 
3 1 3 9 2 , 9 4 6 8 9 3 , 5 
6 1,1 6 1,1 
29 5,2 25 4,8 
Werd er in het gezin van u w ouders 
dialect gesproken 7 (Dialect is dus 
taal v.d. plaats, streektaal, of hoe 
men dat ook noemt.) 
Bent u op kostschool geweest 7 
dialect ja 
dialect neen 
niets ingevuld 
ja 
neen 
niets ingevuld 
4 9 1 8 8 , 9 4 6 4 8 8 , 9 
5 8 1 0 , 5 5 3 1 0 , 2 
3 0,5 5 1,0 
1 1 5 2 0 , 8 1 1 8 2 2 , 6 
4 2 7 7 7 , 4 3 9 8 7 6 , 2 
1 0 1,8 6 1,1 
Als u niet naar kostschool bent geweest, 
zou и dan wel graag gegaan zijn 7 
Schri j ft и wel eens een brief ? 
ja 
neen 
niet van toepassing ') 
niets ingevuld 
neen 
ja , aan kinderen 
ja , aan famil ie 
ja , aan anderen 
ja , aan kinderen en f a m . ' ) 
ja , aan kinderen en anderen ') 
ja , aan famil ie en anderen ') 
ja , aan kinderen f a m i l i e en anderen ') 
1 3 1 2 3 , 7 1 5 3 2 9 , 3 
2 9 1 5 2 , 7 2 4 0 " ) 4 6 , 0 
1 1 5 2 0 , 8 1 1 8 2 2 , 6 
15 2,7 11 2,1 
niets ingevuld 
1 0 0 /Omannen is 5 5 2 , 1 0 0 /Ovrouwen is 5 2 2 , zijn het aantal personen die de vragenlijst invulden 
92 
16 
78 
115 
13 
12 
152 
71 
3 
16,7 
2.9 
14.1 
20,8 
2,4 
2,2 
27,5 
12,9 
0,5 
57 
38 
135 
50 
34 
9 
105 
92 
2 
10,9 
7,3 
25,9 
9.6 
6,5 
1,7 
20,1 
17,6 
0,4 
") 
D i t a n t w o o r d k w a m op de vragenlijst niet voor 
H e t is toegevoegd naar de a n t w o o r d e n van degenen die de vragenlijst invulden 
In een later stadium van het o n d e r z o e k , bleek d a t steeds een v r o u w uit Clinge dubbel geteld was Gezien het geringe verschil, is 
deze mistelling niet hersteld. M e n t r e f t daarom bij de v r o u w e n k o l o m m e n aan met een totaal van 5 2 2 en 5 2 1 
In vergelijking m e t het a n t w o o r d " n e e n " in vraag 3, k o m e n w e bij zowel m a n n e n als v r o u w e n 5 a n t w o o r d e n t e k o r t Deze zijn ver 
a n t w o o r d onder "niets ingevuld". 
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vraag antwoord mannen 
a b · % abs % 
3 4 5 6 
6. Hoe vaak schrijft u aan brief ? nooit 
mtnstens één keer per week 
mineten één keer per maand 
minsten één keer per jaar 
niets ingevuld 
81 14,7 60 11,5 
161 29,2 133 25,5 
193 36,0 216 41,4 
108 19,6 110 21,1 
7. In welk gezelschap bent u liever 7 
8, Wanneer lat u het laatst een boek 7 
van mensen, die zoveel preten dat и weinig 
h o e f t te zeggen 
van mensen die weinig zeggen 
ven mensen die van u verwachten dat u a.h. 
gesprek deelneemt 
niets ingevuld 
een week geleden 
meer den een m a a n d geleden 
meer den een jear geleden 
ik w e e t het niet meer 
niets ingevuld 
B9 
37 
419 
7 
16,1 
6,7 
75,9 
1,3 
68 
33 
411 
10 
13,0 
6,3 
78,7 
1,9 
1 8 2 3 3 , 0 1 8 2 3 4 , 9 
1 4 4 2 6 , 1 1 3 3 2 5 , 5 
8 2 1 4 , 8 5 1 9 , 8 
1 3 7 2 4 , 8 1 4 5 2 7 , 8 
7 1,3 11 2,1 
U W G E Z I N . 
9 . W o r d t er In u w eigen gezin doorgaans 
dialect gesproken 7 
1 0 . Heeft u kinderen in u w gezin 7 
1 1 . Wie van de hiernaast genoemde volwas 
nen Is In u w gezin aanwezig 7 
dialect ja 
dialect neen 
niets ingevuld 
ja, in de leeft i jd van 0-6 jaar 
ja, in de leefti jd van 6 - 1 2 jaar 
ja, in de leefti jd ven 1 2 - 2 0 jaar 
ouder dan 2 0 jaar 
niets ingevuld 
vader aanwezig 
moeder aanwezig 
grootvader aanwezig 
grootmoeder aanwezig 
dienstbode aanwezig 
niets ingevuld 
429 77,8 391 
85 15,4 78 
38 6,9 53 
74,9 
14,9 
10,2 
115 20,8 65 12,4 
241 43,6 169 32.4 
326 59,0 311 59,6 
131 23,7 168 32,2 
52 9,4 68 13,0 
362 
354 
18 
27 
49 
93 
65,6 
64,1 
3,3 
4,9 
8,9 
16.8 
311 
311 
19 
29 
45 
120 
59,6 
59,6 
3,6 
5,6 
8,6 
23,0 
190 
vraag mannen 
abs % 
3 4 
vrouwen 
abs % 
5 6 
1 2 . 
1 3 . 
Praat een ven de bovengenoemde volwasse­
nen meer m e t de kinderen dan anderen ? 
Praten u w kinderen uit zich zelf tegen 
u over w a t ze meegemaakt hebben, 
of m o e t u, als u dat w e t e n w i l , daar­
naar vragen ? 
ja, en wel vader 
ja, en wel moeder 
ja, en wel grootvader 
ja, en wel grootmoeder 
ja, en wel dienstbode 
niets ingevuld 
ja, uit zich zelf 
neen, n o o i t uit zich zelf 
een enkele keer u i t zich zelf 
soms w e l , soms niet 
niets ingevuld г esp. geen kinderen 
92 
200 
3 
5 
9 
153 
278 
9 
35 
130 
16,7 
36,2 
0,5 
0,9 
1,6 
27,7 
50,4 
1,6 
6,3 
23,6 
79 
202 
4 
4 
7 
175 
236 
10 
31 
126 
15,1 
38,7 
0,8 
0,8 
1,3 
33,5 
45,2 
1.9' 
5,9 
24,1 
1 0 0 18,1 1 1 9 2 2 , 8 
14. 
1 5 . 
D e n k t u, dat de leefti jd van de kinderen 
er toe doet, of ze meer uit zich zelf 
spreken ? 
Beleeft и meer plezier aan het praten m e t 
u w jongere of oudere kinderen ? 
|e, uit zich zelf praten m i j n k inderen 
meer tn de leefti jd van 
0 - 6 jaar 
6 - 1 2 jaar 
1 2 - 2 0 jaar 
ouder dan 2 0 jaar 
niets ingevuld, resp. geen kinderen 
Ik praat het liefst m e t mi jn k inderen van 
0 - 6 jaar 
6 - 1 2 jaar 
1 2 - 2 0 jaar 
ouder dan 2 0 jaar 
niets ingevuld resp. geen kinderen 
51 9,2 24 4,6 
103 18,6 80 15,3 
86 15,6 123 23,6 
32 5,8 50 9,6 
67 12,1 94 18,0 
93 16,8 41 7,8 
178 32,2 104 19,9 
209 37,9 220 42,1 
78 14,1 100 19,2 
69 12,5 95 18,2 
16. 
17. 
V i n d e n de maalt i jden in u w gezin ge­
zamenli jk plaats 7 
W o r d t er bij dat gezamenlijk eten ge­
sproken 7 
ja, o n t b i j t 
middagmaal 
avondmaal 
niets ingevuld 
ja, door ouders en k i n d e r e n 
alleen door ouders 
neen, door n i e m a n d 
niets ingevuld 
352 63,8 291 55,7 
355 64,3 305 58,4 
450 81,5 401 76,8 
47 8,5 74 14,2 
438 79,3 394 
26 4,7 27 
24 4,3 16 
64 11,6 85 
75,5 
5,2 
3,1 
16,3 
1 8 . V i n d t u het erg als kinderen h u n ouders 
tegenspreken 7 
1 9 . Over w e l k e drie o n d e r w e r p e n praat u 
In u w gezin het liefst 7 (u k u n t m e t 
1 , 2 en 3 de volgorde aangeven) 
ja 
neen 
niets ingevuld 
over u w kinderen 
over uw w e r k 
over de b u u r m a n 
over de famil ie 
over sport 
dorpsbelangen 
Iets anders 
niets ingevuld 
3 5 7 6 4 , 7 3 3 5 6 4 , 2 
1 5 7 2 8 , 4 1 4 2 2 7 , 2 
38 6,9 45 8,6 
257 
379 
21 
177 
253 
179 
241 
15 
46,6 
68,6 
3,8 
32,1 
45.8 
32,4 
43,6 
2.7 
239 
351 
18 
192 
145 
174 
223 
14 
45,8 
67,2 
3,4 
36,8 
27,8 
33,3 
42,7 
2.7 
191 
vraag antwoord mannen vrouwen 
UW FAMILIE 
abs % abs % 
3 4 5 6 
2 0 . Luistert u minstens eenmaal In da week 
naar de nieuwsdienst ? 
Je, over de Hollandse zender 
ja, over de Belgische zender 
niets Ingevuld 
513 92.9 482 92,3 
242 43,8 174 33,3 
9 1,6 13 2,5 
21 Heeft u aparta woorden els u praat tegen 
kinderen Jonger dan 3 Jaar ? 
| β 
niets Ingevuld 
151 27,4 155 29,7 
272 49.3 230 44,1 
129 23,4 137 26,2 
2 2 . Als er In uw gezin gebeden wordt, bidt 
dan iemand voor 7 
neen, ieder bidt voor zich zelf 
Ja, moeder bidt voor 
Ja, vader bidt voor 
ja, een ven de kinderen bidt voor 
allen bidden gezamenlijk ') 
vader en moeder bidden semen voor ') 
niets ingevuld 
252 
75 
74 
88 
3 
22 
38 
45,6 
13,6 
13,4 
15,9 
0,5 
4,0 
6,9 
261 
78 
64 
59 
1 
16 
43 
50,0 
14,9 
12,3 
11,3 
0,2 
3,1 
8,2 
23. Wie van de ouders van u an uw echtge 
noot(e) zijn nog In leven 7 
de veder ven de man leeft nog 
de moeder van de man leeft nog 
de vader ven de vrouw leeft nog 
de moeder van de vrouw leeft nog 
niets Ingevuld 
138 25,0 102 19,5 
205 37,1 126 24,1 
201 36,4 148 28,4 
219 39,7 165 31,6 
60 10,9 94 18,0 
24. Hoe veak komt u bij uw familie 7 iedere dag 
minstens een keer In de week 
minstens een keer in de maand 
minstens een keer per Jaar 
nooit 
niets Ingevuld 
37 
181 
194 
114 
15 
11 
6,7 
32,8 
35,1 
20,6 
2,7 
2.0 
35 
158 
201 
101 
15 
12 
6,7 
30,3 
38,5 
19,3 
2,9 
2,3 
25. Hoever woont uw familie die 't dichtst 
bij woont 7 
minder den 5 minuten fietsen 
5 minuten tot een kwartier fietsen 
1 kwartier tot een uur fietsen 
verder dan een uur fietsen 
niets Ingevuld 
243 44,0 228 43,7 
117 21,2 100 19,2 
102 18,5 94 18,0 
78 14,1 89 17,0 
12 2,2 11 2,1 
26. Bij welke familie komt u het meest 7 
27. Vindt u, dat de familie bij wie u het meest 
komt een ander dialect spreekt dan u zelf? 
wi| komen het meest bl| famlle van de man 
van de vrouw 
gelijkelijk ') 
niets ingevuld 
neen 
niets Ingevuld 
142 25,7 107 20,5 
219 39,7 225 43,1 
116 21,0 105 20,1 
75 13,6 85 16,3 
163 29,5 142 27,2 
353 63,9 346 66,3 
36 6,5 34 6,5 
28. Als het kermis is in uw woonplaats, 
komt uw familie dan bijeen 7 
ja, de familie van de man komt bij ons 
ja, de familie van de vrouw komt bij ons 
wij gaan naar de familie ven de man 
wij gaan naar de familie van de vrouw 
de familie komt niet bijeen 
de familia van de man en de vrouw komt 
bijeen ') 
24 
52 
16 
14 
270 
4.3 
9.4 
2.9 
2,5 
48,9 
26 
54 
6 
16 
237 
5,0 
10,3 
1,1 
3,1 
45,4 
1 2 1 21,9 112 21,4 
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vraag antwoord mannen vrouwen 
abs % abs /0 
5 6 
vervolg vraag 28 de familie van de man komt bij ons en wij 
ben hen ') 
de familie van de vrouw komt bij ons en 
wij bij hen ') 
niets ingevuld 
29. Als u een belangrijke beslissing moet ja 
nemen, overlegt u dan eerst met de neen 
familie ? niets ingevuld 
10 
43 
0.4 
1.8 
7.8 
12 
54 
1,0 
2,3 
10,3 
158 28,6 149 28,5 
379 68,6 350 67,0 
15 2,7 23 4,4 
UW WERK . 
30. Verricht u uw werk thuis, of ergens 
anders 7 
31 ; Wat spreekt u tijdens uw werk 7 
32. Verricht u uw werk altijd zwijgend 7 
33. Welke drie van de nevenstaande dlahn-
ten vindt u het prettigst om te horen? 
(U kunt met 1, 2 en 3 de volgorde aan­
geven) 
thuis, elleen 
ergens anders alleen 
thuis met anderen 
ergens anders met anderen 
niets ingevuld 
zuiver Nederlands 
het lijkt op Nederlands, maar het is het toch 
niet helemaal 
zuiver dialect 
niets ingevuld 
ja, zwijgend 
neen, ik preat wel eens met de anderen, hoe 
we het zullen doen 
ik geef denanderen aanwijzingen 
ik praat wel eens met de anderen over dingen 
die niets met het werk te maken hebben 
ik zing of fluit wel eens 
ik praat wel eens In me zelf 
niets ingevuld 
Axel 
Boschkapelle 
Clinge (Ned.) 
De Klinge (В.) 
Graauw 
Hengstdijk 
Hoek 
Hulst 
Koewacht 
Kloosterzande 
Lemswearde 
Ossenisse 
Overslag 
Philippine 
Sas van Gent 
St. Jan steen 
St. Niklaas (B) 
Sluiskil 
Stekene (B.) 
Stoppeldijk 
117 21,2 331 63,6 
32 5,8 20 3,8 
98 17,8 71 13,6 
298 54,0 84 16.1 
7 1,3 15 2,9 
65 14,4 
213 
290 
7 
52 12,3 
47.1 192 45,5 
64.2 264 62,6 
1,6 20 4,7 
58 10,5 83 15,9 
283 
194 
231 
142 
65 
49 
141 
27 
140 
53 
55 
27 
7 
142 
100 
106 
46 
31 
17 
15 
22 
120 
87 
27 
34 
33 
51,3 
35,1 
41,8 
25,7 
11,8 
8,9 
25,5 
4,9 
25,4 
9,6 
10,0 
4,9 
1,3 
25,7 
18,1 
19,2 
8,3 
5,6 
3,1 
2,7 
4,0 
21,7 
15,8 
4,9 
6,2 
6,0 
166 
80 
132 
158 
92 
66 
131 
20 
96 
37 
38 
17 
2 
137 
88 
97 
42 
32 
9 
13 
23 
118 
86 
31 
26 
26 
31,8 
15,3 
25,3 
30,3 
17,6 
12,6 
25,1 
3,8 
18,4 
7,1 
7,3 
3,3 
0.4 
26,3 
16,9 
18,6 
8.1 
6.1 
1,7 
2,5 
4,4 
22,6 
16,5 
6,0 
5,0 
5,0 
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vraag mannen 
% at» % 
vervolg vraag 33. Terhole 
'Terneuzen 
Walsoorden 
Westdorpe 
Zaamslag 
Zuiddorpe 
niets ingevuld 
2Θ 
87 
27 
21 
32 
39 
29 
5,1 
15,8 
4,9 
3,8 
5,8 
7,1 
5,2 
28 
107 
18 
25 
22 
31 
38 
5,4 
20,5 
3.4 
4,8 
4,2 
6,0 
7,3 
34. |i dit de taal die u zelf al· kind gesproken 
hebt 7 
35. Al· u In de bus zit met een onbekende van 
uw eigen stand, begint u dan zelf een 
gesprek, of wacht u af of de ander 
begint te praten ? 
36. I · dit formulier Ingevuld door 'n man of 
'n vrouw 7 
)a 
neen 
niets ingevuld 
ik begin zelf te praten 
ik laat liever de ander beginnen 
soms begin Ik zelf, soms de ander ') 
niets ingevuld 
door een man 
door een vrouw 
niets ingevuld 
329 59,6 297 57,0 
194 36,1 194 37,2 
29 5,3 30 5,8 
202 36,6 163 31,2 
322 68,3 332 63,6 
12 2,2 7 1,3 
16 2,9 20 3,8 
546 98,9 
0,0 
6 1,1 
5 2 1 
'0,0 
99,8 
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6.2. TABELLEN EN FIGUREN. 
6.2.1 Lijst van tabellen. 
2.4.1 
2 4.2 
2 4.Э 
2.4.4 
2.4.5 
2 4.6 
2.4.7 
2.4.B 
2.4.9 
2.4.10 
2.4.11 
2.4.12 
2.4.13 
2.4.14 
Verdeling van de volledige, onvolledige en corrupte afkomstpatronen over de 7 gemeenten van het Land van Hulst, verdeeld 
naar sexe, in absblute getallen. 
A. Verdeling van de volledige FAP, verdeeld naar sexe, in absolute getallen en percenteges. 
B. Verdeling van de volledige AUP, verdeeld naar sexe, in absolute getallen en percentages. 
De volledige AUP in familiale relaties, verdeeld naar het al of niet geboren zijn van de respondent in het Land van Hulst en naar 
sexe, In absolute getallen en percentages. 
De volledige AUP verdeeld over de 7 gemeenten van het Land van Hulst verdeeld naar sexe In absolute getallen en naar het al of 
met geboren zl|n van de respondent In het Land van Hulst In percentages. 
Het AUP 0100 omgezet in FAP, verdeeld naar sexe, In percentages. 
De volledige FAP uitgedrukt in STREL-percentages, verdeeld naar sexe. 
Percentages en STREL van de belangrijkste volledige FAP, verdeeld naar sexe. 
De belangrijkste volledige FAP verdeeld naar urbanisatiegraad van de gemeenten In het Land van Hulst, onderverdeeld naar 
sexe, In percentages 
Verdeling van de onvolledige patronen over de 7 gemeenten van het Land van Hulst, verdeeld naar sexe, in absolute getallen 
en percentages, met vermelding van het aantal ongehuwden per gemeente In absolute getallen, naar sexe. 
Α. Verdeling van de onvolledige FAP, verdeeld naar sexe, In absolute getallen en percentages. 
B. Verdeling van de onvolledige AUP, in absolute getallen en percentages verdeeld naar sexe en het al of niet geboren zl|n van 
de respondent In het Land van Hulst. 
De onvolledige FAP uitgedrukt in STREL-percentages, verdeeld naar sexe. 
De onvolledige AUP in familiale relaties, verdeeld naar het al of niet geboren zijn van de respondent in het Land van Hulst en 
naar sexe, in absolute getallen en percentages. 
De onvolledige FAP verdeeld naar autochtonle in absolute getallen en percentages, onderverdeeld naar sexe. 
De onvolledige FAP verdeeld naar de urbanisatiegraad van de gemeenten In het Land van Hulst in percentages, onderverdeeld 
naar sexe 
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3 2 1 Bevolking van Hulst d.d. 31 mei 1960, verdeeld naar kinderen en niet-kinderen en naar sexe. 
3.2 2 Herkomst van de Hulsterse bevolking naar de lijsten A en B. 
3.2.3 Verhouding van de aantallen van lijst С met die van de totale bevolking. 
3.2.4 "Plaats waar het huwelijk voltrokken werd", volgens lijst, In absolute cijfers en percentages. 
3.2.5 Geboorteplaatsen volgens lijst C, in absolute cijfers en percentages. 
3 2.6 Migratie binnen het Land van Hulst 
3.4.1 Bevolking van het "Land van Hulst" en van het economisch geografisch gebied 100 op 1 januari 1964, naar inwonersaan­
tal en oppervlakte 
3.4.2 Het aantal Inwoners van het Land van Hulst" in de periode 1880-1964. 
3 4.3 Bevolking van het Land van Hulst 31.5.1960, verdeeld naar mannen en vrouwen. 
3.4.4 Bevolking van Het Land van Hulst, verdeeld naar leeftijd. 
3 4.5 Verdeling van de bevolking naar de onderzochte groep volgens de aantallen per 31 mei 1960 in percentages van de totale 
bevolking. 
3.4.6 Mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking met aantallen en percentages voor de beroepsopleiding. 
3 4.7 Genoten onderwijs in de groep 40-55 jarigen van de beroepsbevolking in percentages. 
3.4 8 Aceres van het onderwijs in het Land van Hulst In percentages, verdeeld naar mannen en vrouwen. 
3.4.9 Bevolking van het Land van Hulst naar geboortegemeente. 
3.4.10 "Repatrianten" in percentages van de bevolking in de leeftijdsgroep veertig-tot vijfenvijftigjarigen voor zover In de huidige 
woongemeente geboren. 
3.4.11 Bevolking van veertig tot vijfenvijftigjarigen naar geboorteplaats In procenten 
3.4.12 Verdeling van de bedrijfsklessen per sexe en per gemeente in het Land van Hulst op 31 mei 1960 In percentages. 
3.4.13 Verdeling van de beroepsbevolking van iedere bedrijf skiasse over de gemeenten van het Land van Hulst, naar sexe op 31 mei 
1960, In percentages 
3.4 14 Karakterisering van de wijken in het Land van Hulst naar bebouwing, aard van het gebied, aard van de bewoners en betrek­
kingen, volgens opgave van informanten. 
3 4 15 Woon- en werkforensen in het Lend van Hulst per gemeente en per sexe op 31 mei 1960 In percentages van da totale 
bevolking. 
3.4.16 Woonforensen in het Lend van Hulst, verdeeld naar werkgebied per 31 mei 1960 In procenten 
3.4.17 Werkforensen in het Land van Hulst naar ec geogr. gebied van waaruit afkomstig per 31 mei (1 juni) 1960. 
3.4.18 Forensen binnen het Land γβη Hulst. 
3.4.19 Woon- en werkforensen binnen het Land van Hulst. 
4.1.1 Verhouding tussen het geprefereerde taaigezelschap en het al of niet dialectspreken in het eigen gezin. 
4.1.2 Hoogste en laagste affiniteit tot taaigezelschappen (vraag 7) verdeeld naar gemeenten en naar sexe. 
4 1.3 Hoogste en laagste affiniteit tot taalgezelschappen, (vraag 7), verdeeld naar Familiaal Af komstpatroon en sexe. 
4.1.4 Verhouding tussen het aanvangen van een gesprek met een onbekende en het al of niet dialectspreken In het eigen gezin. 
4.1.5 Verhouding van aangenomen taaihouding en het entameren van contact, verdeeld naar sexe. 
4.1.6 Verhouding dialectspreken In het eigen gezin en In dat van de ouders, verdeeld naar sexe, In absolute getallen en percentages. 
4.1.7 Verhouding tussen het dialectspreken in het ouderlijk en In het eigen gezin van 513 mannen en 466 vrouwen In het Land 
van Hulst, in absolute cijfers en percentages, verdeeld naar het al of niet dialectspreken In het eigen gezin. 
4.1.8 Vergelijking van de percentages dialectspreken in het ouderlijk gezin voor zeven FAP, verdeeld naar sexe. 
4.1.9 Vergelijking van de percentages dialectspreken In het ouderlijk en In het eigen gezin voor de gemeenten naar urbanisatiegraad, 
verdeeld naar sexe. 
4.1.10 Verhouding tussen dialectspreken in het eigen gezin en de frequentie van het boeken lezen, verdeeld naar sexe. 
4.1.11 Aantallen en percentages van lezers, verdeeld naar gemeente van inwoning en naar sexe. 
4.1.12 Verhouding tussen dialectspreken in het eigen gezin en de frequentie van het brieven schrijven, verdeeld naar sexe. 
4.1.13 Aantallen en percentages van "schrijvers", verdeeld naar gemeenten ven inwoning en naar sexe. 
4.1.14 De brieven, gesorteerd near de geadresseerden volgens opgave van de geënquêteerden, waarbij de ondervraagden verdeeld zijn 
naar sexa en de geadresseerden gebundeld worden tot drie groepen. 
4.1.15 Verhouding tussen het al of niet lezen en de frequentie van het schrijven ven brieven, verdeeld naar sexe. 
4.1.16 Verhouding tussen lezen en schrijven in absolute getallen en percentages, verdeeld naar sexe. 
4.1.17 Verhouding tussen het dialectspreken en het beluisteren van Atde Nederlandse en В de Belgische nieuwsdienst. 
4.1.18 Verhouding tussen het beluisteren van de Nederlandse en Belgische nieuwsdienst In absolute getallen en percentages, verdeeld 
naar sexe 
4.1.19 Aantallen en percentages van luisteraars naar de Belgische en Nederlandse nieuwsdienst, verdeeld naar gemeente van inwoning 
en sexe 
4.2.1 Het wel en niet dialectspreken verdeeld over de zeven gemeenten, naar absolute aantallen en percentages. 
4.2.2 X 2 toets toegepast op de getallen van kolommen 2 t/m 6, van tabel 4.2.1. 
4 2.3 Het el of niet dialectspreken verdeeld naar urbanisatiegraad van de woongemeenten, verdeeld naar sexe in percentages. 
4.2.4 Het al of niet dialectspreken verdeeld near burgerlijke staat in absolute aantallen en percentages. 
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4 . 2 . 5 A Het al of niet dialectspreken verdeeld naar het geboortejaar, in absolute aantallen en percentages 
4 . 2 5 6 X ^ toets toegepast op de getallen van de k o l o m m e n 2 t / m 5 van tabel 4 . 2 5 A . 
4.2 6 A Het al of niet dialectspreken verdeeld naar de plaats waar het huweli jk gesloten w e r d . 
4 2 6B X ^ toets toegepast op de getallen van de k o l o m m e n 2 t / m 5 van tabel 4 . 2 . 6 A . 
4 . 2 . 7 A Opgaven van dialect en met-dialectspreken, verdeeld naar de sterkte van het A U P , voor m a n n e n en v r o u w e n in absolute 
getallen en in percentages, m e t vermelding van X * b i j l Vr.Gr. tussen de opgaven van de be(de"sexen. 
4.2.7B X 2 - toets toegepast op de getallen van k o l o m m e n 2 t / m 11 van tabel 4 2 . 7 A , m a n n e n en v r o u w e n t e z a m e n genomen. 
4 2.8 De volledige A U P verdeeld naar a u t o c h t o n i e inzake het dialectspreken in h e t eigen gezin, in absolute getallen en percentages. 
4 . 2 . 9 H e t al of niet dialectspreken naar divergentie in het F A P , verdeeld naar m a n n e n en v r o u w e n . 
4 . 2 . 1 0 A Samenhang van het A U P en het F A P uitgaande van da geboortegemeente van de huweli jkspartner ( E ) , verdeeld naar sexe 
4 2 1 0 B Samenhang van het A U P en het F A P uitgaande van de geboortegemeente van de vader van de respondent ( V ) , verdeeld naar 
sexe. 
4 . 2 . 1 0 C Samenhang van het A U P en het F A P uitgaande van de geboortegemeente van de moeder van de respondent ( M ) , verdeeld naar 
sexe. 
4.2 .11 Respons van vraag 9 bij volledige en onvolledige p a t r o n e n , verdeeld naar sexe. 
I 
4 . 2 1 2 A De onvolledige F A P verdeeld naar a u t o c h t o n i e in absolute getallen en percentages, verbeeld naar sexe. 
4 . 2 . 1 2 B De onvolledige F A P onderscheiden naar a u t o c h t o o n , h a l f a u t o c h t o o n en m e t - a u t o c h t o o n , verdeeld naar sexe. 
4.3.1 A V e r h o u d i n g van dialectspreken thuis en op het w e r k volgens de opgaven der m a n n e n . 
4.3.1 В V e r h o u d i n g van dialectspreken thuis en op het werk volgens de opgaven der v r o u w e n . 
4.3.2 V e r h o u d i n g tussen het al of niet dialectspreken in het eigen gezin en de taal die m e n ti jdens het w e r k bezigt, verdeeld naar sexe. 
4 . 3 , З А V e r h o u d i n g tussen de taal in het gezin en taal tijdens de arbeid, verdeeld naar sexe , in absolute cijfers en percentages. 
4 3 ЭВ Specificatie van de taal van hen die ti jdens de arbeid geen dialectspreken, verdeeld naar sexe, in absolute cijfers en percentages. 
4 . 3 4 Verschil len in de v e r h o u d i n g taal tijdens het werk en taal in het gezin, 2 x 2 getoetst. 
4 . 3 5 A V e r h o u d i n g van de drie afdelingen van vraag 3 1 , verdeeld naar gemeenten en naar sexe, in absolute getallen. D e totaalci jfers 
m e t per afdeling b e r e k e n d e percentages. 
4 3.5B Percentages van de positieve a n t w o o r d e n per afdeling en per gemeente. 
4 . 3 . 6 . V e r h o u d i n g der percentages in de drie afdelingen, verdeeld naar urbanisatiegraad der gemeenten. 
4 . 3 7 V e r h o u d i n g van de afdel ingen van vraag 3 1 , verdeeld naar sexe en binnen zeven onderscheiden F A P . 
4 3 8 A a n t a l l e n en percentages van de soorten taaipresentaties ti jdens het w e r k , verdeeld naar sexe. 
4 . 3 . 9 Aa nta l len van de soorten taaipresentaties ti jdens het w e r k , verdeeld naar sexe e n naar afdelingen van vraag 3 1 . 
4 . 3 . 1 0 A a n t a l l e n en percentages van de soorten taaipresentaties ti jden» het w e r k , verdeeld naar het al of niet dialectspreken In het 
eigen gezin. 
4 . 3 . 1 1 V e r h o u d i n g van het w e l of niet " a a n w i j z i n g e n g e v e n " ti jdens het werk b i n n e n d e groep die opgeeft thuis dialect te spreken, 
in absolute getallen en percentages. 
4 . 3 . 1 2 H e t aantal v o o r k e u r e n u i t g e d r u k t bi| de b e a n t w o o r d i n g van vraag 1 9 , verdeeld naar de d i c h o t o m i e van in het eigen gezin al of 
niet dialectspreken, onderverdeeld naar sexe. Tevens v e r a n t w o o r d i n g van de respons op vraag 1 9 . 
4 . 3 . 1 3 A a n t a l keren d a t ieder van de zeven voorgestelde o n d e r w e r p e n w e r d aangekruist, verdeeld naar sexe en het al of niet dialectspreken 
In het eigen gezin, In absolute getallen en percentages. 
4 . 3 . 1 4 A a n t a l keren dat ieder van de zeven voorgestelde o n d e r w e r p e n w e r d aangekruist, verdeeld naar sexe en naar gemeente van in­
w o n i n g , in absolute cijfers en percentages. 
4 . 3 . 1 5 S-verdelingen, gevonden door toepassing van Kendall-rangcorrelatietoetsen, inzake de volgorde van a a n t r e k k e l i j k h e i d van de 
voorgestelde o n d e r w e r p e n van gesprek tussen de gemeenten onderl ing. 
4 . 3 . 1 6 Percentages van aankrulsingen van drie o n d e r w e r p e n van gesprek, verdeeld naar urbanisatiegraad der gemeenten. 
4 . 3 . 1 7 V e r h o u d i n g tussen zeven F A P en de v o o r k e u r e n voor zeven voorgestelde o n d e r w e r p e n van gesprek, in absolute cijfers en 
percentages 
4 . 3 . 1 8 Belangstelling voor het o n d e r w e r p " d o r p s b e l a n g e n " in verband m e t de geboorteplaats van de moeder van de ondervraagde, 
verdeeld naar m a n n e n en naar v r o u w e n , in absolute cijfers e n percentages. 
4 3 . 1 9 Belangstelling voor het o n d e r w e r p "dorpsbelangen"in verband m e t d e geboorteplaats van huweli jkspartner van de ondervraag­
de verdeeld naar m a n n e n en v r o u w e n , in absolute cijfers en percentages. 
4 . 3 . 2 0 V e r d e l i n g van het aantal v o o r k e u r e n , verdeeld naar gemeente en naar sexe. 
4 . 3 . 2 1 Verdel ing van de v o o r k e u r e n uitgebracht door de respondenten uit de 7 g e m e e n t e n over de 2 6 dialecten. 
4 . 3 . 2 2 Waarderingen voor de gebieden L a n d van Hulst " A x e l " , "Be lg ië" en Kanaalzone uitgebracht door reep. mannen en v rouwen . 
4 . 3 .23 Waarderingen van drie Belgische dialecten door mannen en vrouwen ui t het Land van Hulst . 
4 .3 .24 Waarderingen van gemeenten in het Land van Hulst voor dialecten in de gemeenten in het Land van Hulst. 
4 . 3 .26 Waardering voor dialect(en) van zeven gemeenten in het Land van Hulst door eigen gemeente, aangrenzende gemeente 
en met-aangrenzende gemeenten binnen het Land van Hulst gelegen, verdeeld naar sexe. 
4 .3 .26 Waardering van de dialecten in het Land van Hulst door andere gemeenten dan die waarin het dialect gelocahseerd is. 
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6.2.2 Lijst van figuren. 
2.4.3.1 Figuur 1 "Schematische voorstelling van het AAAA patroon". 
2.4.3 2 Figuur 2 "Schematische voorstelling van het AABA-patroon". 
2.4.3.3 Figuur 3 "Schematische voorstelling van het AAAB-patroon". 
2.4.3.4 Figuur 4 • "Schematische voorstelling van het ABCO-patroon". 
2.4.3.5 Figuur S "Schematische voorstelling van het ABAA-patroon". 
2.4.3.6 Figuur 6 "Schematische voorstelling van het ABAC-patroon". 
2.4.3 7 Figuur 7 "Schematische voorstelling van het ABCA-patroon". 
3.2.5.3 Cartogram 1 "Migratie van de onderzochte groep binnen het Land van Hulst" 
3.2.6 3 Cartogram 2 "Karakterisering van de gemeenten in het Land van Hulst op grond van migratie". 
3.4.3.1 Blokdiagram 1 "Geboorteoverschot, vestigingsoverschot en bevolkingsoverschot 1880 - 1950 in het Land van Hulst". 
3.4.8.2 Cartogram 3 "De gemeenten van het Land van Hulst Ingedeeld naar wijken". 
3.4.9.3 Figuur 8 "Schema van mogelijke beïnvloeding van de gemeenten van het Land van Hulst middels woon- en werkf orenten". 
3.5.2.4 Cartogram 4 "Dialectoppositie In Oost-Zeeuw-Vlaanderen tussen het pronomen personale 2e persoon beginnend met j - en 
hetzelfde beginnend met g-". 
4.3.2.3 Cartogram 5 "Significante positieve rangcorrelaties tussen de 7 gemeenten Inzake de voorkeur van aangeboden onderwerpen 
van gesprek". 
4 3.3.2 Blokdiagram 2 "Procentuele waardering van de aangeboden dialecten door mannen en vrouwen in het Land van Hulst". 
4.3.3.4 Cartogram 6 "Meest frequente waardering van de mannen van ledere gemeente voor dialecten in het Land van Hulst". 
4.3.3.4 Cartogram 7 "Meest frequente waardering van de vrouwen van ledere gemeente voor dialecten in het Land van Hulst". 
4.3.3.4 Cartogram 8 "Minst frequente waardering van de mannen van iedere gemeente voor dialecten in het Lend van Hulst" 
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16 van beneden : 
8 van beneden : 
10 van boven : 
voetnoot 19 : voor Daan 
regel 5 van boven : 
niet lezen : (i.p.v.); 
voor en 12, lees : en 12) ; 
voor qenoten, lees : qeronten; 
niet lezen : niet; 
voor vinden we, lees : vinden we in; 
voor qebieden door de stam, lees : 
qebieden : de stam; 
voor volqden, lees : volqen; 
voor tabel 1. lees : tabel 10; 
voor 2 t/m 5 van tabel 1. lees : 
2/3 resD. 4/5 van tabel 4.2.1 .; 
voor 102. lees : 100; 
voor qeboren, lees : qeborenen; 
voor verdeelt, lees : verdeeld; 
voor resp. de tabellen 4.3.ЗА en B, 
lees : resp. de tabellen 4.3.1 A en B; 
voor niets, lees : niet; 
voor anders" vinden, lees : 
anders" bestaat, vinden; 
niet lezen : 1 5 1 ; 
1969, paq.54, lees : Daan 1969, paq.15; 
voor delen, lees : verdelen. 

Stellingen. 
1. - Sociolinguïstiek uitgaande van een bepaald gebied is mogelijk, mits dit gebied een samenleving is, waarin, op grond 
van linguistische indicatoren, met redelijke scherpte een aantal verschillende groepen onderscheiden kunnen worden. 
2. Sociolinguïstiek binnen een sociale groep is mogelijk door de taal in die groep te bestuderen als het medium, dat 
verschuiving en nuancering binnen de groep en tussen de subgroepen onderling kan manifesteren. 
3. Het al of niet dialectspreken is in het Land van Hulst in een bepaalde groep niet alleen een linguistische factor, maar 
ook een sociale indicator. 
4. Er zijn aanwijzingen, dat in Hunsingo (Groningen) in kinderloze gezinnen en huishoudens waar broer en zuster 
samenwonen, meer vastgehouden wordt aan oudere taal. 
5. Wanneer men de typering van Percheval in de "Roman van Lanceloet" vergelijkt met die van Peredur in de 
"Mabinogion", vinden we, naast overeenkomsten in beide verhalen, aanwijzingen, dat die typeringen voortkomen 
uit verschillende maatschappelijke culturen. 
6. Bestudering van volkskundige gegevens kan onder bepaalde omstandigheden grote steun bieden aan de sociolinguïs-
tiek van een bepaald gebied. 
7. In de opleiding tot logopedist dient men ook het onderdeel "taalkunde" een ruime plaats toe te kennen. 
8. Taalonderzoek dient onder leiding te staan van een linguist. Bij onderzoek dat naast andere een linguistisch aspect 
heeft, dient een taalkundige in het team van onderzoekers te worden opgenomen. 
9. Het is niet uitgesloten , dat rigoureus doorvoeren van "éducation permanente" een onverantwoorde belasting van 
het menselijk aanpassingsvermogen zal blijken te zijn. 
10. Het verdient aanbeveling diegenen, die met een spraakgebrek zijn behept, alsmede diegenen die op de eindlijst van 
het examen H.A.V.O. of V.W.O. een onvoldoende voor het vak "Nederlands" hebben, niet tot de Pedagogische 
Akademie toe te laten alvorens zij hun spraakgebrek volledig overwonnen hebben, respectievelijk er blijk van heb-
ben gegeven, dat hun kennis van het vak Nederlands voldoende is. 
Het een en ander kan onderzocht worden in een propaeduetisch examen. 
11. Uit artikel 3 van het "Besluit opleiding onderwijzers" (Stb.nr.358, d.d. 18 juli 1968), regelend de toelating tot de 
eerste leerkring van de Pedagogische Akademie, zou volgen, dat artikel 56, lid 1 ; artikel 58, lid 1b en с ; en artikel 
67, lid 1 en 2b zodanig geredigeerd behoren te worden, dat niet een gedeeltelijke doublure van het eindexamen 
V.W.O. of H.A.V.O. ontstaat , maar, dat bij het onderzoek als bedoeld in hoofdstuk IV van dit "Besluit" juist 
de typische aspecten van het hoger beroepsonderwijs voor opleiding tot onderwijzer aan een basisschool worden be­
nadrukt. 
12. Juist om ook "cultureel-achtergebleven groepen" van de Nederlandse bevolking gelijke maatschappelijke kansen te 
geven als aan meer bevoorrechte groepen, is het nodig, dat op de basisschool de onderwijzer(es) zich strikt houdt 
aan de vigerende spelling (thans "Spellingwet 1947", nader uitgewerkt in het Koninklijk Besluit d.d. 31 oktober 
1953, Stb. 668) ; alsook dat tijdens de schooltijden de onderwijzer(es) Algemeen Nederlands spreekt en dat hij (zij) 
dit ook eist van de leerlingen. 
13. De onrust in zake de spelling van ongelijkwaardige dubbelvormen van bastaardwoorden wordt voor een deel mede 
veroorzaakt door de scholen. Zij kunnen daartoe geïnspireerd zijn door de discrepantie die er in deze bestaat tussen 
de "circulaire van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a.i. d.d. 23 Augustus 1955, No. 909 I , 
Kabinet, aan de scholen" en de "Richtlijnen voor de toepassing van de Woordenlijst Nederlandse Taal" (Beschikking 
van de Minister van Algemene Zaken a.i., d.d. 26 Augustus, No. 44352). 
14. In verband met de steeds groter wordende mobiliteit van de Nederlandse bevolking is het gewenst, dat op alle scho-
len voor het basisonderwijs de programma's voor "instrumentale en culturele vaardigheden" (zie "Toelichting op 
het voorontwerp van een wet op het basisonderwijs", par. 5a) hetzelfde zijn en dat men naar methoden zoekt om de 
kennis van de leerling in deze vaardigheden objectief te toetsen. Bij de overgang van de ene school voor basis-
onderwijs naar een andere wordt het kind dan niet voor onoverkomelijke moeilijkheden geplaatst. Door een 
longitudinale planning zal het onderwijs in de brugklasse beter aansluiten op dat in de basisschool. 
15. Het zou voor het onderwijs op de basisschool in het algemeen en voor het taalonderwijs op de basisschool in het 
bijzonder belangrijk zijn te onderzoeken of de onderscheiding in "public" en "formal language" die Bernstein 
maakt (zie Fishman 1968, pag. 223 e.v.) ook opgaat voor het Nederlandse taalgebied, c.q. of een soortgelijk onder-
scheid gemaakt kan worden. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zou het belangrijk zijn te onder-
zoeken hoe taalmethoden dienen te worden samengesteld, zodat die iedere, afzonderlijke leerling van de basisschool 
optimaal taalonderwijs waarborgt. 
16. Het verdient overweging aan het woord "schrijven" in paragraaf 5, sub a, van de "Toelichting op het voorontwerp 
van een wet op het basisonderwijs" toe te voegen : "waaronder ook machineschrijven is begrepen". 
17. Ervaring leert, dat jonge kinderen die de Engelse taal leren door middel van band of grammofoonplaten, zeer ge-
voelig zijn voor correcties van degene die de lessen begeleidt. Het is daarom in dit verband dringend gewenst, dat 
bij doorvoering van het geven van Engelse lessen aan kinderen op de basisschool, in de uitspraak van de onderwijzer 
(es) aan de basisschool - na opleiding of na applicatiecursus- geen storende fouten voorkomen. (Zie ook : paragraaf 
6 van de "Toelichting op het voorontwerp van een wet op het basisonderwijs".) 
18. Aan velen is groot onrecht begaan door hun de vertrouwde religieuze vormen te ontnemen. 
StHlinijon bchorcnrie bij M.Ch.H.J. von tie Ven, "Taal van Hulsl", Nijmegen 1970. 


